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" S o l o u n a c o m p l e t a p a z v i c t o r i o s a p a r a 
l o s a l i a d o s l i b e r t a r á a E u r o p a . " - v i v i a n i 
a l e m a n e s 
r e c o n o c e n q u e 
h a n p e r d i d o t e -
r r e n o e n 
R i c h e r b o u r g . 
B A R C O S A P R E S A D O S 
Londres , 22. 
A n ú n c i a s e que los barcos de g u e r r a 
Ingleses h a n cap turado a los vapo-
res alemanes " B a d é n " y "Santa I sa-
b e l , " cerca de las islas F a k l a n d . Es-
tos vapores os tentaban la bandera de 
l a l í n e a H a m b u r g u e s a A m e r i c a n a , y 
se usaban como barcos á l m a c e n e s de 
l a m a r i n a de gue r r a alemana, 
S U B M A R I N O S P A R A A L E M A N I A 
V l e n a , 22. 
A l e m a n i a e s t á cons t ruyendo 40 sub-
m a r i n o s de 900 toneladas cada uno. 
Es to e l e v a r á el t o t a l de submar inos 
alemanes a 95. 
E L V A P O R " S A R A T O G A " 
í í u e v a Y o r k , 22. 
Procedente de l a Habana ha l l e -
gado a este pue r to s i n novedad e l "Sa-
r a t o g a , " de l a L í n e a W a r d . 
P A R T E F R A N C E S 
P a r í s , 22. 
L o s a l iados han rechazado va r ios 
ataques de los alemanes en Carency 
y L i h o n s . 
E n Champagne y A r g o n n e se h a n 
\ efectuado v io len tos ataques a l a ba-
yoneta , pero s i n resu l tado pa ra los 
al iados. 
E n los suburb ios de Perthes- le-
Shureus se h a n ocupado t res posi-
ciones de l enemigo. 
L a C á m a r a de Dipu tados se r e u n i -
n á p a r a o i r las declaraciones del 
M i n i s t e r i o y pa ra v o t a r los c r é d i t o s 
necesarios con des t ino a los gastos de 
Ja g u e r r a . 
P A R T E A L E M A N 
B e r l í n , 22. 
E n los centros oficiales se reconoce 
que las t ropas a lemanas han p e r d i -
do t e r r eno cerca de R i c h e r b o u r g ; pe-
r o se asegura que todos los o t ros a ta-
ques de los a l iados han s ido repel idos , 
h a b i é n d o s e cap tu rado var ias t r i n c h e -
ras en A r g o n n e . 
E n Po lon ia las t ropas a lemanas se 
han apoderado de v a r i o s pasos en 
d i s t i n to s brazos de los r í o s B z u r a y 
R a w k a . 
D E C L A R A C I O N E S D E 
D E V O N T I R P I T Z 
L a H a y a , 22. 
E n una e n t r e v i s t a que se c e l e b r ó 
en e l campo de b a t a l l a con e l A l m i -
r an te V o n T i r p i t z , Jefe de l A l m i r a n -
tazgo a l e m á n , é s t e m a n i f e s t ó que l a 
p r o l o n g a c i ó n de l a g u e r r a d e p e n d í a 
de l a a c t i t u d de I n g l a t e r r a . A l e m a n i a , 
d i j o V o n T i r p i t z , no desea p rosegu i r 
l a gue r r a hasta e l fin m á s desastroso; 
pero " s i I n g l a t e r r a ins is te en c lava r 
l a espada hasta la e m p u ñ a d u r a , A l e -
man ia c o n t i n u a r á res i s t iendo." 
V o n T i r p i t z d i ó a entender, en e l 
curso de la c o n v e r s a c i ó n , que A l e m a -
n ia se e s t á p repa rando pa ra s i t i a r 
a la G r a n B r e t a ñ a , hos t i l i zando con 
!os submar inos la m a r i n a mercante 
inglesa . 
D E C L A R A C I O N D E M . V I V I A N I . 
P a r í s , 22. 
M . V i v i a n i h a anunciado en l a C á -
m a r a de Dipu tados , que F r a n c i a y 
sus aliados h a n resuel to c o n t i n u a r l a 
gue r ra , "has ta que E u r o p a sea l i be r -
tada por una comple ta paz v i c t o r i o -
sa." 
E X P L O S I O N D E U N A B O M B A 
Roma, 22. 
U n a bomba h izo e x p l o s i ó n f r en te a 
l a ig les ia de San Clemente , s in cau-
sar d a ñ o en e l t e m p l o , pero s í m u -
chos desperfectos en e l á t r i o y en 
los edificios con t iguos . 
D e n t r o de d icha ig l e s i a se h a l l ó 
o t r a bomba que p r o n t a m e n t e f u é sa-
cada por la p o l i c í a . 
500 M I L I N G L E S E S M A S 
A C A M P A Ñ A . 
Londres , 22. 
L o r d L l o y d George ha declarado 
que l a G r a n B r e t a ñ a t e n d r á 500 m i l 
hombres m á s en el campo de ba t a l l a 
en F r a n c i a antes .de l a p r i m a v e r a , 
V A P O R N O R U E G O A P R E S A D O 
Londres , 22. 
É l vapor noruego " B o s t o n " l o g r ó 
embar ranca r d e s p u é s de haber cho-
cado con una m i n a en el M a r del 
N o r t e . 
L a t r i p u l a c i ó n de l " B o s t o n " des-
e m b a r c ó en e l pue r to de Scarbo-
rough . . 
L a P o l i c í a d e 
N e w O r l e a n s d e s c u b r e u n 
c o m p l o t p a r a v o l a r e l 
A C U E R D O B U L G A R O — R U M A N O 
Pe t rog rado , 22. 
E l M i n i s t r o b ú l g a r o ha anunciado que 
se ha l legado a u n acuerdo ent re Ru-
man ia y B u l g a r i a , med ian te e l cua l 
R u m a n i a d e v o l v e r á a B u l g a r i a l a p ro 
v inc i a de D o b r u n d j a y t a m b i é n l a 
m a y o r pa r t e d e l t e r r i t o r i o que a d q u i . 
r i ó de B u l g a r i a como resu l t ado de l a 
segunda g u e r r a b a l k á n i c a . 
E l gobierno b ú l g a r o anunc ia o f i -
c i a lmen te que se ha l legado a este 
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acuerdo sin que mediase p r e s i ó n n i » 
guna por par te de A l e m a n i a o de los 
al iados, y a g r e g a : "Con t inua remos 
siendo neut ra les y creemos que R u -
mania , aunque no t iene m o t i v o s pa ra 
temer nada ds nosotros , permanece-
r á t a m b i é n n e u t r a l . " 
L A C O O P E R A C I O N J A P O N E S A 
P a r í s , 22. 
M . G a b r i e l H a n o í o a u x , e x m i n i s t r o 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
I O S A C U S A D O 
El señor Secretario de A g r i c u l t u r a , 
Comercio y Traba jo , por acuerdo del 
oía de ayer y teniendo en cuenta 
precedente establecido en a ñ o s ante-
v é s , ha autor izado a los estableci-
mientos de v í v e r e s a l de t a l l , p a r a pe r 
Onecer abiertos toda l a noche del 24 
mes en curso. 
También ha concedido a u t o r i z a c i ó n 
* Ips dueños de t iendas de qu inca l l a y 
M e t e r í a , pa ra que puedan tener 
Nietos sus establecimientos y vender 
j ^ e t e s los d í a s 24 del ac tua l y 5 y 
de ^ e r o p r ó x i m o , d u r a n t e el d í a y 
la noche. 
E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
6 l a p e r s p e c t i v a d e l a p a z e u r o p e a e s t á d e -
m a s i a d o d i s t a n t e , d e s g r a c i a d a m e n t e , p a -
r a p o d e r p r e s u m i r q u e s e n o r m a l i -
z a r á e l m e r c a d o , a n t e s d e 1 9 1 6 " 
L A Q U I N T A S E S I O N D E L C O N S E J O . T E S T I G O S Q U E M I E N -
T E N . E L F I S C A L H E R N A N D E Z S A B I O R E C U E R D A A L O S 
T E S T I G O S Q U E H A N D E C L A R 4 D 0 B A J O J U R A M E N T O . E L 
C A P I T A N L I M A A C L A R A N D O S I E M P R E . D U R A L E X S E D 
L E X . E L D E F E N S O R E S P I N O S A R E N U N C I A A L O S T E S T I -
GOS D E L A D E F E N S A . L A UN C U L P A B I L I D A D D E A L G U N O S 
A C U S A D O S . A Y E R N O H U B O C A R E O S P I N T O R E S C O S . E L 
T R I B U N A L N O P R E G U N T A A L O S T E S T I G O S D E L A S D E -
, F E N S A S 
A l a una y cinco de l a t a rde de ayer ] l a ve rdad y po r o t r a p a r t e el penoso 
d ió comienzo l a q u i n t a s e s i ó n del Con | y r í g i d o deber del F i s ca l de que ca iga 
L a b e l l í s i m a j o v e n amer icana M i ss E l i z a b e t h R e í d Rogers , de l a 
m e j o r sociedad de W a s h i n g t o n , que ha s ido pedida en m a t r i m o -
n i o por e l P r í n c i p e C h r i s t i a n de Prus ia , sob r ino de l K a i s e r , a pe-
sar de l a v io len ta o p o s i c i ó n de es t e . G u i l l e r m o I I acaba de anun-
c ia r a su enamorado sobr ino que le d e s h e r e d a r á y l e p r i v a r á de t o -
das sus p r e r r o g a t i v a s y todos sus t í t u l o s , s i se casa con M i s s Ro-
gers . A pesar de t a n f o r m i d a b l e amenaza, e l P r í n c i p e C h r i s t i a n , 
cuyo r e t r a t o aparece t a m b i é n en e l grabado, l l e v a r á a v í a s de he-
cho su m a t r i m o n i a l p r o y e c t o . 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
p o r e s c o n c a r g a y p a s a j e r o s 
e n t r a r o n e n e l d í a d e a y e r 
GUtÍ!11VANA'' B A T I 0 E L R E C O R D D E S D E N U E V A Y O R K . E L " T E N A D O R E S " L E V I N O S I . 
PRPctVÍ0 L 0 S P A S O S - — E L C O N S U L D E C U B A E N T A M P A L L E G O E N E L " O L I V E T T E " . S U I M -
C 0 \ ES 0 p r i M I S T A S O B R E L A C R I S I S D E L T A B A C O . — U N C L U B C U B A N O I R A A J U G A R 
" C H I C A G O " . — L O S P R I M E R O S C A B A L L O S P A R A L A S C A R R E R A S . — U N E X - S E N A D O R 
E l doc to r R . M a r t í n e z O r t i z , M i -
n i s t r o de Cuba en P a r í s , ha r e m i t i d o 
a l a S e c r e t a r í a de Es tado el i m p o r -
t an t e i n f o r m e que s igue : 
" L a c u e s t i ó n de l a exis tencia s u f i -
ciente de a z ú c a r e s p a r a asegura r el 
consumo f r a n c é s , c o n t i n ú a p reocupan-
do a. l as clases d i rec toras de esta 
n a c i ó n . 
M á s de t rescientas c incuenta m i l 
toneladas n e c e s i t a r á Rus ia , en "tel 
p r ó x i m o a ñ o , . p a r a c u b r i r e l d é f i c i t 
de su cosecha ac tua l y t iene que l l e -
na r lo , o b i en con a z ú c a r e s de p a í s e s 
neutra les o b i en con a z ú c a r e s de p a í -
ses enemigos pasando p o r t e r r i t o r i o s 
neutra les . C o n t r a esta ú l t i m a solu-
c ión se p r o n u n c i a l a o p i n i ó n p ú b l i -
ca, y se desea l a a d o p t a c i ó n de me-
didas que t i endan a sa t i s facer las n e - ' 
cesidades del consumo s in t o m a r a 
cambio de oro n a t u r a l m e n t e , los a z ú -
cares a u s t r í a c o s o alemanes. 
Muchos se p r o n u n c i a n p o r l a con-
veniencia de a b r i r amp l i amen te , los 
puer tos a l a i m p o r t a c i ó n de los a z ú -
cares de p a í s e s que no puedan ad-
q u i r i r l o s f á c i l m e n t e en t e r r i t o r i o ene< 
m i g o . E n ese sent ido debemos procu-
r a r a y u d a r en cuanto se pueda, pues-
to que es el caso de Cuba. 
A c t u a l m e n t e los a z ú c a r e s cubanos 
pagan, a su enti-ada, 25 f rancos los 
v ^ N U P v ? L v " 1 ? A V A N A " 
t0fas de v i J " 1 ^ ' e n > ^ s d í a s y dos 
I N r coT-vi J ' lleS0 ayer t a rde el 
l ^ c i e n r í ñ americano " H a v a n a , " 
En p r i . Z ^ p y 166 pasajeros. 
r l - cJm a-clase l e g a r o n : 
r - ' - ^ m T ? ^ 8 s e ñ o r e 8 R a m ó n 
U N d vU? ^ ^ e l a y s e ñ o r a , 
r ; n : i Gandío y s e ñ o r a , s e ñ o r a 
I "• Max n y . u n h i j 0 ' A d o l f o D o -
I Jüez dPl ny fus ' Samuel Benne t t , 
l ^ v e a u „ ^ a d á M r . A l e x a n d e r 
^ y s e ñ o r a , 
nurse 
t ^ - ^ e P^cede d 
inglesa Georg ina K i l p a -MAÎA 1? E ^ P t o , los es-
RadreJ w •n-Bark^r' en u n i ó n 
; F e r S We!l ls y Rascofi A s c h -
el l t •Preyre' M a r g a r i t a 
ra , W i l l i a m Sang, H a r r y 
51 
d o c ^ Danie l N . M o r r i s o n y se-
ñ o r a , el es tud ian te L u i s V . P l a c é , los 
managers Thomas P h i l i p s y W i l l i a m 
A . Root , s e ñ o r a M a r í a Stuben y u n 
h i j o . 
E l abogado s e ñ o r J o s é R a m í r e z de 
A r e l l a n o y f a m i l i a , s e ñ o r i t a E l e n a G. 
Mendoza, s e ñ o r e s M a n u e l M u ñ o z y 
u n h i j o , M a r c e l i n o S á n c h e z , el con-
t r a t i s t a J o h n H . Rando lph y s e ñ o -
ra , s e ñ m - a M a r g a r i t a Cast le y una 
h i j a , el doc to r J o a q u í n Q u í l e z y su 
h i j a I sabe l . 
E l abogado s e ñ o r Edua rdo Esca-
sena, el es tudiante Francisco Gam-
ba, las re l ig iosas mej icanas Sor Jua-
na Plasencia y Sor Refug io G i l , se-
ñ o r i t a E n r i q u e t a G o n z á l e z , s e ñ o r a 
C a t a l i n a H . T o m e u y su h i j a H o r t e n -
s ia , el i ngen ie ro George C a r r o l l y 
s e ñ o r a , y o t ros . - ' N \ f 
B A T I O E L R E C O R D 
E n este v i a j e el " H a v a n a " b a t i ó e l 
record de ve loc idad desde N u e v a 
Y o r k , a l hacer su v i a j e en 74 horas 
jus tas . 
A d e m á s de lo r á p i d a , l a t r a v e s í a 
f ué m u y f e l i z . 
C A B A L L O S P A R A 
L A S C A R R E R A S 
E n el " H a v a n a " l l e g a r o n cinco ca-
ballos de ca r r e r a , que son los p r i m e -
ros que l l e g a n p a r a el nuevo H i p ó -
d romo de M r . B r o w n , en M a r i a n a o , 
que se i n a u g u r a r á en E n e r o . 
P R E N D A S O C U P A D A S 
A l pasajero del " H a v a n a " M r . M a x 
D r e y f u s , le f u e r o n ocupadas va r i a s 
prendas de poco va lo r , e x i g i é n d o s e l e 
( P A S A A L A T R E S ) 
' ^ 
S o r f e o d e 
a m o r t i z a b l e s 
M a d r i d , 22. 
E n e l sor teo de a m o r t i z a -
bles celebrado hoy , han s ido 
favorecidos para su cancela-
c ión por e l va lo r t o t a l r ep re -
sen ta t ivo , los cupones cuyos 
n ú m e r o s son los s igu ien te s : 
l o 50.047, R i p o l l (Gerona . ) 
2o.—36.502, M é j i c o . 
3o.—23.979, M a d r i d . 
4o.—44.409, Barce lona . 
5o.— 3.662, Zaragoza . 
6o.—26.561, M a d r i d . 
J 
cien k i l ó g r a m o s , m á s cinco f rancos 
c incuenta c é n t i m o s sobre el peso efec-
t ivo de a z ú c a r , lo que hace l l e g a r el 
adeudo a cerca de t r e i n t a f rancos so-
bre e l a z ú c a r r e f inado y dispuesto 
pa ra el consumo. A u n h a y que a ñ a -
d i r los derechos de r e f i no y los de v i -
g i l anc ia . 
O t ros desean so luc ionar el p rob le -
ma adoptando medidas a n á l o g a s a las 
de I n g l a t e r r a ; esto es, c o n s t i t u i r a l 
Gobierno en e l solo c o m p r a d o r de l 
a z ú c a r en el ex t e r io r , p a r a cederlo, 
a precios razonables , a los r e f i n a d o -
res. Es to lo d a r í a n a l consumidor 
s e g ú n u n a r e l a c i ó n f i j a d a , que per -
m i t i r á una f i s c a l i z a c i ó n f á c i l sobre el 
precio a l cual p a s a r í a e l a r t í c u l o a l 
consumo. 
Las medidas inglesas h a n sido m a l 
in t e rp re t adas en Cuba y ha se rv ido 
a los baj is tas pa ra d e p r i m i r el m e r -
cado. E l Gobierno i n g l é s , a l p r o h i b i r 
l a i m p o r t a c i ó n po r p a r t i c u l a r e s , no 
ha ten ido o t r o objeto que h a l l a r u n a 
f ó r m u l a p a r a r e g u l a r i z a r los prec ios 
y hacer p a g a r a l consumidor i n g l é s 
los razonables, y no los impues tos p o r 
l a e s p e c u l a c i ó n . N o qujere decir , en 
modo a lguno , que se l i m i t e el consu-
mo i n g l é s de ese a r t í c u l o . 
Teniendo pues en cuenta, que es-
tos dos# grandes p a í s e s , I n g l a t e r r a y 
F ranc ia , n e c e s i t a r á n . m á s de dos m i -
llones de toneladas que antes t o m a -
ban de l a p r o d u c c i ó n europea, y que 
forzosamente t r a t a r á n de t o m a r en 
el mercado cubano, en g r a n pa r t e , y a 
que es el m a y o r de l m u n d o en a z ú -
cares, no h a y p a r a q u é dec i r que t o -
dos los esfuerzos de los ba j i s tas se 
e s t r e l l a r á n c o n t r a esta r ea l idad y que 
los precios pagados en Cuba s e r á n 
llenos y sostenidos. L a perspec t iva de 
l a paz europea e s t á demasiado d i s -
tan te , desgraciadamente , p a r a poder 
p r e s u m i r que se n o r m a l i z a r á el m e r -
cado antes de 1916, esto es, antes de 
poco m á s de u n a ñ o , cuando menos. 
Parece pues l ó g i c o suponer que el 
precio m i s m o de nues t ros a z ú c a r e s 
d e b e r á sostenerse d u r a n t e l a z a f r a 
p r ó x i m a y p a r a l a subs iguiente p o r 
sobre 6 reales p o r a r roba . 
E n resumen , s e ñ o r Secretar io , los 
precios de los a z ú c a r e s deben ser ne-
cesar iamente l lenos y los productores 
cubanos no deben dejarse sorprender 
po r los especuladores baj is tas y de-
ben ceder sus productos l en tamente 
en l a s egundad absoluta del r e su l t a -
do d e f i n i t i v o de l a c a m p a ñ a oue v a a 
comenzar ." 
sejo de g u e r r a 
Comparece e l a l i s tado Santos B o -
d ó n Puentes, de l a s é p t i m a c o m p a ñ í a . 
Es de los soldados cap turados p o r el 
c a p i t á n C a ñ i z a r e s y declara haber s i -
do inducido p o r el cabo Cao y recono-
ce a los soldados P i e d r a y A l o n s o que 
é l v ió l a noche de los sucesos entre los 
r evo l tosos . 
L a s defensas p r e g u n t a n s i él sa-
b iendo que lo que dec la ra pe r jud ica a 
P iedra , ins i s te en su d e c l a r a c i ó n . E l 
a l i s tado R o d ó n contes ta a f i r m a t i v a -
mente y luego dec lara que le p rome-
t i e r o n l a l i b e r t a d s i d e c í a l a v e r d a d . 
L o s capi tanes L i m a y Sainz de l a 
P e ñ a i p r e g u a t a n a l procesado sobre 
los ex t r emos de su d e c l a r a c i ó n , a f i r -
m á n d o s e en a lgunos y negando o t r o s . 
A p r egun ta s del Pres idente A g u a d o 
dice que no r e c o n o c i ó a P i ed ra has ta 
v e r l o en l a Cabana . E l c a p i t á n L i m a 
ins i s te en que e l t e s t igo aclare cuan-
do v i ó a P i ed ra y e l t e s t i g o vac i l a y se 
cont rad ice ba lbuc i en t e . E l c a p i t á n L i -
ma , en el curso de l i n t e r r o g a t o r i o , se 
d i r i g e a l f i s ca l d i c i é n d o l e que como se 
t r a t a de l a l i b e r t a d de u n hombre él 
h a r á todas las p r egun ta s necesarias . 
Po r u n l ado el deseo p laus ib le del 
Consejo de hacer j u s t i c i a y esclarecer 
sobre los culpables todo el peso de la 
L e y : D u r a lex sed l e x . 
E l defensor G o n z á l e z F a r r a g u t p i -
de una copia de l a orden del C u a r t e l -
General en l a que ordena l a l i b e r t a d 
de ío s al is tados que son t es t igos acu-
sa to r ios . Se acuerda de c o n f o r m i d a d . 
Comparece el cabo T o r r e s y declara 
i que ¿ u a n d o l l e g ó el t en ien te M o r e r a 
le d ió cuenta de l a f a l t a de los fusilea 
ys entonces recuerda haber v i s t o al 
sargento O r t e g a . E l cabo T o r r e s es-
taba en el cua r t e l l a noche de los su -
cesos. E l t e s t igo declara que no o y ó 
hab la r a nad ie . E l c a p i t á n L i m a le 
p i ' egunta a l t e s t igo q u é med ida t o m ó 
como cabo de cua r t e l que era aquel la 
noche pa ra g u a r d a r los fu s i l e s . E l 
t e s t igo no ac lara esto sa t i s fac tor ia -
m e n t e . 
Comparece el a l is tado B a t i s t a Cor-
tada, quien declara que los cabos Gel-
p í y Cao le d i j e r o n que s i é l v o l v í a 3 
l a O a b a ñ a le daban u n t i r o . A pre< 
gun ta s del defensor M é n d e z declar?. 
que ha v i s t o a l cabo G e l p í con una 
ca r t e r a bajo el b razo como a u x i l i a í 
de l a Cor te S u m a r i a de l a C a b a ñ a . 
E l Pres idente A g u a d o le demuest ra 
( P A S A A L A S I E T E ) 
E l A l m i r a n t e i n g l é s S i r John J e l l i c o e , comandante en j e f e de las 
f lo t a s a l iadas de F r a n c i a y l a G r a n B r e t a ñ a , a quien se censura 
acremente por no haber logrado i m p e d i r que log cruceros a lema-
» e s r e a l i z a r a n su famoso r a i d con t r a las costas inglesas. . 
P A G I N A D O S m A ^ J t O D E L A M A K I K A 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O I ^ A T A R D E ) 
Cen t enes , . . 
E n c a n t i d a d e s . . . . . . . , 
."Duises : . . . . > . . . . . . . . . 
E n c a n t i d a d e s . . . . .'.' 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a 
P l a t a e s p a ñ o l a d e . 
5 . 1 4 
5 . 1 5 
4 . 1 1 
4 . 1 2 
1 . 0 6 
102 y 8 1 0 2 1 4 . 
O r o a m e r i c a n o con t r a o r o e s p a ñ o l . . . . . . ; 1 0 8 % l p 9 % 
Do E s p a d é , >de $25.00 a $40.00 q t l , 
s e g ú n clase. 
H A R I N A . 
H a r i n a d e v t r i g p en sacos de 204 Ib. 
de $6.80 a>$8^5, s e g ú n clase. 
M A N T E C A E N T E R C E R O L A S . 
De p r i m e r a , de $13.75 a $14.00 • 
Compmesta, de $10.00 a $10.50. 
P A T A T A S . 
E n b a r r i l a s , no h y . 
E n terertrojas, a '25 r s . 
E n sacos; a 13 ra . 
De] p a í s . N o h a y . 
Q T E S O 
P a t a g r á a , de $34 00 a $36.00= qu in -
t a l . 
D e F landes , a S29.00 q u i n t a l . 
T A S A J O . 
Tasa ja , do $16.50 a $28.00 q u i n t a l . 
S u r t i d o , a 55 rf?. a r roba . 
V I N O S . 
T i n t o , p ipas , a $72.00. 
N a v a r r o , los 4'<i, a $73.00. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
"Cotizaciones rec ib idas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores . 
CABLES COMERCIALES 
N u e v a Y o r k , D ic i embre 22 
Cotizaciones recibidas hoy : 
Bonos de Cuba, 5 po r ciento, ( e x - m -
t e r é s , ) 9'6 . , ¿ „ A „ 
Descuento papel comercia l , de 4 a 
í% p o r c ien to . 
Cambios sobre ^ Londres , 60 d|v., 
banqueros, $4.82.75 . 
Cambios sobre Londres , a l a v i s ta , 
$4.85.75. 
Cambios sobre P a r í s , Banqueros, 
60 d|v., 5 f rancos 16.50. _ 
Cambios sobre H a m b u r g o , 60 d|v., 
banqueros, 88.1 ¡2 
C e n t r í f u g a p o l . 96, en plaza, a 4.01 
centavos. 
C e n t r í f u g a p o l . 96, a 3 centavos, 
costo y f l e t e . 
A z ú c a r de m i e l , pol] 89, en p laza , a 
3.36 centavos. 
H a r i n a Patente Mmnessota , No-
minal. . 
Manteca del Oeste en tercerolas , a 
$10:85. 
V E N T A D E V A L O R E S 
N u e v a Y c r k , D ic i embre 22 
Se han vend ida h o y en l a Bolsa de 
is ta p laza 122,675 aciones y 1.615,000 
bonos de l as p r inc ipa l e s empresas 
que rad ican en los Estados Un idos . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Dic i embre 22. 
A z ú c a r e s . 
E l mercado de remolacha en L o n -
res c o n t i n ú a cerrado. 
E n N u e v a Y o r k r i g e e l mercado 
f i r m e , con compradores pa ra embar-
que inmed ia to a 3 centavos costo y 
f le te y p a r a embarque en l a p r i m e r a 
quincena de Ene ro a 2.15|16 centavos 
costo y f l e t e s i n que se hagan ofer tas . 
L o s compradores m u e s t r a n t a m b i é n 
i n t e r é s pa ra embarque en E n e r o a 
2.7|8 centavos costo y f le te . 
E l r e f inado permanece s in cambio, 
pero sostenido y con a lguna demanda. 
A ú l t i m a h o r a se nos dice haberse 
rec ib ido u n cable de N e w Y o r k anun-
ciando l a v e n t a de 750 toneladas, cen 
t r í f u g a de F i l i p i n a s base 96, e x a l m a . 
cén , a l equiva lente de 4.01, con dere-
chos pagados. 
E n l a Bolsa de C a f é de N u e w Y o r k , 
se o p e r ó aye r en a z ú c a r e s crudos de 
procedencia de Cuba, c e n t r í f u g a so-
bre base 96, en d e p ó s i t o (en lotes de 
50 toneladas.) 
Se c o t i ó a los s iguientes prec ios : 
Feb re ro , 2.85; M a y o , a 3.00; Jun io , 
3.10; y Sept iembre , a 3.25. 
E l mercado loca l s igue qu ie to y 
sin v a r i a c i ó n en los precios cotizados, 
h a b i é n d o s e vendido 1.400 sacos cen-
t r í f u g a p o l . 96 a 5.40 rS. a r roba pa ra 
ent regar en todo Enero en Matanzas . 
E l t i e m p o c o n t i n ú a desfavoi 'able. 
H a n c a í d o l l u v i a s diseminadas en las 
p rov inc ia s de l a Habana , Matanzas , 
Camag i i ey y Or ien te . 
L a t empera tura , pa ra esta e s t a c i ó n 
del a ñ o h a sido a l t a y h ú m e d a , y l a 
c a ñ a c o n t i n ú a creciendo en vez de ma-
durar . 
E l Colegio de Corredores c o t i z ó 
hoy a los s iguientes t i p o s : 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, 
a 5.5|8 reales a r roba , en a l m a c é n , a 
precio de embarque. 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89, a 
8.3|4 reales a r roba , en a l m a c é n , a p re -
cio de embarque . 
Sacos, a 50 centavos. 
H a n comenzado a m o l e r los cen t ra -
les " D u l c e N o m b r e " en C á r d e n a s , y 
^Sara toga" y "Cuba , " en Matanzas . 
P r o m e d i o del a z ú c a r 
N O V I E M B R E 
I r a quincena 5. 25 r s . f¿[> 
2da. quincena . . . . 5.721 ds. @v 
D e l mes 5.495 r s . @ 
D I C I E M B R E 
I r a . quincena 5.395 rs . (¿o 
E l m o v i m i e n t o de a z ú c a r e s en los 
í u e r t o s de l a i s l a du ran te l a semana 
jue t e r m i n ó el d ia 21 del ac tua l , se-
f ú n datos de los s e ñ o r e s G u m á y M e -
)er, f u é como s igue : 
Z a f r a pasada 
Recibido en los seis puer tos p r i s c i -
pales, 000. 
E x p o r t a d o p o r dichos puer tos , 3143 
toneladas. 
Ex i s tenc ias en los seis puer tos , 
?,592 toneladas. 
Z a f r a nueva 
Recibido en los 6 puei ' tos p r i n c i p a -
les, 8,706 toneladas. 
E x p o r t a d o p o r los seis puer tos , t o -
ocladas 3,723 
Ex i s t enc i a en los seis puer tos , t o -
neladas 8,685 
Cambios . . 
E l mercado r i g e con demanda m o -
derada y ba j a en el prec io po r l e t r a s 
sobre los Es tados U n i d o s . 
L a moneda amer icana r i g e f l o j a y 
son f r a c c i ó n de b a j a en su prec io . 
L a p l a t a e s p a ñ o l a s i n cambio. 
Co t izamos : 
Comercio Banquero» 
Londres 3 d j v 
60 d\vZ 
P a r í s 3 d [ v 
H a m b u r g o 8 d [ v . 




1 » ^ P. 
6 X P . 
l i ) 
2 H 
Estados U n i d o s 8 dpr 
E s p a ñ a s e g ú n plaza y 
can t idad , Sd fv 
Descuento papel c<> 
M ^ N E D A S ^ f f i X T R A N J E R. A 8̂ —S eco 
t i z a n h o y c o m o sigue: 
Greambacka 
P la ta fiRTiafí/ii^ ^ 
S ^ P . 
a 9 ^ % a n l . 
a 
Se t r a t a po r todos los interesados 
en la i n d u s t r i a azucarera , de l a de-
fensa que se debe hacer p a r a no ven -
der los a z ú c a r e s cuando el mercado se 
ha l l a dep r imido , pero m u y pocos , se 
ocupan de m e j o r a r sus f r u t o s . 
Pa ra que los a z ú c a r e s sean de bue-
na cal idad, debe usarse en los i n g e -
nios cualquier p roced imien to que p u -
r i f i q u e y c l a r i f i q u e los j u g o s y de es-
t a manera , se e v i t a r á n l a m a y o r pa r -
t e de las impurezas . S i a este proce-
d i m i e n t o , se le ag rega l a f i l t r a c i ó n de 
todos los j u g ó s , el t r aba jo s e r á m á s 
perfecto , pues e v i t a r á n los descuidos 
de los corredores de guarapo . L a i n s -
• ta lac ión de los f i l t r o s debe hacerse 
con los que menos cueste y sea m á s 
f á c i l la. l i m p i e z a . S i el. guarapo e s t á 
pu r i f i cado y c las i f icado poco t r aba jo 
les queda a los f i l t r o s y e s t a r á n m á s 
t i e m p o s in necesidad de l i m p i a r s e . 
Con los j u g o s comple tamente f i l -
t rados , s e r á m u y f á c i l hacer a z ú c a r 
blanco s in usar f i l t r o s de c a r b ó n a n i -
m a l , y debe ser l a can t idad que se 
haga de este a z ú c a r blanco, p r ó x i m a -
mente , l a cua r ta pa r t e de l a zaf ra , p o r 
m o t i v o s que s e r í a n f á c i l e s de e x p l i -
car. Para hacer esta a z ú c a r blanco 
de templas v í r g e n e s , s ó l o hay que 
s u l f i t a r el gua rapo que se v a y a a e m -
p lea r pa ra hacer el ci tado a z ú c a r 
blanoo. L a i n s t a l a c i ó n s ó l o ha de 
ser de u n secador de a z ú c a r , y sepa-
i-ar por comple to el tacho, mezclador 
y c e n t r í f u g a s , con u n depar t amen to 
comple tamente cerrado p a r a e v i t a r 
substracicones. E n el a z ú c a r ' blanco 
que se elabore, se g a n a r á p o r l a me-
nos $2 en cada saco, s iendo l a d i f e ren -
c ia del costo de su e l a b o r a c i ó n u n a 
cosa i n s i g n i f i c a n t e p o r lo que se r e -
comienda a los hacendados que no de-
j e n de r e a l i z a r lo que se ind ica . 
Respecto a los a z ú c a r e s de 96 g r a -
dos cuando no contengan i m p u r o ' a s 
s e r á f ác i l p i g n o r a r l o s ' a*la 'especula-
c i ó n , y has ta los re f inadores los pa-
g a r á n a m a y o r p rec io , pues no t e n -
d r á n el t e m o r q ú e h o y exis te de la ba-
j a de l a p o l a r i z a c i ó n y l a merma- dé l 
peso. .. .• , ; i-li i 
• U f á i ' c . 
nuestros correspon 
soles y agentes en 
ovmcias 
Empezada y a l a nueva za f r a sup l i -
camos a todos nues t ros corresponsa-
les y agentes se s i r v a n , como e n - a ñ o s 
an te r iores lo h a n hecho con t a n t a 
p r o n t i t u d y ef icacia; r e m i t i m o s cuan-
tos datos les sea pos ib le relacionados 
con los centra les s i to en sus respect i -
vas localidades, como ^on: feolias en 
que rompen sus mol iendas , r e n i d i m i e n 
tos de la c a ñ a , ascendencias,de las t a -
reas, can t idad de c a ñ a que t i enen a su 
d i s p o s i c i ó n , n ú m e r o de sacos f a b r i . 
cados y cuantos m á s sean de i n t e r é s 
gene ra l . 
Les lant ic ipamos las g r a c i a s ' ' as í 
como a los s e ñ o r e s admin i s t r adores 
de ingenios que se s i r v a n fac i l i t a rnos , 
d i rec tamente los ci tados datos, me-
d ian te los cuales podremos presen ta r 
a_ nuestros lectores Una i n f o r m a c i ó n 
d i a r i a , comple ta y f i d e d i g n a respecto 
a l a marcha de l a za f ra , l o ' que ent ra-
ñ a t a n cuantiosos intereses y de c u . 
yos resul tados depende m a y o r m e n t e 
el p o r v e n i r e c o n ó m i c o de esta R e p ú -
b l i ca . 
D ic i embre 22. 
Precios de a lgunos a r t í c u l o s , c o t i -
zados h o y : 
A C E I E E D E O L I V A . 
E n latas de 23 l i b r a s , de $15.00 a 
$15.25. 
I d . de 9 l i b r a s , a $16.50. 
I d . de 4 y2 l i b r a s , de $16.50 a $19.50. 
Mezclado, s e g ú n clase, a $11.25 
P u r i t a n o , a $11.00. 
A L M E N D R A S . 
A l m e n d r a s , a $ Í 2 00. 
A R R O Z . 
C a n i l l a v i e j o de $4.75 a 5 00 
Semi l l a , de $4.75 a $5.00. * 
C a n i l l a nuevo, de $6.00 a $7.00 
D e Va lenc ia , a $5.50. 
Me j i cano , de $5.75 a $6 00 
B A C A L A O . 
N o r u e g a , de $10.00 a $10.50. 
Escocia, de $8.25 a $9 00. 
H a l i f a x , a $8.00 
Robalo , de $6.50 a $7.00. 
Pescada, a $6.25. 
C A F E . 
D e Puer to R ico de $22.50 a $29.00 
q u i n t a l , s e g ú n clase. 
D e l p a í s , a $18.00 q u i n t a l . 
C E B O L L A S . 
D e Canarias , a $6.75. 
Gallegas, a 24 reales q u i n t a l . 
D e l p a í s , do 20 a 22 reales o u i n 
t a l . 
F R I J O L E S . 
Blancos, de $6.50 a $9.00. 
N e g r o s de o r i l l a , de $4.50 a $5.00. 
Corr ien tes , a $3.25. 
Colorados, nuevos, a $7.75 q u i n t a l . 
Colorados, v i e jo s , a $6.00 q u i n t a l 
D e l P a í s , N o h a y 
G A R B A N Z O S . 
Mons t ruos , a $11.75 q u i n t a l . 
N ú m . 2, a $9.50 q u i n t a l . 
N ú m . 3, a $8.50 q u i n t a l . 
J A M O N E S . 
Pa le ta , de $18.00 a $20.50 q u i n t a l , 
s e g ú n clase. 
P ie rna , do $24.00 a $27.25 q u i u -
V a l o r O f i c i a l 
D E L A M O N E D A E X T R A N J E R A 
C O N T R A O R O A M E R I C A N O 
Centenes . . . . . . . . f $4-82 
Lu i ses 3-86 
P e í O ' p l a t a e s p a ñ o l a . . - 0-60 
40 centavos p l a t a i d e m . 0-24 
20 centavos p l a t a i d e m . 0-12 
10 centavos p l a t a i d e m . . 0-06 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
T r a n v í a s e l é c t r i c o s de l a H a b a n a 
E n l a semana que t e r m i n ó el 20 
del a c t u a l esta C o m p a ñ í a r e c a u d ó la 
s u m a de $49,546-70 c o n t r a $54,324-30 
en l a cor rospondien to semana él a ñ o 
1913. 
D i f e r e n c i a en c o n t r a de l a semana 
de este a ñ o , $4,777-60 
E l d í a de m a y o r r e c a u d a c i ó n de la 
semana f u é e l ' 2 0 de D i c i e m b r e , que 
a l c a n z ó a $7,960-65 c o n t r a $8.584-65 
e l 21 de D i c i e m b r e de 1912. 
C E N T R A L " P R O G R E S O " 
E l s á b a d o a l m e d i o d í a r e a n u d ó sus 
operaciones de z a f r a el c e n t r a l " P r o -
greso ," en C á r d e n a s , que se v ió p re -
cisado a suspender las e l m a r t e s de la 
semana a n t e r i o r , debido a las l l u v i a s 
de estos ú l t i m o s d í a s , que i m p e d í a n 
todo t r a b a j o en e l acar reo y ba tey . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
D i c i e m h r e 22. 
E n t r a d a s del d i a 2 1 ; 
A J o s é de l a Os, de Pue r to Espe-
ranza , 12 machos y 19 hembras . 
A Es t evana y G u i l l e , de Managua , 
1 vaca. " • " » ' " 
! A R e v i l l a y Escobar , de Ciego de 
A v i l a , 90 machos . 
Sal idas del d i a 2 1 : 
P a r a los ma tade ros de e s t a cap i t a l 
s a l i ó el ganado s i g u i e n t e : 
M a t a d e r o de L u y a n ó , 100 machos y 
10 hembras . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 200 machos y 
20 hembras . 
P a r a o t ros l u g a r e s : 
N o hubo. 
A m a l . Copper . . 
A m . Can Comunes . ! 
A t c h i s o n . . . ' . . , 
A m . S m e l t i n g . *. * ] 
L e h i g h V a l l e y . . 
N . Y . N . H . H a r t f o r d 
Canadian P a c i f i c . . . 
Ches & O h i o . . . . 
Consol . Gas . . 
St . Pau l 
E r i e , . . 
I n t e r b o r o u g h M . ' c ' o m 
M i s . Kansas & Texas 
M i s s o u r i P a c i f i c . . . 
G r t . Ñ o r . P r e f d . , . 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m . 
M e x i c a n P e t r o l e u m . ' . 
N o r t h e r n P a c i f i c . . . 
N e w Y o r k C e n t r a l . . 
R e a d i n g 
U n i o n P a c i f i c . . . . 
B a l t . & O h i o . . . . 
Sou the rn P a c i f i c . . . 
U . S. Steel C o m m o n . 
D i s t i l l e r s Securi t ies . 
Chino Copper Co . . . 
A m . Sugar Ref . Co. . 
Southern R y . . . . 
U n i t e d C i g a r Store . 
L o u i s v i l l e & N a s h v i l l e 
Grea t Ñ o r Ore C t f s . 
W a b a s h Com 
W e s t e r n U n i o n . . . 
Wes t inghouse E l e c t r i c 
R a y . Consol. Copper . 
N o t i c i a s c a b l e g r á f i c a s : 
9.26 a. m . — E l Gobierno h a perd ido 
el p l e i t o a n t í - t r u s t que t e n í a con t r a 
el f e r r o c a r r i l L e h i g h V a l l e y . 
Habana , D i c i e m b r e 22 de 1914. 
• 
Acciones vend idas : 122.000. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacr i f icadas hoy,: 
Cabezas 
•<>* mi AU .(¿t ' f ; ñ-ni-
Ganado v á c u ñ o . . . . * 
I d e m de cerda . . . . 
I d é m l a n a r . . . . . . 
. . * . . 227 
. . . . 117 
. . . . . 44 
' •' 388 
L a de to ros , to re tes , n o v i l l o s y va-
cas, de 19 a 23 centavos. 
L a n a r , a 32, 84 y 36 centavos el 
k i l o . 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacr i f icadas h o y : 
Cabezas 
Ganado vacuno 53 
I d e m de cerda 43 
96 
S t d e t a l l ó l a carne a los s iguientes 
precios en p l a t a : 
L a de toros , tore tes , n o v i l l o s y v a -
cas, a 2 1 , 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacr i f icadas b o y : 
Cabezas 
Ganado vacuno 
I d e m de cerda . 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
D i c i e m b r e . 
22. Mascot te , T a m p a . 
H a v a n a , N e w Y o r k . 
Gcvernor Cobb, K e y Wes t . 
Cayo Gi t ano , Londres . 
Mascot te , T a m p a . 
Govcr j .or Cobb, K e y Wef;t . 
Barce lona , Barce lona . 
Z i n d e r d j i k , R o t t e r d a m . 
Santander ino , L i v e r p o o l y Es. 
p a ñ a . 
E rnes to , L i v e r p o o l . 
E s p a r t a , Bos ton . 
B r u c k h a n á n , Es tados U n i d o s . 
T i v ives , N e w Y o r k . 
G r i b l e , Es tados U n i d o s . 
S A L D R A N 
D i c i e m b r e : 
M i a m i , K e y W e s t . 
Mascot te , T a m p a . 
G. Cobb, K e y Wes t . 
M i a m i , K e y Wes t . 
G. Cobb, K e y W e s t . 
M i a m i , K e y W e s t . 
O l i v e t t e , T a m p a . 
H a v a n a , N e w Y o r k . 
Cha lme t t e , N e w Orleans . 
























Y o r k . 
A b r e . C ie r r e . 
118% 
BANCO E S P i O l D E l A I S U D E C U B A 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 6 C A P I T A L . $ 8 , 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D B ) I v O S B A N C O S D E I v F M l l S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
- — 
a i i c i n a C e n t r a l : A G U 1 A H . 8 1 y 8 3 
Sucursales en la misma HABANA: { Z ^ S ^ l ™ - ™ ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago de Cuba 
Clenfuegoa. 
C á r d e n a s . 
Mataijzas. 
ban ta Clara . 
P inar del Río . 
Sanctj Spfr l tus . 
Caibarién . 
Sagua la Grande. 
Manzan i l lo . ^ 
G u a n t á n a m o . 





C a m a j u r i n í . 
U n i ó n do Reyes. 
B a ñ e s . 
{ l e v i t a s . 
Remedios, 
Ranchuelo. 
Encruc i jada 
M a r í a nao. 
A r t e m i s a . 
C o t ó n . 
Pa lma Soriano. 
Mayar! . , 
Yaguajay . . 
B a t a b a m ó . 1 
Placetas, 
&an A n t o n i o de fos 
B a ñ o s . 
V ic to r i a de lasTunss 
M o r ó n y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T B D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
o i o i e i © : © : © : © : © : © 
St d e t a l l ó l a c a m e a los s iguientes 
precios en p l a t a : 
Vacuno , de 19 a 22 centavos. 
Cerda, a 88 centavos. 
L a ven ta en p ie 
L a s operaciones que se e fec tuaron 
en los corra les d u r a n t e el d í a f u e r o n 
a los s iguientes p rec ios : 
Vacuno , de 5.3|8 a 5.5|8 centavos. 
I r e m de cerda, de 6.1|2 a 8 centavos 
L a n a r , d de 3 a 4 centavos. 
Precio de los cueros 
Ven ta s de h o y : 
De p r i m e r o "verdes , " a 8 pesos. 
De eegunda i d e m a 6 pesos. 
Salados, de $12.1|2 a $12.314 e l 
V e n t a de ¡ e c h o n e s 
Se co t i zan en p laza , s e g ú n ú t ú ú a m a 
a $2, $3 y $5. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banque- Comer -
ros . c iantes. 
Londres , 3 d |v . . . . 20 19^4 P. 
Londres , 60 d j v . . . 1 9 1 9 P . 
P a r í s , 3 d | v . . . . . 6 ^ 5% P . 
P a r í s , 60 d |v . . . . . 
A l e m a n i a , 3 d | v . . , I D 2 D . 
E . U . d lv si p l aza . 9 % 8% P . 
E . U n i d o s , 60 d¡v 
E s p a ñ a , 3 d|v ej p l a z a ZVi. 2% P . 
Descuento papel Co-
m e r c i a l 9V2 10p|0P. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de gua rapo , po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n , a p rec io de 
embarque, a 5 5|8 reales a r roba . 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89, 
embarque, a 3 3|4 reales ar roba . 
S e ñ o r e s No ta r io r , de t u r n o : 
P a r a Cambios : F . D í a z . 
P a r a A z ú c a r e s : B . D i a g o . 
Habana , D i c i e m b r e 22 de 1914. 
Joaau in G u m á Fer rAn* 
M A N I F I E S T O S 
8 4 9 . — V a p o r amer icano Cha lmet te , 
c a p i t á n W h i t e , procedente de N u e v a 
O r l e a n s . 
F o r r a j e : 
J . S. L a t o u r : 564 sacos a f recho; 
Ben igno F e r n a n d o : 800 i d m a í z ; M . 
N a z a b a l : 600 i d i d ; L o i d i E r v i t i y c p : 
300 i d i d , 400 i d f r i j o l e s ; J u a n O t e r o : 
1000 i d m a i z ; J o a q u í n H u a r t e : 1141 
i d i d ; M . Beraza : 250 i d i d ; G o n z á l e z 
y S u á r e z : 250 i d i d 503 i d a r r o z . 
V í v e r e s : 
F e r n á n d e z T r á p a g a y cp : 368 i d i d ; 
A n t o n i o G a r c í a : 200 i d i d , 400 i d f r i j o 
les; Celes t ino L o r e n z o : 250 i d i d a l i -
m e n t o ; S. Or iozo lo : 50 i d i d ; J . A . 
Baices y c p : 200 i d h a r i n a ; Bene t y cp 
1000 sacos sa l ; H . A s t o r q u i y cp : m i l 
i d i d ; S w i f t y c p : 17 cajas m a n t e q u i -
l l a , 52 b a r r i l e s 635 cajas manteca , 25 
cajas 5 atados beaf 90 cajas sa lchi -
c h ó n , 74 te rero las 2 cajas c a m e 1 ca-
j a efectos de esc r i to r io 1 i d anuncios 
100 cajas j a b ó n , 25 b a r r i l e s i d en p o l -
vo , 40 atados quesos; H e v i a y M i r a n -
d a : 10 atados s a l c h i c h ó n ; B a r r a q u é 
M a c i á y c p : 30 cajas ca rne ; A . N . 
C a n d í a : 100 cajas conservas; W . P . 
G o w e l l : 2 huacales apio , 2 i d c o l i f l o r , 
10 c u ñ e t e s 30 bu l to s uvas 20 b a r r i l e s 
50 cajas manzanas ; G r e g o r i o G ó m e z : 
1 caja manzanas, 1 i d peras , 1 j a u l a 
aves; N . u i r o g a : 4 i d i d 50 cajas m a n 
zanas 1 b a r r i l m a n t e q u i l l a ; A r m a n d o 
A r m a n d : 5 j au las aves . 
M i s c e l á n e a : 
F . B o w h a n : 50 cajas a g u a r r á s ; B a 
r a ñ a n o Goros t i za y c p : 41 cajas v i -
d r i o ; W e s t I n d i a O i l R y c p : 4190 a ta 
dos cor tos ; L e i v a F é r v i d a y cp : 156 
i d i d ; P u r d y y H e n d e r s o n : 52 bu l tos 
tanques; Ribas y cp : 30 b a r r i l e s j a -
b ó n 100 i d g rasa ; Cueto y c p : 200 i d 
acei te ; J . ' Dorado y cp : 55 bu l t o s m u é 
bles ; G o n z á l e z Cervera, y c p : 45 i d i d 
A . F e r n á n d e z : 26 i d i d ; A . Castro y 
c p : 46 i d i d ; A r m o u r y D e W i t t : 1*6 
feajas calzado; . V . A . L ó p e z : 13 i d i d ; 
J . R . P a g é s : 2 cajas a l enda r io ; S. 
Calcavecchia : 2 b u l t o s efectos de h ie -
r r o ; Sou the rn E x p r e s s y c p : 2 cajas 
estantes 2 i d efectos; A . Cub i l l a s : 1 
ca ja mues t r a s ; O r d e n : 100|3 man teca 
80 cajas ca rne . 
C A R G A D E L A I S L A 
P a r a M a t a n z a s 
A . A m é z a g a y c p : 250 sacos sa l . 
P a r a C á r d e n a s 
S u á r e z y cp : 250 sacos m a i z . 
O b r e g ó n y A r e n a l : 10 cajas c a m e . 
Pa ra C a i b a r i é n 
B . R o m a ñ a c h : 10 cajas c a m e . 
R . C a n t e r a y c p : 557 sacos a r r o z . 
P o r t a y H e r m a n o : 64 i d i d . 
M a r t í n e z y c p : 750 i d i d . 
R o d r í g u e z y V i ñ a : 248 i d i d , 10 ca-
j a s c a m e . 
O r d e n : 20 i d i d . 
P a r a N u e v i t a s 
Cameras H e r m a n o y c p : 250 sacos 
' ha r ina . 
P a r a San t iago d « Cuba 
S w i f t y c p : 115 cajas m a n t e c a . 
P . B o d e l l L o p e r a n a : 60 i d i d . 
8 5 0 . — V a p o r amer i cano C a r t a g o , ca 
p í t á n Campbel l ," procedente de Co-
l ó n . 
Campo E l i a s M a r t í n e z : 5 cajas de 
sombre ros . 
D E B O G A D E L T O R O 
E n l a s t r e y con 35778 r ac imos p l á -
t anos p a r a N e w O r l e a n s . 1 
8 5 1 . — V a p o r amer icano M é x i c o , ca-
p i t á n O'Keefe , procedente de N e w 
Y o r k . 
V í v e r e s : 
B . R u i z : 300 sacos papas; J . Gal la 
m e t a y c p : 1 b a r r i l c o l i f l o r , 2 i d e m os 
t r a s , 3 huacales apio , 37 c u ñ e t e s uvas 
14 bu l to s quesos, 92 cajas peras, 10 ba 
m i l e s 25 cajas manzanas ; Rodenas V a 
r e í a y cp: 3 cascos quesos, 2 b a r r i l e s 
os t ras , 1 caja h igos , 7 cajas d á t i l e s , 
12 b a r r i l e s j a m ó n ; Nes t l e A . S. M i l k 
y c p : 20 cajas chocola te ; J . R e c a l t : 
16 bu l tos conservas, 12 cajas f ideos ; 
A r m a n d o A r m a n d : 105 cajas quesos, 
2 b a r r i l e s ost ras , 2 i d c o l i f l o r , 1 hua-
cal cestos 3 i d apio 160 c u ñ e t e s uvas, 
250 huacales i d 50 cajas 15 b a m i l e s y 
165 cajas peras, 150 bu l to s manzanas ; 
Ga lban y cp : 775 sacos h a r i n a ; S a l ó n 
y H e r m a n o : 40 huacales uvas 200 ca-
j a s manzanas 30|2 i d peras ; Pons Res 
t o y y cp : 40 cajas v i n o 4 i d d e m ver -
m o u t h 5 i d l icores 50 i d bote l las 3 cas 
•eos quesos 4 cajas velas 107 bu l to s de 
conservas 1 a tado m a n t e q u i l l a 20 ca-
j a s manteca ; G o n z á l e z y S u á r e z : 50 
cajas tabaco, 1 caja cor tadores , 1 i d 
anuncios , 100 i d cervezas, 100 sacos 
f r i j o l e s ; I s l a G u t i é m e z y c p : 100 i d 
i d ; J . S á n c h e z J o r d á n : 198 b a r r i l e s 
uvas ; L a u r r i e t a y V i ñ a : 2cascos que-
sos; R . T o r r e g r o s a : 3 i d 13 cajas i d 
30 i d peras 50 i d manzanas 1 huacal 
ap io ; S w i f t y cp : 1 casco 500 cajas 
quesos, 1 b a r r i l os t ras 2 cajas f r u t a s , 
1 i d dulces 2 bu l to s á r b o l e s ; Lozano 
y T o r r e : 100 cajas quesos 1 cubo 1 b a 
m i l ostras 11 cajas ga l le tas 120 caj ' is 
9212 i d 183 t ambores f r u t a s ; J . M . 
B e r r i z e h i j o : 30 cajas w h i s k e y ; A m e 
r i c a n Gi 'ocery: 36 bu l to s conservas; 
P i t a H e r m a n o s : 50 sacos f r i j o l e s ; Cal 
b ó y cp : 100 i d i d ; J . J i m é n e z : 50 cu 
ñ e t e s uvas 2 huacales apio 50 cajas 
121|2 peras 80 cajas 25 b a r r i l e s m a n -
zanas; J . N o r i e g a : 50 b a r r i l e s 30 ca 
j a s i d , 102 c u ñ e t e s uvas 40 cajas 70|2 
i d pe ras ; G . Cotseniz : 5 cajas 10¡2 id 
peras 20 cajas manzanas 1 bai*ri l co-
l i f l o r 22 c u ñ e t e s uvas ; V . R o s e l l ó : 1 
b a r r i l y 6 cajas pescado; A . Bonsa : 
50 cajas macar rones 1 i d quesos 1 i d 
• legumbres. 
A l o n s o M e n é n d e z y cp : 1 caja j a -
m ó n , 10 i d carne ; E . L . G w i n n : 5 cu-
ñ e t e s uvas, 5 bai-riles y 10 cajas m a n 
zanas; F . J . O r t i z : 20 sacos papas, 
7 huacales coles, 20 ba r r i l e s manza-
nas, 4 c u ñ e t e s uvas ; M a r q u e t t e y Ro-
c a b e r t í : 50 f a rdos canela; F . S te in -
h a r t : 1 caja comest ibles , 1 i d p l a t a ; 
R. R. M i l l e r : 200 sacos af recho, 649 
i d avena; W . O r n : 2 huacales po l lo s ; 
S. S. F r i e d l e i n : 18 cajas ga l l e t a s ; 
A . Ross i t eh : 200 cajas y 75 b a r r i l e s 
manzanas , 20 cajas y 7512 i d peras, 
57 t ambores y 25 c u ñ e t e s u v a s ; A l -
vavez E s t é v a n e z y c p : 2 cascos y 40 
cajas quesos, 1 i d manzanas , 51 i d 
peras , 14 b a m i l e s jamones , 4 bu l tos 
á r b o l e s de N a v i d a d , 1 caja aguas m i -
nera les ; V i d a l R o d r í g u e z y c p : 7 ca-
j a s g o m a , 1 huaca l apio , 3 b a r r i l e s 
ost ras , 50 t ambores , 110 cajas y 111]2 
i d peras , 66 bu l t o s quesos; F . B o w -
m a n : 50 sacos f r i j o l e s ; J . G o n z á l e z 
C o b i á n : 400 cajas bacalao, 100 sacos 
f r í j o l e s ; Sobrinos de Quesada: 50 Id 
i d ; Ba l les te F o y o y c p : 50 i d i d ; Z a -
ba lo t a S i e r r a y cp : 25 i d - i d , 10 cajas 
u n t o . 
M I S C E L A N E A 
O. B . C in t a s : 6 bu l to s mues t ra s y 
h e r r a m i e n t a s , 50 c u ñ e t e s amoniaco ; 
S. Siveca: 5 bu l to s t e l a ; Solares y 
C a r b a l l o : 1 caja c o r t a p l u m a s ; Fe r -
n á n d e z Castro y c p : 2 f a rdos f i l t r o s ; 
G o n z á l e z y M a r i n a : 90 ra jas c a r t u -
chos, tacos y acei te ; Pu l ido Solana 
y cp : 16 bu l tos pape l ; Tabeada y Ro-
d r í g u e z : 3 cajas balanzas ; T . F . T u -
r u l l : 90 bu l tos á c i d o ; G. B u l e : 300 
b a r r i l e s yeso, 1 caja duchas, 1 i d j u -
guetes ; C. F . W y m a n : 789 cajas l i c o -
res; Snare T r i e s t e y c p : 3 bu l t o s p i e -
dras ; F . L a r r e a : 3 cajas f i g u r a s ; A . 
F l o r i t : 4 cajas calzado; U n i t e d C u -
ban Expres s Co. : 14 i d i d ; H a v a n a 
E l e c t r i c R. P. L . Co. : 6 bu l to s estu-
fas, 232 l a d r i l l o s : A . H . de D í a z y cp : 
1 a u t o m ó v i l ; F l e i s chman y cp : 10 r a -
jas l e v a d u r a ; H . H . A l e x a n d o r : 9 b u l -
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A J R , l O f o - l O B B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
eros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n esta S e c c i ó n 
p a g a n d o in te reses a l 3 p % anua l . 
T o d a » estas o p e r a c i o n e s p n e d e n efeetnarse t a m b i é n p o r correo 
Í5 
4234 78 O . 
P a r a a l a o á g i n a 9 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L „ . $ 5.000.000-00 V 
A C T I V O E N C U B A . . $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s abona e l \ i w r 
100 de i n t e r é s a n u a l s o b r e las c a n t i d a d » * de- , 
posi tadas cada mes. -
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S p o d r á rec-
t i f i c a r cua lqu ie r d i f e renc ia o c u r r i d a en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
5077 D-l 






C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U OS C O N T R A I N C E N D I O . 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A E L AÑ.O D E 1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U M . 3 * . 
V a l o r responsable >. $ 62.438.2l7.0J 
Sinies t ros pagados $ . 36.843.^ 
Sobrante de 1909 que se devuelve $ 
„ Í 9 1 0 „ „ „ $ 
>» »> 1911 „ „ „ % 
» »> 1912 »» M n % ^ 
E l fondo especial de reserva r ep re sen ta en esta fecha " " ^ u ^ ' l i ' 
$356.072.26, en hipotecas, propiedades . Bonos de l a R e p ú b l i c a de c.Us Ban* 
minas de l a y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a y efect ivo en Caja y en 10 
Po r una m ó d i c a cuota asegura f incas urbanas y es tablecinúen 
mercant i les . 
Habana 30 de N o v i e m b r e de 1914. 
E l Consejero 
A N D R E S D O P I C O Y GAt- ^ 
5084 
S I N O P E R A C l O l d C U R A D E L . C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O Í U J 
H A B A N A n ú m . 4 9 - C o n s u l t a s d o 11 a 1 y ^ 
ft^poetal p a r a l e a p o a r a a i d a S y n ta tUe ^ ^ 
2 i . i > ^ M i é 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y A D M I N I S T R A C I O N : P ^ S E O D E M A R T I , 103. 
Aoartado de Correos; 1010 .—Di recc ión Te leg rá f i ca : D I A R I O - H A B A -
A P i m a , — T e l é f o n o s : R e d a c c i ó n 6301, Adra in i s t r ac ióo 6 2 0 1 . 
Habana 
j2 mes63 






PRECIOS D E SUSCRIPCION 
Próvinc ias Plata 
1 12 meses 15-00 
6 meses 8-00 
I 8 meses 4-00 
U n i ó n Postal 
12 meses _ _ _ _ 
6 meaes _ 
8 m e s e » 
O r o 
J í l -20 
.11-00 
. 8-00 
E D I T O R I A L 
L O S H O M B R E S 
Es innegab le , como d i c e E l M u n d o y c o m o ¡o h a c o m e n t a d o e l 
piAino, que " e n las c imas de l a i n t e l e c t u a l i d a d europea^" se a d v i e r t e 
uiia 
| iun mareada y v i s i b l e r e a c c i ó n e s p i r i t u a l . N o es C r i s t o e l q u e h a 
icasado, s e g ú n a f i r m a b a en o t r o e d i t o r i a l e l m i s m o co lega , s i n o los 
• x ios Bebe l y c u a n t o s h a n q u e r i d o e n c o n t r a r e n e l o r g a n i s m o m a -
.jal'del h o m b r e y de las sociedades , l a l l a v e d e l d e s t i n o y d e l b ienes -
tgr de la h u m a n i d a d . 
Pero esa r e a c c i ó n no se h a d i r i g i d o n i h a c i a u n a e s p i r i t u a l i d a d v a -
i n d e t e r m i n a d a , n i h a c i a l a s " i l u m i n a c i o n e s " a l u c i n a d o r a s de 
teósofos n i h a c i a las r e e n c a r n a c i o n e s o k a r m a s d e l e s p i r i t i s m o s i n o ha -
cia las d o c t r i n a s i n s u p e r a b l e s de J e s ú s y h a c i a el V a t i c a n o . E l m o v i -
miento re l ig ioso de F r a n c i a a l e s t a l l a r l a g u e r r a e u r o p e a n o h a s ido 
lacia el r o m a n t i c i s m o cas i m í s t i c o de R e n á n n i h a c i a l a d i o s a R a z ó n , 
U hacia las sesiones d o n d e se evocan los e s p í r i t u s , s i n o h a c i a los t e m -
los, las cap i l l a s y los o r a t o r i o s c a t ó l i c o s ; h a c i a e l C r e d o de L a v e d á n , 
gsas m u c h e d u m b r e s que r e z a n p o r e l v a l o r de los v i v o s y l a s a lmas de 
los muertos no e s p e r a n l a r e e n c a r n a c i ó n de u n n u e v o C r i s t o . P a r a 
consolarlos en sus g r a n d e s do lo re s , p a r a f o r t a l e c e r l o s e n s u p a t r i o t i s -
mo para p e d i r y e s p e r a r e l a m o r y l a p a z e n , m e d i o de los od io s y de 
las crueldades de l a g u e r r a , les b a s t a e l C r i s t o q u e d i j o : " A m a o s los 
un0S a los o t r o s . " " V e n i d a m í t odos l o s q u e s u f r í s y e s t á i s c a r g a d o s ; 
nK yo os a l i v i a r é . " " N o solo de p a n v i v e e l h o m b r e . " " B i e n a v e n t u -
rados los que t e n g a n h a m b r e y sed de la. j u s t i c i a , p o r q u e e l los s e r á n 
hartos." " P a d r e p e r d ó n a l o s , - n o saben l o q u e se h a c e n . " P e r o n o son 
únicamente los d e s p r e o c u p a d o s , los t i b i o s , los e s c é p t i c o s , q u i e n e s a n t e 
las terribles s acud idas de l a g u e r r a , a n t e l a m u e r t e que pasea s a n g r i e n -
ta e insaciable p o r los c a m p o s de b a t a l l a , p o r los m a r e s y p o r los a i res , 
se reconcentran en su e s p í r i t u y v u e l v e n a l a fe , l a e s p e r a n z a y e l 
Credo o l v i d a d o de sus m a y o r e s . S o n t a m b i é n a q u e l l o s q u e d e s e r t a r o n 
de sus f i las , los q u e b u s c a n e n l a I g l e s i a d e l V a t i c a n o l o q u e n o e n c o n -
traron en su secta. Y a an tes de e s t a l l a r l a g u e r r a e u r o p e a l a s e s t a d í s -
ticas religiosas de A l e m a n i a , de I n g l a t e r r a y de los E s t a d o s U n i d o s 
anotaban l a c r e c i e n t e l i s t a de p r o t e s t a n t e s que a b j u r a n d o de l a 
Reforma h a c í a n p ú b l i c a p r o f e s i ó n de s u n u e v o C r e d o c a t ó l i c o . C o n l a 
foímidable c o n f l a g r a c i ó n , e l n ú m e i / o h a a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
Es que no p u e d e n l l e n a r e l a l m a l a a r i d e z y s e q u e d a d de l a secta de 
k tero y de C a l v i n o . 
E n las g r a n d e s y h o n d a s c o n m o c i o n e s , c u a n d o q u i t a d o e l b a r n i z 
de una c i v i l i z a c i ó n e s c é p t i c a y m a t e r i a l , apa rece e l h o m b r e e n l a a n i -
malidad y b e s t i a l i d a d de sus pas iones , c u a n d o La d e s t r u c c i ó n y l a 
muerte hacen p e n s a r p a v o r o s a m e n t e en l o e f í m e r o y m i s e r a b l e de l a 
vida y en o t r a r e g i ó n m i s t e r i o s a y d e sconoc ida , c u a n d o apenas h a y 
hogar en donde l a i n e x o r a b l e s e g a d o r a n o h a y a d e j a d o u n p u e s t o v a -
cío ni c o r a z ó n que n o l l o r e a l g ú n c a r i ñ o p e r d i d o o a l g ú n p r o f u n d o o 
invencible pesar, en tonces es c u a n d o l a m a t e r i a p a r e c e v a c í a , l a r a z ó n 
ñiljnana f l aca y m e n g u a d a , l as t e o r í a s de l o s sab ios y d e l o s f i l ó so fos ! , 
palabras b i e n h i l v a n a d a s o q u i m e r a s h á b i l m e n t e z u r c i d a s . E n t o n c e s es 
cuando l a r e f l e x i ó n serena, l i b r e de p r e j u i c i o s , de p a s i ó n y de sec ta -
rismo nos l l e v a i n s e n s i b l e m e n t e h a c i a a q u e l l o s d o g m a s , h a c i a a q u e l l a s 
máximas y d o c t r i n a s que l o a b a r c a n t o d o ; e s p í r i t u y m a t e r i a , i dea l e s 
y realidad, l a r a z ó n y l a f e , l o c r e a d o y l o i n c r e a d o . 
A pesar de t o d o e l t o r b e l l i n o de i n n o v a c i o n e s , de s i s t emas u l t r a -
rradieales con que e l ú l t i m o s i g l o y l o s a ñ o s d e l a c t u a l h a n q u e r i d o 
aturdir l a h u m a n i d a d , n a d a i m p e d i r á q u e e l h o m b r o v u e l v a los o jo s a 
Cristo. N a d a i m p e d i r á que h o y e l m u n d o c i v i l i z a d o d i r i j a s ü s m i r a d a s 
como los M a g o s de O r i e n t e a l a e s t r e l l a de B e l é n , y a l o í r e l h o r r i b l e f r a -
gor de las a r m a s anhe l e f e r v i e n t e m e n t e que r e suene de n u e v o a q u e l 
canto de coros i n v i s i b l e s : " P a z a los h o m b r e s de b u e n a v o l u n t a d . " 
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E n esta g u e r r a hay la g r a n t r age -
dia de B é l g i c a , que es h o r r i b l e y de la 
cual se hab la mucho ; y t a m b i é n hay 
la de Po lon ia , de la cual apenas se 
habla y que merece mucha l á s t i m a . 
Acaso los polacos sean m á s dignos de 
el la que los belgas ; porque es seguro 
que a é s t o s , cuando venga, l a paz, se 
les d e v o l v e r á su p a t r i a — y aun antes 
—y^ r e c i b i r á n i n d e m n i z a c i ó n , y hasta 
a l g ú n rega lo co lon ia l ; m i e n t r a s que 
no hay segur idad , n i s iqu ie ra proba-
b i l i dad , de que se les d é a a q u é l l o s 
lo ú n i c o a que a s p i r a n : l a recons t i -
t u c i ó n de Po lon ia como n a c i ó n inde-
pendiente. 
E n t r e t a n t o , pasan por su f r imien tos 
morales a que no e s t á n sometidos los 
belgas, los cuales pelean c o n t r a ale-
manes, pero no con t ra o t ros belgas. I 
N o a s í los polacos: los h a y en A l e - j 
man ia , en A u s t r i a y en Rus ia y es- i 
t a n obl igados , en todos estos impe-1 
ríos, a s e r v i r en el e j é r c i t o . Y v a n i 
en los r e g i m i e n t o s alemanes o aus-
t r í a c o s a m a t a r polacos de Rusia , y ! 
en los r eg imien to s rusos a m a t a r i 
polacos de A l e m a n i a o de A u s t r i a . Es - i 
to ¿ c u á n d o se h a b í a v i s t o ? Cie r to ! 
que en las guer ras c iv i les combaten i 
hermanos con t r a hermanos, pero es 
v o l u n t a r i a m e n t e y p o r ideas y po r 
se rv i r a l a p a t r i a de todos; y c ier to 
t a m b i é n que en o t ro t i empo ha habido ! 
suizos que h a n peleado con t r a suizos | 
y alemanes con t ra alemanes, bajo 
banderas extranjei-as; pero e ran sol-
dados de oficio y mercenar ios que no 
estaban bajo c o m p u l s i ó n a lguna . Las 
leyes in te rnac iona les p roh iben que se 
obl igue a los soldados de u n e j é r c i -
to vencido a s e r v i r en las filas del 
vencedor; y s in embargo, esto es, v i r -
tua lmente , lo que se hace hoy con 
los t res f r a g m e n t o s del pueblo pola-
co po r las t r e s naciones que lo con-
qu i s ta ron . Los desventurados rec lu-
tas de las t r e s Polonias t i enen que 
op ta r en t re ser fus i lados o m a r c h a r 
con t ra sus he rmanos ; no les queda 
el recurso de l a fuga . ¿ A d ó n d e i r í a n , 
si los t r es i m p e r i o s son f ron te r i zos ? 
Y t i enen , a d e m á s , que c o n t r i b u i r a 
l a d e v a s t a c i ó n de las t i e r r a s polacas; 
porque cuando en t r an con los rusos 
en G a l i t z i a , des t ruyen aldeas polacas, 
y t a m b i é n cuando e n t r a n en el Es te 
de Prus ia , donde h a y una numerosa 
p o b l a c i ó n polaca, y cuando con los 
alemanes e n t r a n en l a Po lon ia rusa, 
lo que incend ian no es ruso, s i no po-
laco. 
Es te es el presente; el pasado es 
sabido. M a r í a Teresa de A u s t r i a , Ca-
t a l i n a de Rus ia y Feder ico de P r u -
sia, el Grande , se r e p a r t i e r o n el Re i -
no de Po lon ia . Feder ico r e c o n o c í a que 
aquel lo h a b í a sido una p i c a r d í a ; y 
agregaba : " Y o , s iquiera , soy f ranco, 
m i e n t r a s que M a r í a Teresa, m u j e r 
piadosa, t o m ó su p a r t e l l o r ando , pe-
ro l a t o m ó . " Los r evo luc ionar ios f r a n -
ceses del noven ta y t res se negaron a 
hacer cosa a l g u n a p o r los polacos, 
alegando que eran "unos a r i s t ó c r a t a s . 
N a p o l e ó n los en t r e tuvo cor. promesas 
y s a c ó de en t re ellos m á s de cien 
m i l soldados, muchos de los cuales 
m u r i e r o n en E s p a ñ a . 
E n A u s t r i a es donde se les h a t r a -
tado m e j o r , puesto que s iempre han | 
t en ido l i b e r t a d re l ig iosa , se h a respe-
tado su i d i o m a y desde hace l a rgos i 
a ñ o s d i s f r u t a n de u n r é g i m e n a u t o n ó - | 
mico . E n P r u s i a se les t r a t ó m u y ] 
b ien el p r i n c i p i o , porque Feder ico i 
e m a n c i p ó los siervos y su gobierno 
era t a n j u s t o e i l u s t r ado e n su Polo-
n i a como en el resto de su re ino ; pe-
ro , en la é p o c a de B i s m a r c k c o m e n z ó 
la obra de g e r m a n i z a c i ó n , que ha s i -
do b r u t a l y que ha fracasado, pero 
que no l l e g ó a los hor rores del r é g i -
men ruso en Polonia . 
A n t e s de la g u e r r a s e g u í a ese r é -
g i m e n , apenas suavizado por el siste-
m a inc ip ien temente cons t i tuc iona l que 
existe en Rusia . Y de p ron to , apenas 
comenzada l a gue r r a , el G r a n D u -
que N i c o l á s p u b l i c ó su famosa alo-
cuc ión , en l a que p r o m e t í a a los po-
lacos que s e r í a n " l i b re s en su r e l i -
g i ó n y en su l engua je" y que t e n d r í a n 
a u t o n o m í a bajo el cetro del Czar. A 
los pocos d í a s , el genera l a l e m á n V o n 
M o r g e n , a l i n v a d i r el t e r r i t o r i o r u -
so, les d i j o : "Levan taos y expulsad a 
esos b á r b a r o s rusos, que os han es-
c lav izado; echadlos de a q u í , y vues t ro 
hermoso p a í s r e d o b r a r á su l i b e r t a d 
p o l í t i c a y r e l ig iosa . T a l es l a v o l u n -
t ad de m i poderoso y gracioso r e y . " 
¿ Q u é pueden esperar los pe laros 
de este s ú b i t o a m o r hacia ellos que 
han sentido los dos "grac iosos" m o -
narcas ? Venza qu ien venza en esta 
g u e r r a ¿ h a y probabi l idades , no y a 
de que, con las t r e s Polonias , se f o r -
me u n estado a u t ó n o m o unido a una 
de las t res potencias , pero n i s iquie-
r a de que A l e m a n i a y Rus ia p r a c t i -
quen con los polacos una p o l í t i c a l i -
beral ? I n g l a t e r r a y F r a n c i a t e n d r í a n 
que i m p o n e r una de esas soluciones, 
y carecen de fuerzas—y acaso de v o -
l u n t a d — p a r a hacerlo. N ó t e s e que l a 
promesa a lemana e s t á hecha p o r u n 
genera l y l a p romesa rusa p o r o t r o ; 
promesas revocables ; y n ó t e s e , ade-
m á s , que n i en P a r í s n i en Londres , 
se ha publ icado documento oficial a l -
guno que contenga a ese respecto p r o -
mesas de cua lquier g é n e r o . 
E n una y o t r a cap i t a l los p e r i ó d i - ' 
eos modi f ican a su anto jo el m a p a 
de E u r o p a ; pero en lo que a t a ñ e a 
Polonia todas las potencias i r á n en 
blanco a las negociaciones de paz. Y 
ya sabemos lo que sucede en las Con-
ferencias y en los Congresos, en que 
los fuer tes sacrif ican los d é b i l e s a sus 
combinaciones y pa ra equ i l i b r a r , se 
co r t a de u n lado y se a ñ a d e de o t ro . 
E l e jemplo m á s doloroso es el de R u -
mania . E s t a a y u d ó a Rusia en l a 
g u e r r a con t r a los tu rcos . E n el Con-
greso de B e r l í n , como "recompensa," 
se le q u i t ó l a hermosa p i 'ov inc ia de 
Besarabia p a r a d á r s e l a a Rusia , y se 
le a d j u d i c ó el . t e r r i t o r i o de D o b r u t j a , 
que v a l í a mucho meno*. A h o r a no se 
h a r á lo que convenga a los polacos, 
si no lo que resul te de las c i r cuns tan -
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P U t R l O 
p a r a P A R V U L O S y N i N O S 
E i U s o p o r m a s d e S O t o 
M e va l a / ' 
F i r m a de 
i Quién ha dicho que Pancho V i -
'la,es un bandolero v u l g a r ? L o ha-
"fa sido en « u s buenos t i empos , pe-
0 lo que es en esta é p o c a de f a t i g a s 
y sudores pro l a p a t r i a i r r e d e n t a re 
sulta una persona correc ta en toda U fciauiia, corree 
amplitud del concepto. 
¿Cuáles s e r í a n sus condiciones s i 
o rae ie r i n d i e r a ? " — l e ha p r e g u n -
t o a v i l l a , desde su f a ro p res iden-
í kV Vera t ruz , el bueno de don V e -
tad " \ Carranza- Y v i l l a ha contes-
0-. Nada de condiciones, m i a m i -go, si yo le aga r ro a usted lo fu s i -
contra una t a p i a 
Lo %1 5Ual demuestra que el h é r o e de 
'reon es un hombre leal , u n c iuda-
.completamente noble. Porque 
feno""" eS Un b01"11!31'6 leab u n c iuda-
| t .C0I^pleta ente noble. Porque 
baba''16?6 a lma (íe bandolero ¿ q u é 
Carra30 h a b r í a costado ofrecer le a 
íara ri a C'0do g é n e r o de g a r a n t í a s 
% spués> cuando le tuviese en t re 
tida t •>S' :fusilarl0 con t ra l a consa-
ÍUe J ^ 1 ^ ' "^a Pi ' incipal d i fe renc ia 
bandid entre u n cabaUero y u n 
labra es Que t i caballero t iene pa-
Por i el,bandido no l a t iene . 
Pancho VM,más' " 0 cabe duda de que 
ti(w0 l l ' a í n é , en esos buenos 
ios u t que acabamos de r e f e r i r -
aumentVn0CrencÍ0 S o l í s C01-regido y 
Í QUp i cual 8010 Quiere de-
bres t i la " ^ y o r pa r t e de los h o m -
almas v i " en su a l rnar i0 dos o t res 
^ s i d a U s a i 1 con arreff l0 a las 
% ViU Kde Cada momento- Pan-
hadado^ andolero p rofes iona l , se 
te íio rin c^enta de que u n gobernan-
^ £ X ! a e ser u n facineroso, de que 
«osas o,, ante necesita c u m p l i r las 
% , se i f p romete ; y , convencido de 
• na quitado el a lma de bandi -
, „ usando desde su j u v e n -
i11 cabaii Puesto esa o t r a con que 
^ al uSamente ie acaba de ha-V;n nombre c Ip! - F o ^ 
l'^ar t ien 
n-e del f a ro . 
e el firme p r o p ó s i t o de 
r a y va Una g r a n fiSura de su pa 
l- ^onto ^ sa1!lrse con l a suya. Po r 
r a l : buen - • conse í íUÍdo lo p r i n -
nfto' en tu6"1*0 en sus f e c h o r í a s . 
r a Part* ;,ico como en cua lqu ie r 
r n t í í l o COr-stituye de p o r s í u n 
n Sabir^9, a c o n s i d e r a c i ó n p ú b l i -
r i 0 £ r a V / ! 3 que entre u n l a d r ó n 
j^-Por la ™ ^ a r coche y o t ro que an-
H ^ a , ™)T- con los codos mue r to s 
b!116 T 61 que P r i m e r o ob-
r ^ a b l e * r01™0111 de las personas 
ia HpI humanidad , g r a n ena-
. f . ae l progreso, e- - — llcional f • ' es S1empre una 
^ n . 1 admi radora de los que 
Claro que h a y hombres puros con 
quienes no reza nada de esto; hay 
hombres que só lo a d m i r a n las v i c t o -
r i as cuando se basan en hechos no-
bles e h ida lgos . Pero los seres de se-
me jan t e c o n d i c i ó n son m u y pocos. 
A f o r t u n a d a m e n t e p a r a ellos, porque 
el d í a en que e l p u r i t a n i s n i o l l e g a r a 
a genera l izarse , m a l d i t o el provecho 
m a t e r i a l que se le s a c a r í a a eso de 
poder l l e v a r l a f r en te b i en a l ta . N i n -
g ú n p roduc to que abunda t iene buen 
precio en el m e r c a d ó . 
Quedamos, pues, en que Pancho 
V i l l a no es lo que dicen sus detrac-
tores . L o ha sido en o t r a é p o c a ; pe-
r o ahora es y a todo lo con t r a r io . 
Sangu ina r io o no, p a r a sus p a r t i d a -
r ios r e su l t a u n h é r o e , y los h é r o e s , 
como cosa que tampoco abunda m u -
cho, t i enen t o d a v í a una g r a n acepta-
c ión en todas par tes . A g r e g u e m o s a 
esta aureo la de su h e r o í s m o las a l -
tas dotes de cabal leros idad con que 
aho ra se presenta ante el respetable 
p ú b l i c o y tendremos que convenir en 
que el i l u s t r e ex-socio de don Venus-
t i a n o va p rec ip i t adamente pa ra g r a n 
hombre . 
V i l l a f u é u n p icaro m i e n t r a s no ne-
c e s i t ó ser o t r a cosa; pero ha v i s t o 
c laro el m o m e n t o en que le h a c í a f a l -
t a conver t i r se en u n a persona de-
cente. Y aunque el hecho no t iene na-
da de e x t r a o r d i n a r i o , porque son m u -
chos los respetables s e ñ o r e s que lo 
h a n puesto en p r á c t i c a , s iempre de-
m u e s t r a dotes nada comunes de dis-
c r e c i ó n e in te l igenc ia . 
Saludemos, pues, en el famoso ex-
bandolero mej icano a u n nuevo ada-
l i d de la j u s t i c i a y del honor. Nob le -
za ob l iga . 
A . G. O T E R O . 
HOMBRES ARMAD08 
E n la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n se 
r e c i b i ó ayer el t e l eg rama s igu ien te : 
P i n a r del R í o , D ic i embre 22.—Se-
c re t a r io de G o b e r n a c i ó n , Habana . — 
E l A l c a l d e m u n i c i p a l de C o n s o l a c i ó n 
del N o r t e i n f o r m a a este Gobierno 
que el d í a 15 del ac tual fue ron roba-
dos los vecinos del b a r r i o de Sagua, 
M a n u e l Fuentes y A r c a d i o Cruz por 
gente a rmada . 
Se dice que son t res hombres ar-
mados de r i f l e y que el Juzgado co- | 
noce del hecho.—A. Rt Acosta , Go- ¡ 
bernador , P. O. i 
¿ P o r q u é s u f r í s ? 
ES VÜESTRASALVACION 
D E V E N T A E N 
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en l a casi l la de pasajeros los corres-
pondientes derechos. 
E L " O L I V E T T E " 
De T a m p a y Cayo Hueso, con v a -
r ias horas de re t raso , s e g ú n d i j i m o s , 
l l e g ó ayer t a rde el vapor amer icano 
" O l i v e t t e " , con ca rga y 219 pasaje-
ros. 
E n c á m a r a l l e g a r o n 76, que son: 
el comerciante s e ñ o r Celestino Co-
r r a l y u n h i j o , s e ñ o r e s Salvador Ca-
ba l , J o s é Santa l la , J o s é M e n é n d e z , 
Abe l a rdo R o d r í g u e z y s e ñ o r a , J o s é 
G a r c í a , A d o l f o M e n é n d e z , J o s é y Ra-
m ó n V i d a l , J o s é G o n z á l e z , A l f o n s o 
G ó m e z , Ra fae l Esp ina , Cecil io R ive -
ro y f a m i l i a , M a n u e l Grana , Celes t i -
no F e r n á n d e z , A n g e l Junquera , M a -
teo y Chas Corsas, W . L . D e n t ó n y 
ponera, J o h n Me S a í n y s e ñ o r a , L . 
W . B a r l o w . 
E l C ó n s u l de Cuba en T a m p a , se-
ñ o r Rafae l M a r t í n e z Ibo r , y su f a -
m i l i a . 
S e ñ o r a J u l i a R u i z y s i l h i j a Regla , 
H . L . W i l s o n y s e ñ o r a . Gustavo H e r -
n á n d e z , R. G a r c í a , A . H . Caro, Faus-
to F e r n á n d e z , M a n u e l M e n é n d e z , 
Juan A l z a r i n o , A n t o n i o A r a n g o , 
Francisco Llanes , Sant iago Santana, 
I s ido ro Z a m o r a y otros t u r i s t a s . 
U N D E V U E L T O 
Por ser susceptible de conver t i r se 
en ca rga p ú b l i c a l l e g ó , devuel to de 
j T a m p a , e l i t a l i a n o D o m i n i c o Savan-
i d i n i , que v ino p o r p r i m e r a vez a Cu-
I ba el 15 de Sept iembre ú l t i m o , p r o -
! cedente de P a n a m á , 
l Q u e d ó en l i b e r t a d . 
L O Q U E D I C E E L C O N S U L 
E N T A M P A 
E l C ó n s u l de Cuba en T a m p a , se-
ñ o r M a r t í n e z I b o r , l legado en el " O l i -
v e t t e , " nos d i j o que l a s i t u a c i ó n de 
aquel la c iudad no es t a n m a l a como 
se ha c r e í d o , aunque efec t ivamente 
hay muchos tabaqueros s in t r aba jo . 
Pero esto, s e g ú n é l . obedece a que 
ha ido ú l t i m a m e n t e a T a m p a y o t ros 
lugares de l a F l o r i d a m á s gente de 
l a que a l l í puede t r a b a j a r , a m á s de 
que por esta é p o c a del a ñ o s iempre 
escasea el t r aba jo . 
N o obstante , reconoce que l a gue-
r r a europea h a m o t i v a d o el pa ro de ¡ 
muchas f á b r i c a s y esto ha hecho em-
peorar l a s i t u a c i ó n , esperando él que 
me jo re mucho den t ro de u n mes. 
Nos a g r e g ó que en T a m p a se h a 
foi-madc u n C o m i t é de aux i l i e p a r a 
los obreros cesantes y que é s t e los 
ayuda bas tante . 
A J U G A R C O N E L " C H I C A G O " 
T a m b i é n nos d i j o el s e ñ o r I b o r que 
se e s t á ges t ionando en l a H a b a n a l a 
ida a Tampa , en los p r ó x i m o s carna-
vales, de u n club de basebal l habane-
ro pa ra que celebre en aquel la c i u -
dad d e s a f í o s con el c lub "Ch icago , " 
de l a L i g a Nacional, , que i r á en esa 
é p o c a a l a F l o r i d a . 
S A L I O E L " O L I V E T T E " 
Pa ra los mi smos puer tos de T a m -
pa y Cayo Hueso v o l v i ó a s a l i r ayer 
m i s m o el v a p o r " O l i v e t t e , " l levando 
40 pasajei'os. 
L a demora en l l e g a r ayer este v a -
p o r c o n s i s t i ó en haberse re t rasado 
10 horas en s a l i r de T a m p a , a causa 
de l a densa n ieb la que h a c í a . 
U N E X - S E N A D O R A M E R I C A N O 
E n este m i s m o v a p o r l l e g ó ayer , 
en v i a j e de paseo, el ex-senador ame-
r icano po r el Es tado de W e s t Ind ies , 
M r . W . B r o w n ' y su esposa. 
E L " T E N A D O R E S " 
De N u e v a Y o r k l l e g ó t a m b i é n 
ayer tai-de, s i n novedad, el v a p o r 
americano "Tenadores ," con ca rga y 
82 pasajeros, de ellos 27 de t r á n s i t o . 
E n t r ó dos horas d e s p u é s que el " H a -
vana . " 
E n t r e los pasajeros de p r i m e r a pa-
r a este pue r to f i g u r a b a n : 
E l r i co hacendado s e ñ o r M a n u e l 
Rionda , d u e ñ o de los ingenios " T u i -
n i c ú , " "San F ranc i sco" y "San V i -
cente." L e a c o m p a ñ a su d i s t i n g u i d a 
esposa. 
L a cu l t a y d i s t i n g u i d a escr i tora , i 
c o m p a ñ e r a nues t ra de r e d a c c i ó n , se-
ñ o r a Blanche Z. de B a r a l t , y sus h i -
j a s B lanca y A d e l a . 
E l i ngen ie ro s e ñ o r J u l i o Pelayo, 
sobrino del d u e ñ o del c en t r a l "Rosa-
r i o . " 
Los s e ñ o r e s Rafae l S á n c h e z y f a -
m i l i a , M a r i a n o M o r a y í ami l i a ,_ Fe r -
nando T a r a f a , s e ñ o r a A n a Q u i ñ o n e s , 
s e ñ o r i t a Cleofe del Campo, Faus to 
R o d r í g u e z , Ca r lo t a H i g g i n s . H e r m á n 
Cus t in , el a rqu i t ec to S immone D a -
v e n p o r t y señoi-a , J u l i o Ross. Juan 
Ceballos, s e ñ o r i t a H e r m i n i a D u a r t e y 
el comerciante venezolano s e ñ o r A n -
ton io D u p l a t . 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
De Cayo Hueso l l e g ó aye r t a rde el 
vapor amer icano " G o v e r n o r Cobb," 
con correspondencia y 52 pasajeros. 
De é s t o s anotamos a los s e ñ o r e s 
F l a v i o L ó p e z , J u a n Bruque tas , Euse-
bio Ig les ias , N . J . D í a z , Pedro L . 
C a l d e r ó n y el resto t u r i s t a s a m e r i -
canos. 
U N P O L I Z O N 
E n el vapo r " E s p a r t a " l l e g ó de 
Bos ton , como p o l i z ó n , el amer icano 
H e n r y M i l l e r , que i n g r e s ó en T iscor -
n i a p a r a ser reembarcado. , 
S A L I O E L " M A N U E L C A L V O " 
Es te v a p o r e s p a ñ o l s a l i ó aye r t a r -
de p a r a V e r a c r u z , con 22 pasajeros 
de este pue r to . 
E r a n de c á m a r a las a r t i s t a s her-
manas N a n c y , l a s e ñ o r a Franc isca 
Ba lzane t i , s e ñ o r e s Pedro Pons, E l i -
sardo B o r g o t t a , A v e l i n o G a r c í a y el 
pe r iod i s t a e s p a ñ o l Sr. M a r i o M o n -
t o y a . I 
H U R T O D E U N A C A C H U C H A 
H a sido h u r t a d a , s i n saberse po r 
o u i é n , una cachucha del c a ñ o n e r o 
" Y a r a , " que de j a ron a lgunos m a r i -
neros de este buque a m a r r a d a en el 
mue l le de A t a r e s . 
D E S E M B A R Q U E D E U N C A D A -
V E R . 
Se ha au to r i zado el desembarco 
del c a d á v e r de l a s e ñ o r a m a d r e del 
D r . J e s ú s M . B a r r a q u é , que l l e g a r á 
en el v a p o r " L e g a z p i " procedente de 
C á d i z . 
E N T R A R O N O C H O C O N P A S A J E 
D u r a n t e el d í a de ayer , como ha-
b r á v i s t o el que h a y a l e í d o esta c r ó -
nica y l a de l a e d i c i ó n de aye r t a rde , 
e n t r a r o n en este p u e r t o ocho vapores 
de t r a v e s í a de puer tos ex t ran je ros , 
todos con ca rga y pasajeros. 
D E 
U n c l iente nos escr ibe: — " C o m p r é 
de ustedes un co lchón h a r á unos seis 
meses y he desci ibier to , en su uso, 
bondades marav i l losas . Por a ñ o s he 
su f r i do de r euma t i smo y a l mes de 
usar el co l chón note un p e q u e ñ o a l i -
v io en m i enfermedad. A los t res o 
cua t ro meses los dolores h a b í a n casi 
desaparecido y hoy me siento com-
ple tamente curado. Pero rec ientemen-
te p a s é una noche en un H o t e l en 
M . . . en una cama que v e s t í a una l i -
gera colchoneta y a i l e v a n t a r m e 
s e n t í m i cuerpo m u y do lo r ido . Des-
c u b r í entonces que ia p r o x i m i d a d de 
m i cuerpo a l bast idor y la f r i a l d a d 
del a l ambre eran las causas de mis 
dolores ." 
J . P a s c u a I - B a 8 d w i n 
A n t e s C h a m p i o n & P a s c u a l 




P a p a e l 
RECOMIENDASE 
como insuperable el 
T O N I C O 
O R I E N T A L 
P r e p a r a c i ó n p r e d i l e c t a d e l B e l l o 
S e x o d e a m b o s M u n d o s . 
Pe r fuma , y axtaviya e l p e l o , d á n d o l e l u s t r e 
y v i g o r . Q n i t » l a caspa. C o n t r a r r e s t a 
l a c a l v i c i e y l a s canas p r e m a t u r a s . 
P r e p a r a d o p o r 
L A N M A N K E M P 
N E W Y O R K 
D e v e n t a e n todas l a s 
F a r m a c i a s y 
P e r f u m e r í a s . 
RADO :: DE :: FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
L i b r e de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a . S in h u m o n i m e i , olo«. 
E laborada en l a f á b r i c a e s t a b l e c í da en B B I i O T , en el l i t o r a l de esta b a i l a . 
Pa ra ev i t a r faAsificacionea, las latas l l e v a r á n estampadas «n las tapV 
tas las palabras 
L U Z B R U J E A N T E | Í ~ " ~ Z l - I ^ g ^ - « , 
y en l a e t ique ta es- fr--.-- • - J a a i ^ ^ i l ^ g s i l ^ ; 
t a n á i m p r e s a l a fc==^^^^lplg^ii|^» 
marca de f á b r i c a 
. •- -. 
Cae es nues t ro ex-
c lus ivo uso 7 i f 
p e r s e g u i r á con 
dtf e l r i g o r de 
L e y a loe falsif ica-
dores. 
E L A G E S T E 
LUZ BRILLANTE 
« n e ofrecemos a l 
p ú b l i c o y que no 
t iene r i v a l , es e l 
p roduc to de una fa-
b r i c a c i ó n especial 
y que presenta el 
aspecto de agua c lara , p roduciendo una L U Z T A N H E R M O S A , s in h n m o a l 
m a l o lor , que nada tiene que e n v i d i a r al gas m á s purif leador. Este aceite oo-
see l a g r an venta ja de no inf lamarse en el caso de romperse las l á m p a r a s 
cua l idad m u y recomendable, p r i n c i p a l m e n t e P A R A E L USO D E L A S FA-
M I L I A S . 
« ^ T m l J 6 ^ 1 1 0 1 * a 106 c o n s « m ^ o r e s : L A L U Z B R I L L A N T E marca E L E -
F A N T E es Igua l , s i no super io r en condiciones I n m í n l c a s , a l de mejor clase 
Impor t ado de l ext ranjero , y se vende a precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un comple to su r t i do de B E N C I N A y G A S O L I N A de 
elase super io r para a lumbrado , pa ra fuerza mo t r i z y d e m á s usos, a nreclos 
reducidos. ^ x ^ o 
Stoe W e t ó i n d i a O i i Ref ln ing C o — O f i c i n a : S A N P E D R O . Nf lm. « — H a b a n a 
D E L A J í A C E T A " 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juezgados de P r i m e r a ins tanc ia . 
De l N o r t e , a M a r í a E n r i q u e t a L e -
zama y Reyes y M a r g a r i t a Peraza y 
R i v e r o . 
De l Sur, a Pedro Pedre ro l y N u -
b i l a , J o a q u í n A r a u j o y a l a s u c e s i ó n 
d é J o a q u í n Pedisso y Sotolongo. 
D e l Oeste, a E l o d i a Rub io y M o n -
zón . 
De Sant iago de Cuba, a T o m á s G. 
B r a d y . 
Juzgados munic ipa les . 
D e l N o r t e , a M i g u e l Cueto y A n -
ge l Maceda. 
De l Sur , a Celso G o n z á l e z . 
L o s a r r o l l a d o s 
d e a n o c h e 
C A Y O S O B R E L A S P A R A L E L A S 
E l m é d i c o de g u a r d i a en el centro 
de socorros de J e s ú s del M o n t e , doc-.-
t o r S a r d i ñ a s , a s i s t i ó anoche de p r i m e -
r a i n t e n c i ó n a L u i s Pereda F e r n á n d e z , 
vecino de V i l l a n u e v a y P é r e z , de la 
f r a c t u r a de l a c l a v í c u l a i z q u i e r d a , y 
u n a c o n t u s i ó n en l a r e g i ó n escapular 
del m i s m o lado, y desgarraduras de 
l a p i e l en l a p i e rna derecha, de p r o -
n ó s t i c o g r a v e , ••-:• 
Dichas lesiones las s u f r i ó Pereda 
a l ser alcanzado por el t r a n v í a 79, de 
l a l í n e a de J e s ú s del M o n t e y San 
Juan de Dios , en l a esquina de J e s ú s 
de l M o n t e y San Leonardo! al caerse 
sobre las para le las de1 t r a n v í a p o r 
haber resbalado. 
E l m o t o r i s t a , J o s é Toledo R o d r í -
guez, vecino de M u n i c i p i o 6; d e c l a r ó 
que el hecho f u é p u r a m e n t e casua l . 
Q u e d ó en l i b e r t a d . 
A L A T R A V E S A R L A C A L L E 
Por el doctor Sotolongo f u é as is t i -
do en el cent ro de socorros del t e rcer 
d i s t r i t o , el anciano F e m a n d o Bulnes 
G o n z á l e z , de 84 a ñ o s , vecino de P e ñ ó n 
2, en el Cerro , de una he r ida contusa 
en el arco supe rc i l i a r derecho, una 
c o n t u s i ó n y h e m a t o m a en la r e g i ó n 
m a l a r del m i smo lado y escoriaciones 
e p i d é r m i c a s en e l lado derecho, con 
f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n ce r eb ra l . 
Dichas lesiones le fue ron causadas 
a l ser a r ro l l ado por el t r a n v í a 23, de 
la l í n e a del C e r r ó y A d u a n a , en l a 
calzada d e r Cerro entre Santa Teresa 
y Zaragoza, siendo el hecho casual . 
E l m o t o r i s t a , Faus to Chapoten, que 
t iene el n ú m e r o 680, quede en l i b e r t a d 
d e s p u é s de p re s t a r d e c l a r a c i ó n . 
M E N O R I M P R U D E N T E 
E l v i g i l a n t e 608, J . V a l d é s , r e c o g i ó 
anoche en la calle de San Rafae l en-
t r e M a n r i q u e y Campana r io , al menor 
A g u s t í n C a l d e r ó n , de catorce años,, 
vecino de L e a l t a d 96, a l cua l condujo 
a l H o s p i t a l de Emergenc i a s po r en-
contrarse h e r i d o . 
Reconocido p r r el doctor A r a g ó n , 
I m é d i c o de gua rd ia , c e r t i f i c ó que pre-
sentaba dos her idas contusas a co i i ' a -
j o , que in te resan las par tes blandas, 
s i tuadas en l a r e g i ó n f r o n t a l , con tu -
siones y desgar raduras en d i s t in tas 
par tes del cuerpo y f e n ó m e n o s de 
c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
D icho menor se l e s i o n ó a l preten-
der sub i r a l t r a n v í a 301 , de l a l í n e a 
del Cerro y Vedado, que manejaba el 
m o t o r i s t a Eleno Ramos V a l d e r r a m a , 
vecino de L u y a n ó 6 1 . 
E l conductor , M i g u e l G u e r r a Paz, 
residente en A y u n t a m i e n t o 1, en el 
Cerro, m a n i f e s t ó que i b a en el i n t e -
r i o r del t r a n v í a y que a l o í r g r i t o s , 
t o c ó parada , v iendo que e l c i tado me-
nor se ha l laba con u n p ie enganchado 
en uno de los es t r ibos , en t re el t r a n -
v í a y l a acera . 
En la Iglesia del Pilar 
T R I D U O S O L E M N E 
A y e r se ha celebrado en ' a Ig l e s i a 
del P i l a r u n T r i d u o en h o n o r del N i -
ñ o J e s ú s , 
L a solemne f i e s t a c o m e n z ó a las 
cua t ro y media de l a t a r d e con la 
E x p o s i c i ó n de Su D i v i n a Majes tad . 
U n a concur renc ia n u m e r o s í s i m a l l e -
nó la I g l e s i a du ran t e l a c e l e b r a c i ó n 
de l a hermosa • f i e s t a , que t e n í a p o r 
objeto p r e p a r a r a los n i ñ o s del Ca-
tecismo y de las Escuelas P a r t i c u l a -
res p a r a r e c i b i r f e rvo rosamen te la 
C o m u n i ó n de N a v i d a d . 
E l adorno del a l t a r p r i m o r o s o era 
una labor del icada que rea lzaba la be-
l leza del^ conjunto severo y b r i l l a n t e . 
D e s p u é s de l a E x p o s i c i ó n se r e z ó 
una E s t a c i ó n a l S a n t í s i m o y luego 
efl coro canto el H i m n o Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s , compuesto po r nues-
t ro c o m p a ñ e r o s e ñ o r Cruz . 
U n sacerdote i n t e l i g e n t í s i m o y m o -
desto, t r a s u n m a g n í f i c o exord io , ba-
sado en las pa labras de C r i s t o : dejad 
que los n i ñ o s v e n g a n a m í , les e x p l i -
có con ve rdadera elocuencia y con 
suma c l a r idad las condiciones ind i s -
pensables y necesarias p a r a hacer 
una buena c o n f e s i ó n y c o n c l u y ó su 
p l á t i c a , he rmosa y sent ida , un m o -
delo de oraciones re l ig iosas , d i c i é n -
doles a los a tentos p e q u e ñ o s que l a 
c o n f e s i ó n es el ú n i c o medio e f i c a c í -
s imo pa ra obtener el p e r d ó n de 
nuestros pecados. F u e r o n m u y cele-
bradas las elocuentes pa labras del i n -
te l igen te y modes to sacerdote, que 
t a n d igno supo hacerse de su m i s i ó n 
sagrada. 
T e r m i n ó el T r i d u o con l a reserva 
solemne. 
H o y c o n t i n u a r á n estas m u y concu-
r r i d a s f iestas . 
N o e s t á en lo c ier to u n colega a l de-
c i r que e l s e ñ o r Secretar io de Hac ien -
da haya prevar icado con m o t i v o de 
haber ordenado una g r a t i f i c a c i ó n de 
100 pesos a u n empleado de la A d u a r a 
p o r servicio e x t r a o r d i n a r i o o exceso 
de celo en el c u m p l i m i e n t o de su de-
ber a l descubr i r u n contrabando, p a r a 
lo cual e s t á facul tado p o r la L e y del 
Poder E j e c u t i v o . 
E l s e ñ o r Secretar io ha declarado 
s i n l uga r , s e g ú n i n f o r m e s de la Con-
s u l t o r í a , reclamaciones de los s e ñ o r e s 
D o m i n g o P rada y R a m ó n Casal pa ra 
que se les considerase con derecho a 
u n a pa r t e del v a l o r de los efectos de-
comisados d e s p u é s de abonados los 
derechos aduanales que se t r a t a b a n 
de b u r l a r , fundado en l a orden n ú m e -
ro 136 del Gobierno I n t e r v e n t o r ac-
tua lmen te en v i g o r , pues no se ha d ic -
tado n i n g u n a o t r a L e y que la desau-
to r i ce y que previene en su p á r r a f o 
segundo que en lo sucesivo el servic i5 
de i n v e s t i g a c i ó n s e r á o b l i g a t o r i o pa ra 
los func ionar ios de la A d m i n i s t r a c i ó n 
y pa ra el M i n i s t e r i o F i sca l s in que en 
n i n g ú n caso t engan p a r t i c i p a c i ó n en 
los resul tados, aunque sí l a responsa-
b i l i d a d cons igu ien te . 
E n ese sentido se han venido r e so l -
v iendo los asuntos de esa m a t e r i a y 
a s í se d e s p a c h a r á p robablemente el 
de o t ros s e ñ o r e s que como inspectores 
o detect ives de l a P o l i c í a Secreta apra 
s a r á n unos b a ú l e s con m e r c a n c í a s que 
se h a b í a n logrado i n t r o d u c i r s in pa-
g a r los derechos correspondientes , p o r 
lo que se f o r m ó l a causa procedente 
p o r l a a u t o r i d a d j u d i c i a l competente . 
L a g r a t i f i c a c i ó n ordenada po r el se-
ñ o r Secretar io no s ienta precedente 
a lguno , pudiendo é s t e en uso de las 
facul tades que la L e y le conf iere o to r -
ga r los o negar los , en los casos que 
es t ime opor tunos , y nos parece m u y 
razonable que se p r e m i e n esos s e rv i -
cios con que l a A d m i n i s t r a c i ó n a lcan-
za resul tados m u y sa t i s f ac to r ios . 
Es t a es l a ve rdad de lo que exis te 
sobre el asunto y de l a cual hemos 
p rocurado a d q u i r i r detal les p a r a dar 
u n a i n f o r m a c i ó n sobre e l m i s m o . 
A los accionistas de la 
exicani 
E l s e ñ o r L u Í 3 Barcena Blanco t i e 
ne el gus to de p a r t i c i p a r a los accio» 
nis tas de dicha C o m p a ñ í a que los 
t raba jos van m u y adelantados y que 
p r o n t a m e n t e t e n d r á la s a t i s f a c c i ó n 
de darles not ic ias m u y agradables 
p a r a todos, pues ahora, m á s que an-
tes, t iene segur idad l a C o m p a ñ í a de 
obtener é x i t o g rande en los pozos 
que e s t á pe r fo rando y que e s t a r á n 
t e rminados en cor to p lazo de t i e m -
po. 
Só lo queda u n p e q u e ñ o lo te de ac-
ciones que se c i a rán al m i s m o precio 
que el a n t e r i o r ; y m á s adelante no 
p o d r á n comprarse n i a cinco pesos 
cada una, pues queda poco t i empo pa-
r a que sepan los accionistas el r esu l -
tado de d icha C o m p a ñ í a . 
L o que se ha p r o m e t i d o se; t r a s l u -
c i r á , s e g ú n todo lo ind ica , en u n por -
v e n i r l i songero pa ra todos los aso-
ciados; 
* A d e m á s de los muchos r ega lo^ que 
se han recibido en la J e f a t u r a Loca l 
de Sanidad pa ra el p r e m i o a la ma te r -
n idad , los cuales conocen nuest ros lee 
tores p o r haberlos publ icado o p o r t u -
namente , el Inspec to r genera l de l a 
H i g i e n e I n f a n t i l , doc tor Ramos, r e c i -
b i ó una o fe r t a del s e ñ o r A l d a y , due-
ñ o de u n r epa r to p r ó x j m o a l a L o m a 
del Mazo , V í b o r a , consistente en u n 
solar de t rescientos me t ros cuadra-
dos. 
Este t e r r eno se le a d j u d i c a r á al n i -
ñ o que sea menor de u n a ñ o y que sus 
condiciones f í s i c a s sean perfectas y 
v i v a de acuerdo con l a h ig iene , siendo 
r equ i s i to indispensable el ser pobre y 
haberse lactado d i rec tamente del pe-
cho de su m a d r e . 
L A D O C E N A y E I N T I C I N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 
fir^aería S a r r á y F w a w á a x 
u í r i t x i i j JLíJEi L A i V I A K Í N A 1^ DE 
r o s o E l M u n d o U s a P a r a C u r a r U n R e s f r i a d o E n U n D í a 
E i L a x a t i v o B r o m o Q u i n i n a - L a Q u i n i n a Q u e N o A f e c t a L a C a b e z a 
E l valor de l a Quinina es bien conocido y el LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) 
es l a forma de Quinina que puede emplearse cuando se necesite tomar Quinina, no 
produciendo nerviosidad n i malestar en la cabeza. Es u n t ó n i c o y laxa t ivo que 
d e s v í a l a causa y cura los Resfriados, Toses, Influenza, L a Gr ippe , Dolores de Ca-
beza, Fiebres, ó Paludismo. E x c i t a el h í g a d o y todas las secreciones hasta hacerlo* 
funcionar. S ó l o hay un " BROMO QUININA,' ' que es LAXATIVO BROMO QUININA. 
T e n g a n p resen te e l n o m b r a 
c o m p l e t o y a s e g ú r e n s e que 
cada ca j l t a l l eve es ta f i r m a 
L A P R E N S A 
E l t e m a de l a i n m i g r a c i ó n es de 
p r e f e r e n c i a en C u b a e n l o s a c t u a -
les m o m e n t o s , p o r q u e e n t r a ñ a u n o 
de los p r i n c i p a l e s f a c t o r e s de l a 
v i d a a g r í c o l a e i n d u s t r i a l d e l p a í s . 
A s í l o r e c o n o c e n m u c h o s e l e m e n -
to s c u b a n o s a l t o m a r e m p e ñ o e n 
q u e n o dec rezca l a i m n i g r a c i o n , y 
l a p r e n s a e n g e n e r a l p r o c u r a des-
v i r t u a r l a especie l a n z a d a estos 
d í a s sobre u n s u p u e s t o m a l t r a t o a 
los i n m i g r a n t e s . .. 
S o b r e este p a r t i c u l a r d ice 
n u e s t r o co lega E l C o m e r c i o : 
Como algunos P ^ i ó d i c o s de ^ 
censuran a los de E s p a ñ a de aconse 
í a r a los subditos de aquel la n a c i ó n 
que no vengan a esta Isla, precisa 
consignar q5e aquellos, juzgando por 
í a s not ic ias que a ellos croon 
c u m p l i r honradamen te u n deber de 
p a t r i o t i s m o a l t r a t a r de que sus com-
pa t r io tas no abandonen f l . ^ O 
que nacieron, n i se expongan fueia 
de sa p a í s a per ju ic ios y riesgos. 
Pero no deja de ser curioso que a l -
gunos de los p e r i ó d i c o s que se quejan 
l e tales c a m p a ñ a s de l a P ^ n s a espa-
ñ o l a l amen tando que entorpezcan -a 
i n m i g r a c i ó n , sean los mismos que 
luego se dec laran c o n t r a . ^ J " ™ ^ 
erantes suponiendo, por lo menos, 
S t a S í noP nacen f a l t a a lguna y que 
pe r jud ican a los obreros del p a í s . 
IsTosotros es t imamos que l a i n m i -
g r a c i ó n es necesaria, pa ra el a u m e m o 
de p o b l a c i ó n , para que no f a l t en bra-
zos para l a a g r i c u l t u r a y para el fo-
mento de las indus t r ias y que po r r a -
zones t a n sabidas que no h a y para 
q u é repet i r las , la i n m i g r a c i ó n que 
m á s conviene es la e s p a ñ o l a . 
Es por o t r a par te , l a m á s fác i l de 
conseguir. 
A s í como para vender nuestros 
a z ú c a r e s , nuest ro mercado casi exclu-
sivo es el amer icano , pa ra obtener I n -
m i g r a c i ó n casi contamos exclus iva-
mente con l a que procede de nuestra 
e x - m e t r ó p o l i . 
R e a l m e n t e , C u b a es u n o de l o s 
p a í s e s a m e r i c a n o s que m a y o r e s v e a 
t a j a s o f r e c e n a l i n m i g r a n t e espa-
ñ o l , d o n d e g e n e r a l m e n t e es b i e n 
t r a t a d o . L o q u e i m p o r t a es desva-
necer e n t r e los o b r e r o s c u b a n o s 
c i e r t a p r e v e n c i ó n que ex i s t e c o n -
L A G R A N J A A L D A B O 
Debido a exceso de r e p r o d u c c i ó n 
puede ceder este a ñ o algunos bue-
í ios e jemplares de las s iguientes 
>uras r azas : W h i t e L e g h o r n , Rho-
áe I s l and Red, W h i t e O r p i n g t o n , 
Bar red P l y m o u t h Rock y W y n d o -
i tes . Pueden verse en el loca l de 
l a " A s o c i a c i ó n Nac iona l Cubana de 
A v i c u l t u r a " , Cuba, 33, de l ' /z a 5, 
. todos los d í a s . 
19419 26 d. 
q u e l l e g u e 
C A S I E N E L C E N T R O D E L A 
C I U D A D 
Por ser u r g e n t e se venden 2,223 va-
ras a $3 .50 , en el Cerro , a una cuadra 
del t r a n v í a , calle asfa l tada , a 100 me-
t ros del Parque del T u l i p á s . Se deja 
en h ipoteca 2,500 pesos a l 12 p o r 100. 
I n f o r m e s : Obispo, 39, a l to s . Su pre-
cio es de $ 7 . 0 0 . V e n g a en seguida . 
C 5334 4-20 
S u f a l t a de a p e t i t o acusa ina l j^ 
n u t r i c i ó n . M a l t a L ú p u l o S a r r á des», 
p i e r t a s u a p e t i t o d o r m i d o y e n g o n 
' la s e g u r a m e n t e . N o c lcoJió l ieO' 
D r o g u e r í a S a r r á y F a n a a c i s l 
i r e l u s i v a m e n t e ; J 
B o t e l l a 15 cen tavoa . É 
t r a e l o b r e r o i n m i g r a n t e , p o r r a -
zones de c o m p e t e n c i a . 
* « a 
E l F é n i x de S a n c t i S p í r i t u s , " h a -
ce l a s s i g u i e n t e s d e c l a r a c i o n e s q u e 
h o n r a n l a i n m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a : 
Este T é r m i n o M u n i c i p a l en menos 
de veinte a ñ o s ha dupl icado su pobla-
c ión . SI en vez de haber dupl icado en 
ese lapso de t i e m p o hubiese t r i p l i c a -
do o quintupl icado ' , si se quiere, toda-
v ía t an notable aumen to no a b o n a r í a 
la u n t i empo famosa t e o r í a de M a l -
thus. 
¿ P o r q u é ? Porque l a p o b l a c i ó n de 
Cuba es m u y escasa y sus t ie r ras m u y 
abundantes y ricas. 
M á s de u n t r e i n t a por ciento del 
aumento obtenido en este T é r m i n o , es 
procedente de E s p a ñ a — d e Canarias 
l a mayo r par te . 
Ese I m p o r t a n t e n ú c l e o casi todo 
braceros que se encuent ra en las zo-
nas de C a b a i g u á n , Guayos y Zaza del 
Medio , ha c o n t r i b u i d o por modo tan 
eficaz a l desar ro l lo y aumento de la 
r iqueza de osos f lorecientes lugares 
que es de Justicia reconocerlo a s í ; con 
la c i rcuns tanc ia favorable de ser pa-
r a el p a í s l a m a y o r par te de los re-
sultados obtenidos de tales p rogre -
sos; po r lo que resulta' evidente, que 
si una fuerte cor r i en te de i n m i g r a -
c ión semejante aribase a nuestras 
playas, ellos nunca p o d r í a sentirse 
como una carga. T a m b i é n puede a f i r -
marse que dadas las necesidades que 
el p a í s t iene de exp lo ta r sus i n m e n -
sos campos pa ra l og ra r que sean n u -
merosas las indus t r i as a g r í c o l a s , m u y 
dif íc i l s e r í a encon t ra r gentes, que co-
mo los gallegos y canarios para las 
labores del :ampo, contasen con las 
condiciones de a b n e g a c i ó n pa ra el 
t rabajo , de resistencia, y sobre todo 
de sobriedad en las costumbres que 
t an ventajosamente d i s t inguen a esos 
esforzados i n m i g r a n t e s dignos de ad-
m i r a c i ó n . 
E l m i s m o colega , c o n este m o t i v o 
se e x t i e n d e l u e g o e n estas cons ide -
r a c i o n e s : 
Nuest ro campesino no t iene esta ex-
periencia, n i conoc imien to de ello y lo 
que es peor, t ampoco demues t ran te-
ner la nuestros gobernantes. De o t ro 
modo, ¿ c ó m o p o d r í a n seguir p e r m i -
t iendo, que m i e n t r a s centenares de l a -
bradores ex t ran je ros l o g r a n r e u n i r 
mi les de pesos en pocos a ñ o s que g i -
r a n a sus casis—de- lo que . son fieles 
testigos los Bancos—viva e í campesi-
no cubano rodeado de miserias? ¿ E s 
por v e n t u r a que el campesino cubano 
no t iene a f i c i ó n a r t r aba jo? Nos con-
sideramos autor izados pa ra negar lo 
ro tundamente . 
L o s hechos d e m u e s t r a n que e l 
c u b a n o es t r a b a j a d o r p o r l o m e n o s 
t a n t o c o m o e l e s p a ñ o l . 
L o q u e l e f a l l a a l c u b a n o son h á -
b i t o s de a h o r r o . N o t i e n e f u e r z a de 
v o l u n t a d p a r a g u a r d a r s i q u i e r a 
u n a pese ta p o r c a d a peso que ga -
n a ; y de a h í s u t r i s t e s i t u a c i ó n . . 
N o o b s t a n t e , y a se n o t a a l g o de 
p r o g r e s o en este s e n t i d o . E n los l i -
b r o s de l a s ca jas de A h o r r o h a y 
h o y b a s t a n t e s i n c r i p c i o n e s a n o m -
b r e de c u b a n o s y c u b a n a s . 
P o r a h í se h a de r e g e n e r a r e l 
p u e b l o de C u b a , s i q u i e r a l e n t a -
m e n t e . 
E l v e t o d e l p r e s i d e n t e M e n o c a l 
c o n t r a l a a m n i s t í a n o h a causado 
apenas s o r p r e s a a l g u n a e n los p e -
r i ó d i c o s de p r o v i n c i a s . 
A l g u n o s , m u y pocos , l o h a n de-
s a p r o b a d o ; y L a Correspondenc ia . , 
de Cienfuegos; , d i c e sobre este p a r -
t i c u l a r l o s i g u i e n t e : 
Para hacer honor a l a verdad, ds-
bo decir que el efecto m o r a l p r o d u -
cido po r este veto h a sido excelente. 
L a p o p u l a r i d a d del general Meno-
cal , ya bastante desvanecida, se ha 
reforzado considerablemente de ayer 
a c á . 
Prescindiendo del m a l efecto que 
haya podido cansar entre los amigos 
pa r t i cu la res y entre los pa r t ida r ios del 
general Asber t—que en este caso no 
debe contarse como o p i n i ó n en con-
t ra , porque es o p i n i ó n parcial—se ha 
rec ib ido este.acto del Presidente de la 
R e p ú b l i c a con s a t i s f a c c i ó n í n t i m a , 
porque hace concebir t o d a v í a espe-
ranzas de una era de r e c t i f i c a c i ó n ad -
m i n i s t r a t i v a que salve a l p a í s del des 
c r é d i t o yde los pel igros que lo en-
vuelven. 
E l I m p a r c i a l , de C a m a g i i e y , r e -
f i r i é n d o s e a l v e t o y a l a s c ensu ra s 
d i r i g i d a s c o n t r a e l V i c e p r e s i d e n t e 
V a r o n a p o r h a b e r l o p e d i d o , hace 
e l c o m e n t a r i o s i g u i e n t e : 
Tenemos, pues, dos ó r d e n e s de co-
sas que se dan de bofetones en nues-
t ro r é g i m e n d e m o c r á t i c o y repub l ica -
no: u n E j e c u t i v o N a c i o n a l merec ien-
do aplausos por su a c t i t u d y por otra 
par te , una nube de po lvo que se le-
van ta deseando e m p a ñ a r u n c r i s ta l 
cuya luz es ran d i á f a n a como la que 
f u l g u r a en an medio d í a cuando e? 
sol e s t á en el zeni t despidiendo r a -
yos que queman. 
Este es nuecero p a í s , y en él pasan 
y p a s a r á n s iempre cosas que nosotros 
his tor iadores , p r e s c i n d i r í a m o s de ellos 
y nos laS l l e v a r í a m o s a l v o l ú m e n 
donde se ano tan las proezas de u n 
pueblo, sus grandes conquistas sus 
g lor ias patr ias , pero nunca la deshon-
ra, de un p a í s , n i el b a l d ó n de u n a 
R e p ú b l i c a , m á s , m u c h o m á s d e m o c r á -
t i c a que p a r t i d a r i a de los p r iv i l eg ios . 
L a s d e m o c r a c i a s m o d e r n a s y 
c r e e m o s q u e t a m b i é n l a s a n t i g u a s , 
d e j a n b a s t a n t e q u e desea r c o n res-
p e c t o a l o s p r i n c i p i o s . 
L e e m o s e n el H e r a l d o E s p a ñ o l , 
de S a g u a : 
A l t e r m i n a r el acto del en t i e r ro del 
general Monteagudo no p u d i e r o n ha-
cerse las salvas de a r t i l l e r í a porque 
los c a ñ o n e s l levados desde la Habana 
resu l t a ron rotos o inservibles. 
F a l t a de p r e v i s i ó n . 
Si l l evan las piezas con que la a r t i -
l l e r í a s inecur is ta d i spara con t ra el 
presupuesto, de Kcguro que no f a l l an . 
i C o m o los c a ñ o n e s b ú l g a r o s de 
l a o p e r e t a " E l s o l d a d o de choco-
l a t e " ! 
¡ Y n o s o t r o s q u e c r e í m o s i n v e r o -
s í m i l l a o p e r e t a ! 
E s t á v i s t o q u e , c o m o d e c í a T a -
U e y r a n d , t o d o sucede . 
1 — ' 1 •Wy-t-»-
m M E D I C O I M P A R C I A L . 
R E C O M I E N D A L A P E - R U N A -
1 1 1 1 
S Y L V E S T E B E . S M I T H . 
C O L O 
L o s colores p á l i d o s de las perso-
nas enfermizas desaparecen de modo 
r á p i d o con l a H e m o p h o r i n a - B l o u , asi-
m i s m o los v é r t i g o s , las A n e m i a s , de-
b i l i d a d genera l , etc. 
E s el remedio heroico y apropiado 
por excelencia en las convalescencias. 
E n D r o g u e r í a s y ' M u r a l l a 99, se 
vende. 
P e r d i ó S u B u e n a Sa lud . 
SR . S Y I i V E S T E R E . S M I T H , do , S t . L o u i s , M o . , E . U . A . ,2609S.Grand 
A v e . , escribe a l D r . f i a r t m a n : 
"Pe runa es el me jo r a m i g o que puede 
tener u n hombre . 
" H a c e n algunos meses l l e g u é a q u í en 
Ii u n estado l a s t imo-so. L a humedad y desarreglos a r r u i -
- ^ — — — n a r o n m i b u e n a 
salud. T u v e afecciones catarrales e n 
los bronquios y por a l g ú n t i empo se 
d u d ó de que r e c u p e r á r a m i sa lud. 
" M i buen é i m p a r c i a l doctor me acon-
se jó t o m á r a l a Peruna , l o que hice s i n 
vac i la r , y n o t é mejoraba r á p i d a m e n t e . 
L a a f e c c i ó n de los b ronquios no t a r d ó 
en desaparecer y recuperS l a sa lud en-
tres meses." ^ 
P a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l PECHÔ  GOTA, ESCROFU-
LAS, REUMATISMO y ERUPCIONES. 
E s u n TOHIGC; " v i g o r i z a l a s a h g r e y f o r t a l e c e á l a 
NIÑEZ. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K 
WBKKBBBBk 
L O S T R I U N F O S 
e n l a V I D A 
Sfe a t r ibuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energias para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
U n sistema nervioso d e c a í d o , es pen-
diente p o r la cual rodamos a l desastre, a s í 
c o m o una salud quebrantada 6 delicada, 
ex te rmina todas nuestras i lusiones y 
¿ ezperanzas. 
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" N E R - V I T A d e l D r . H u x í e y 
Combinación de gticefo-fosfatos acido», renueva la* condiciones generales detl 
organismo, porque suple á la sangre todo el eletrenta fosfórico que le e* 
necesario para regenerar las células vitales. 
De venta en todos loa formadas y droguerías 
ANCLO AMERICAN PHARMACEUTICAL CO-, Ltd* DlRfwtil Road* Croydon. Londoife 
L O S F O N D O S E N P O D E R D E L O S 
P A G A D O R E S 
P o r l a S e c c i ó n de T e n e d u r í a de 
L i b r o s y Resguardos de l a Secreta-
r í a de Hac ienda , se env i a ron ayer 
a los Of ic ia les Pagadores los mode-
los que en c u m p l i m i e n t o de l a c i r c u -
l a r de 10 del co r r i en t e mes d e b e r á n 
r e m i t i r a aquel cent ro , con las ano-
taciones de los pagos d ia r ios y de los 
r e in t eg ros a l a T e s o r e r í a General 
que v e r i f i q u e n decenalmente. 
Med ian te este serv ic io , que comen-
z a r á n a p re s t a r los Pagadores a par -
t i r del p r i m e r o de Ene ro de 1915, 
t e n d r á l a S e c i ' e t a r í a de Hac ienda co-
nac imien to excueto de los c r é d i t o s 
po r los cuales t engan los Pagadores 
fondos p o r adelantado. 
P A T R O N D E C A B O T A J E 
Se ha expedido t í t u l o de P a t r ó n de 
Cabotaje a f a v o r del s e ñ o r Gustavo 
A . Petersen y H e í m o s o . 
P o r l o s J u z g a d o s 
P R O C E S A M I E N T O S 
P o r el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
l a Secc ión Te rce ra ha sido procesa-
do J o s é D í a z H e r n á n d e z , o Pepe L i -
no ( a ) " N i a n g ó " , o " N a n g a b i ó " , po r 
h u r t o , con f i a n z a de $300. 
P o r el Juzgado de l a S e c c i ó n Se-
g u n d a f u é procesado p o r e l de l i t o de 
a tentado, con f i a n z a de $200 E n r i q u e 
P o r t e r o v G o n z á l e z . 
P o r el m i s m o Juzgado se p r o c e s ó 
a M a n u e l P i res G o n z á l e z , que se en-
cuen t ra rebelde, p o r estafa , con f i a n -
za de $500. 
T a m b i é n f u é procesado D o m i n g o 
Debas t to , po r estafa O u e d ó en l i be r -
t ad con o b l i g a c i ó n de presentarse pe-
r i ó d i c a m e n t e . 
D E T E N C I O N D E U N C I R C U L A D O 
E l agente de l a P o l i c í a J u d i c i a l , 
s e ñ o r B r i p u a r d e l l y a r r e s t ó y presen-
t ó ante el Juez de i n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n Segunda, a F é l i x Luengo 
o F é l i x Ca lzad i l l a , que se ha l l aba re-
belde, acusado de u n de l i t o de robo 
en l a casa Someruelos 17. 
P R O F U G O P R E S E N T A D O 
E n l^i J e f a t u r a de l a P o l i c í a N a -
ciomall se p r e s e n t ó ayer el m e n o r 
A u r e l i o C á c e r e s , p r ó f u g o del A s i l o 
Correccional de Guana jay , p o r ha-
berse enterado que estaba acusado 
como au to r del h u r t o de una v a j i l l a 
a l d i r v í t o r de aquel A s i l o . 
C á c e r e s c o n f e s ó ser p r ó f u g o del 
Correcc ional , pero n e g ó ser el a u t o r 
del h u r t o que se le a t r i b u y e . 
F R A C T U R A 
E l doctor M u ñ i z , m é d i c o de guar -
d ia en el Cent ro de Socorro del Te r -
cer D i s t r i t o , a s i s t i ó a l a n i ñ a G u i l l e r -
m i n a Cruz H e r n á n d e z , de siete a ñ o s , 
vecirfa de U n i v e r s i d a d 34, de l a f a c -
t u r a de l a c l a v í c u l a derecha, l a que 
I s u f r i ó casualmente a l darse u n a c a í d a 
en su d o m i c i l i o . 
Su estado es g r a v e . 
D O S C A N A R I O S Y 
U N A M A R I P O S A 
De l a casa M o n t e 391, res idencia 
de Feder ico B o r b o l l a V a l d é s , se l l e -
v a r o n dos canar ios y una mar iposa , 
valuados en cua t ro pesos. 
B o r b o l l a sospecha que el au to r o 
autores pene t r a ron p o r l a azotea. 
A M E N A Z A S 
J o a q u í n Barbosa y R e m í r e z , vecino 
de G l o r i a 58, d e n u n c i ó que su h i j o 
J o a q u í n Barbosa y Doble , ha sido 
amenazado de m u e r t e p o r J o s é Casas 
N ú ñ e z , vecino de V i v e s 52, s i no r o m -
po ^as relaciones amorosas que sos-
t iene con su h e r m a n a Esperanza Su-
r i s , de F l o r i d a 46. 
A M O R A L A F U E R Z A 
F l o r e n t i n a G o n z á l e z T o r r e s , vec i -
no de Santa Rosa 4 1 , d e n u n c i ó que 
- u h i ja L e o f o ' d i r a G o n z á l e z M ' g a e -
Ic-s, de 12 a ñ o s , e-. constantemente 
perseguida y reciuerMa de amores 
pe-" J u a n Tr iMo P é r e z , el cual l a a r r í -
naza rCn m a t a r i oi no le correspon-
de. 
M E N O R D E S A P A R E C I D O 
Serapio Cabrera , vec ino de F i g u -
ras 48, pai*t ic ipó a l a p o l i c í a que su 
h i j o Luc iano Cabre ra G a r r o , de 11 
a ñ o s , al cual r e g a ñ ó el s á b a d o , , se ha 
marchado de su casa, ignorando don -
de se encuentre. 
P O R SER G A L A N T E 
E l doc tor Polanco, m é d i c o de 
g u a r d i a en el segundo Cent ro de So-
cor ra , a s i s t i ó a L u i s L a v i e l l e Z a l d í -
ya r , vecino de Gervas io 99, de l a f r ac -
t u r a del p r i m e r m e t a t a r s i a n o i z -
quierdo , l a que s u f r i ó casualmente a l 
caerse f r en t e a su d o m i c i l i o a l ceder-
le l a acera' a u n t r a n s e ú n t e . 
U N A D E N U N C I A 
A n i c e t o G ó m e z F e r n á n d e z , vecino 
de A g u i l a 116, p r e s e n t ó u n a denuncia 
p o r escr i to ante el j uez de i n s t r u c -
c ión de l a S e c c i ó n segunda, en l a que 
m a n i f i e s t a que los d u e ñ o s del c a f é s i -
tuado en C á r d e n a s 37, en cuyo esta-
b l ec imien to t r a b a j ó t r es d í a s p a r a 
p r o b a r l a venta , se h a n negado a ha-
cerse cargo de l a casa y a recoger 
e l i m p o r t e de l a v e n t a de los t r es 
d í a s , que asciende a $20.23. 
E l c a f é le f u é propues to en v e n t a 
a l denunciante p o r M a n u e l Blanco , 
cuyo d o m i c i l i o i g n o r a . 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observaciones a las 8 a. m . del me-
r id i ano 75 de Greenwich . 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P ina r , 
755.17; Habana , 765.28; Matanzas , 
765.43; Isabela , 764.85; Santa Cla ra , 
764.72; San t iago , 763.64. 
T e m p e r a t u r a s : P ina r , del m o m e n -
to , 20'6; m á x i m a , 28'4; m í n i m a , 20'2. 
Habana , del momen to , 23 '0; m á x i m a , 
26 '4; m í n i m a , 21'7. Ma tanzas , del 
momen to , 25'2; m á x i m a , 27'9; m í n i -
ma , 19'0. Isabela , del momen to , 24'5; 
m á x i m a , 28'5; m í n i m a , 23'5. Santa 
C la ra , de l momen to , 22 '5; m á x i m a , 
27'5; m í n i m a , 22'0. San t iago , del m o -
mento , 24'4; m á x i m a , 29 '0; m í n i m a , 
23,0. 
V i e n t o , d i r e c c i ó n y fue rza en me-
t r o s p o r segundo; U i n a r : N E . 3.6; 
Habana , c a lma ; Matanzas , E . f l o j o ; 
Isabela , E N E . 5.0; Santa Cla ra , N E . 
f l o j o ; Sant iago , N E . i d . 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : Isabela , 11.0. 
Sant iago, 2.7. 
Es tado del c ie lo : P i n a r y M a t a n -
zas, despejado; Habana , Isabela y 
Santa Clara , pa r t e cub i e r t o ; San t ia -
go, cub ie r to . 
A y e r l l o v i ó en Co lón , L u g a r e ñ o , 
Y a r a , Bueyc i to , Babiney , San A n -
d r á s , M a y a r í , F e l t o n , Cobre, Ca ima-
nera , Caney, Dos Caminos, Sagua de 
T á n a m o y Santiaero de Cuba. 
Choque entre un tran-
vía y una yuagua 
U N H E R I D O G R A V E 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 717, J o s é H e -
x-rera, condujo a l Cent ro de socorros 
del p r i m e r d i s t r i t o a Pedro Bel las 
Solloso, conductor del ó m n i b u s n ú -
mero 85, de l a l í n e a de J e s ú s del 
M o n t e , y vecino del pa radero de l a 
Víboi-a , el que h a b í a sido g r a v e m e n -
te her ido en u n choque. 
Reconocido el her ido p o r el doctor 
Scul l , c e r t i f i c ó que presentaba una 
he r ida contusa en l a cabeza, _ c o n t u -
siones y desgar raduras en d i s t i n t a s 
par tes del cuerpo y f e n ó m e n o s de 
c o n m o c i ó n cerebra l . 
M a n i f e s t ó el he r ido que t r a n s i t a n -
do con su ó m n i b u s po r l a calle de 
A m a r g u r a , a l l l e g a r a l a esquina de 
Cuba fué alcanzado p o r el t r a n v í a 
n ú m e r o 269, de l a l í n e a de Vedado y 
San Juan de Dios , que manejaba_ el 
p rac t i can te Celestino P é r e z , vecino 
de J e s ú s del M o n t e 302. 
E l m o t o r i s t a del t r a n v í a , que se 
n o m b r a J o s é Costa Luengos , vecino 
de San N i c o l á s 9, m a n i f e s t ó que él 
i b a tocando el t i m b r e del t r a n v í a y 
que a l parecer el cochero estaba d is -
t r a í d o , t r a t a n d o de a t r avesa r l a ca-
l le s in aperc ib i r se de su p r o x i m i d a d . 
Igua les manifes tac iones hizo el v i -
g i l a n t e H e r r e r a , que v i a j a b a en l a 
p l a t a f o r m a del ca r ro . 
E l p rac t i can te P é r e z q u e d ó en l i -
b e r t a d , d e s p u é s de p r e s t a r declara-
c i ó n ante e l Juez de i n s t r u c c i ó n de l a 
s e c c i ó n p r i m e r a , que se c o n s t i t u y ó 
en el Cent ro de socorros en u n i ó n del 
secre tar io s e ñ o r O l i v a . 
s o n 
C R E O S O T A D A S 
Ú n i c a s 
Exposlció 
« A K A N ! 
¿ S U F R E U S T E D D E L E S T O M A G O ? 
N o t iene ape t i to ? ¿ D i g i e r e con d i -
f i c u l t a d ? ¿ T i e n e us ted g a s t r i t i s , gas-
t r a l g i a , dispepsia, d i s e n t e r í a , ú lce i ' a 
del e s t ó m a g o , d i l a t a c i ó n de l e s t ó m a g o , 
neuras tenia g á s t r i c a , anemia con dis-
pepsia , u n a enfermedad de los in tes -
t i n o s ? T o m e usted el E l í x i r E s t o m a , 
ca l de S á i z de Car los y c u r a r á en p o . 
co t i empo . 
DEPOSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y 
C á p s u l a s c r e o ¡ ¡ i i 
del Doctor FOtiRN 
D i c h a s C á p s u l a s son presm? 
p r i n c i p a l e s m é d i c o s del m Z l 
D E A G U n 
A L A G R A N J A D E V E R A N O 
E l Subsecre ta r io de A g r i c u l t u r a , 
doc to r Lorenzo A r l a s , a c o m p a ñ a d o 
del doctor M a n u e l D e l f í n , v i s i t ó ayer 
t a r d e la G r a n j a de V e r a n o p a r a n i -
ñ o s pobres cons t ru ida en L u y a n ó . 
N O M B R A M I E N T O 
E l s e ñ o r Gonwalo M . F o r t ú n ha s i -
do n o m b r a d o o f i c i a l t e rcero ayudan-
te t é c n i c o del D e p a r t a m e n t o de Bo-
t á n i c a de l a E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l 
A g r o n ó m i c a de Sant iago de las V e -
gas, con el haber anual de $1.400. 
D í a 4 . — A las dos í . 
che^del Vedado, ^ 
^ o T l ^ d f M a J o 
l u g a r en e l " A s i l o CarbaS; ^ 
r a l Lee 15, Marianao, M 
donat ivos a los ancianos S 0 « 
m a Car idad H u m a n i t S S le V i P * 
nac ional Sunshine Society 
C o m i t é de Damas para la & 
a la infancia en la SprrlV • 
Sanidad y Benef icencif tar!a ^ 
L a s e ñ o r a Presidente de ^ , 
m i t e i n v i t a por este medio a y 
los m i e m b r o s del mismo para V i -
t a del A r b o l que ha i ^ 
en l a Creche "Doctor F W a y ' f e 
mingo,_ 27 del actual, a las n ü i 
l a m a ñ a n a , a f i n de darle el mi 
realce a l a f iesta. ' 
Rosa Rivas, Presidenta n , 
T I N T O R E R I A í ™ * ™ * * ^ 
Se lava, limpia, plancha y tifle ropa de Señoras, Caballeros y Millos ^ ^ 
eos; avisando por TELEFONO se pasa a recosrer a DOMICILIO ' * Precio« 
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P r o t e c c i ó n 
a l a i n f a n c i a 
R e u n i ó n del C o m i t é . 
E n l a t a rde del lunes c e l e b r ó s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a el C o m i t é de D a m a s 
p a r a l a p r o t e c c i ó n a l a i n f a n c i a en l a 
S e c r e t a r í a de Sanidad y Benef icencia . 
E n t r e ot ros acuerdos se t o m a r o n los 
s igu ien tes : 
Que las elecciones p a r a l a nueva 
D i r e c t i v a se l l even a efecto de acuer-
do con e l Reg lamen to el p r i m e r l u -
nes de Enero y en e l s a l ó n de l a 
J u n t a Nac iona l de Sanidad y Bene-
f i cenc ia ; que l a v o t a c i ó n se h a g a p o r 
Negociados como med ida de orden, y 
y que que é s t a comience a las ocho y 
med ia y t e r m i n e a las once a. m . , p r o -
c e d i é n d o s e i n m e d i a t a m e n t e a hacer 
el e sc ru t in io . 
E l A r b o l de N a v i d a d . — D í a m o r a l y 
loca l del A r b o l de N a v i d a d en las 
d i s t i n t a s ins t i tuc iones que se ocu-
pan de la i n f a n c i a . 
D í a 23 .—A las t r es de l a t a rde , en 
el A s i l o Menoca l , Calzada del Cerro , 
Congreso N a c i o n a l de Madres . 
D í a 25 .—A las nueve de l a m a ñ a -
na. H o s p i t a l N ú m e r o U n o , en su l o -
cal . 
D í a 25 .—A las t res de l a t a rde , 
r i o o p i t a l " N u e s ^ r i S e ñ o r a de ¡as 
Mercedes," en su i r c a l . 
D í a 2 6 . — A las t res de l a t a rde . 
Bando de Piedad, en el Conserva to r io 
N a c i o n a l de M ú s i c a , Gal iano n ú m . 47. 
D í a 27 .—A las nueve de l a m a ñ a -
na, en l a Creche " F i n l a y " , B e l a s c o a í n 
108, C o m i t é de P r o t e c c i ó n a l a I n -
f a n c i a de l a S e c r e t a r í a de Sanidad. 
D í a 27 .—A las dos de l a t a rde . Ca-
sa de Benef icencia y M a t e r n i d a d , en 
su loca l . 
D í a 31 .—A las t res de l a t a rde , eft 
l a Creche de l a H a b a n a N u e v a , Ger-
vasio 36. 
D í a l o . — A las t res de l a t a rde , en 
e l Dispensa r io T a m a y o , Z u l u e t a y 
Apodaca , e l Consu l to r io de H i g i e n e 
I n f a n t i l , el Dispensar io T a m a y o , l a 
L i g a del A i r e Pu ro y el D i spensa r io 
" L a C a r i d a d . " 
Ese m i s m o d í a y ho ra , en el m i s -
mo loca l , t e n d r á l u g a r l a adjudica-
c ión del P r e m i o de M a t e r n i d a d p o r 
el Secretar io de Sanidad, doc to r E n -
r i q u e N ú ñ e z y l a e x p o s i c i ó n de " B a -
bies". 
DOLOR A L 
ie dfbe á disturbios en la veílgt. como t e ^ . 
.n/ermedades de U Juventud. U n gr.„ 
remedio asombroso para las punradaC 
tenclone», Irritaciones y afecciones dVloí S t í 
uretra póstala catarro de la vejiga, 
arenilla ta U orina y enfermedades wtnariL 
A N T I C A L C U L I N A ' 
F E L G E R -
R O B B I N S C ! 
Sucesores de Mof fe t t Robbins (a 
Te l s fono 1-1439. Sierra Caoba. Apar, 
tado 414. 
H a n t ras ladado la sierra de E> 
g l a y e l D e p ó s i t o en Marqués G® 
z á l e z , 22, a Hacendados, al lado del 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
G r a n su r t i do en Caoba, Cedro, Ma . 
j a g u a y maderas del pa í s y exWj 
j e ras . 
Chapas finas para ebanistería j 
envases; N o g a l do España, Raso, 
Circas iano, Americano. Roble cuar-
te jado. Meple Cauacolllla, Caoba, 
Cedro, Majagrua, Acebo, Blanco, 
A l a m o , Pop le. Aya, Palisandro 
A b e d ú l , Fresno. Palo de Rosa. 
Pagaremos los mejores precioc p»' 
r a tozas de caoba y cedro al contado, 
Cafés, Restaurants, Barberías, Hoteles, y Cines 
Las "Reves t iduras B e l g a s " s aa i t a r i a s , lavables, esmaltadas sobre 
zinc, p lomo , son el Z O C A L O Y T A P I Z idea l p a r a realzar su estable-
c imien to con el m a y o r gus to a r t í s t i c o , l i m p i e z a , asepsia absoluta, e 
giene, en vez de A z u l e j o s m á s p rop ios de cocinas. 
Se adap tan sobre m a n i p o s t e r í a , tabiques y casas de madera, 
so. Cemento, etc. • _. . 
D e p ó s i t o : L a 2a. T i n a j a , de V i c t o r i a n o S u á r e z , Reina, 19- HaDan* 
Se necesi tan agentes ac t ivos en e l i n t e r i o r y en plaza. 
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E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada co© meaa i ia oe d r o n c e en i» t u t i m a L x p o s l c l ó n J ' J ^ 
Cura las to»a* rebeldes, t ia ls y drnmka « o f e r m e d a d » del pecno-
P R Ó X I M A A E N T R E G A R S E 
Unos ríñones enfermos son un mal augurio. 
U n mal dorso trae consigo miseria interraina-
Se despierta U d . cansado, baldado y 
adolorido. A u n el vestirse se hace dif ici l . 
Dolores á la menor inclinación y agonía el 
•olver á enderezarse. 
Todo el santo dia persisten los lentos y 
dolorosos latidos, alternando con punzadas 
6 flechazos al tener que doblar ó mover el 
cuerpo ; ataques de desvanecimiento, visión 
de puntos ó pajas, insoportable jaqueca y 
extremo desfallecimiento. 
Desganada, incapacitada para sus queha-
ceres, sin poder hallar descanso, á lo cual 
•e agregan desórdenes urinarios, demasiada 
írecuencia en las emisiones y ardent ía en el 
conducto al orinar. 
Llega la noche y «e retira la víctima á 
tratar en vano de conquistar el sueño, que 
• i viene es interrumpido y alternado con 
sobresaltos. Se despierta U d . varías veces 
t n la noche con deseos de orinar. 
No es extraño el que tantas personas 
propensas á dolores dorsales se desanimen y 
eufran de los nervios. E n la mayoría de 
loo casos ignoran que sus males provienen 
i t los ríñones. 
Las Pildoras de Foster para loa Ríñones . 
U n m a l d o r s o o c a s i o n a 
m i s e r i a i n s e p a r a b l e . 
5 / e s a h i s o n 
l o s r í ñ o n e s . 
" M e s i e n t o t a n c a n s a d a y 
a d o l o r i d a . " 
producen pronto alivio. Üna5 P ^ ^ n , 
despiertan a los miñones Qf mZí 
expulsan el pernicioso ^ ^ ^ Ú J ' 
zan la orina ; desaparece el dolor" 
pe r se rc r a r» en el uso de la 4 
los ríñones de « a todo rehabilitado»-
Las Pildoras de Foster «)« « ^ ' ^ [ 
para los ríñones y se han .eI"r caagrifl 
muchos añMS para tales afecciones 
éxito. 
L a s e ñ o r i t a B d e l m i i * ^ c a U e d< 
dríffuez. domlc t l l a^a en -
Coat reras n ú m . 10 5. ^ 
tajazaa, escribe: ^d0 vfc13 
"Por treas a ñ o s baoia ° ^ 
de l ^ i o T l e n o s o s s i ^ J ^ 
fin he logrado combat i r c o ^ . ^ e« 
ras de F o » t e r para los ; _ 
^uinoe d í a s ^ J ^ J l T e r t ^ i t o - . 
gnstiosa siendo los a c b a ^ e ^ i 
tables los dolores dea*^ 
piernas y ^ ^ L , ^ t u r b i a / ^ 
c l ó n y cansancio - « ¿ ^ r e o s ^ 
ajslentoa y frecuentes w 
mayos. . „ c o a & ^ ^ t c 0 
H o y m e «nenerct ro co*>* 
buena y a p f S* les eetoy recomendando ^6 
de Fos ter p i t ra los ^ ^ a c i ó » ^ 
h a n t r a í d o a m i V » 
- fáp ida .M 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S ^ 
D e venta en las boticas. Se e n v i a r á nuanstm srntiB, franco por te , a qniene l a 
Foster-MeClel ian C o , B a f l W k s N . Y , E . U . de A . 
f > T C I E M B R I 2 3 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
i 
H A B A N E R A S 
á r b o l e s d e N a v i d a d 
Tlcea risueño, placentero. 
t s niños esperan ansiosos la t ra-
• ni festividad que tantas ale-
^ les promete. 
^ ¡ r i e año, como ningún otro, se ha 
• ado un movimiento de s impat ía 
inlC1 de la idea de levantar Arboles 
fn iíavidad para obsequio de la i n -
/nr-ia desvalida. 
A diario da cuenta la prensa de los 
los que reciben de todos los ele-
re^atog de nuestra sociedad los co-
" ^ s constituidos para el Arbol de 
\r idad de la Casa de Beneficencia, 
Bando de Piedad, del Dispensa-
rio-Tamayo . . . 
r tJ0v se inaugura, con una gran 
fiesta Por la tarde' el Arbo1 del As i -
lo-Menocal. 
el primero de la sene. 
El DIARIO DE L A M A R I N A , en 
l editorial que ayer dedicó al asun-
f hace notar que "el Estado, tan 
f''0 por su naturaleza y tan enfras-
:tr!, generalmente en otros serios y 
Pavísimos problemas, también quie-
g este año llegar a los niños desva-
idos y r€^r y alegrarse con su risa 
v alegría." 
Hay que hacer resaltar, por otra 
arte el concurso de la gran socie-
dad habanera en esta obra generosa. 
El periódico La Noche, en su sec-
ión de Claridades, hace justicia cum-
Clidísirna a nuestra alta clase social 
L los párrafos que me permito co-
piar de su edición del lunes. 
Veánse aquí: 
"Cuando algunos criticones, pre-
tendieron estigmatizar los sentimien-
tos caritativos de las familias < de 
nuestro gran mundo social, no hicie-
ron más que aumentar el prestigio de 
ellas al quedar en descubiei'to la ca-
lumnia lanzada de que las personas 
de alta posición desatendían a los 
cobres, a los hambrientos. 
Quien tal dijo no hizo más que 
profanar las virtudes humanitarias 
de la buena sociedad habanera. 
No es esto una lisonja y sí una 
proclamación de Justicia: la Cari-
dad en Cuba se practica, quizás con 
m á s amor que en cualquier otro país 
de América . 
Nuestras distinguidas familias, las 
Zaldo; las Mendoza; las Broch las 
Menocal; las Bemal; las Valdés Fau-
l y ; las Freyre; las Steinhart; las 
Dolz; las Orr; las Montalvo; las He-
rrera; las Romero; las Carvajal; las 
Arango; las Arellano; las Abreu; las 
Valle Iznaga; las Alvarado; las Dua-
ny; las Galarraga; las Tru f f in ; las 
Morales; las Fernández de Castro; 
las Arós tegu i ; las Cabrera; las Guz-
m á n ; las Valdivia; las Machín; las 
Cantero; las Coronado; y en f in , to-
do ese grupo brillante que es legít i-
mo orgullo del gran mundo social ha-, 
bañero , es tá siempre dispuesto a 
cualquier llamamiento de los desva-
lidos, a brindar con mano noble su 
reparador socorro. 
A l primer aviso de que los niños 
pobres lloraban de hambre en nume-
rosos hogares, y de que tenían la 
perspectiva de unas Pascuas t r is t í -
simas, presto se dispusieron las al-
mas humanitarias a mit igar en algo, 
el dolor do las infelices criaturas." 
Ya hombres mañana , los niños de 
hoy, esos mismos que gimen faltos 
de pan y faltos de hogar, recordarán 
lo que el DIARTO dejó ayer con-
signado. 
Recordarán con placer, sí, que los 
grandes, que los pudientes, que los 
afortunados les alegraron la Navidad 
con mano pródiga. 
Y "escr ibirán con trazos de júbi-
lo en su corazón la fecha venturosa 
en que el Estado cubano, en conme-
moración del nacimiento de Jesús , 
bajó a su soledad y orfandad, besó 
sus frentes, dió sonrisas a sus labios, 
juguetes a sus manos y calor a sus 
corazones." 
¡Cómo sabrán entonces agradecer 
v sabrán bendecir! 
Días. 
Son hoy los de un grupo de seno-
^Victoria Hernández de Demostré , 
Luisa Victoria Manrara de Venero, 
Victoria Alonso de Pór te la y la gen-
til viudita Victoria Pendas. 
Y tres señori tas . 
Victoria Bravo, Victoria Roura y 
Victoria Arias. 
¡Felicidad para todas! 
En perspectiva... 
Señalada es tá para el día penúlt i-
mo de mes en la iglesia de Jesús del 
Monte, a las nueve y media de la 
noche, el matrimonio de Adelita 
Wyatt, la bella y muy graciosa se-
ñorita, con el distinguido joven A l -
berto F. Hevia y Prieto, Cónsul de 
Cuba en Marsella. 
Hecha la designación de padrinos y 
testigos de la boda me complazco en 
decir que se rán los primeros la seño-
ra madre de la novia, dama tan dis-
tinguida como Adelaida Rivas de 
Wyatt. y el honorable Secretario de 
Gobernación, coronel Aurelio Hevia, 
tío del novio. 
Los testigos por parte de la se-
ñorita Wyatt se rán el licenciado Juan 
Federico Edelmann, Magistrado del 
Tribunal Supremo, el doctor Euge-
nio Albo y el teniente coronel Juan 
Antonio Lasa. 
Y, por el novio, el doctor Cristó-
bal de la Guardia, Secretario de Jus-
ticia, el doctor Manuel Varona Suá-
rez, ex-Secretario de Sanidad, y el 
doctor Juan Ramón O'Farr i l l , Direc-
tor del Censo. 
Días después de la boda saldrán 
los novios para Francia. 
De viaje. 
El doctor Orestes Ferrara y su be-
lla e interesante esposa, María L u i -
sa Sánchez, salieron ayer en el Mas-
cotte para dirigirse a Nueva York. 
Regresarán en plazo próximo. 
TTna boda m á s . . . 
Está concertada para el sábado, a 
las nueve de la noche, la de una se-
ñorita tan graciosa como Silvina A l -
varez y el joven Antonio Alvarez, i 
empleado de la importante casa de 
Galbán en nuestra plaza comercial. 
Se celebrará en la casa de la calle 
f'e Dragones que es residencia de la 
familia de la novia 
De carácter intimo. 
María Esperanza. 
Es así, con este nombre, como fué 
bautizada la adorable niña de les jo-
venes y simpáticos esposos María Es-
peranza Pernal y Alfonso Bernal y 
Tovar. 
De manos del Padre Agus t ín Urién, 
secretario de la Congregación, de los 
Padres Paúles , recibió la sublime gra-
cia en ceremonia que a su natural in -
terés asociaba el encanto de la fami-
liaridad. 
La respetable abuelita, señora 
Esperanza del Riesgo Viuda de Ber-
nal, y el señor Federico P. Bernal 
fueron los padrinos de la nueva Cris-
tian ita. 
El ángel de un hogar. 
Y el contento, la alegría y la fe l i -
cidad de unos padres amantís imos. 
* * * 
Sobre una fiesta. 
Dice el querido compañero de E l 
Mundo que el hecho de haberse trans-
ferido para el próximo sábado la fies-
ta que se preparaba para Miramar a 
beneficios de los heridos belgas, ha 
¡servido para redoblar los prepara-
tivos a f in de combinar un programa 
verdaderamente colosal. 
La noticia de que las celebi'adas 
hermanas Nancy p r e s t a r á n su valioso 
concurso, ha sido acogida con bene-
plácito. 
En la carpeta de Miramar se hallan 
de venta los billetes para esta fiesta 
de caridad. 
Son muchos los pedidos. 
* * * 
Ecos de una boda. 
En la noche del sábado, y ante los 
altares de la parroquia del Vedado, 
contrajeron matrimonio la bella y 
graciosa señori ta Mar ía de los Ange-
les Sierra y Herrera con el correcto 
joven Cándido Riquelme y Bolívar. 
Fueron apadrinados por la señora 
Susana Pérez Viuda de Bolívar y el 
joven escritor Oscar Lombardo, en 
representación del padre de la novia, 
señor Pedro Sierra, que se halla au-
sente. 
Testigos. 
Por la novia, el doctor Rogelio Díaz 
Pardo, popular representante a la 
Cámara , y los señores Angel Luis 
Valladares y Vicente Casas. 
Y, por ei novio, los señores Fé l ix 
Mungol y Enrique Babé y el doctor 
Euseb-.ó Bolívar. 
Numerosa era la concurrencia. 
Rumbo a Matanzas partieron en 
automóvil los simpáticos desposados 
para pasar en la poética ciudad los 
primeros días de una luna de miel que 
• N S e X O D O R A C I O N A 
T O S - B R O N Q U I T I S 
P a s t i l C a s B a l s á m i c a s S A R R A 
C U R A N P O R I N H A L A C I O N 
•tognerít Sirrá y farnuciís. Cija 4J ceaUías.-. Por 4cJia5! a 32 centavos 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, M AQUINAS DE SUMAR, D U P L I -
CADORES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS D E ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A & C o . 
jjmpafllia, 52. Apartado 932 Tel. A-1793, Habana 
R E S I N O L 
C E S E D E R A S C A R S E 
¿Se siento usted atormentado por algún escozor, feos humores de la piel 
le obUga a nacaxao, 1« Impide dormir y hace «u vida miserable? Pues 
Puede poner té rmino a ese escozor Inmediatamente con el Ungüento 
^eelnol y e l Jabón Restnol y hasta librarse d« la más obstinada de las «ene-
Clcmes ^Pidamente y a poco costo. 
El n 
un8üento y d jabón RosInoJ, es tán de venta en todas !a8 Farmacias de 
l * laia. Completa dirección para su uso, etc., en esjoañoU 
el cronista les desea tan feliz como 
eterna. 
* * * 
Otra boda el sábado. 
F u é la de una gentil señori ta, Ele-
na Alamar Martínez, y el señor Anto-
nio Benítez de la Fé , que tuvo cele-
bración en la casa de la calle de Bara-
t i l lo número 4 dentro de la intimidad 
m á s rigurosa. 
Actuaron como testigos de la ce-
remonia los señores Francisco García 
y Marcelino Fernández . 
Felicidades! 
* * * 
Esta noche. 
La funciónt de Pubillonea. 
Es la penúl t ima de moda 5e la 
actual temporada y es seguro que 
se ve rá tan animada y concurrida co-
mo la de los antei-iores miércoles. 
T raba j a r án los barristas Díaz. 
Y Mlle . Santi, la aplaudida dan-
seuse, e jecutará nuevos y bonitos bai-
les de su repertorio. 
También es noche de moda en Pay-
ret, el rojo coliseo, donde han sen-
tado sus reales Santos y Artigas. 
Ŝe inaugura la temporada de va-
rietés debutando con su gran acto de 
bailes los Barber y Barber. 
Traba ja rá ei Duetto-Carmen. 
En el Colegio Avellaneda, del Ce-
rro, y en el Colegio Cuba, de Concor-
dia 161, se celebran grandes fiestas 
organanizadas entre sus alumnos. 
Hay dos bodas. 
En el Angel, a las nueve, la de Ani -
ta Más y el joven doctor Colín A l t u . 
zarra. 
Y en la parroquia del Vedado, a 
igual hora, la de la señorita Virginia 
Tous y el señor Rubén Montero. 
Ciérrase el programa de la noche 
con el concierto que tendrá celebra-
ción en la Sala-Espadero del Conser-
vatorio Nacional organizado por la 
notable profesora Tina Farell i de 
Bovi con el concurso del joven tenor 
Juan Gacír. 
Tomarán parte Mme. Boulanger y 
las señori tas Julia Misa, Carmela Me-
néndoz, Loli ta Van-der-Gutch y Amé-
rica Castro así como un coro formado 
por las discípulas de la Fi larmónica 
Italiana de que es director el maes. 
tro Bovi. 
En dicho coro figuran señori tas de 
nuestra m á s distinguida sociedad. 
Bella fiesta de ai'te. 
_ _ _ _ _ E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
Pida Chocolate Mcstre 
yMartiníca yPostalcs de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos odor-
son para su hogar. 
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E x t r a N o r m a 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O 
P a r a N i ñ o s , N i ñ a s y S e ñ o r a s . 
Pídanlo en todas las principales Peleterías de esta 
capital y resío de la ISLA.:— - = 
Desconfíe!] de las imitaciones, exíjase que cada zapato tenga ia marca interior. 
Unicos Importadores en la isladeGuba: FERNANDEZ VALDES y Ca. , s . « c . RICLA, 5 y L - H a b a n a . 
INDULTOS 
Se han concedido los siguientes in -
dultos de soldados del Ejérci to que 
cumplían condena por deserción: Ma-
nuel Ruiz García, Tomás Armente-
ros y José Bellido Delgado. 
DETENIDOS 
En Camagüey fué detenido Miguel 
Hernández y Torres, como autor del 
robo de prendas a Miguel Echemen-
día, jefe de la estación del Ferroca-
r r i l de Cuba en Piedrecitas. 
También fué detenido Antonio Cos-
sío Gómez, por hurto de una cajetilla 
de cigarros a Emilio Rodríguez En-
rique. 
C a m p e o n a t o E s c o l a r 
Reunión de la Comisión gestora — 
"Habana" y <<Vedado" el 24, o Ro-
jos y Azules.—Asist i rán distingui-
das familias. 
Ayer celebró sesión la Comisión 
organizadora que tan gran éxito ha 
obtenido en la inauguración del Cam-
peonato Escolar de Baseball^ extraor-
dinariamente elogiado por su com-
pleta organización y la transcenden-
cia que tendrá para la cultura física 
de los escolares cubanos. 
E l segundo desafío se rá entre los 
clubs Habana y Vedado, émulos i n -
fantiles de Habana y Almendares; 
por lo cual reina un entusiasmo tan 
grande por acudir a Almendares la 
mañana del jueves 24, que gran nú-
mero de familias distinguidas de 
nuestra sociedad han solicitado invi-
taciones. 
Tendrán derecho a pasar a glorie-
ta los niños que presenten la cono-
cida tarjeta azul; las personas, ma-
yores que presenten las tai'jetas ro-
jas; los señores maestros con sus fa-
miliares; las Directivas de Honor y 
los miembros de las Directivas de 
las Asociaciones de Maestros y Es-
colares; y, además , las familias que 
lleven invitaciones especiales. 
Téngase en cuenta, además, que el 
gran stand en exclusivamente para 
periodistas, maestros, directivas de 
Escolares, directivas de Honor y j u -
gadores; que los palcos de arriba de 
la antigua glorieta son reservados 
para autoridades, funcionarios, etcé-
tera, etc., y los palcos de abajo para 
familias de maestros que no puedan, 
alojarse en el gran stand; y sobre to-
do para familias invitadas expresa-
mente fuera del elemento escolar, 
con objeto de que honren el espec-
táculo con su presencia. E l resto de 
los asientos de la glorieta grande y 
las que le siguen, se rán para caba-
lleros y niños solos. 
Algunas medidas especiales en es-
tos desafíos en que se trata de edu-
car, como la de prohibir las apuestas, 
el Icaiguaje, los gestos impropios, et-
cétera , merecen nuestra absoluta 
aprobación. Justamente, estos exce-
sos son los que han ahuyentado a las 
familias de las fiestas baseboleras; y 
el propósi to de esta organización es 
elevar ia cultura de los públicos. 
Otro acuerdo fué el de expulsar de 
los olubs a los jugadores que se com^ 
pruebe que han faltado tres días con-
secutivos a clases en sus escuelas 
respectivas. 
Nuestro aplauso, por todos estos 
aceurdos, y hasta el jueves por la 
mañana , en que demos t ra rán su pu-
janza el Habana y el Vedado, cuyas 
Directivas de Honor y partidarios ar-
den en deseos de que el encuentro 
se realice, cada grupo soñando con 
el triunfo de su bandera. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
SE CAYO D E L A ESCALERA 
E l doctor Porto, médico de guardia 
en el Hospital de Emergencias, asis. 
tió anoche a Norberto Garbalosa y P i 
ta, vecino de 13 númei'o 38, en Sr.ntia 
go de las Vegas, de la fractura del 
olecranón izquierdo, la que safrió 
al caerse de una escalera en la esqui. 
na de Dragones y Galiano. 
Su estado es grave. 
I DE Q U I E N ES E L PUESTO ? 
E l vigilante 322 a r res tó a Adolfo 
Hernández Campa, vecino de Belas-
U L O S D E A C T U A L I D A D , R E C I B I D O S 
F I N D E S I G L O " 
MOARES lisos y a rayas.—CREPS de china a rayas, estilo romano.—TAFETA-
NES a listas y cuadros.—CHARMEUSES y CREPS de china, en todos colores. 
BOLSAS con neceser, de moaré y piel.—CARTERAS de plata, con neceser. 
Y UN SIN* FIN DE NOVEDADES PARA LA PRESENTE ESTACION. = 
Y S I S X O , e e i 
S a n R a f a e l , 2 1 , y A g u i l a , 8 0 . T e l é f o n o s : A - 7 2 3 6 y 7 2 3 7 . 
E n e l C o l e g i o 
d e B e l é n 
Homenaje al Niño lesús 
Siguiendo el Colegio de Belén con 
la tradicional costumbre de rendir ho-
menaje al Dios Niño, ai finalizar_ la 
mitad del curso escolar, como acción 
de gracias a los favoíes obtenidos de 
la suma ciencia, se reunieron los 
alumnos el 22 por la tarde, para ren-
dir el homenaje, a tan loable copíum-
bre, en el patio principal del Colegio, 
presidiendo el acto los maestros, ,y 
otras distinguidas personas entre 
ellas padres y tutores de los nifibs. 
Correspondió ofrecer la Concerta. 
ción científico-religiosa,^ a los alum. 
nos del tercer año de Lógica. 
E l alumno Salvador Laborde, pro. 
nunció un concienzudo discurso sobre 
las relaciones de la Lógica con las 
de m á s ciencias, valiéndose las fe l i -
citaciones de los presentes, exterio. 
rizadas en sus aplausos. 
Los alumnos Alejandro Escoto, Emi 
lio Hevia, Victoriano Mai-tínez, Aris-
tides Fernández , Pedro Mart ínez, 
Benjanmín López, Jo sé M . Bermú . 
dez, Salvador Laborde y Luis Larrea, 
disertaron sobre " la noción y si: ex-
presión," "el juicio y su expresión," 
"oposición de las preposiciones;" 
"equivalencia de las preposiciones;" 
el "raciocinio y su expresión." " f i -
guras s i logís t icas ;" "modos silogístiL 
eos" y "reducción si logística," en to-
do, demostrando los disertantes co-
nocer teórica y prác t icamente , la 
asignatura. 
La enseñanza de la misma está a 
cargo del P. Amalio Morán, quien 
tiene probado en sus obras la profun. 
damente que domina la ciencia del 
razonamiento y el método. Pero sus 
alumnos han demostrado que sabe 
comunicarla. 
Complacido nos asocionnos al aplau-
so unán ime que le t r ibutó la concu-
rrencia por un buen espacio de tiem-
po. 
De una a otra disertación, se de-
clamó muy bien por los alumnos Pe-
dro Mart ínez, Basilio Real y Vicente 
G. Bango, las bellas poesías "Ante el 
poi-tal de Belén," "Sueños del Niño 
J e s ú s " y " A l Salvador del Mundo". 
La parte r*"W*0*L se ejecutó en 
Primera a mandolinas, se ejecutó 
"Madgliar," Marcha y Caballería Rus-
ticana. 
Segunda a violines, "Student Days,' 
marcha. 
Los alumnos fueron acompañados 
por sus profesores señores Vicente 
Cía y Santiago Ervite. 
La tercera pai'te fué de canto por 
el orfeón del Colegio, que in terpre tó 
"Funículu Fun ícu la" una danza y el 
Himno de Ubeda como f inal . D i r i -
gió el coro el P. Oregui. 
Alumnos y profesores fueron ce-
lebrados por la esmerada ejecución de 
la parte musical. 
Con el homenaje al Niño se ha 
dado comienzo a las vacaciones de Na-
vidad, que deseamos, sean muy fe-
lices, ai Rector, profesores y alum-
nos. 
REPORTER. 
N o v e d a d de I n v i e r n o , 
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En la Academia de la Señora 
América Arias de Gómez 
Para c a l z a r e l egan t e es 
I n d i s p e n s a b l e e l ca l zado 
M a r c a V E N U S - P A R I S 
L a C a s a G r a n d e 
SAN RAFAEL ¥ AMISTAD 
K D t TELEFONO A-3786 ICX 
Con la modestia que no excluye la 
belleza y brillantez dei acto, celebró 
ayer la fiesta de f i n de año la "Aca-
demia de Tipógrafas y Encuaderna-
doras de la Habana," fundada, per la 
distinguida y noble dama, señora 
Amér ica Arias de Gómez, con el au-
xi l io de los banqueros y comerciantes 
principales de esta ciudad. 
E i Comité directivo de la Acade-
mia, presidido por el doctor Alejan-
dro Muxó y formado de personas tan 
distinguidas como los señores Emi-
lio del Junco, Diego Tamayo, Marqués 
de Esteban, Eduardo P l á y nuestros 
compañeros Modesto Morales Díaz y 
Ramón A. Catalá , presidió la fiesta, 
ocupando el lugar m á s distinguido, la 
señora Patria Tió de Sánchez Fuen-
tes, que es una gran devota y protec-
tora de la Academia. 
E i doctor Muxó pronunció un elo-
cuente discurso enalteciendo la ense-
ñanza moral y religiosa que se daba 
en la Academia a las niñas y señori-
tas y elogiando a todos sus auxilia-
res, comerciantes, banqueros y de-
m á s personas que le prestaron su 
concurso para fundar y sostener 
aquel centro de educación que honra 
tanto a Cuba, Tuvo también pala-
bras de mucho agradecimiento para 
el Secretario de Hacienda, señor Can-
elo y Consejo Provincial, que hacen 
cuanto es t á a su alcance en favor de 
la Academia, doliéndose que el A y u n . 
tamiento no la favorezca como" en 
otros tiempos. Fué muy aplaudido 
y felicitado el señor Muxó. 
Después se repartieron dulces, j u -
guetes: y refrescos a las alumnas* y 
por úl t imo, se les dió a las n iñas m á s 
pobres una cantidad en efectivo como 
aguinaldo, para que puedan pasar 
con su familia unas buenas Pascuas. 
E l D I A R I O felicita al Comité d i -
rectivo de la Academia y a cuantos 
directa o indirectamente cont í ibuyen 
a su fundadora y principal protecto-
ra, señora América Arias de Gómez. 
RESFRIADOS C A U S A N DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
Q U I N I N A desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO Q U I N I N A . " La firma de E. W. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
DR. M O T A V A L D I V I A 
Desde hace días se encuentra en 
esta Capital, el doctor Antonio Mota 
Valdivia. Aprovecha su estancia en-
tre nosotros el distinguido profesor 
veterinario, para gestionar varios 
asuntos de in te rés profesional, que 
redundarán en beneficio a la clase. 
Celebramos la oportunidad de sa-
ludar al doctor Mota, y deseamos 
que al regresar a la pintoresca Sa-
gua la Grande, donde ejerce las de-
licadas funciones de "Inspector de 
Carnes" lleve satisfechas sus aspira-
ciones de clase. 
coaín 91, ñor acusarlo Francisco Venu, 
ta Granado, vecino de Puerta Cerra^ 
da 50, de haberle vendido el puesto 
de f r a t á s situado en Agui la y Vivetí, 
en la suma de ciento seis pesos^ oro 
español, a cuyo efecto le extendió un 
rcibo. Agregó ei acusador que m á s 
tarde se le presentó en el puesto el 
acusado y t ra tó de ilevai'le una ca, 
j a de caudales que allí había y por 
úl t imo, cuando sobre la caja discutían 
se presentó José Mar ía Rosendy, re-
clamando la propiedad del referido 
puesto, por cuyo motivo se considera 
estafado. 
E l acusado fué presentado ante el 
Juez de Guardia, licenciado Juan Sou 
sa, quien lo remit ió al Vivac, 
POR P A T I N A R 
En el Centro de Socorros, de Jesús 
dej Monte, fué asistido de la frac, 
tura del cubito derecho, el menor A n 
tonio Romay González, de 13 años, 
y vecino de Delicias 27. 
Dichas lesiones las sufrió al estar 
patinando frente a su domicilio y dar-
se una caída-
CON U N A PIEDRA 
Baldomcro Sardiñas y Hernández , 
vecino de Fábr ica 6?, fué asistido en 
ei centro de socorros de Jesús del Mon 
te, de una contusión en la región es-
cota!, con esquimósis, y otra herida 
en la pared abdominal al nivel de la 
fosa-iliaca, de pronóstico grave. 
Dichas lesiones le fueron causadas 
por su compañero de trabajo Eduardo 
Buzán y Rodríguez, al arrojarle una 
piedra en la casa J e sús del Monte 
239, en ocasión de estar jugando 
CAIDO DE U N CABALLO 
Por el doctor Aragón fué asistido 
en el Hospital de Emergencias M i . 
guel Rubíes Quesada, vecino de Es-
cobar 19, de la fractura de los hue-
sos de la pierna derecha y desgarra-
duras en dicha pierna y mano dere. 
cha de pronóstico grave. 
Dichas lesiones las sufrió casual-
mente al caerse del caballo que mon-
taba en la esquina de Nueva del P i -
lar y Figuras, por haber resbalada 
la bestia. 
Pasó a la casa de salud "La Co, 
vadonga". 
POR COGER MARIPOSAS 
En la casa de salud "La Balear** 
fué asistido el menor Aurelio Salve 
Mederos, vecino de Omoa 39, de una 
herida en la región parietal izquierda 
y otras lesiones, las que sufrió al caer, 
se en el quicio de la puerta de su do-
micilio en ocasión de salir a la callo 
corriendo de t rás de una mariposa. 
Su estado es grave. 
S E C R E T 
D E L E X I T O 
Es q u « depende exoluarvamentoj 
de l a ac t iv idad opo r tuna» 
Pero para aar activo se n e c e s i t á 
• d a d . 
Para tener salud es preciso estó-i 
maso sano. 
Para e s t ó m a g o sano i o mejor eé 
una cucharada p o r l a m a f i a n » do 
i l a g n e s i a B a r r é , efervescente y «o-
Fraaco p e q u e ñ o 35 centavos. 
D r o g u n r í a S a r r á y F a n m o t e a . 
A v i s o s R e u b í o s o s 
Parroquia de! Espíritu Santo 
A ' las 8 y med ia de l a m a ñ a n a 
del jueves, 24, se c e l e b r a r á l a m i -
sa que mensua lmente se dedica a 
N u e s t r a S e ñ o r a del Sagrado Cora ' 
z ó n de J e s ú s , en d icha Iglesia . 
Se sup l ica l a asistencia de sus de-
votos y asociados. 
L A C A M A R E R A . 
19420 24 d. 
J U G U E T E R I A 
" L o s P r e c i o s 
LIQUIDAMOS el gran departamento de ju-
guetes.—Antes de comprar los juguetes para 
sus niños, vea el gran surtido de esta casa. 
Los precios no admiten competencia por-
que son de LIQUIDACION. 
No deje a sus niños sin juguetes en las 
Pascuas, fíjese que les puede complacer gas-
tando muy poco dinero. 
l o s P r e c i o s F i j o s 
R e i n a , 5 y 7 , 
y A p i l a , 2 0 3 a l 2 0 9 . 
F A G I N A S E I S 
D I A R I O D E LA MARINA D I C I E M B K K 23 r>* 
P A R A P A S C U A S 
Y A Ñ O N U E V O . 
C o m p r e s u s D U L C E S , T U R R O N E S , M A Z A P A N E S , 
y B O M B O N E S , e n e s t u c h e s m u y e l e -
g a n t e s , p r o p i o s p a r a r e g a l o s . = = = 
L A H A B A N E R 
DULCERÍA MODELO 
O B I S P O , 8 9 . - T E L E F O N O A 
A 
T r i b u 
LA CAUSA CONTRA BALDOMERO MENENDEZ.—EL FISCAL RE-
TIRO LA ACUSACION.—MAS JUICIOS ORALES CELEBRADOS. 
—SENTENCIAS.— COPÍCLUSI ONES DEL MINISTERIO FIS-
CAL.—NOTIFICACIONES. 
E N E L SUPREMO 
Señalamientos Civiles y Criminales. 
No hay. 
EN LA AÜDIEINCA 
La causa contra Baldomcro Menén-
dez. 
En la tarde de ayer tuvo efecto en 
la Sala Segunda de lo Criminal, la 
celebración del juicio oral de la cau-
sa seguida contra Baldomero Me-
néndez, por un delito de estafa. 
He aquí cómo el Ministerio Fis-
cal, relata los hechos origen de la 
causa: 
Baldomero Menéndeb y Fernandez, 
mayor de 18 años de edad y con ante-
cedentes penales, vendió en trece de 
Junio de 1908 a Marcos González y 
Fernández quince vacas con nueve 
crías, poi- el precio de mil doscien-
tos pesos, haciéndole traspaso de la 
propiedad de las mismas en la segun-
da Sucursal del Registro de la Pro-
piedad Pecuaria de la Habana, así co-
mo de la póliza del seguro de dichas 
reses, otorgada por laCompañía "El 
Crédito Agrícola de Cuba" y que lie 
va el número 919, depositándose las 
vacas al cuidado de Manuel Andi'és 
Martínez en ía finca "Barrete", tér-
mino Municipal de Marianao. Con 
posterioridad, por virtud de la que-
rella, por calumnia que el procesa-
do Menéndez estableció conti-a Nar-
ciso López que fué radicada al nú-
mero 408 de 1908 del Juzgado de Ins-
trucción del Oeste, estableció contra 
Manéndez una vía de apremio el li-
cenciado Corzo, en cobro de sus ho-
norarios, y llegado el momento de 
realizar el embargo de bienes de Me-
néndez, éste designó como de su pro-
piedad, no siéndolo, diez de las va-
cas que había vendido a Marcos Gon-
zález, trabándose el embargo de las 
reses en diez de Junio de 1909 y sa-
cándose por consecuencia del mismo 
las diez vacas del poder del deposita-
rio Manuel Martínez, t mál larde, 
en virtud de transación, Menéndez 
dió en pago al licenciado Corzo las 
vacas embargadas de las que han 
aparecido tres en poder de D. Ramón 
Rodríguez y una en poder de Fer-
mín Fernández, quienes las compra-
ron a Menéndez, ignorándose el na-
radero de las seis restantes y ha-
biéndose tasado las diez, pericial-
mente, en trescientos pesos oro espa-
ñol. 
La pena que solicitaba el Ministe-
rio Fiscal, para Baldomero Menén-
dez, era la de un año. ocho meses y 
veinte y un días de prisión coi-reccio-
nal; pero en vista de la. prueba t)rs.r-
ticada en el juicio el Fiscal retiró la 
acusación. 
Felicitamos al doctor Luis Angulo, 
por haber obtenido un nuevo triunfo. 
Otros juicios orales celebrados awer 
tarde 
Se celebraron en la tarde de ayer 
T - - - ios distintas Salas de lo Crimi-
I-i juicios orales de las causas 
"'n'das contra Andrés Hernández, 
•pnr un delito de rapto; contra Beni-
F U G O 
Ser delg'ado prueba desequilibrio 
on su vida. 
Estar grueso prueba satisfao-
eión. 
No basta comer para engordar ki 
no se asimila la comida-
Una copita de V i n o P e p f o n a B a r 
vet , vale más que ur. beefteak para 
los flacos, pues está pred iger ido y 
f>o asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un arurilk 
pnra restablecer el apetito. . 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería S a r r á y Farmacia» 
F r a s c o p r u e b a , 20 centavo». 
ta < J . L . Y 
De la Facixltad de Paiia. 
Especialista en la curación racllciia en las hemorroides, aln dolor, m « iu-pleo de anestésico, ondienJo el pa-ciente continuar sus auebaowre». 
Consultas de 1 a S p. m.. .liana*. 
to Herera, por un delito de robo; con-
tra Pedro Poncetti, por un delito de 
disparo de arma de fuego y lesiones; 
contra Gregorio Cáceres, por un de-
lito de robo. 
Juicios orales suspendidos 
Se suspendieron en la tarde de 
ayer por las distintas Salas de lo 
Criminal, la celebración de los juicios 
orales de las causas instruidas con-
tra José Cruz, por un delito de esta-
fa; Miguel Angel Valdés, por un de-
lito de disparo de arma de fuego; Mi-
guel Salazar, por un delito de rapto, 
Este último juicio se celebrará hoy, 
en la Sala Segunda de lo Criminal. 
Sentencias 
Se firmaron en la tarde de ayer 
por las distintas Salas de lo Crimi-
nal las siguientes: 
Condenando a Manuel Hernández 
Peña o Antonio Silveira, por un de-
lito de hurto, a la pena de ciento 
ochenta días de encai-celamiento. 
Condenando a Arturo o Antonio 
García Ares (a) "La Niña," por un 
delito de hurto, a la pena de cuatro 
meses y veinte y un días de prisión 
correccional. 
Condenando a América Morales, 
por los delitos de falsedad en do-
cumento privado, a la pena do un 
año, ocho meses y veinte y un días, 
y por otro delito de estafa a la pena 
de treinta y un días de encarcela-
miento. 
Condenando a Alfredo Fernández 
v Enrique Suárez. por un delito de 
I hurto, a la pena de cuatro años, y 
j seis meses de arresto. 
Condenando a Manuel Campos, por 
| un delito de homicidio, a la pena de 
j diez y siete años, cuatro meses y un 
día. 
Condenado a José de la Rosa, por 
un delito de infracción del Código 
Postal, a la pena de treinta y un 
I días de arresto. 
Condenando a Nicolás Delgado y 
Juan Pérez, por un delito de robo, al 
primero: a tres años, siete meses, y 
i al segundo: a cuatro años y dos me-
' ses de prisión. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal. 
Por el señor Fiscal de la Audien-
; cia se formularon en la tarde de ayer, 
conclusiones provisionales interesan-
do la imposición de las siguientes pe-
nas: 
Dos años, once meses y once días 
de prisión correccional, por el delito 
de disparo de arma de fuego y le-
siones, para Fausto Sierra. 
Un año y un día de prisión, para 
Norbei'to Rodríguez González. Carlos 
Montalvo Castro y José García Urru-
tia. por atentado a agentes de la au-
toridad. 
Setecientas cincuenta pesetas da 
multa para Tiburcio Hernández Cas-
tañeda, por _ tentativa de robo. 
Tres meses y once días de arresto 
mayor y multa de 15 pesetas para-
Mig-uel Regueira y Suárez, por haber 
tratado de sobornar a un policía. 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor, para Antonio Pérez Lazo, 
j acusado de haber defraudado a los 
( señores Ramón Funes y Avelino Fer-
' nández en la cantidad de 80 y 95-40 
pesos, importe de títulos del Estado 
, que le dieron a vender en comisión. 
i ~ • 
Tres años, seis meses y veinte y 
! un días de presidio, para Luis Vi-
i vián, procesado por robo. 
Ur. año , ocho meses y veinte y un 
\ días de prisión correccional, por un 
delito de disparo, y 3 años, 6 meses y 
2] días de igual pena por el delito de 
lesiones graves, para Miguel Bola-
ños, y 2 años, 11 meses y cinco días 
de arresto, por portar armas sin li-
cencia, para Alberto Bebin. que en 
la tarde del 27 de Septiembre en el 
pueblo de Madruga sostuvieron, por 
cuestiones políticas, una reyerta en 
la que hicieron uso de sus revólve-
res, resultando herido en la rodilla de 
la pierna derecha Manuel Iglesias 
que había promediado en la cues-
tión. 
Cuatro meses de encarcelamiento 
para el procesado Alfredo Despaig-
ne, como autor de un delito de inju-
rias al Gobierno, proferidas en un 
mitin en el parque de Colón. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones hoy en la Sa-
la de lo Civil, las personas siguien-
tes: 
Letrados: 
Doctores: Felipe España, Mariana 
Caracuel, Nicomedes Adán, José Suá-
rez, Rodolfo F. Criado, José Rosado, 
José Portocarrero, Agustín Delaville, 
Benito Celorio, José Puig Ventura, 
Luis Augusto, Fidel Vidal, José J. 
Reyes, Emilio Villageliú, Oscar de 
los Reyes, José Perujo Patiño, Car-
los Fonts Sterling, Miguel Vivanco, 
Octavio Matamoros, Oscar A. Monte-
ro, Luis V. Barba, Julio Dehogues y 
Enrique Lavedán. 
Procuradores 
Leanés, Luis Carlos, Pedro Rubido, 
Pereira, W. Mazón, J. A: Nontero, 
Granados, Regueira, Clilner, Zayas, 
Barreal, Sterling, Llama, J. I. Piedra, 
Raúl Puzo, Francisco L. Rincón, 
Toscano, Nicolás de Cárdenas, J. 
Daumy, I. Recio, Aparicio, Llanusa, 
Francisco Díaz, V. Montiel, G. de la 
Vega, R. Zalba, Matamoros, C. Vi-
cente y Miguel Ibáñez. 
José Illa, Narciso Reno, Miguel J. 
Marqués, Benito lernández, Maxi-
mino Lónez. Juan Bautista Gatera, 
Manuel C. Solo, José R. Echevarría, 
Luis Marqués, Jesús M. López, Fer-
nando M. Cervera, Francisco P. Al-
derete, Carlos E. Beck, Jesús Riguei-
ro Lebón, José Ajaruirre., Ramón Pía, 
José Villabritte, Horacio Taybo, Jo-
sé A. Rodil, José N. Espino, Pablo 
Piedra, José Villalba, Antonio Roca, 
Selicia Vila, Adolfo Toyo, Ladislao 
Díaz. Joaquín G, Sáenz, Eduardo 
García Fernández, Félix Rodrícruez, 
Antonio Menéndez Cadavedo, Isaac 
Regalado y Oscar Borrell. 
A z ú c a r e n l a O r i n a 
Los enfermos que tengan esta sus-
tancia en la orina, experimentarán 
una gran mejoría en cuanto usen el 
antidiabético del doctor Ryan, y se 
curan con sólo 6 fraseos. 
( 8 
u e v o P r e s e n t a p a r a P a s c u a s , A N 
\00* í 
C O L O S A L s u r t i d o d e J u g u e t e s 
d e G R A N N O V E D A D , 
Para la sangre, granos, barros, 
sarpullido, herpes, reuma, llagas, úl-
ceras, sífiles, etc., afecciones y man-
chas en la piel que pi'ovengan de im-
pureza de la sangre. 
En Droguerías y Riela 99, se ven-
den. 
^ TONICO C E N £ ^ 
^ ^ C O N S T I T U Y E N 
PÁf?A 
E M P O B R E C I M I E N T O DE 
SANGRE 
POSTRACIÓN N E R V I O S A 
IMPOTENCIA FUNCIONAL 




DEBILIDAD G E N E R A L . 
Disolvente del Acido Urico 
Para Combatir el Reumatismo 
Gota, Lumbago y Ciática. 
B E L M U N I C I P I O 
CUESTION DE COMPETENCIA 
El Alcalde ha sido emplazado por 
los Tribunales para que dentro dei 
ténnino de diez días conteste a la 
cuestión de competencia planteada 
por el Ayuntamiento de la Habana, 
respecto al nombramiento de Secre-
tario de la Comisión del Impuesto 
Territorial. 
El Ayuntamiento entiende que a él 
corresponde hacer el nombramiesto y 
no al Alcalde. 
MOTORES SIN LICENCIA 
Un Inspector Municipal ha denun-
ciado al Alcalde que la Compañía de 
Gas y Electricidad ha instalado va-
rios motores en su nueva planta de 
Tallapiedra, sin estar autorizada ni 
haber pagado el arbitrio correspon-
diente. 
El expediente que se ha instruido, 
por virtud de dicha denuncia, ha pasa-
do al Alcalde. 
Se cree que ascenderá a cerca de 
mil pesos lo que tendrá que pagar di-
cha Emprsa por el arbitrio de insta-
lación de esos motores. 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS 
D E M U E L A S DE IJADa' f J U R A C A L L O 
" s i n i g u a l . 
i LA A N T I P E 8 Í M . 
Se reunió la Junta Nacional en se-
sión extraordinaria, bajo la presiden-
cia del señor Eligió N. Villavicencio, 
actuando de secretario el doctor 
Adam Galarreta y con la asistencia \ 
de ocho vocales. 
La Junta quedó enterada de que 
el Secretario de Sanidad le impartió \ 
su aprobación al acuerdo tomada en : 
la sesión anterior sobre deficiencias 
en los hornos crematorios de basu-
ra:*. 
Se aprobó el informe del doctor 
Arístides Agrámente, sobre las re-
glas a que deben ajustarse los esta-| 
blecimientos destinados a dulcerías. 
El escrito relativo de la comisión 
de Ferrocarriles sobre multas por 
infracciones sanitarias, se aprobó en 
el sentido de que los cari'os se ajus-
ten a los requisitos que señalan las 
Ordenes Sanitarias. 
También se aprobó el preparado 
legía "Liborio" en el sentido de que 
el producto no tiene las propiedades 
antisépticas que dice contener el 
auto?. 
El proyecto de Reglamento de Se-
guridad y salvamento en los balnea-
rios marítimos, fué aprobado. 
El arrojo de los mostos y cachazas 
a los ríos y cañadas, se acordó pasar-
lo a la Secretaría de Obras Públicas, 
a fin de que antes de tomar acuerdo 
definitivo se oiga el informe técnico 
de la mencionada Secretaría. 
Impotencia, Pérdidas semina^ 
Íes. Esterilidad, Venéreo» Sí-
filis O'hernías o quebraduras, 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a í 
49, HABANA. 49 
Eupeciaí para loa pobraas do f >í tí | 
A G O T A M I E N T O 
Cuando está cansado por exceso 
de ejercicio o de otra clase de fati-<, 
fas. 
Cuando tiene mareos momenfi-
ncos cansados por fatigas o debi-
lidad. 
En una palabra para reponer in-
mediatamente las fuerzas, tome 
una copita de la deliciosa crema-
cacao compuesta o sea V i n o Q u i n a 
C a c a o S a r r á ' 
Un-a vez conocida , a m i g a p a n 
s i empre . 
Droguería Sarrá y Farmacia*, 
E s t a R e c e t a e n r e a l i -
d a d l i a c e c r e c e r 
e l 
Hace algún tiempo encontré en su 
periódico la fórmula de un preparado 
que se recomendaba para destruir la 
caspa y estimular el crecimiento del 
cabello. A pesar de que ya había 
probado muchas preparaciones fin re. 
sultado positivo lo que hacía que mi 
cabello se siguiese cayendo con ra. 
pidez, me resolví a experimentar con 
dicha fórmula. Acudí a mi boticario 
y él me preparó 6 onzas de Bay Rum, 
2 onzas de Lavona de Composee y 
medio de Mentol. Me aplique esta 
preparación dos veces al día con toda 
constancia, frotándola dentro d'd cue-
ro cabelludo con ía punta de ôs de-
do?. Con gran sorpresa y satisfac-
ción noté que a la primera aplica-
ción cesó la picazón que me desespe-
raba, la caspa fué desapareciendo po-
'o a poco, el cabello no se cayó más 
y después de haber usado cuatro bo-
tellas mi cabello era más hermoso, 
más abundante y más largo que lo que 
jamás había sido. Desde entonces he 
recomiendado esta fórmula o receta a 
muchísimar, amistades con resultados 
igualmente satisfactorios. Según mi 
opinión esta receta puede ser prepara-
da en cualquier botica y por lo tanto 
• aconsejo a mis lectores que K pongan 
a prueba sin más tardar. T. H. P. 
N O H A Y n a d a M E J O R que 
"j el excelente J A B O N en polvo 
o 
PARA LA LOZA, ROPA, PISOS 
Y LA LIMPIEZA DEL HOOAR. 
DEGJÜLLE 
COH POSICION P A & A L A V A R 
ORAN (MytNOON E l p a q u e t e d e 1 0 o n z a s . 
E N T O D A S P A R T E S . 
• — A l p o r m a y o r : E n t o d o s l o s a l m a c e n e s . 
F O L L E T I N 60 
POL 
J A V I E R DK M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería del 
señor José Albela, Belascoaín, 32-8). 
inquietó al ver que la autoridad inva-día la casa. 
—¿El señor Fauvel ? — preguntó 
el jefe de Seguridad. 
—Aquí vive, sí, señor — balbuceó 
la portera. 
—¿Está en casa? 
—No lo sé, de ciei'to... pero me 
parece que se encuentra ausente. 
—/.En qué piso vive? 
—En el tercero. 
—Vamos arriba. 
—Es inútil que fce molerte, porque 
|de noche no abre a nadie. 
—Señora, soy el Procurador de la República y necesito hacer un regis-tro. 
—¡Un registro! ¿Ha cometido al-
gún delito el señor Fauvel? 
—Se le acusa por lo menos. Ten-
ga usted la bondad de tomar una 
luz y alumbrarnos. 
•—Pero, caballero... 
— i n ú t i ! que haga observacio-
nes. Obedezca en nombre de la Ley. 
Mientras que la pobre portera, 
completamente asustada, buscaba 
una luz, el jefe de Seguridad daba 
sus instrucciones. 
—¿Comprende usted? Permitan 
la entrada a todo el que lo desee, ( 
pero que no salga nadie. 
—Esta puerta ha de quedar abier-
ta — dijo el jefe de Seguridad a 
la portera, que se disponía a cerrar-
la.—Nada tiene usted que temer; uno 
de mis hombres se queda aquí misn-
tras usted nos acompaña. 
—Bien, señor. 
—¿Tiene la casa escalera de ser-
vicio ? 
—Sí, señor. 
—Sitúe en ella dos hombres con 
las linternas reglamentarias. 
A una señal del jefe de Seguri-
dad, colocáronse en el sitio designa-
do dos agentes y los demás subieron 
al piso donde vivía Fauvel. Llama-
ron. El librero se enconti-aba en 
aquel momento en "Petit-Castel," en 
situación sumamente comprometida, 
y no podía contestar. 
•—¿Cree usted que su inquilino es-
tá ausente?—preguntó el Procurador 
de la República. 
—Vuelvo a repetir que lo ignoro; 
el señor Fauvel es hombre que habla 
poco, y aunque soy la encargada de 
cuidar su casa, jamás me da cuenta 
de sus asuntos. ¡Es tan reserva-
do!.. . 
—Hay que hacer un requerimiento 
•—dijo el Procurador al jefe de Se-
guridad. 
El Comisario de policía, usando de 
sus facultades, dijo, después de ha-
ber hecho sonar la campanilla: 
—¡En nombre de la Ley, abra us-ted! 
Silencio profundo en el interior. 
Por tres veces se repitió el llama-
miento, pei-o nadie respondió. 
—Que vaya un agente a buscar un 
cerrajero—repuso el Procurador de 
la República. 
—Si es para abrir la puerta, no 
hace falta, señor—dijo la portera,— 
porque siendo la encargada de cui-
dar la casa, tengo una llave. 
—Abra usted, entonces. 
Los funcionarios de la justicia, 
acompañados de Raimundo Fromen-
tal y algunos agentes, entraron pa-
ra efectuar el registro domiciliario, 
empezando por el dormitorio y el 
comedor; ambas habitaciones reve-
laban que el dueño estaba ausente. 
—No puede tardar — decía el Pro-
curador.—Lo recibiremos como se 
merece. ¿ Cuáles son las habitaciones 
que le sirven de biblioteca o alma-
cén?— preguntó a Fromental. 
—Estas, señor. 
Y Raimundo señalaba el despacho 
de Fauvel. 
—Este librero os hombre precavi-
do; ha cerrado con llave—dijo el je-
fe de Seguridad, después de inten-
tar inútilmente abrir.—¿Tiene usted 
las llayes ?—preguntó a la portera. 
—Esas no, señor. 
—Que se eche rebajo esa puerta. 
'—Lmo. de esos señores trae gan-
zúas-- dijo Rain.urcic. quien bizo una 
seña a un agente y éste abrió sin 
gran dificultad la puerta. Encendióse 
una lámpara que había sobre el bu-
ró, se despidió a la nortera y el se-
cretario del Procurador de la Repú-
blica, sentóse en la mesa despacho 
para redactar acta de las pesquisas 
oue iban a efectuarse. Los agentes 
de seguridad, guiados por su jefe, hi-
cieron un minucioso registro. Rai-
mundo buscaba los rincones, escu-
driñando muy atentamente y refle-
xionando al mismo tiempo. 
—Señor Procurador de la Repúbli-
ca—dijo:—me parece que estamos 
perdiendo el tiempo. Fauvel es muy 
ladino, un bribón muy largo, que no 
habrá dejado expuestos a miradas in-
discretas los volúmenes robados. Se-
guramente los debe ocultar en algún 
lugar secreto. 
—Busque, pues... 
Mientras hablaba, Raimundo ha-
bíase aproximado a la puerta que co-
municaba con el taller de encuader-
nación. 
En oste departamento encontró so-
bre una mesita divei'sos frascos y 
embudos, y en me i.'o de ellos un vo-
lumen abierto. 
Tomó el libro, lo miró, y lanzó una 
exclamación de júbilo corriendo ha-
cia el Procurador, a quien le pre-
sentó el libro, diciendo: 
—¡¡¡Aquí hay uno!!! "La Vida del 
Padre José," uno de los últimos que 
han sido robados en la Biblioteca Na-
cional. ¡Véalo, señor! 
—Es cierto — contestó el procu-
rador, después de reconocerlo deteni-
damente,—la prueba es indiscutible, 
Fauvel es el encubridor. Aquí es-
tarán los demás, es necesario encon-
trarlos. 
Raimundo volvió al taller, pero no 
encontró nada más. 
—¡No hay más!—exclamó.—Ese 
tomo se encontraba allí casualmen-
te: pero, ¿dónde está el escondite? 
¡Porque estoy plenamente convenci-
do de que hay un escondite! 
XX 
—Examinaremos las paredes y 
los pisos—repuso el Procui-ador. 
—Ya se me había ocurrido—agre-
gó Raimundo, al mismo tiempo que 
golpeaba la pared con el bastón que 
tenía en la mano. 
De repente se detuvo lanzando una 
exclamación de alegría; parecióle que 
el golpe dado con el bastón sonaba a 
hueco. 
—¡Oh! Seguramente hay aquí un 
escondite. Pronto, quitemos estos es-
tantes. 
En poco tiempo, con la ayuda de 
dos agentes, tiró al suelo todos los 
tomos que ocupaban una estantería; 
pero detrás de la estantería estaba 
el tabique, y, ¿cómo derribarlo? Rai-
mundo, sin desanimarse, tanteaba la 
pároli, especialmente en los ángulos 
de los casilleros. Un purto brillante 
y frío detuvo su mano; el índice de 
su mano derecha había tropezado 
con un botón de cobre en relieve. 
Instintivamente apretó, giró uno de 
los estantes y quedó al descubierto 
la puerta del escondite de Fauvel. 
Raimundo, inundado de trozo, empujó 
la puerta, y ésta se abi'ió fácilmente. 
—¡Luces! ¡luces— exclamó deli-
rante. 
Un aérente llevó luz, entrando en 
el chiribitil seguido del Procurador 
de la República y del jefe de Segu-
ridad. , 
—¡Anuí hav una caía de cauda-
les!—dii" Raimundo.—fP̂ taba cierto 
ñn no hahnrme enc:aiínĉ o! ¡y aquí es-
tán los libros—nñadi6. viendo estan-
tes llenos de ellos. Luecro acercó la 
luz a los tomos y exclamó: —¡Las 
obras robadas! ¡Están aquí todas! 
¡todas! 
Y leyó en voz alta el título de las 
obras, enti-e las cuales estaba "El 
Testamento Rojo," que encerraba el 
secreto del conde Felipe de Thonne-
rieux. 
El Procurador de la República or-
denó que se reuniesen en un solo 
bulto todos los libros encontrados 
en el escondite, y que se llevaran 
en seguida al Palacio de Justicia, 
juntamente con el arca de caudales. 
La orden fué ejecutada". 
Raimundo rebosaba de alegría. 
—¡Al fin, triunfé!—decía alegre-
mente.—¡Es imposible que después 
de semejante éxito, dejen de cum-
plirme lo ofrecido! ¡Seré otra vez 
dueño de mi vida! 
El secretario, terminada su tarea, 
se retiró; un inspector y dos agentes 
se encargaron de custodiar la casa 
de Fauvel y de detenerle cuando se 
presentara, dejando el interrogatorio 
del judío Abraham, de la mujer y 
del falso sacerdote para el siguien-
te día. 
Raimundo fué felicitado sincera-
mente y, satisfecho, retiróse a su 
habitación de la calle Saint-Louis en 
Lille. 
* * * 
Cuando Fauvel adormecido por el 
anestésico, caía pesadamente en "Pe-
tit-Castel," sobre el pavimento del 
comedor para no volver a despertarse 
jamás. Santiago dijo: 
—Abra pronto las puertas—y An-
prela se apresuró a ejecuar esta or-
den. 
Thompson, después de guardar el 
pulverizador, entró en e1.001116,̂  
mandando a Pascual que pusiera 
censor en movimiento. v, va' — 
—¿Qué hay que hacer ahord-
preguntó Pascual. eŜ  
—Aorra ayldame a colocar 
cuerpo inerte en el ascens 
trasladarlo al sótono. ¡ & 
Esta operación quedó terminâ  
pocos momentos. _ ^ 
—Mi querída Angela—<lijo btaerlT1i. 
go a la ex-coi-redora;—ya /ia ^ 
nado, por ahora, cuanto tenia y ^ 
cer aquí. Váyase a PariS';'iótano-
mañana. Nosotras vamos ai ^ 
Angela no tardó en abandonâ  ^ 
lia morada, y encaminóse, con ^ 
yor ligereza que pudo, a J0 parí 
Pont, donde tomó el último tren 
París- ,A r0n su ^ 
Estando ya en el s0^"0,-L. la 
nebre carga, los dos cómpiice 
locaron sobre una mesa. pas« 
—¡Pero si no ha muerto.-̂ 1 
cual que apretaba la mano a 
—No, no ha muerto, ni 
que muera así... j 'i ' 
—¿ Qué vas a hacer de ei ^ 
—A desangrarlo para que l& jUsti' 
séténe no nos comprometa s 
cia ordena una autopsia-
—¿ Qué quieres decir 2 yanios * 
—Lo comprenderás luê o. 
desnularlo pronto. . , 
El cuerpo del desgraciado ^ p0. 
quedó completamente desnuô j fraS. 
eos minutos y Santiago tom ^ p̂e-
co de tapón esmerilado ^'Ljrio. ^ 
ra había guardado en el 
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r a n T e a t r o P A Y R E T 
Hoy, M i é r c o l e s Blanco, d í a de 
mnda. I n a o g u r a c i ó n de la t e m -
orada CINE Y VARIETES, fon -
ción por tandas. : 
f Palcos con 6 entradas. $1-50. 
nmninüV Luneta y entrada. . . . ,,0-20. 
W m ) Galería ,,0-10. 
D e b u t , H O Y , D e b u t . 
de la pareja de bailes 
B A R B E R & B A R B E R 
y del Dueto lírico musical 
" C A R M E N T " 
Exhibición de la sin ribal cinta 
" Z U D O R A " 
EL VIERNES, PRIMER D I A DE PASCUA, GRANDIOSA MATINEE. 
C 5368 
A R T 
1-23 
TEMPORADA DE OPERA 
í t ^ e ñ o r de Elltemberg qve viene 
a la apertura de la tempo. I f ífícto del "French Opera Hou. 
:ra^ New Orleans, habla con entu-
Ise raoco natural en él, de la diva 
¡ ? Navarrete y de. otras artistas 
W t compañía de Sigaldi. Dice, y 
^nfirma sus dichos con los importan 
f S ó d i c o s americanos "Tune, r i 
tes PeT «í tems" y "Daily States" I 
'rimera representación "Aida" 
Tc Ho un éxito franco sobresaliendo 
t los intépretes la señora Rocha 
' n \ L ) que es una soprano d r a m á t i . 
' excelente, y que cautivó en se. 
el público. Han sido muy aplau 
,£os también el tenor Anaya la or-
' T t̂a V los coros. La segunda repro. 
: S d ó n , "Lucía'', ha sido para la Na 
¡rrete y Sigladi un éxito colosal y 
precedentes en los anales del 
«French Opera House". La Navarretc 
.,, cin discusión la mejor que se ha 
nido allí; así lo reconocen todos los 
críticos- y Sigaldi es un tenor de los 
me por desgracia hay pocos. _ 
La compañía vendrá después oe la 
temporada de New Orleans a la Ha-
bana y dará lf> funciones de abono. 
PAYRET.—En Payret hoy, Miér 
coles Blanco día de Moda, se inaugn 
ra la temporada de var ie tés que nos 
Ofrecen las populares empresarios» 
Santos y Artigas. Los primeros nú-
meros que harán su debut, lo son 
"Barber etc. Barber" acto de bailf-
muy notable, y "Carmen" un duetto 
Lo primepo que se necesita es te-
j*er salud. E s t ó m a g o sano es lo qvto 
mis ae necesita para i r adelante 
Un cucharada todas las maña* 
m de Magnesia S a r r á le asegura 
tu día bueno y íríil y eso represen-
te dinero.—Frasco p e q u e ñ o , 2& 
i 
lírico de finísimos trabajos, que to. 
m a r á n parte en la función de esta 
noche. Como complemento, se exhibi-
r á por vez tercera la notabil ís ima pe-
lícula europea titulada ZUDORA, 
que tan poderosamente l lamó ia aten-
ción y que fué objeto de una entusia? 
ta acogida por parte del público q u p 
asist ió a su estreno. Desde hoy, ol es. 
pectáculo en Payret, e s t a rá dividido 
en. tandas, a base de 20 centavos» la 
luneta con entrada, cada tanda, 
Es de suponer que la función de hoy 
se verá concurridísima. 
Así por lo menos lo hace esperar 
la activa demanda de localidarte?. que 
se notaba en la contaduría de Pay-
ret. 
E l próximo estreno quf Santos y 
Artigas tienen en preparg.ción «e t i -
tula LA^ B E L L A C A M I L A , notable 
producción de arte de la casa Pa thé 
F ré r e s , cuyo nombre es una garan-
tía de éxito. 
Para el próximo viernes, día de de 
Pascuas, se anuncia una amenísima 
mat inée. A las 2 p. m. 
PUBILLONES (Politeama).—Hoy, 
noche de moda, Pubillones ha combina 
do un magnífico programa en el cual 
figuran los Siegrest, que cada día 
emocionan más con sus arriesgados 
vuelos en los trapecios, los Osnato, 
cada vez m á s celebrados, los ciclistas, 
Mlle. Santi etc 
Además , debutarán los barristas 
Díaz otro número que será muy del 
agrado del público. 
Mañana tres colosales funciones. 
Una a las dos; otra a las ocho y 
media, y la tercera a media noche. 
En esta se sor tea rá una cena de 
noche buena; un lechón, dos pollos, 
vino etc 
MARTI.—Es.a noche, en primera 
t inda , i rá a escena " E l conde de Lu-
xemburgo". 
En segunda "La isla de los place-
res " 
En tercera " E l dios del éxito." 
H E R E D I A . — " E l Oso Muerto", de 
V i t a l Aza, y la "Victoria del Gene, 
ra l " , f iguran en el cartel de hoy en 
el teatro H E R E D I A . 
E l viernes, día de Páscuas h a b r á 
"mat inéee y será el martes 29 el de. 
but de Soriano Viosca con la come-
dia francesa " E l matrimonio In te r i . 
moV 
"Lluvia de Hijos", el ú l t imo éxito 
madri leño, es objeto de cuidadosos 
ensayos. 
ALHAMBRA.—'Programa de hoy. 
A las ocho "La Toma de Veracruz" 
A las nueve, "Micaela la sabrosa". 
A las diez, "Noche Memorable". 
CINE G A L A T H E A . — H o y miérco. 
les, con un programa colmado de 
grandes atractivos anuncia su fun-
ción por tandas el más concurrido 
Cinematógrafo habanero, Galathca. 
Para la primera tanda se señala 
ei grandioso drama editado por la ca-
sa cines de Roma con inimitable per-
fección. T i tú lase "La Canción de Cu-
na" interpretada por la genial actriz 
Pina Menichelli. Para la segunda está 
reservado el estreno de la cinta de 
arte de regia representación " E i Ri -
tual de Musgrave" y para la tanda f i -
nal "Trág ica Leyenda". 
E l sábado próximo será estrenada 
" E l Rey Fastasma" confeccionado 
por la casa P a t h é F r é r e s de Pa r í s con 
escenas a r t í s t i c amen te iluminadas. 
CINE I N G L A T E R R A . — U n estre-
no de gran sensación es el anunciado 
para hoy en el Cine Inglaterra por 
Santos y Art igas, los conocidos em-
presarios cubanos. Su nombre es; " E l 
Hombre del Ant i faz" emocionantísi-
ma. 
También f igura en el programa 
una cinta de gran atracción por sus 
verídicas escenas, no es otra que la 
segunda parte de La Guerra Europea 
estrenada por Santos y Art igas en el 
Teatro Payret. Viernes 25 grandiosa 
mat inée, por ser el primer día de 
Páscuas . Por la noche estrena este 
cine la f i lms d rámat ica de gran emo-
tividad y excelentes condiciones ar t í s -
ticas titulada "Tormenta de Odio" 
por Anleto Novell l . 
CINE LARA.—Una interesant ís i -
ma fi lms de la casa Nordisk proyecta 
hoy el Cine Lara, t i tú lase " E l amigo 
qute no ex is t ía" magistral obra que 
será muy del agrado del público. 
Acompaña en programa a esta 
films la interesante segunda serie do 
la Guerra Europea. 
E l viernes 25 primer día de Pás -
cua colosal mat inée . 
También se estrena en este cine el 
Viernes, que es día de moda, "Tor-
U N A D I F E R E N C I A V I T A L . 
Cuando se ven cogidos por u n 
fuerte tempora l en el mar, los peB-
cadores de Noruega usan á menu-
do aceite de h í g a d o de bacalao 
para d i sminu i r l a fuerza de las 
olas. E l aceite en bu estado na-
t u r a l , se adapta perfectamente á 
t a l p r o p ó s i t o . Pero cuando se 
viene á pensar en él como u n reme-
dio para l a tisis y otras dolencias 
debili tantes, e l caso es completa-
mente diferente. Cualquier a l i -
mento f eculoso, t a l como el arroz, 
engorda m á s que n i n g ú n aceite, 
pero todos los al imentos f eculosos 
son en extremo indigestos, y eso 
mismo ocurre a l aceite na tu ra l de 
h í g a d o de bacalao; y una buena 
d i g e s t i ó n es l o que m á s necesitan 
los i n v á l i d o s . Por otra parte e l 
aceite de h í g a d o de bacalao con-
tiene pr incipios medicinales de 
al ta c a t e g o r í a , pero para que sean 
ú t i l e s a l enfermo, deben extraerse 
previamente de las abominables 
grasas y mezclarse c i e n t í f i c a m e n t e 
con otras sustancias de i g u a l 
valor curat ivo y n u t r i t i v o . Esto 
es l o que ha realizado c o n éx i t o l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
l a cual es t a n sabrosa como l a 
m i e l y contiene una so luc ión de 
u n extracto que se obtiene de 
H í g a d o s Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofos-
fitos Compuesto. M a l t a y Cerezo 
Silvestre. E n esta u n i ó n c i e n t í -
fica de ingredientes, tenemos l a 
sustancia mejor para dar carnes, 
para dar v i d a ; y cuenta con una 
serie de éx i to s en los casos de 
Afecciones de los Pulmones y 
Garganta, P é r d i d a de Carnes y 
Fuerzas y las Enfermedades de l a 
Sangre. E l D r . Federico Grand i 
Rossi, Profesor de P a t o l o g í a Ge-
neral de l a Un ive r s idad de l a H a -
bana, d ice : " H e usado á menudo 
la P r e p a r a c i ó n de Wampole en 
los casos en que estaba indicado 
el extracto de h í g a d o de bacalao, 
con é x i t o comple to ." U n a botella 
basta para convencer. N o hay 
e n g a ñ o posible. E n las Boticas. 
E s t a M a r c a d e F á b r i c a 
debe de ser su gu ía para comprar el Cemento Por t land que g a r a n t i z a m o s que 
excede los requerimientos por resistencia exigidos por los gobiernos de los 
Estados Unidos , Cuba, y todos los d e m á s . L a Marca « A L P H A , , es u n 
cemento en el cual se puede tener entera confianza. 
Recomendamos el " A L P H A " porque fabricante g o z a de t a n t o p r e s t i g i o e n l a 
sabemos que siempre dá resultados satisfác-
enos. E l Cemento Portland " A L P H A " 
cs el producto de 23 años de experiencia en 
arte de fabricar cemento. Ningún otro el 
América. Las canteras del " A L P H A " 
son notables por la excelente calidad que 
rinden, y las fábricas del " A L P H Á , " 
por el esmero con que lo fabrican. 
menta de Odio" de la famosa casa 
Cines. 
CINE PRADO—Este ar is tocrát ico 
Salón, preferido del público habanero 
estrena esta noche "La Madrasta" 
sentimental y emocionante fi lms de 
grande emoción. 
Otras dos películas le siguen en 
programa, son estas "Las Camoanas 
de Sorrento" y la estrenó anoche con 
éxito ruidoso "Una señori ta Teniente 
del Ejécito Alemán" . 
Para su próximo Viernes de Moda, 
prepara la cinta "La Venganza dfe 
Armanda" t r ág iaa y magna filáis de 
arte. 
Para el Viernes prepara también 
una soberbia mat inée , como primer 
día de Páscuas . 
M A X I M . — H o y estrena una cinta 
Maxim de lo mejor, en su clase que 
ha venido a Cuba y van 42 estrenos 
en la temporada. Me parece que no 
se puede pedir m á s si se atiende a 
las dificultades que origina la im-
portación de películas, en estos tiem-
pos en que toda Europa es una ca-
sa de suegras mal avenidas... ya oigo 
que dicen ustedes ¿ E s que las sue-
gras son capaces de avenirse con al-
guien ? Es verdad hay cosas imposi-
bles. 
La cinta a que me refiero «se t i -
tula "La Cinta Acusadora" y en ella 
toma parte un gran número de Leo-
nes, Tigres, Osos y demás animales 
acostumbrados a zanjar sus asuntos 
a zarpazo limpio, como algunos gue. 
rreros que yo sé y que no digo para 
que no se alegren los contrarios; ya 
sean francófilos o alemanófilo. 
La "Cinta Acusadora" y "Polidor 
tiene zapatos." 
E x i j a U d . e l A L P H A y N o S e P r e o c u p e 
Unico l e g í t i m o poro de ova 
l í í O Í T H E ^ 
PRADO Y SAN JOSE 
E L C I N E DE MODA 
ESTRENOS DIARIOS de las me 
3ores películas que se reciben. 
L o s a c u s a d o s 
de s e d i c i ó n 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
al testigo ha tenido contradicciones 
importantes. 
Sainz de la Peña le pregunta al testi 
go si la noche estaba clara. E l testi-
go dice que no se reconocía fácilmen-
te a nadie. A preguntas de Méndez 
dice que declaró ante el doctor Mesa 
y un sargento. E l alistado Batista 
Cortada reconoce al soldado Pando 
como uno de los que estaban en el gru 
po de revoltosos 
Cuando U d . compra cemento en barriles 
llevan la marca " A L P H A , " U d . puede 
estar seguro de que es positivamente de la mejor 
clase. N 0 ie quepa a U d . duda alguna: este 
Amento ha sido examinado cada hora por qui -
j o s experimentados; las materias de que se 
mát ica ; la combus t ión fué completa, y la t r i tura-
c i ó n , finísima y uniforme. " A L P H A , " o sea el 
Cemento Garantizado, le viene a U d . en barriles 
cuyas duelas tienen media pulgada de espesor, 
ligadas fuertemente con aros de hierro, y que 
tienen doble forro de papel grueso que impide que 
le habló de tomar parte en los hechos 
él le dió cuenta a quien correspon-
día con arreglo a la Ley Penal M i l i -
tar . E l testigo contesta . afirmativa-
mente y el defensor Méndez pide al 
Consejo que al alistado Abad se le 
aplique el artículo 63 de la Ley Penal 
Mi l i t a r . 
Comparece el sargento Robles,que 
está destacado a las órdenes del jefe 
del puesto de la Cabaña y el cual de-
clara que él le oyó decir al soldado 
Abad que el barberito había ido a bus 
car a los soldados de la tercera compa 
ñía para decirles que al lá a t r á s esta-
ba la gente. 
Comparece el alistado Febles, el 
que declara haber tomado parte en el 
movimiento de supuesta sedición.No 
se fijó en nadie, pero vió al cabo Gel-
pí a una cuadra de distancia estando 
la noche obscura. 
Declara el soldado Rogelio Reyes 
Oliva que fué corriendo con el grupo 
de revoltosos hacia la manigua. 
El testigo dice que no recuerda que 
el barberito lo "embullase" para irse 
con los revoltosos. 
E l Fiscal le hace presente que el 
testigo está declarando bajo juramen 
to y entonces el alistado Reyes ra t i -
fica su declaración en el sumario, de 
que el barberito yel cabo Gelpí le indu 
jeron a i r con los que se marcharon 
de la Cabaña . A preguntas de las de-
fensas dice que se fué con el soldado 
Febles y que ellos se reunieron para 
i r a vengar la muerte del soldado Pra 
da, declarando que nadie los indujo a 
irse. La Presidencia le llama la aten-
ción al testigo de que hay una verda-
dera contradicción en lo declarado pol-
oste testigo. Sigue el soldado Reyes 
contradiciéndose y el Tribunal desiste 
de preguntarle, suspendiéndose la se-
sión por diez minutos. 
Cuando se reanuda comparece el ca-
bo Florencio Rodríguez, quien declaró 
que el teniente Morera le ordenó al 
sargento Ortega que disolviera los 
grupos que se reunían, lo que así cum 
plió el sargento Ortega. 
Luego comparece el alistado Teodo 
ro Pérez , el cual declara que alguien 
que no conoce le dijo " E l que se me-
nee aquí le doy un t i r o " . 
A preguntas del capi tán Sainz de 
la Peña dice que la noche estaba tan 
obscura que no podía distinguirse a 
a nadie a menos que se estuviese muy 
cerca de uno. 
El alistado Molina Sánchez fué de 
los capturados por el capi tán Cañiza-
res . Dice que no quiso i r a la Habana 
para pelearse con la Policía porque 
en ella tenía a un primo y a un t í o . 
Entonces le dijo el cabo Cao que si 
no se iba le daba un t i ro , porque ya 
todos estaban comprometidos . A pre-
guntas del defensor Méndez dice que 
prestó declaración ante el capi tán 
Driggs, y que enseguida fué puesto 
en libertad. No vió al soldado Piedra 
n i al soldado Villanueva. 
Respondiendo al defensor Espinosa 
dice que el cabo Cao lo forzó a que 
fuese con él . A preguntas del capitán 
Ljma dice que Gelpí iba delante, que 
Cao iba de t rá s y viceversa y se hace 
un lío tremendo. ¡Vaya un testiguito! 
Comparece el alistado Marcelino 
Conill y declara qjie la "iniciativa de 
eso" la tomó el cabo Cao. A pregun-
tas de Espinosa dice que sabía que 
era un mulo el animal que llegó a Tis 
cornia, montado por el cabo Averhoff. 
Respondiendo al Presidente Aguado 
dice que no vió a Colomé ni a Piedra 
y que de los acusados no vió a ningu-
no entre los revoltosos. Cuando fué a 
declarar le dijeron que sj decía la ver 
dad lo pondría en libertad. Dice que 
supone que iba para la Habana a rea-
lizar un acto de compañerismo y aun-
que no es tá muy seguro, puede ser 
que "haiga sio pa eso". 
Comparece el alistado Pedro Jaca, 
que expone como los cabos Gelpí y 
Cao lé dijeron que si él no iba para la 
Habana era muy cobarde. 
Reconoce a los cabos Gelpí y Cao 
y luego, a preguntas del defensor 
Méndez, declara que nadie lo "embu-
lló" p'ara i r al movimiento. Dice que 
declaró delante del capi tán Driggs y 
que el señor Mesa dormía con un pa-
ñuelo en la cara. 
E l alistado Federico Sánchez Pé-
rez comparece y declara que sintió 
una llamada general y no fué al cam-
pamento porque se lo impidió el cabo 
Cao. 
E l Fiscal renuncia a los demás tes-
tigos de la acusación y el defensor 
Espinosa renuncia por su parte a to» 
dos los testigos de la defensa, con la 
excepción de Guillermo Díaz y el te-
niente Campaniony. 
E l defensor Méndez no renuncia a 
sus testigos y pide que se citen y 
comparezcan todos los propuestos 
por esa defensa. 
Comparece el testigo paisano Gui-
llermo Díaz, el Raymond cubano, el 
cual declara que vió al sargento Or-
tega en la Cabaña el día 5 por la tar-
de, cuando él fué para hacer la pro-
paganda de la función que él iba a 
dar allí. 
Comparece el teniente Campanio-
ny, que expone haber estado de guar-
dia la noche del 5 en el teatro Mar-
tí , en donde vió al sargento Ortega 
toda la noche en el teatro sin hacer 
gestos ni hablar con nadie de lo que 
había sucedido allí. 
E l teniente Ruibal comparece y de-
clara que el actor Noriega le había 
ofrecido unos monólogos, los cuales 
' no le mandaba y comisionó al sargen-
to Ortega para que los trajese, efec-
tuándolo así el sargento Ortega. 
E l alistado José Prado declara que 
ni vió ni sabe nada. 
E l alistado Ar tu ro Mauro, testigo 
< 7 
V 
LA S A L U D (á la Fiebre) : Huye! mald i ta ! , que 
tengo QUINIUM LABARRAQUE.. . 
El uso del Quinium Labarraque 
á la dosis de una copita de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas dé los enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin sacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguas y rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este m e d i c a m e n t o 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun en casos desespera-
dos, con el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto á l a confianza de los enfer-
mos de todos los paises. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Casa 
F U E R E , 19, rué Jacob, í ' a r i s . 
P . S . — E l Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
así que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
ba de patrulla en el embarcadero y to vió al sargento Delgado n i al ca-
vió que el sargento Marchena llegó | bo hacer nada anormal que indicase 
de la Habana a las once de la noche 
con un paquete amarilo en la mano. 
E l defensor Méndez pide que el 
Consejo le dé una copia certificada 
de una denuncia presentada por el 
teniente Castellano, relativa a reve-
laciones hechas en el hospital por el 
alistado Hernández , quien expuso 
los móviles que tuvo para acusar a 
sus compañeros. 
El teniente Armenteros declara que 
cerca de las doce de la noche del día 
6 se le presentó el sargento Marche-
na con un pase para que él lo viese. 
E l sargento Mar t ínez no sabe ni 
le consta que el sargento Marchena 
asistiese a la parada o que tuviera 
pase para i r a la Habana. 
El sargento Lara recuerda que al 
pasar la lista de retreta le dijo el 
capi tán Prieto que el sargento Mar-
chena tenía un pase suyo para estar 
ausente. 
E l sargento Inocente Díaz declara 
que el sargento Marchena estaba au-
torizado nara salir. A> preguntas de 
Méndez dice que no vió a los cabos 
Gelpi y Cao como incitadores de los 
revoltosos. 
E l sargento Lázaro de la Cruz no 
sabe que el sargento Marchena tu -
viese pase, pero sí supo que Marche-
na estaba ausente, y que no vió exci-
tando a los cabos Cao y Gelpi. 
E l sargento Gracia declara que el 
sargento Marchena no asist ió a la 
parada porque estaba ausente. 
E l sargento Oscar Hernández de-
clara en igual sentido que su compa-
ñero Gracia. 
E l sargento Rey dice lo mismo que 
los anteriores. 
Otro sargento, Pérez Abreu, de-
clara que estaba al lado del sargen-
to Delgado y que oyó hablar al cabo 
Gelpi con una mujer, por las pala-
bras que él oyó al pasar frente al te-
léfono. 
E l recogió algunos fusiles, menos 
los de los servicios especiales, y re-
cuerda que a las diez de la noche vió 
y recogió el fusil del cabo Gelpi. 
E l sargento Juan González declara 
que no vió al cabo Cao porque no era 
de su compañía, ' y respecto al cabo 
Gelpi dice que lo vió hablando con 
sus compañeros, pero que no le vió 
ningún movimiento que llamara la 
atención. 
Comparece el cabo Enrique Man-
resa y expone que en n ingún momen-
part icipación en los sucesos del día 
6. Informa al Consejo que le oyó de-
cir al soldado Rubio que lo iban a 
hacer sargento de la 7a. compañía si 
acusaba al sargento Marchena. 
E l soldado Colominas declara que 
no vió excitar al sargento Delgado 
para que se fuesen sus hombres a 
combatir a la policía. 
E l Presidente pregunta cuántos 
testigos faltan por declarar y el Fis-
cal dice que unos 30. 
Durante todo el interrogatorio de 
los testigos de la defensa el Tr ibu-
nal no les hizo una sola pregunta pa-
ra confirmar o refutar sus asertos. 
Y como nosotros llevamos esta infor-
mación con imparcialidad absoluta, 
hacemos constar el hecho. 
Hoy se efectpará la sexta sesión 
del Consejo, en la que se t e rmina rá 
el interrogatorio y da rá comienzo el 
informe de las defensas. 
U n c a s o s o s p e c h o s o 
p e s t e b u b ó n i c a 
e n e l C a l a b a z a r 
Ayer recibió el Director de Sani-
dad, doctor Culteras, un telefonema 
del pueblo del Calabazar, del doctor 
Cortés, diciéndole que el vecino se-
ñor Betancourt Cabrera, residente en 
la calle Principal número 4, se en-
cuentra enfermo y presentando in -
fartos ganglionales, por lo que esti-
ma que ee trata de un caso de pes-
te bubónica. 
Inmediatamente el doctor Guiteras 
ordenó que se le avisara al Director 
del Laboratorio de investigaciones, 
doctor Mario Lebredo, para que se 
presentara en la Secre tar ía de Sani-
dad, con el f i n de trasladarse ambos 
al indicado pueblo y reconocer al pa-
ciente señor Betancourt. Esta visita 
la realizaron poco después de las do-
ce y del largo y detenido reconoci-
miento del enfermo opinaron que no 
se trataba de tan terrible mal ; pero, 
no obstante, se c i ta rá a los miem-
bros que componen la Comisión de 
enfermedades infecciosas para que se 
trasladen hoy al lugar mencionado y 
diagnostiquen el caso. 
~"^s experi entados; las aterias de que se ucucu uuuio ^ — r n. 
Co*pone se proporcionaron con exactitud mate- el cemento se cierna, y ataja el paso a la humedad. 
Mídasenos cotizaciones sobre este cemento de calidad superior. 
Arellano y Compañía - - Habana. 
González, Olachea y Compañía Cárdenas. 
Sobrinos de Bea y Compañía Matanzas. 
Alberto Sasso Cienfuegos. 
Muino y Compañía Sagua la Grande 
Alberto González, S. en C. Santiago. 
Mídase informes a Graham. Hinkley y Ca. Lonja del Comercio Habana 
El capi tán Lima hace preguntas al 
testigo sobre su declaración en el su- [ de la defensa d̂e los sargentos Perei 
mario, y como el testigo vacila y se 
comprende que ha declarado acusando 
para obtener la libertad, ya que según 
el capi tán Lima estaba perdido desde 
el momento que puso la mano en su 
fusil, el comandante Aguado hace 
constar que las preguntas del capi tán 
Lima envuelven un juicio sobre actos 
ajenos al Consejo. Se promueve un 
incidente que termina el Presidente. 
Comparece el alistado Baudilio Gu-
t iér rez , que declara haber visto al sol 
dado Colomé frente a los cuarteles. 
El soldado Ruiz Padrón, de la sép-
tima compañía, declara que ellos iban 
en "vuelta" de Tiscornia y que él " v i -
do" a unno sin poder precisarlo. 
A preguntas de Sainz de la Peña 
dice que él "vido" mucho pero no re-
conoce a ninguno de los acusados. A 
preguntas del comandante Aguado 
declara que él como soldado va donde 
sus compañeros vayan. 
Comparece el alistado Antonio Abad 
quien declara que lo indujo a tomar 
parte en los sucesos el barberito de 
las ametralladoras; al cual reconoce 
entre los acusados. E l defensor Mén-
dez le pregunta si cuando el barberito 
ra, Anido y Marchena, dice que no 
vió nada anormal la noche de los su-
cesos. 
En igual sentido declara Ramón 
Llovona. 
El alistado Ju l ián Arango, tam-
bién testigo de estos sargentos, dice, 
como los anteriores, que no vió nada 
anormal en su unidad. A preguntas 
del Fiscal declara que sabe que se 
fueron los 17 hombres porque lo di -
jo el teniente Morera. 
Otro testigo de la defensa de Pe-
reira y Anido, el alistado Dopazo 
Fornaguera, expone que después de 
llegar a la Cabaña oyó una llamada, 
acostándose a dormir porque al día 
siguiente entraba de guardia. No vió 
nada ni sabe nada. 
Porfirio Cancio y Rivero no com-
parece. 
Domingo Viera Rodríguez, a pre-
guntas del defensor Méndez, dice que 
no oyó que se comentase en el cam-
pamento la muerte de Prada. Decla-
ra que los sargentos Anido y Perei-
ra no le invitaron para i r a la Ha-
bana en actitud de vengar la muerte 
de Prada. 
E l teniente Casasús comparece y 
declara que la noche del suceso esta-
5 0 M I L L O N L ^ ^ t B O J E L L ^ , 
¡ L l ) T U M B E . ? 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A B E S 
Unión de Viliavíciosa, 
(iuiunga y Caravia 
ÜONVOCATÜIUA 
De orden del señor Presidente, 
se cita por esto medio a los aso-
ciados de esta "Unión" para que se 
sirvan concurrir a la Junta general 
extraordinaria de elecciones, que se 
efectuará en los Salones del Cen-
tro Asturiano pel día 27 del corrien-
te, a la una de la tarde. En ella 
ee' han de eligir Presidente por un 
«.ño; Vicepresidente por dos; Se-
cretario por dos; Vicetesorero por 
dos. L a mitad de la Directiva y su-
plentes por dos años y un suplente 
más por un año. 
Lo que se hace publico por 
acuerdo de la Directiva para cono-
cimiento de los señores asociados. 
Habana. 2 2 de Diciembre de 
1914. _ 
E l Secretario, P. S- R., Ramiro 
Robledo. 
C-5573 1-23 
lonja del Comercio 
de la Habana 
S E C R E T A R I A 
A las 9 de la mañana del día 31 
del corriente mes^ tendrá efecto, 
en el Salón de Sesiones del edificio 
de la Lonja del Comercio, situado 
en la Plaza de San Francisco de 
esta capital, el quinto sorteo para 
la amortización de cuarenta Bonos 
Hipotecarios de dicha Sociedad, se-
gún dispone el artículo octavo de 
la escritura de su emisión. 
E l pago de los Bonos que resul-
ten amortizables con el correspon-
diente cupón número 1S y el cupón 
número 13 de todos los demás Bo-
nos emitidos, serán satisfechos des-
de el día 4 de Enero de 1915. Los 
poseedores de estos Bonos deberán 
proveerse con antelación a la men-
cionada fecha, de las facturas ne-
cesarias para la presentación al co-
bro de los cupones respectivos, acu-
diendo a esta Secretaría todos los 
días hábiles, de 8 a 10 de la maña-
na. 






De orden del señor Presidente y de 
acuerdo con el artículo 25 del Regla-
mento General, tengo el honor de 
convocar a los señores asociados pa-
ra la Junta General de elecciones, 
que tendrá efecto el próximo domingo, 
día 27 del corriente, en los salones 
del Centro, en la forma dispuesta en 
el artículo 93 de dicho Reglamento. 
Las elecciones empezarán a las diez 
de la mañana y terminarán a las cua-
tro de la tarde, con arreglo a los ar-
tículos 90 y 97 del repetido Regla-
mento. 
Los cargos que corresponde elegir, 
son los siguientes: Presidente, segun-
do Vicepresidente y seis Vocales por 
dos años, un vocal por un año y tres 
suplentes que faltan para el numero 
reglamentario. 
Para poder tener acceso al local y 
emitir el voto, será requisito indispen-
sable la presentación del recibo del 
mes de la fecha y sellado éste por 
la comisión "Identificadora." 
Lo que para general conocimiento 
de los señores asociados y efectos 
consiguientes, se hace público por es-
te medio. 
Habana, 22 de Diciembre de 1914. 
E l Secretario Contador, 
.Juan Torres Guasch. 
C 5355 ' 6-22. 
A L E 
E n n a , n ú m . 1 . H a b a n a 
De orden del señor Presidente, 
cito a todos los señores accionistas 
de' esta Compañía , para la Junta 
General ordinaria que • previenen 
sus Estatutos, y que tendrá efecto 
en las oficinas de la misma, calle 
de E n n a , n ú m e í o 1, en esta ciu-
dad, el d ía quince de Enero de rail 
novecientos quince, a las tres de la 
•tarde, en la que la Junta Directi-
va presentará IA memoria y el ba-
lance del año actual y se tratará, 
además, de todos aquellos asuntos 
que interesen a la Compañía . 
Habana, Diciembre 21 de 1914. 
E l Secretario, 
P e d r o S a M . 
19389 21-22 y 23 d. 
Compañía Azucarera de 
CONVOCATORIA 
Se cita por este medio a los se-
ñores accionistas de esta Compañía 
para la celebración de la Junta Ge-
neral ordinaria que determina el 
artículo sexto de los Estatutos do 
la misma- Dicha reunión tendrá 
efecto en la Oficina de la Compa-
ñía, el próximo día 15 de Enero de 
1915 y en dicho acto se dará cuen-
ta con el Balance General y Memo-
ria del año Social, que se cerrará en 
31 de Diciembre de 1914, se hará 
la elección de la Directiva para el 
año de 1915 y se tomarán todos los 
acuerdos que estimen pertinente» 
los asociados. 
Y para su publicación por 30 
días hábiles en el DIARIO D E L A 
MARINA de la Habana, se expido 
la presente en el Central Sánta Te-
resa, a 7 de Diciembre de 1914. 
E l Secretario, 
C-5242 3*-10d. 
A S O C I A C I O N 
UNIOIIQE SUBARRENDADORES 
Y PSOPIETARIOS DE GASAS 
Tramita cuanto se relacione con so 
lares y casas de vecindad, talen 
como desahucios y asuntos que 
sean de la competencia del Ayun-
tamiento y Departamento do Sani-
dad. Cuota mensual: $1 plata Se-
cretaría, altos del Ponteama Haba-
nero. Tel. A-7 44 3. 
A V I S O S 
C u e r p o d e B o m b e r o s 
d e l a H a b a n a 
Comité Directivo y Mmifiistratívo 
S U B A S T A 
Hasta las dos de la tarde del día 
veinte y seis del corriente mes de Di-
ciembre, se recibirán en el Detall Ge-
neral del Cuerpo, sito en los altos de 
la Estación Central "ANDRES Z E N -
C O W I E C H , " (Corrales e Ignacio 
Agramonte,) proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro de F O -
R R A J E para el ganado de este Cuer-
po, durante el SEGUNDO S E M E S -
T R E del año fiscal de 1914 a 1915, 
(de E N E R O a JUNIO, ambos inclu-
sive,) a cuya hora serán abiertos los 
pliegos por la Comisión encargada 
de la subasta. 
Los pliegos de condiciones y cuan-
tos datos se soliciten, serán facilita-
dos por el Detall General, todos los 
días hábiles de 8 a 11 a.' m. y de 1 
a 5 p. m. 
(f.) Juan M. Rodríguez, 
Secretario Contador. 
C 5356 8-22. 
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A P Ó R E S ' ^ f e 
pe T R A V E S I A 
Compañía Genérale Irasatlántiqua 
VAPORES cIÍEoTfRAIICESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l O o b l e r n o F r n c é í » 
l í n e a di mmi 
LA CHAMPAGNE 
Saldrá para Veracruz sobre el 4 
de Enero. 
LA CHAMPAGNE 
Saldrá el lo de Enero, a las 4 de la 
tarde, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera d e s d e . . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
E n tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera $ 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles ílirigirse a »u 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1091) 
Oficios número BO 
Teléfono A-1476.—Haban*. 
5075) D - l 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen d« la Habana: los Sábados y 
Martes, 
Llegan en New York: los Martes 
y Viernes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17-00. 
SERVICIOA MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lnnets. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
^25-00; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a ProLfreso: $15.00; 
«i Veracruz: $¿3-00; a Puerto Méjico 
y Ta:-ipico: $29-00. 
S E G U N D A , a Progreso: »12.00; a 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K AND C U B A N 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 v 2*!. 
4335 2 56 Ag.-7. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Goipañla Trasalláiitic] 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
MANUEL CALVO 
Capitán Bonet. 
Saldrá para Nueva York, Cádiz, 
Barcelona y Genova, el 30 de Diciem-
bre a las dos de la tarde Uevando la 
correspondencia publica, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
nreos. 
Admite carga y pasajeros a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla-
terra, Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rotttterdán, Amberes y demás 
puertos de Europa, con conocimien-
to directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Conseja Superior de KmUrraclón 
de iOspaña, se rc^get los señores 
pasajeros ne conduzcan entre sus 
equipajes al personalmente, armas 
blancas ni de fuevo. 
De llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregartas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar. 
evitándose de esta manera el resrlatro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todasr las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los se-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de lo» pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-| 
bre todos los bultos de sv" equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
CompañÍA no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a ios señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán eir el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de 1.a podrá llevar 800 
kilos gratis; el de 2.a, 200 kilos y «1 
de 8.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
fHje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos n bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 2 de Agosto último, 
no se admitirá en e] vapor más equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de f,acar su billete en 
la casa Consignataria.—Informará su 
Consignatario. 
M. O T A D U Y , 
San Iitnacio 72. 
C 42S2 S L 
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D I C l E M B R R j ^ 
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P R O F E S I O N E 
v 
A P O R E S s í f c 
C O S T E R O S ' 
EMPRESA 0 { V A P G ñ E S 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
Ü Ü I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 4 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 24 a las 12 del dia 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Mayaji-
gua, Seibabo, Siboney), Nuevitas, 
(Camagüey) Puerto Padre, (Chapa-
rra,) Gibara, (Holguín) Sagua de Tá-
ñame, (Cananova) Baracoa, (solo al 
retomo) Guantánamo, (solo a la ida) 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 26 a las 5 de la tarde 
Para Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten, 
Saetía, Felton,) Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 31 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macorís, 
R. D., San Juan, Puerto Rico, retor-
nando por Mayagüey, Ponce, San Pe-
dro de Macorís, R. D., Santo Domin-
go, R. D., Santiago de Cuba a Ha-
bana. 
— N O T A S — 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de los Jueves la reci-
birán hasta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la reci-
birán hasta las 11 a. m. del día de 
Salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buctue. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 5, 19 y 26, 
atracarán al muelle del Deseo-Caima-
nera, y los de los días 3, 12 y 24 al 
muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
—.AVISOS— 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embarca-
dores que los soliciten, no admiténdo-
se ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, resi-
dencia del receptor, peso bruto en K i -
los y valor de. las mercancías; no ad-
mitiéndose ningún conocimiento al 
que le falte cualquiera de estos re-
quisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al conte-
nido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, pai-a general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA.— Estas salidas y escalas, 
podrán _ ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
merciantcs que, tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen qué 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, Io. de Diciembre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
Abogados y Notarios 
r**- f * AT WJV * *r jar ̂  ^ ^ ^ ^ JT w M * * ¿r * * 
B E B A R I I O J U J E ARMAS 
Doc to r l eóB M.Soub¡eUe 
ABOBADOS 
Estudio: San Ignacio, bO, de 1 a 8. 
T E I j K r O N O A-ÍOB». 
Tomás Servando Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
S o l a y P e s s i n o , 
ABOGADOS, Y 
J o s é L P e s s i n o , 
NOTARIO. 
han trasladado sus Estudios a Ha-
bana, 91, esquina a Amargura 
(principal). 
19141 14 f. 
COSME BE U T O R R O T E 
T 
L E O N B R O C H 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
Cdfe y Triéfrafü: "SoHelati" 
T « l é £ « m o A - 2 8 S 8 
5051 D - l 
Peiayo Garda y S a a t í a p 
TJOTAKIO PÜBLIOO 
Feiayo Barcia y flresíes Ferrara 
ABOGADOS 
núm. 53, altos. Teléfono 
m. y 
Obispo, 
A-&153. De 8 a IX 
de 1 a 5 p. m. 
5053 D - l 
•«IllllliilllllifilIlllllliUlUIIIIIllllllllillilIU 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 
OAMPAJíAKiO, 50. 
T B I i E F O N O A-SS70. 
5074 D - l 
D O C T O R J . Ü . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, entre Virtu-
des y Animas. 
18961 10 e. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"Da Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
AS 6 2 7. 
....... 8 e. 
tor Juan Pájb Uiw 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultan: Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
5056 D - l 
ooGm? j ó s e i mm 
Catedrático óe la EscueXa d© Medi-
cina. Trocadero, núm. 10-
CONSUDTAS: DU 1 a 2. 
5064 D - l 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cia-
toscópicos 
ESPECIADISTA E N I N Y E C C I O -
NES D E "6C6" 
Consultas: de 9 a 11 a, m. y de 1 
a 3 p* m. en A guiar, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
18756 4 e. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4566. 
18236 31 ©. 
se na trasladado a San Miguel, nú-
mero 114, entre Campanario y 
Lealtad. 
Consultas: de 12 a 3. 
17361 31 d. 
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "La Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a 3. 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-e324. 
18870 9 e. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Considtas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-680O 
18804 8 e. 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo do las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: do 2 a 4.—Tel. A-1726. 
19523 16 «. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castri l lón 
Consultas; do 1 a 3, en Cuba, 37. 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 
7. Teléfono I-2P'»0. 
C 4926 30-lo. N. 
Doctor M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
delCaitro A M n o y del D i s v a r i o T a m / ) 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o 
5072 D - l 
IGNACIO B. PLASENGlil 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades d© 
mujeres, partos y cirujía en sene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2568. 
5068 D - l 
D r . Claudio M u 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señeras. Consultas: d© 12 a 3. 
Ttléfcno A-8990. 
18803 2 e. 
DSCTOR flLIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades dal 
pecho y medicina interna 
Ex-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-dlrector del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete do consultas: Chacón, 17, 
do 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-2553 e 1-2342 
5041 D - l 
Dr. \. fernandez Ledón 
MEDICINA Y C I R U G I A 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde 
Rayo, 25, bajos. Tel. A-6092. 
18202 81 d. 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Industria, 71, entre Animas y 
Trocadero. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-7976. 
18394 i • 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Cerro 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes da sangre exclusivamente. Loa 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, $10-60,, se presenta-
rán en ayunaj. de 7 a 8 a. m. 
C 4927 30 N. 22. 
D» M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Eapncialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas laa 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita. 
Consultas a $1. Consultas por co-
rreo. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 282» 181-1 JL 
Dr. f . García Cañizares 
Catedrático del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: LUNES, M I E R -
C O L E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C 8983 J l -d 
Clínico - Quimi o del Dr. Ricartlo 
Albaladejo. R E I N A , núm. 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, agxias, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, completo, esputea, 
sangre o leche, dos pesos. (2). 
T E L E F O N O 3344. 
5052 D - l 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París, en las en-
fermedades del estómago e intes-
tinos exclusivamente. Consulta^: 
d^ 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
E l empleo do la sonda no es im-
pre- ndible. 
5070 D - l 
D o c t o r J . B . R u i a 
vías urinarias-cirusia > 
De los Hospitales de Filadelfia y 
New York. Ex-jef e de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinaria», sífilis y enfer-
Bedadea venéreas . E x á m e n e s uro-
troscópicos , c iatoscópicos y catete-
rismo de los iréteres. Consultas: de 
12 a 3. San Rafael, 3*. altos. 
C 50;{4 D 1 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
do los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y do 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178 
5061 D - l 
Dr. Gonzalo Arósteguí 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entro J e I . Telé-
fono F-4233. 
5062 D - l 
Doctor Fraocísco J. da Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone-, Nervionaa, Piel y Venéreo-
siflllticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
5066 D - l 
P. A. 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucooas a la vis-
ta con el urrtroscopio y el cistosco-
plo. Separación de la orina de ca-
du ón. Consultas: Neptuno, 61, 
bajos .de cuatro y media a seis. 
Teléfono F-1354. 
, 6047 D - l 
D R . L A Q E 
?"nfcr.ueclades de la piel, de seño, 
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, Iiemorroidea y 
sífilis. 
Habana. ,158, altos. 
i Oonsultos: de 1 4, 
6318 D-13 
Dr, Claudia Basterrechei 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de t a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8831 
8728 81d, 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
CONSULTAS: D E 3 a 4. 
Oompostela, 23. moderno. Teléfo-
no A-4465. 
5065 D - l 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Sefioras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, núnj. 19. 
5067 D - l 
docidí h, muí m 
^nfermrdadea d la Garganta, 
«aríz y Oídos- Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 1" • 
5069 D - l 
Sanatorio del Doctor Malberti 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-4593. 
5063 D - l 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-1332 
5054 D - l 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
5126 D - l 
Doctor Hernando Seguí 
C A T E D R A n C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado numero 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
5049 D - l 
Dr. G. Casarieso 
CONSULTAS: D E 3 A 6 P. M. 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de París. Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
5657 D - l 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 55—Teléfono A-3153 
c 5234 30-D-l 
D r . A l v a r e z R u e l í a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . Consul tas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
5055 D - l 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a 8% a. 
m. y de 1 a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-35 8 2. 
5073 D - l 
D r . M a n u e l D e l f í n 
MEDICO D E N1SOS; 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, SI. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consr.ltaü: 
de 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
5060 D - l 
D r . R . C h o m a f 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 
5058 D - l 
• i i i i i u i i k j i u i í i i i i i i i i i i i i i s s i i i i i i i i i i i u u ' j j i r 
Cirujanos d e n t e 
R A M O N V A L D E S 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún dolor; orifleaciones perfeo-
taa y todo.*» los adelantos conoci-
cos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, aJtos. de 
la botica "Americana." 
18282 TQ-d. 
D R . N U N E Z , Padre 
CIRUJANO DENTISTA 
HSlB*-NA., n u m e r o H O 
en 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. 




Especialidad en trabajos do oro. 
Garantizo Jos trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: de 
S a 6. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
5040 D - l 
O c u l i s t a s 
Consultas: de i "^^-Ot. 
D r . A . P o r t 
parmoui^SeVV3 
««a Nicolás. 52 3 a 
18 801 Teiéíon05. 
Dr. Joaü S a n í o s í t e i ; 
OCULISTA H 
Consultas ma* y operac^ 
7 de 1 a 3.. Iv^r ae 9 . 
^ ^ ^ ^ 
de: C ^ m c t e ^ ^ ? " 
Ojos, Oídos, Narí/ v 
fOínULTAS:' de 
Rema, 28, altos. T ^ V ^ n 





L E O N I E BümvT 
general y facial 
avisos en Concordia núíT" 1 ^ 
melos, y San francisco,'13.^ 
19283 
25 1 
M A S A J I S T A 
Experto-tratamiento con ptĥ  
Tel.5I-226. ._OAKLOS»TOl,a 
-• - 2 í, 
mw^.r.»..iiiiMi»immnmWWwnwtn< 
l í | DE ¿ M i 
G L a w í o n Childsy Cia.lim¡h 
BANQUEROS.—O'REELLY, 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre iO' 
dos los Bancos Nacionales dt loi 
Estados Unidos. Dan especial atea-
d ó n a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
Interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: (Mda. 
4xa» Ti «i 
I . Baicelis y Compal 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pasos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga tiste so-
bre New York, .Londres, París y 
sobre todas las capitales y putbloi 
de España e Islas Baleares y Ci-
narlas. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "BOYAL" 
I M Í 1» A-> 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , Habana 
Depósitos y Cuentas corriente!, 
Depí titos de válores, haciéndoM 
cargo del oobro y remisión d« di-
videndos e intereses. Préstamos í 
pignoraciones de valores y fruto* 
Compra y venta de valeres Páll-
eos e industriales. Compra y ven' 
ta de letras de cambio. Cobro d» 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principaW 
plazas y también sobre los Pa-
blos de Esipaña, Islas Baleare* T 
Canarias- Pagos por cables y Car 
tas de Crédito. ,*# * 
41M * " J ^ 
J . A. Bances y Corapafi» 
BANQUEROS 




Depósitos con y «to int^*L, 
Descuentos, Pi^oratíon» 
Cambios de ^cme** ^ 
Giro de letras y pagos 
sobre todas las'qíazas 
de los Estados Luidos, ib*"^. 
Alemania, Francia, Italia y r 
blica de Centro y Sud-Amen 
sobre todas las ciudades ? y 
blos de España, Islas ¡p̂ iei 
Canarias, así como las pn^*" 
de esta Isla. ¿e I> 
Corresponsales del Banc" ^ 
paña en la Isla ^ 
41tl " 
N. Galats y CompajJ 
108, Agular, 108, esquina ^ 
gura. Hacen pagos por , 
ble, faClitan carta* f 
dito y giran letra* 
corta y larga ^ .raB W 
Hacen pagos « f * 1 ^ gobr» 
tras corta y larga todas las capitales y ^daxÍUDl^ 
portantes de los ^ 
Méjico y Europa, ^ J Z ^ - J Z . 
todos los pueblos de ^PaeW 
cartas de crédito sobre * ^ 
Filadelfla, New O v l e a ^ ^ ^ r í " ' 




Zalúo y Com 
v 7 $ ^ 
C u b a , n ú m * J . 0 7 - r o f 
Sobre Nueva Y?J1[' 
leans. Veracruz. M^^re* . 
de Puerto Rico. ^ R a ^ , , 
Burdeos. Lyon, B a ^ ^ gK^ 
go, Roma, Ñápele* ^ 
Marsella. H^vre, 
Saint Quintín, ^ ^ r l » . 
Venecia, Florencio, ^ l*5 
etc., asi como *o*)r* , 
peales y provine^ ^ A Í ^ . 
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P A G I N A N U E V E 
S e c c i ú n M e r c a n t i l 
M A N I F I E S T O S 
(VIENE D E L A PAGINA DOS) 
^hns v remaches; E . Culmell: 1 
t0SJ™ó?ü; Central Fortuna: 50 bul-
aut0^au/naria; Miller B.: 8 id id; 
tos " ^ ^ y c'p: 7 id llantas; P. N. 
^!aXi (/'huacales bicicletas y acceso-
C-: t s. de Sánchez: 1 bicicleta: 
rios;̂ A'Paz V cp: 12 cajas perfume-
Amai id jabón, 1 id mercería. 4 id te-
& s - Pumariega García y cp: 2 ca-
í ^rrfumería; Alvarez Parajón y 
3as r i d id, 1 id tejidos, 2 id botone-
CP- . :¿ corta plumas; Menéndez Ro-
?*í«Í,í.z v cp: 1 caja botones, 2 cajas 
d r l S r í a ; C. S. Buy: 5 id id; T. 
?Períte 14 bultos drogas; E . Sarrá: 
S id id; Escalante Castillo y cp: 1 
¿ botones, 1 caja tejidos; Gonzá-
g García y cp: 1 Id id, 1 id pren-
c- Alvarez y Añero: 1 caja tejidos, 
f f j mercería; B. Pardías: 1 id id; D. 
ir d* Ablanedo: 1 caja sombreros; 
V Taquechel: 35 bultos drogas; S. 
ílijía' 1 caja perfumería, 1 id crísta-
f ^ v J . Pascual Baldwin: 49 bultos 
•lias- Ros y Novoa: 30 id id; Hierro 
crr 1 buito efectos plateados; M, 
Tohnson: 22 bultos drogas; Davis Co-
1 s- 1 caia quincallas; National Cash 
v Co • 1 cajas registradoras; Cuban 
Trading Co.: 198 fardos sacos; R. 
Pelayo: 130 id id; Central Delicias: 
i bulto maquinaria; Central Senado: 
í id id; Central Santa Gertrudis: 1 
id ld' T E J I D O S 
R Menéndez: 1 bulto tejidos; Gar-
cía Tuñón y cp: 10 id id; Gutiérrez 
rano V cp: 5 id id; M. San Martín y 
cp- 14 id id; R. Perkins y cp: 23 id 
jd- González Renedo y cp: 2 id id; 
Sobrinos de Gómez Mena y cp: 10 id 
id- R. Muñoz: 4 id id; Sánchez y Mos 
teiro: 1 id id; Valdés Inclán y cp: 4 
id id; Angulo y Toraño: 1 id id; Cas-
taño Galindez y cp: 1 id id; P. Gar-
cía y cp: 3 id id; Fargas y cp: 1 id 
id- j . G. Rodríguez y cp: 7 id id; Co-
bo' Basoa y cp: 7 id id; Sánchez Va-
lle y cp: 11 id id; González Marlbo-
na y cp: 5 id id; M. F . Pela y cp: 6 
M id; Prieto y González: 9 id id; 
Behar y Sobrinos: 3 id id; M. Gran-
da: 2 id id; Inclán Angones y cp; 21 
¡d id; E . Menéndez Pulido; 1 id id; 
R. R. Campa: 2 id id; Lizama Díaz y 
cp: 2 id id; S. Fernández; 1 id id; So-
ÍÍS Hno. y cp: 1 id id; A. García y So-
brino: 1 id id; Gómez Piélago y cp; 
g id id: Huerta G. Cifuentes y cp: 1 
Id î i: Fernández y cp: 3 id id; Huer-
ta Gifnentes y cp: 2 id id, 2 id bone-
tería; V. Campa y cp: 2 cajas perfu-
mería, 32 id tejidos; Central Fajardo; 
?i Ibultos maquinaria; Viuda de C. 
F. Calvo y cp: 4 barriles aceite, 1 id 
pintura; Orden: 830 cajas bacalao, 
250 sacos cebollas, 2 baúles ropa, 29 
caías barniz, 1 id máquinas, 1 id tor-
nillos. 100 id malta, 3 id acesorios pa-
ra autos, 4 bultos plomos, 1 id ma-
ouinariá. 4 id estaños, 10 id arcillas, 
230 id locetas, 6 fardos frazadas, 10 
cajas puerco. 
Además viene a bordo pertenecien-
te al vanor "Saratoga": 
Pont Restoy y cp: 2 cajas conser-
vas; G.: 10 caías unto; Alvarez y 
Añero: 1 caja tejidos; Ciaban Trading 
Co.: 1 fardo sacos (en duda.) 
M U E S T R A S 
H. Riera: 1 atado tejidos; J . de 
Sánchez: 1 id id; C. Alvarez Gonzá-
lez: 1 id id; L . A. Buchaca; 1 bulto 
accesorios para autos. 
Para Nuevitas 
D. Lamaca: 18 bultos muebles, ca-
mas y espejos. 
Para Gibara 
A. C : 10 bultos sillas, alambre y 
hierro. 
852. —Vapor americano ''Ssparta" 
capitán Mader, procedente de Boston.. 
F. Bowman; 1.00 sacos papas; Iz-
quierdo y Co; 500 id id, López Pereda 
y Co; 500 id; 200 barriles id; A r . 
mando Armand; 400 id id; Corsino 
Fernández; 235 sacos avena; Loidi 
. Erviti y Co; 250 id id'; Cuartel Maes-
tre; 12 cajas mantas; M. Carmona; 
y Co; 8 cajas tacones; D. Bargas; 
$ cajas calzado; Ai-mour Swift ;é7 
id id; P. Fernández y Co; 20 cajas 
cartón; A. L . Hobert; 3 bultos maqui 
narias;! rrollo cuero; 2 barriles be-
tún; F . Angulo Ortiz; 5 cajas sarcó-
fagos; S. Benejau y Co; 1 caja cuero 
barrera y Co; 20 cajas drogas; A r . 
nioar y Co; 1 caja botones; 4 cajas bul 
tos; efectos; E . J , Conill; 1 capas se 
millas; 1 fardo rosales; Pradera y 
2 cajas calzado; Locke Tolmau y 
Go; 3 cajas cuero; O. Alsina; 9 cajas 
t'-bras; 1 id efeceatos; Nicolás Rive. 
7 barril manzanas; F . Martínez 
^ bultos efectos; Vidal Rodríguez y 
V0; 11 cajas dulces; '5 huacales ca-
cao; Alvarez y Añero; 1 caja herra. 
Mientas; C. Aball y Co; 120 fardes 
Piezas ira quinarias; 1 cajú 1 huacal 
aperos; Unv.-d Fruit y Co; 1 caja pe. 
P0'eia; L . 09 rollos papel; c A. 200 
s:̂ cs panas; Orden lOOsacoscebollas. 
IJara Jatibonico 
- t1- S. Robinson; 3 bultos muebles; 
1 barril lona. 
853. —Vapor americano "Havana" 
YÍr?11 WKnight Procedente de New 
V I V E R E S 
üp . P8'1*1'09; 25 cajas queso; M. Nu-
ez; 25 capas enevurtidos; 45 id po-
^s; 465. 50 sacos frijoles; Swift y 
fardos salmas; 1.3 id coles; Bar 
i ^Camps y Co; 25 cajas maiz; 
8 atados quesos. 
Va^M •Restoy y Co;38 bultos conser. 
?j M. J . Freeman; 1 caja arenques 
f W cuero; 1 id empresos; 26.—100 
meír canela' Noriega 10 cajas 70 
4q la5 peras; 120 raja® manzanas; 
j.; CU?,Gtes uvas; 4 barriles zanaho. 
jj^8; Ribas y Co; 50 cuñetes bórax; 
metes uvas 
manzanas; 
60 ou Várela y Co; 15 cuñ t   j jnedias peras: 25 cajas  
aBi • 1 coli?f;lor; 1.huacal lenguas; 
mas' 1 ca"1'a ai;cachofas; 1 caja palo 
2 ,s' l cuñete salmón; A. Armand; 
j nuacales sestos; 40 medias ñeras; 
j -^ménez 25 id id; H. 1 caja'.iabón 
id lcl Jugo; 1 id fruta; 1 id carne; 2 conservag. 2 id legumbres; 2 id 
f a l l a s ; 1 saco har^a. 
v ;Z5- Priedlein; 2 cajas anuncios; 
chP. nA- S- Milk v Co' 500 ca^as le-González y Cuárez; 2000 sacos 
Marquete v Rocaberti; 1000 
cani ' Vilaplana B. Calbó 30 sacos 
k l V 250 ^ harina; F . López; 4 ca-
5 ^ ?ulces; Fernández García y Co; 
l^J^scarne; F . Pita; 10 cajasc par 
HaJ E- Hernández; 100 id id; H. 
ijí1̂ - Mantecón; 2 id id 30 id jamón 
i , b o r d e n y Co; 2540 cajas; 180 Pelo ,leche." 1 caja anuncios; M. A. 
y V pacas tabacos; Seeler Pi 
hilQ.0;Q7l barriles aceite; 32 fardos 
93 y "Ultos maquinaria; 1 discos; 
atados papel; 787 id sacos de pa-
pel; Pita y Hnos. 50 sacog frijoles; 
Alonso Menéndez y Co; 150 sacos ha 
riña; 150 cajas perlina; 700 id aren, 
ques; O. J . Tauller; 10 id id; A. G. 
y Co; 100 id id; G, Bulle 50 cajas 
Aguarrás; J . Gélat; 1 automóvil; C 
C. E . Beck; y Co; 40 barilos cerveza; 
Alvarez Estevanez; 12S atadas volas 
55 cajas jabón; 10 tinas 15 |3 mante. 
ca; Llamas y Rulz; 70 cajas jabón; 
A. G. Daque; 20 cajas manzanas; 
P. Egusquizas; 2 id id; Muniategui 
y Telleache; 25 cajas quesos; Hotel 
Plaza; 8 bultos conservas; 1 barril 
pollos; Salón y Hnos; 40 hunoales 
uvas; 150 cajas manzanas; Hevia y 
Miranda; 25 cajas quesos; 30 sacos 
frijoles; Landeras Calle y Co; 40 id; 
Sbnos de Guesada;! 00 id id; Ameri-
can Grocery y Co; 35 cajas galletas 
H. O. 40 cajas manzanas; Echevarría 
y Hno; 50 sacos frijoles; T, F . Turali 
20 cajas añil; 15 sacos harina; 5 car 
boyes acido; R. Torregrosa; 5 barri-
lesjamones; Grevatt y Co; 5 cacao; 
20 id d'ulces; 26 id peras; 1 id efec-
tos de papel; W. B. Fair; 200 cajas 
cajas cerveza; 1 caja anuncios; C. S. 
F . 5 cajas carne; A. E . León; 5 cajas 
licor; 8 id consedvas; Baraqué Ma. 
ciá y Co; 50 cajas piezas de madera; 
B. Loynes; 40 bariles uvas; P. Hya* 
nes; 5 caballos; Fernández; 1 caja 
mantequilla; 1 id jamón; 1 id queso; 
1 id cacao; 1 id galletas; 1 atado man 
A. ^Fernández; 1 caja mantequilla; 1 
id jamón; 1 id cacao; 1 id galletasá 
1 atado manzanas; 1 fardo cuero; 
V. Rosell6; 6 cajas; 1 baril pescado; 
F.^ Bowman; 1 árbol de navidad; 2 
cajas ornamentos para id; Flcischan 
y Co; 20 cajas levadura; J . S. 1 caja 
alimento;_ 2 id melocotón; 1 Id. ropa; 
H . G. Cicerone; 5 cajas vegetales; 
Costa y Barbeito; 100 sacos grijoles; 
R. L . 50 id id; Daniel BMacon; 53 ca-
jas aguas minerales; 4 atados licor; 
R.^ F . Calzadülaá 2 bariles harina; 
3 id especiales; i d 1 id caren;e; W. 
H . Smith; 1 caja pavos ;l2idmanzanas 
San Fao Chiong 16 bultos víveres 
crhinos; Dr. Tremols; 50 cajas alimé-
te (Glaxo. 
Calzado: 
C. Torre; 2 cajas calzado; Turró y 
co.; 15 id. id.; Pons y Co.; 27 id. id.; 
Veiga y Co.; 32 id. id.; Ussia y V i -
nent; 11 id, id.; Fernández Valdés y 
Co.; 17 id. id.; Menéndez y Co.; 12 
id. id.; Alvarez López y Co.; 16 id. 
id.; E . Hernández: 1 id. id.; A. Flo-
rit; 1 id. id.; Pradera y Co.; 3 id. id.; 
C . B . Zetina; 3 id. id.; Martínez Suá-
rez y Co.; 6 id. id., 5 id, botun. 
Al cuidado de los express. 
Porto Rican Express y Co.; 55 bul-
tos efectos de express; United Cuban 
Expregs: 23 id. id.; Southern Exprés 
y Co.; 26 id. id., 1 caja manzanas; 
S. y Zoller; 6 cajas cuellos; S. Lo-
zin; 1 caja quesos; R] G. Mendoza: 6 
cajas muebles; S. L . Israel: 8 cajas 
dulces, ropa y perfumería; Banco No 
va Scotia: 2 cajas papelería, 11 bul-
tos efectos. 
Drogas 
M. Johnson: 1 caja anuncios, 161 
bultos drogas; F . Taquechel; 45 id. 
id,; E . Sarrá; 205 id. id., 39 atados si 
fope, 175 barriles malta; Majó y Co-
lomer; 40 huacales botellas; A. C 
Bosque: 6 id. id.; J . G. Díaz.: 14 bul-
tos drogas; J . Huguet: 1 caja idem; 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio; 19 cajas accesorios1 de máqui 
ñas. 
Papelería 
Lloredo y Co.: 3 cajas papel, 4 id. 
sobres; G. P. Wyman: 48 cajas papel, 
5 idem maquinarias, 25 cajas aguas 
minerales; National P. T. y Co.: 521 
bultos papel, 10 idem efectos de es-
critorios; P. Ruiz hermanos; 4 idem 
idem, 3 cajas papel; Solana herman 
y Co.: 8 idem idem, 36 bultos tinta, 
25 idem eefetos de escritorios; P . 
Fernández y Co.; 10 idem idem, 34 
cajas papel; F , Sáinz; 30 cajas idem; 
Suárez Carasa y Co.; 4 idem, 11 bul 
tos efectos de escritorios; R. Veloso: 
3 idem idem, 34 bultos tinta; A. Ló-
pez: 4 sajas sobres, 1 caja cajas de 
papel, 1 caja botun, 2 idem tejidos; 
Solana y Co.; 10 cajas papel, 1 idem 
goma; J . López Rodríguez: 106 bul-
tos papel, 132 idem alambre, 500 
atados cartón, 20 cajas toallas de pa 
peí, 34 bultos efectos de escritorfos; 
Pulido Solana y Co.: 1 caja papel; 
Rambla Bouza y Co.: 1 caja papel; 
"Diario Español:" 12 rollos idem; 
Parsons Trading y Co.; 1 idem idem, 
18 bultos efectos de escritorio; Gaells 
hermano; 562 atados sacos de papel. 
Tejidos 
V. Campa y Co.; 1 caja crespón, 10 
bultos tejidos; E . Ricalt y Co.; 6 idem 
idem; J . G. Rodríguez y Co.; 22 id. 
idem; Fernández y Co.; 8 idem idem; 
R. García y Co.: 2 id. id.; Prieto y 
González; 4 idem idem; Torres y Ro 
dríguez: 5 idem idem; F . Gamba y 
Co.: 7 idem idem; Escalante Castillo 
y Co.; 3 idem idem; Huerta G. Ci-
fuentes y Co.; 8 idem idem; Rodrí-
guez González y Co.; 6 id. id.; Sán-
chez Valle y Co.; 5 ide midem; Daly 
hermano: 2 idem idem; Alvaré her-
mano y Co.; 6 idem idem; M. San 
Martín y Co.; 1 idem idem; Cobo Ba 
soa y Co,; 5 idem idem; Huerta Ci-
fuentes y Co.; 6 idem idem; Heros y 
Co.: 2 idem idem; Gómez Piélago y 
Co.: 3 idem idem; García Tuñón y 
Co.; 4 idem idem; Alvarez y Anor-
ro; 1 idem idem; Fernández y Sobri-
no; 1 idem idem; Nazábal Sobrino y 
Co,: 1 idem idem; Soliño y Suárez: 1 
idem idem; B . Pardias: 6 idem idem; 
M. Stein; 1 idem idem; A, Yánez: 1 
idem idem; Fargas y Co,; 2 idem id,; 
R . Muñoz; 1 idem idem; F , Gómez y 
Co,; 2 idem idem; Valdés Inclán y 
Co.: 10 idem idem; Inclán Angones 
y Co.: 7 idem idem; Menéndez Ro-
dríguez y Co.: 4 idem idem; Gonzá-
lez García y Co.: 8 idem idem, 1 id. 
jabón; Solís hermano y Co.: 1 caja 
bordados; R . R . Campa; 1 idem pa-
ñuelos, 1 idem tejidos; Gutiérrez Ca-
no y Co.; 2 idem idem, 1 idem ma-
quinas; Alvarez Parajón y Co.; 1 ca 
ja botones, 2 idem tejidos; Suárez y 
Lamuño; 2 idem idem, 1 idem cor-
batas; Sobrinos de Gómez Mena y 
Co.: 2 cajas botones, 6 idem tejidos; 
D . F . Prieto; 3 idem idem, 1 idem 
camisetas; González Renedo y Co,: 1 
caja pañuelos, 6 idem tejidos; J . Sán 
chez: 1 caja chales. 
Orden; 550 sacos arroz con la mar-
ca S. Q, Z,—398 fardos sacos—270 
caj'as bacalao. 
Encargos 
F . Nadal; 1 caja manzanas; W. H , 
Smith: 1 rollo cable; J . Fortún: 1 
atado cojines. 
Para T 
P A R A T U N A S D E ZAZA 
" E l Fénix;" 30 atados papel. 
354.—Vapor americano "Olivette," 
capitán Phelan, procedente de Tam-
pa. 
E . Suardíaz; 1 bulto muestras; C . 
F . Rust: 2 idem idem; F . Taquechel; 
Icaja drogas; H. J . Ralston: 3 sa-
cos, 900 atados cortos; Scuthom E x -
press y Co.; 1 baúl, 1 caja efectos, 1 
caja juguetes, 1 idem, 1 bultos y 1 
arca impreso; Romagosa y Co.; 2 ca-
jas dulces. 
855. —Vapor americano Gov. Cobb, 
capitán Clark, procedente de Key 
West. 
Alfredo Pastor; 3 cajas pescado; 
H. de Brown: 1 caja impresos; Gon-
zález y Sobrinos; 100 cajas huevos; 
José Fernández; 16 barriles pescado; 
Bengochea y Fernando; 46 id. id.; 
F . R. Bengochea: 47 id. id.; Suriol 
y Fragüela; 286 sacos alimentos; Tir-
so Ezquerro; 550 id. harina; Swift y 
Ca.: 250|3 manteca; Armour y Co.: 
265 id., 575 cajas id. 15 bultos, 200 
atados salchichón; 40 barriles car-
ne; 25 atados menudos. 
856. —Vapor americano Tenadores, 
capitán Porter, procedente de Nueva 
York. 
Víveres: 
Swift y Co.: 250 cajas conservas; 
Suriol y Fragüela: 260 pacas heno; 
Yen Sánchez: 100 sacos harina d« 
maíz; E . Lecours: 4 cajas almuninas 
de huevo; 1 caja yemas de id.; 100 
sacos harina tapioca; A. Herrera: 
2.768 pacas heno; S. S. Fricdlein: 74 
bultos conservas; 50 cajas macarro-
nes; J . N. Angel; 2 cajas, 3 huacales 
galletas; A. Lamigueiro: 10 bultos 
aceite; Zabaleta Sierra y cp.: 100 id. 
Gon'ález y Suárez: 200 sacos arroz; 
Laurrieta y Viña; 25 cajas whiskey; 
C. Añel; 19 cajas vino 1 id. conser-
vas. 
Miscelánea: 
Casteleiro y Vizoso: 14 cajas pin-
tura; 30 id. aguarrás; 65 id., 9 bul-
tos aceite; Fábrica de Hielo: 40 ci-
lindros gas; R. Dom: 12 barriles pin 
tura; J . Alvarez: 7 cajas id. 1 caja 
llantas y accesorios de acero; J . Suá-
rez; 3 cajas barniz; 17 id. pintura; 
C. Conde; 83 cilindros gas; C ; 6 ca-
jas machetes; 55 id. hachas; 4 id. 
hachuelas; Capestany y Garay: 6 ca-
jas cuchillos; 20 id. hachas; 8 id. ma-
chetes; Miejimelle y Co.: 18 cajas 
pintura; E . A. Reynolds: 15 bultos 
ferretería metal y cepillos; Sobrinos 
de Gómez Mena; 8 cajas mercería; 
S. M. Garrido; 1 caja calzado; K. F . 
Incera de Ciego de Avila: 3 id. id.; 1 
id. anuncios; Berna! y Gemela: 1 ca-
ja pinturas; West India Ooil Ry. y 
Co.; 30 rollos papel; 12 bultos acce-
sorios para tubos; 21 bultos plancha 
pintura y cocinas O. Alsina: 10 bul-
tos perfumería, jabón y accesorios; 
J . Giralt e hijo: 1 piano; G. Schelle; 
1 caja llantas; P, Fernández y Co.: 
2 cajas libros; Nadal y Saavedra; 25 
cajas aguarrás; 127 id. 10 barriles 
aceite; W. K . Henderson; 16 bultos 
llantas y anuncios; J . M. B.; 50 cajas 
aceite; Fernández Castro y Co.: 31 
bultos válvulas y efectos de escrito-
rio; Sánchez Valle y Co.: 3 cajas 
tejidos; E . M. Juliach; 1 caja efectos 
de escritorios; Orden; 1 caja anun-
m i i i ü m t i ü i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i 
Crónica Religiosa 
" L A S E M A N A E U C A R I S T I C A . " 
Jesús Sacramentado, recibió tn la 
Iglesia "Catedral, durante la pasada 
semana, público testimonio de adora, 
ción. 
Un gentío inmenso llenaba las tres 
naves del santo recinto la tarde del 
jueves. 
Ocupaba la Cátedra Sagrada el 
sabio sacerdote Santiago G. Amigó, 
quien peroró de manera elocuente 
(característica de todos sus sermones) 
sobre el augusto sacramento del al . 
tar. 
E l último día de la semana predi-
có por la mañana el P. Alberto Mén-
dez, Secretario de Cámara del Obis-
pado, y por la tarde el P^ Andrés L a -
go. Ambos discursos revistieron mu-
cho mérito oratorio. 
Llamó la atención lo numerosa que 
resultó la escolta del Santísimo, com-
puesta de solo hombres. 
Cuando las montañas de incienso 
se levantaban ante el altar y a los 
acordés del órgano se cantaba el 
Fantum Ergo, aquel inmenso concur. 
postrábase de hinojo para adorar al 
amor de los amores, Jesús Sacra raen, 
tado. 
C A R M E L O . 
D I A 23 D E D I C I E M B R E 
Esto mes está consaigrado al Na-
cimiento de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Ni-
colás. 
Santos Migdonio y Teódulo, már-
tires; Sérvulo, y B. Nicolás Factor, 
franciscano, confesores; santa Victo-
ria y Maximiana, vírgenes, mártires. 
Santos Migdonio y Mardonio, már. 
tires, en Nicomiendia, las cuales pa-
decieron el martirio durante la per-
secución de Diocleciano, hacia el año 
806, el primero fué entregado a las 
llamas y el segundo arrojado en una 
profunda zanja donde murieron lle-
nos de gloria. 
San Teódulo y compañeros márti-
res, padecieron un glorioso martmo 
en la persecución del emperador De-
cio. Son llamados los santos már-
tires de Creta, porque en dicha isla 
padecieron martirio por la gloria y 
nombre de Jesucristo. Sus nombres 
están anotados en el martirologio 
romano. 
San Sérvulo, confesor, en Roma; 
desde su niñez hasta que expiró vivió 
paralítico, junto a la iglesia de San 
Clemente. Son muy frecuentes los 
milagros hace el Señor en el se. 
pulcro de este Santo, 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 23.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Soledad, en el Espíritu Santo. 
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Gran Colegio cSan Eloy' 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e Idiomas. 
Cerro, 613. Teléfono A-7155. 
Antisruo y acreditado plantel, con 
un competentísimo profesorado; 
majestuoso edificio, de inmejora-
bles condiciones do salubridad, luz 
y ventilación; palacio de espléndi-
dos salones de actos, donde celebra 
conferencias, veladas y conciertos; 
higiénicas e inmejorables aulas; 
hermosos comederos; salones de es-
tudios; espaciosos dormitorios, gran 
gimnasio; amplísimas salas de ba-
ño; teatro; grandes patios para 
toda clase de sports; rodeado de 
jardines que le convierten en un 
verdadero sanatorio; todo exacta-
mente ajustado a los principales 
planteles de Europa y Norte Amé-
rica. Pidan Prospectos. Director: 
E L O Y C R O V E T T O . 
19508 16 e. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. AUGUSTUS B O B E R T S 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. SAN 
M I G U E L , 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. Jjfus nuevas clases empe-
zarán ol día 4 de Enero. 
1M88 6 e. 
Colegio de Nuestra S e ñ o r a del 
Sagrado C o r a z ó n ' 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María. Calzada de la Reina, nú-
mero 134, entre Belascoaín y 
Carlos H U . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esme-
rada educación religiosa, científi-
ca, social y doméstica, siguiendo los 
métodos modernos más acreditados 
para los diferentes ramos de ins-
trucción; a la Caligrafía, Labores 
femeninas y de adorno. Corte y 
Confección de prendas de vestir 
se dedica una atención especial- Los 
Idiomas Inglés y Francés forman 
parte del programa de estudios. 
Para Señoritas.—En el Colegio 
de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, dirigido por las Religiosas 
de Jesús María, Calzada de la Rei-
na, núm. 12 4, entre Belascoaín y 
Carlos I I I , se dan clases particula-
res de Taquigrafía y Mecanogra-
fía; de Labores, de Dibujo, Pintu-
ra y Música a precios cómodos, se-
gún prospecto. Se prepara tam-
bién para el Magisterio, Bachillera-
to y para Obtener el Diploma d© 
Música en el Conservatorio Nacio-
nal. Los precios son convenclona-
19029 11 e. 
C O L E G I O 
Nuestra S e ñ o r a del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, C A L L E 19, E N T R E A y B, 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. , 
C 5155 9-d. 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
para señoritas y niñas. San Nicolás, 
62, altos, frente a la Igicsla de 
Monserrate. L a Directora de esta 
Academia participa a las familias 
que ha creado una clase especial 
económica, alterna, que compren-
de Solfeo, Piano y Teoría Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
al mes, pago adelantado. A domici-
lio, convencional. Carolina de la 
Torre de Ayarza, 
18776 7 e. 
UNA SEífORITA, AMERICANA, 
que ha sido durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea algu-
nas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Miss 
H, Calle L , 195, altos. 
18470 3 e-
L a u r a L . d e B e l í a r d 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N I S H L E S S O N 6 
18391 3 e. 
SEÑORA, F R A N C E S A ( D E F A -
rís), da lecciones de su Idioma a 
domicilio. Diríjanse a la calle San 
Lázaro, 146. 
18718 28 d. 
C O L E G I O 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Moute 412 
Teléfono 1-2490 
Se admiten internos, medio pupilos 
y extemos. 
C 5113 SO D 7. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
R T E S Y 
O F I C I O s 
M E R C E D E S VARONA D E GOJV-
zález, modista. Se hace cargo de 
toda clase de confecciones para ni-
ños. Especialidad en canastillas. 
O'Rcllly, 88, tUtos. Para informes 
llamar al teléfono A-3632. "Palal« 
Royal", peletería. 
19403 23 d. 
MARIA ROSA, P E I N A D O R A pe-
luquera, se ofrece a las damas en 
su gobinete para peinados, teñidos 
y lavados de cabeza .secando el ca-
bello en pocos minutos con venti-
lador eléctrico. Peina castañas. 
Trocadero, 20, antiguo, entre Con-
sulado e Industria. 
19023 27 d. 
SEÑORITA, MEXICANA, Do-
lores Bueno y Roset?. O'ítellly, 5&, 
uoy clases a domicilio y confocciG-
no bordados en blanco, en oro, al 
punto, mallas. Inglés, papel Rlche-
lleu y rococó. Encajes catalanes. 
Inglés, dejlllas, retozos, randas y 
toda clase de deshilados. Mallas de 
todas clases y flores artificiales. 
Frlvollté y gancho o crochet y ma-
crame etc., etc. Hora terciada: 2 
centenes al mes. 
18222 30 d. 
¿POR Q U E T I E N E TTSTED L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la «leían nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Anéeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
18818 31 d. 
H L i i m i m i E i w r ' , m H i i i i i i g i m m E i i i m m n i i ) 
I B R O S E 
I M P R E S O 
L a i s c e i a n e a 
BELASCOAIN, 100, E S DONDE 
H A Y B L O Q U E S D E ALMANA-
Q U E Y P O S T A L E S P A R A F E L I -
CITAR. P R E C I O S NUNCA VISTOS. 
H A Y J U G U E T E S Y ROPA. L I -
B R E R I A Y S A S T R E R I A . 
19146 14 e. 
• i i n m i m i i i m n i i n n i n i i i i r n i i m i i n i n i g i i 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnástica médica. 
Desarrolla y vigoriza los órganos 
genitales masculinos. Cura y tam-
bién corrige vicios de conforma-
ción, etc. etc. Venga o escriba, en-
viando sello y mandaré prospecto. 
J . E . Diez, Neptuno, 153 ,botica, de 
2 a 4. Hebana. 
19526 13 e. 
u i n m i m i i m m m i i i g m n m i i m m i i i n i i u 
Comestibles 
Entregada por la ma-
ñana y por la noche, se 
vende leche en Facto-
ría, 45. Sólo al por 
mayor. T a m b i é n «e 
vende mantequilla pu-
ra del Camagliey pre-
cio m á s barato que 
todos. 
F a c t o r í a , n ú m . 4 5 
c. 5220 30-9-d 
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A L i 
G A S A S Y P I S O S 
S E DAN, E N P R I M E R A HIPO-
teca, sobre casa en esta ciudad, 
$1,200 oro español, al 10 por cien-
to, por un año fijo. Véame con 
los títulos en Lealtad, núm. 145-A, 
bajos, de 11 a 12 antes meridiano 
y de 4 a 5 después de meridiano. 
19433 29 d. 
$ 1 3 , O O O C Y . 
Se toman t ú primera hipoteca, al 
10 por 100 sobre un hermoso cha-
let, en lo mejor de la calle 17, el 
cual está- valuado en $31.000. No 
admito corredores. Enrique Rodrí-
guez, Obispo, 37, teléfono A-2877. 
19470 29 d. 
EN LO MEJOR 
de Jesús del Mente, a una cuadra 
de la calzada, se toman $8.000 oro 
español, al 8 por 100, sobre un 
hermoso chalet de esquina, fabrica-
do con todo gusto. No admito co-
rredores. Enrique Rodríguez, Obis-
po, 37, teléfono A-2877. 
19470 29 d. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
31 d. 
6 5 0 0 P E S O S O R O 
Necesito para una buena hipote-
ca y buena persona. Dirigirse a 
Sáenz de Calahorra, en Progreso, 
26, altos. 
19137 23 d. 
DINERO- L O DOY Y TOMO 
con hipoteca y compro y vendo 
casas y solares de todos precios 
en todos los barrios de la Haba-
na. A. Pulgrarón, Aguiar, 72. Te-
léfono A-5864. 
19286 23 d. 
S E A L Q U I L A E L PISO ALTO le-
tra B y el bajo letra A, de esta con-
fortable casa de la callé Habana, 
183, situada a media cuadra del 
tranvía. Reúne todas las comodi-
dades apetecibles; agua en abun-
dancia y todo el servicio sanita-
rio moderno. Las llaves en el pi-
so alto letra A, y para informes: 
San Pedro, 6, Sobrinos de Herrera. 
19497 1 e. 
S E A L Q U I L A E L MAGNIFICO 
piso bajo de la casa Escobar, 102, 
a media cuadra de Neptuno. Sus 
habitaciones muy cómodas, agua 
abundante y todo el servicio sani-
tario moderno. L a llave en el al-
to, y para informes: San Pedro, 6, 
Sobrinos de Herrera. 
19498 1 e-
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Habana, número 24, compuestos de 
sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, baño, patio y traspatio. E n los 
altos está la llave. Ganan trece 
centenes.. Informan: Tejadillo, nú-
mero 38, de 8 a 12 A. M. 
19499 1 e. 
VEDADO: S E ALQUILA L A có-
moda casa calle SEIS, NUM- 14, 
acera de la sombra y de la brisa, 
a media cuadra de la línea; com-
puesta de sala, saleta, buen pasillo, 
comedor, cinco amplios cuartos, ex-
celente cuarto de baño, otros pa-
ra criados, cocina con calentador 
de agua y magnífico patio para de-
sahogo. Las llaves al lado, en el 
número 16, y para informes: Cos-
me Blanco Herrera, San Pedro, 6 
19496 i e. 
E N $31-80 S E A L Q U I L A L A 
nueva casa Josefina, 7-D, entre Cal-
zada y la-, lo más alto de la Ví-
bora; mampostería, azotea, acaba-
da de pintar, con portal, sala, sa-
leta corrida, 3|4 y servicios. L la -
ves en la bodega de la esquina. 
A. del Busto, Habana, 89. Telé-
fono A-2850. 
19494 28 d. 
S E A L Q U I L A E L BAJO D E AN-
cha del Norte 294. Con entra-
da por Ancha del Norte y Malecón. 
Dos salas, dos recibidores, cinco 
habitaciones, sótano con dos habi-
taciones para servidumbre. Puede 
verse de 12 a 2. Informes: Cristo, 
32, de 9 a 11, o de 2 % a 5. Telé-
fono A-3576, 
19492 30 d. 
S E A R R I E N D A 
una finca de sesentitrés caballo-
rías de tierra, en los límites de la» 
provincias de Habana y Matanza»; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y torras in-
mejorables par» caña. Para tratar: 
estadio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, ds 
1¿ a 5 p. m. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CA-
sa calle " I " entre "9" y "11." con 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, 
comedor, doble servicio sanitario, 
cuarto para criados, cochera y pa-
tio, f L a llave al lado. 
19490 30 d-
S E A L Q U I L A L A AMPLIA E In-
dependiente planta baja San Mi-
guel, 183-C, compuesta d© sala, 
saleta, 4 habitaciones, baño servi-
cio doble, pisos finos v rrmy barata. 
Su dueño en los altos. 
19486 30 d. 
SUAREZ, 108, ALTOS, Y C I E N -
fuegos, 16, altos. Se alquilan los 
dos, recién fabricados. Cienfuegos, 
14, un local propio para barbería 
u otra cosa análoga; una cuadra d© 
Monte. 19483 30 d-
fi«S0MTE,2ll 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa con sala, antesala, comedor y 
cinco habtaciones, en diez cente-
nes. L a llave en la sedería " E l 
Edén", e informa el Sr. López Oña, 
O'ReiUy, 102, altos, de-S a 10 a. m. 
y da 2 a 4 p. m. Teléfono A-8980. 
R i E P T U N 0 ^ 3 4 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, con sala, comedor y cinco habi-
bltaclones, en trece centenes- L a 
llave en la bodega de la esquina, 
e informa el Sr. López Oña, O'Rei-
lly, 102, altos, de 8 a 10 a. m. y de 
2 a 4 p. m. Teléfono A-8980. 
V i L L E Q A S , 5 6 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, con sala, antesala, comedor y 
cinco habitaciones, en 14 centenes. 
L a llave en los bajos. Informa el 
Sr. López Oña, O'Reilly, 102, altos, 
de 8 a 10 a- m. y de 2 a 4 p. m. Te-
léfono A-8980. 
19504 3 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA P R I N -
clpe de Atarés, 14, entre San Ra-
món y Vigía, a media cuadra de 
la nueva plaza del mercado "La 
Purísima," compuesta de 5 cuartos, 
sala, saleta, patio y traspatio; to-
do el servicio sanitario moderno y 
de construcción nueva. Informan: 
"Al Bon Marclié," Reina, 33. 
19484 30 d. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A Mo-
derna casa 25, entre E y F , sala, 
antesala, saleta, 4 habitaciones, co-
cina ycuarto de baño. L a llave: 25 
y E , bodega. Precio: $42,40. Infor-
ma el Sr. Alberto Angulo, San Ig-
nacio, 32. 
19503 28 d. 
SAN R A F A E L , 27, E N T R E Agui-
la y Gallano. Se alquilan los altos. 
Entrada Independiente- Propios 
para casa de huéspedes. Buenos sa-
lones a la calle a propósito para 
médicos, dentistas u otros profesio-
nales. L a llave en los bajos. Infor-
man: Obrapía, 19, altos. 
19506 30 d. 
INQUISIDOR, 21, CASI E S Q U I -
na a Luz. Próxima a desocuparse, 
se alquila la planta baja, fabricada, 
especialmente para ALMACEN. 
Puede verse a todas horas. Infor-
man: Obrapía, 19, altos. 
19506 30 d-
E N SAN FRANCISCO, VIBORA, 
alquilo 2 altos y bajos, de nueva 
construcción, con toda clase de co-
modidades, en $40. San Francisco, 
entre Buenaventura y San Lázaro-
19505 26 d. 
E N ONCE C E N T E N E S , S E A L -
qullan los hermosos bajos de San 
Nicolás, num. 18, esquina a Lagu-
nas, con sala, comedor y cuatro es-
paciosas habitaciones. L a llave en 
la bodega d© enfrente. Informes en 
Teniente Rey, num. 30. 
19514 28 d. 
A CUATRO C E N T E N E S , S E al-
quilan las casas Zeaueira, 159 y 
161, con sala, comedor y tres cuar-
tos, cocina, baño e inodoro. Las lla-
ves en la bodega. Informes en Te-
niente Rey, num- 30. * 
19513 28 d. 
S E A L Q U I L A UN KIOSCO, mag-
nífico lugar. Informan en la mis-
ma: Belascoaín, 227, esquina a 
Lealtad, farmacia. 
19518 30 d. 
E N GUANABACOA, S E A L Q U I -
la. en siete centenes .la hermosa ca-
sa Máximo Gómez. 103. con todas 
las comodidades. L a llave enfrente. 
19520 28 d. 
E N 10 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los muy ventilados altos de la 
casa San Nicolás, 9 0, esquina a San 
Rafael, con sala, ocmedor, 3 habi-
taciones y servicios. L a llave en la 
bodega. Informes: Teléfono A-3317. 
19522 30 d. 
E N 18 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los amplios y elegantes altos de 
la casa Reina, 131, esquina a Esco-
bar, con sala, recibidor, comedor, 6 
habitaciones, doble servicio; todo 
decorado. Se puede ver a todas ho-
ras. Informan: Teléfono A-3317. 
19522 30 d-
M E R C A D E R E S ^ 4 
Se alquilan unos hermosos altos, 
con vista a la calle ,muy ventilados, 
propios para oficinas. 
19519 30 d. 
L í n e a y D , n ú m e r o 6 0 
Se alquila esta linda casa, para 
regular familia. Allí informan, a 
toda hora. 
19528 i ©. 
S E A L Q U I L A N LAS CASAS; San 
Ignacio, 124: con sala, antesala, sá-
lela de comer, seis cuartos bajos y 
cinco altos, baños, cocina, patio y 
traspatio. Monserrate, 41, (tercer 
piso): con sala ,saleta de comer, 
cuatro cuartos, bajo y cocina. San 
Nicolás, 19: Con dos salones, ba-
ño, patio y cocina. San Lázaro, 
302-A: Dos salones y servicios sa-
nitarios. 
<1ASAS MODERNOS, SIN E s -
trenar, patio ,traspatlo, ventilación, 
luz, tres habitaciones, saleta corri-
da, cuarto de baño Independiente, 
cómoda cocina. Ganga: siete cen-
tenes. Aramburu, entre San Lá-
zaro y Concordia. 
19444 25 d-
E N 7 C E N T E N E S , S E ALQ L i -
la n los bonitos bajos. Independien-
tes, de Concordia, 150-B, entro 
Oquendo y Soledad. L a llave en la 
botica. Informan: Concordia, 61 
19428 29 d. 
S E A L Q U I L A 
barata, la casa de moderna cons-
trucción. Concordia número 192, es-
quina a Aramburu, altos; compues-
ta de cinco hermosas hibltaclon?rt 
con Instalación de agua corriente, 
sala y comedor magnífico, servicio 
sanitario y escalera de mármol. 
Informes en los bajos. 
19427 29 a. 
S E A L Q U I L A L A CASA MARI-
na, 60, esquina a Vapor. Informan: 
Reina, 131, lo. L a llave al lado. 
19431 5 e-
S E ALQUILA L A CASA F NU-
mero 250, entre 25 y 27, con sala, 
saleta, comedor, 6 cuartos, cocina, 
baño y demás servicios, patio y 
traspatio. Informan en la misma. 
Teléfono F-3558. 
19423 29 d. 
E N 5 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan las casas números 21 y 23, mo-
derno, de la calle de Soledad, en-
tro Neptuno y San Miguel, con sa-
la, 2 cuartos, de moderna construc-
ción. Las llaves en la bodega de 
San Miguel. Su dueño: Sol, 43, al-
tos. 19439 25 d. 
P A R A COMERCIO: S E A I i Q Hi-
lan los espaciosos bajos de Galiano, 
47. E n los altos-Informarán. 
19435 5 e. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS AN-
tón Recio, num. 90, casi esquina a 
Vives, de nueva fabricación ,con 
sala, saleta y 3 cuartos. Informan: 
Monte, 183. $28. 
19441 31 d. 
S E A L Q U I L A L A CASA FACTO-
ría, 41, propia para cualquier esta-
blecimiento, en 9 centenes. L a lla-
ve en la mueblería del frente. In-
forman: Rodríguez, Galiano, 124, 
altos, de 2 a 4 p. m. 
19442 25 d. 
E N 26 C E N T E N E S , S E ALQUI-
la la casa de dos pisos 17, número 
15, Vedado, con jardín, dos porta-
les, sala, dos halls, gabinete, co-
medor, ocho habitaciones, tres 
cuartos de baño ,kiosco rústico en 
el jardín, despensa y garage. L a 
llave al lado. Su dueño: Concordia, 
86, bajos. 
19467 24 d. 
P O R SEIS C E N T E N E S , S E A L -
quilan los altos, recién construí-
dos, de la casa Concordia, 261, en-
tre San Francisco © Infanta, muy 
próximos a varias líneas de tran-
vías. Las llaves en la bodega de 
la esquina. 
19449 25 d. 
E N $40, S E A L Q U I L A L A CA-
sa. Cárdenas, 62, a una cuadra do 
la Estación Terminal, acabada d© 
pintar. L a llave en la barbería. Su 
dueño: Concordia, 86, bajos. 
19467 24 d. 
S E ALQUILAN E N N U E V E cen-
tenes, las casas de Marina, de nue-
va fabricación, compuestas de por-
tal sala, comedor ,trea habitacio-
nes ,patio y servicios. L a llave en 
Ja bodega y para informes: García 
Tuñón y Ca., Aguiar y Muralla . 
19451 29 d. 
S E ALQUILAN LOS V E N T I L A -
dos altos de la moderna casa de 
Acosta y Curazao, compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos, cocina 
y todos los servicios sanitarios com-
pletos. Informes: José García y Ca., 
Muralla, 16. 
19452 31 d. 
S E A L Q U I L A N LOS MODER-
nos altos de Indio, 35-H. Sala, co-
medor y 3 cuartos. L a llave en la 
bodega de esquina a Corrales. In-
formes: Carmen, 2 2, altos. Izquier-
da,. 19454 25 d. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos altos de Merced, num. 105, es-
quina a Egldo: sala, comedor y dos 
cuartos y demás servicios. L a lla-
ve e informes en la misma , 
19453 27 d. 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIO-
SOS altos d© Amistad, 29, inmediata 
a Neptuno, en precio módico. L a 
llave en los bajos. Informarán en 
la platería "La Regente", y en 
Monte, 159, peletería "La Demo-
cracia". 
19455 29 d. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Manrique, 13, antiguo, con sala, co-
medor, cinco cuartos y demás ser-
vicios- A media cuadra de los tran-
vías. L a llave e informes en los 
altos . 19457 31 d. 
NEPTUNO, 187. S E A L Q U I L A N 
los amplios y ventilados altos de es-
ta casa. Entrada independiente, 
sala .saleta, .comedor, diez habita-
ciones, galería de persianas al pa-
tio y traspatio. Informan en los ba-
jos y en San José, 112, bajos. 
19464 • 5 e. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A UNA 
casa moderna, en la calle M, nú-
mero 130, entre 13 y Línea, con 
frente a la brisa, con sala, come-
dor, 4|4 y uno alto, baño, patio y 
traspatio. Informan en M, num. 6. 
19465 29 d. 
CASA acabada de fa-
bricar con sala, come-
dor, tres cuartos y es-
pléndido servicio. 
Calle V e l á z q u e z n ú m e r o 28 
Puede verse de 9 a 12 
y de 3 a 6. Informan a 
todas lloras en O'Rei-
lly, 61, Almacén de mú-
sica. 
19472 Sl-d 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CA" 
sa calle 10, núm. 6: sala, saleta, 
cuatro cuartos, dos baños, galería. 
Instalación eléctrica, portal y jar-
dín. Teléfono P-1617. Visible de 9 
a 12. 
19479 23 d. 
VEDADO. S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa Calzada, 134, en-
tre 10 y 12, frente al Tennis Club. 
Sala, saleta, cuatro cuartos, dos 
baños, corredor, patio y traspatio, 
grandes, con arboleda y jardín, dos 
cuartos más al fondo. Visible de 8 
a 12. Teléfono F-1617. 
19479 23 d. 
APODACA, 71, (ALTOS Y BA-
jos), entre Revillagigedo y Aguila, 
cerca de parques y tranvías, se al-
quilan pisos independientes, recién 
construidos, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, cocina, baño 
de bañadera con agua caliente y 
ducha, servicios sanitarios moder-
nos, instalación eléctrica y de gas 
y preciosos cielos rasos. Informan 
en la misma. 
19473 29 d. 
¡OJO! ARAMBURO, 52, E N T R E 
San José y Zanja, precioso piso, 
brisa, tres habitaciones, sala, sale-
ta, servicio sanitario moderno. 30 
pesos americanos. Teléfono A-2573. 
19469 25 d. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CA" 
sa calle 4, número 14, acabada d© 
arreglar; con jardín, portal, sala, 
comedor, tres habitaciones, cocina, 
baño, traspatio y cuarto para cria-
do. E n la misma, al fondo, infor-
marán. 
19476 s i d. 
HABANA, 89. PROXIMO A des-
ocuparse, se alquilan los espléndi-
dos y ventilados altos de esta her-
mosa casa. Informan en los baios 
19365 27 d. " 
S E ALQUILAN, E N MODICO 
precio, los altos y bajos, juntos o 
separados, de la moderna y espa-
ciosa casa calle de Blanco, núme-
ro 30, con 5 grandes cuartos y do-
ble servicio sanitario en cada piso 
gran patio y traspatio. 
19409 jjg ^ 
D 1 A K I O D E L A M A R I N A 
S E AIjQUIIjA JA C A S A S A N N i -
co lás , 230, con sala, comedor, dos 
cuartos, pisos mosaicos, servicio 
moderno. L a llave enfrente Infor-
man: Empedrado, 3, altos . 
19363 25 d. 
S E A L O ! H ' A N : n u T I J D E S , n ú -
mero 144-B, bajos, con 6 cuartos, 
salas, saletas, comedores, luz e l é c -
trica, agua callente y d e m á s servi-
cios. U n local nara establecimiento. 
B o l a s c o a í n , 17. Informan en el 
F-1205. 
19384 27 d. 
E N 0 C E N T E N I C S , S E alquilan 
los modernos bajos de Habana, (JO, 
junto al Obispado, con sala, 4 cuar-
tos v d e m á s comodidades. T^lave en 
la bodega. Su d u e ñ o : Neptuno, 33, 
altos . 19378 25 d. 
A C O S T A , 28, A L T O S , M O D E R -
nes; tienen sala, antesala, tres 
cuartos grandes y uno de criados, 
escalera de m á r m o l , ga ler ía de per-
sianas, buen baño y d e m á s servi-
cios. L a llave on la bodega- Infor-
mes en Acosta, 64, altos, de 10 a 
11 y do 2 a 4. T e l é f o n o F-3102. 
1938S 23 d. 
S E A L Q U I L A N l iOS M O D E R -
nos y hermosos bajos de Escobar, 
174, entre R e i n a y Salud, 12 cen-
tenes .Sala, antesala ,comedor, 5|4, 
cuarto baño, 2|4 criados y baño. I n -
forman; San N i c o l á s , 122. T e l é f o n o 
A-13 69 . 
19388 2 7 d. 
VET>ADO. S E A L Q U I L A L A C A -
sa calle B , n ú m . 17, entre 9 y 11, 
a mwJia cuadra del Colegio " L a 
Salla"; tiene cinco habitaciones, 
sala, saleta y servicios sanitarios, 
con agua abundante; en m ó d i c o 
precio. 
19S99 25 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O 
local, para dos a u t o m ó v i l e s ; gran-
des habitaciones altas; una sala 
grande con frente a Virtudes e I n -
dustria; dos departamentos en la 
azotea, independientes, con todo el 
servicio sanitario. E n Virtudes, n ú -
mero 13, i n f o r m a r á n • 
1939 1 27 d. 
S E A I ; Q Ü I L A N : L O S B O N I T O S 
y frescos altos Gloria, 154- E n t r a d a 
independiente, hermosa sala, 4 
grandes cuartos, en $30 america-
nos. L a llave en el 201. 
13394 25 d. 
S E A L Q U I l - i A N , E N L A C A L L E 
do San Indalecio, num. 21, dos ca-
sas acabadas de fabricar ,todas de 
cielo raso ,con portal ,sala, saleta y 
dos cuartos, patio, cocina y servi-
cios; en 5 centenes cada una; ins-
t a l a c i ó n e l éc tr i ca ya tiene la aco-
metida- Informan: San Leonardo, 
num. .20. 
19306 23 d. 
S E A L Q U I L A L A G R A N D E Y 
moderna casa de Omoa, n ú m e r o 
1, de alto y bajo, juntos o separa-
dos, con 8 departamentos cada pi-
so, cuatro luces, a la calle, a 2 
cuadras de los Cuatro Caminos. 
7 centenes cada planta. 
19315 26 d. 
V E D A D O 
E n la calle L í n e a , n ú m e r o 99, 
esquina a 10, se alquila la hermosa 
casa compuesta de j a r d í n exterior, 
con á r b o l e s frutales, gran portal, 
buena sala y saleta, siete habita-
ciones p a r a famil ia , dos cuartos p a -
r a criados, buen comedor, dos cuar-
tos de b a ñ o completos para fami-
lia , uno idem para criados, bue-
n a cocina y garage para a u t o m ó -
viles, gran patio interior con p lan-
tas y llores- todos los pisos de mo-
saico, con alambrado y timbres 
e l éc tr i cos . Toda-^ las habitaciones 
tanto interior como exterior con 
mampai-as de cristal- Informan en 
el n ú m e r o 97. 
19312 26 d. 
E N C O M P O S T E L A , 179, S E A L -
quilan unos hermosos altos, com-
puestos de cinco habitaciones, sa la 
y comedor y doble servicios, aca -
bado de fabricar. Informan: P a u -
l a y Compostela, café . 
19311 26 d. 
V E D A D O : A L Q U I L O C A S A B A -
j a ,sala, saleta, 5 cuartos, dobles 
B -vicios, poi ia l y jard ín , en 9 cen-
tenes. Once ,entre L y M. L a l la -
ve en la bodega. 
19317 26 d. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
C o m p ó s t e l a , n ú m . 189, acabados de 
fabricar, ]todos decorados, propios 
para famil ia de gusto, con luz e l é c -
tr ica y d e m á s comodidades y en 
m ó d i c o precio. 
19309 26 d. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L , P R O -
pio para establecimiento, en V. 
Suárez y Pasaje , Pogolotti. P u n -
to acreditado. I n f o r m a r á n en Z a n -
ja, 88, y Zulueta, 44, moderno. 
19322 26 d. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N M I -
gje l . 136. p.cabada de reedificar, 
con todas las comodidades moder-
nas. Informan: O'Reilly, 61-
19332 2 e 
V I B O R A : O C A S I O N . V E A L A en 
seguida, en l a misma Calzada, n ú -
mero 723, pasado el paradero, a m -
plia y moderna casa, de esquina, 
cielo raso, luz e léc tr ica , etc. 53 pe-
sos americanos. L l a v e en el 719-
19335 26 d. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A , mo-
derna, en J e s ú s del Monte, en $12; 
gran sala, cuarto, comedor ,etc. L a 
llave al lado. Princesa, esquina San 
Luís , bodega. 
19339 26 d. 
E N 8 C E N T E N E S , S E A U Q U I -
lan los hermosos altos de E s p e r a n -
za, 22, z a g u á n , sala, comedor, 4 
cuartos, baño y d e m á s servicios. L a 
llave e itJformes en el n ú m e r o 20. 
19342 24 d. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS y e s p l é n d i d o s altos de Reina, 
129, con todas las comodidades. 
Informan en los bajos de la. mis-
ma. 19318 2G d. 
S E A L Q U I L A N L O S D O S P i -
sos altos de la calle Aguila, 107, ca-
si esquina a San Rafael , juntos o 
separados- Informan en los bajos, 
la casa de mo-das " L a Italiana". 
19336 26 d. 
P R O P I O P A R A P E R S O N A ~ " D E " 
gusto o una sociedad, se alquilan 
los e s p l é n d i d o s altos de San L á -
zaro, 24 y 26, con frente al Male-
c ó n ,portal, sala, saleta, comedor, 
7 grandes cuartos, 2 para criados', 
baño y d e m á s servicios. Informa-
rán en la misma. 
19342 24 d. 
S e a l q u i l a n e n A m i s t a d , 
5 9 , a m e d i a c u a d r a d e S a n 
R a f a e l , l a c a s a d e a l t o s y 
b a j í o s c o n c u a t r o c u a r t o s 
g r a n d e s , s a l a y r e c i b i d o r , 
p i s o s d e m á r m o l , c o m e -
d o r , b a ñ o , p r i n c i p a l y 
c u a r t o y b a ñ o d e c r i a d o s . 
I n f o r m a r á n e n C u b a , 6 6 , 
T e l é f o n o A - 6 3 2 9 . 
19,334 26-d 
11, E N T R E L y K , V E D A D O . 
E n nuevo centenes se alquila este 
moderno chalet con 3 cuartos, etc. 
L l a v e e informes a l fondo- T e l é -
fono F-212^.. 
1^347 , . 24 a. 
M A L E C O N , E N 16 C E N T E N E S 
se alquilan los modernos bajos do 
San Láraro , 2 6, con frente al Ma-
lecón , portal, sa ía , saleta, come-
dor, 4 grandes cuartos, b a ñ o y de-
m á s servicios. L a llave e Informes 
en los altos. 
19842 24 d. 
S E A L Q U I L A L A C A S V OAM-
panario, n ú m . 100, entre San R a -
fael y San Miguel . 
19292 25 d-
S E A M O B L A R ! L O S 
£ S P ^ G B * 3 S O S B A -
J O t * D E R l i ü R A U L A , 2 
L a l lave en l a re lo ior ía del lydo, 
I n i o n n a n : R O M A N A D U Y O S & Co. 
P a u l a & Zequoira. Cerri l . 
19329 2 • 
A M A R G U R A , 72. S E A L Q U I -
lan los altos, compuestos de sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina y baño. 
T a m b i é n se alquilan los bajos que 
tienen una h a b i t a c i ó n menos- Pue-
den verse a todas horas. Infor-
man: Obispo, 106. Tel . A-7583. 
19201 24 d. 
SE ALQUILA DN LOCAL D E 
esquina, do 16 x 13 metros, con sie-
te puertas; en San Lázaro y A r a m -
buro, con un c u a r U grande conti-
guo; propio para taller de maqui-
nar la o a u t o m ó v i l e s ; o cualquier 
otra Industria a n á l o g a o comercio. 
1.a llave en la bodega de A r a m -
buro y Animas- Informan en G a -
llano y Neptuno, ferre ter ía . 
19153 30 d. 
O B R A P I A , N Ú M S . OS Y 65. E N 
este edificio, acabado de construir, 
se alquilan dos magní f i cos pisos, 
compuestos de sala, saleta, recibi-
dor, 5 cuartos, baño central y otro 
al fondo, cocina y galer ía . Situados 
a la brisa. P a r a informes un dueño , 
Francisco Tamames. Tel . A-1 743. 
19290 *» ̂  
M O M T B , 1 4 9 
S E A L Q U I L A N SUS F R E S C O 
A L T O S , CON E S P L E N D I D A INS-
T A L A C I O N S A N I T A R I A , SALA, 
S A L E T A , COMEDOR Y 5 HABI-
T A C I O N E S . L A L L A V E E N LOS 
BAJOS. I N F O R M A N : C A S T E -
L E I R O Y VIZOSO, L A M P A R I -
L L A , NUM. 4, 
..19282 1 e. 
SE A U Q U 1 L V LA C A S A C A L L K ) 
5a., n ú m e r o 43, bajos, en el Veda-
do, entro P a ñ o s y D ; se compono 
do sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, baños , cuarto de orlados y 
servicio .sanitario. L a llave e infor-
men on Calzada, 74. 
19171 31 d. 
P R O P I O P A R A UNA I N D U S -
trla o depós i to , se alquila un solar, 
cercado, con cuatro habitaciones, 
un colgadizo con ocho caballerizas. 
Con frente a la Calzada do Zapata. 
Gana 20 pesos m. o. Informes: 
T e l é f o n o F-1 6 59. 
191 83 31 d. 
S E A L Q U I L A L A E L E G A N T E 
casa amueblada .calle J n ú m e r o 7. 
G r a n sa lón, dormltorlcs y b a ñ o s en 
los altos; biblioteca, comedor, cuar-
tos y servicio general en los bajos; 
jard ín y traspatio. L lave e infor-
mes en J n ú m e r o 9. 
19288 23 d. 
C A M P A N A R I O , 4!). E N T R E Con-
cordia y Virtudes. Se alquila es-
ta casa, con cuatro cuartos y dos 
entresuelos, recibidor y comedor, 
pisos nuevos; para familia do gus-
to, que no tengan a u t o m ó v i l ni co-
che, l l o r í n e s de precio: Prado, 
78. T e l é f o n o A-5309. 
19259 23 d. 
SE A L Q U I L A N , K N 12 O E N T E -
nes, los altos de la casa de moder-
na f abr i cac ión , Virtudes, 139; con 
sala, 5 cuartos, antesala, cocina, 
baños e Inodoros, Ins ta lac ión de gas 
y electricidad. Informan: Concor-
dia, 98. Dr- L^redo. Tel . A-4492, 
1 9081 24 d. 
EN 15 CENTENES SE A U Q U I -
lan los altos de la casa C o m p ó s t e -
la, n ú m . 124, constan de 2 salas, 2 
saletas, nueve habitaciones grandes 
y a d e m á s tiene un hermoso za-
g u á n para coche u a u t o m ó v i l . I n -
forman en los bajos. 
19078 29 d. 
E N E L V E D A D O : C A L L E 15, 
entre F y G, se alquilan unos bo-
nitos y hermosos bajos, compues-
tos de sala, comedor, cuatro her-
mosas habitaciones, un cuarto de 
criado, cocina, b a ñ o y d e m á s como-
didades. Enfronte, en el n ú m e r o 
226, es tá la llave. 
19252 28 d. 
S E A L Q U I L A N : L E A L T A D , 
14 5-B, bajos, entre^ Re ina y Salud, 
sala, comedor, tres cuartos y servi-
cios modernos, en $37.10 oro espa-
ñol ; y San Rafael , sin n ú m e r o , en-
tre Infanta y San Francisco , sala, 
comedor, cuatro cuartos bajos y un 
cuarto alto, servicios modernos, en 
$30 oro americano. L laves en bo-
degas cercanas. Informes, su due-
ñ o : Reina, 68, altos. T e l é f o n o 
A-2329. 
19307 26 d. 
V E D A D O : A L Q U I L O L A G R A N 
casa 6a. y 3a., r e c i é n reparada, ocu-
pa 1,050 metros planos, pisos finos, 
gran patio, terreno, propia para nu-
merosa familia, entrada para co-
che. Informan al fondo. 
19105 23 d. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L , C O N 
armatostes y vidriera a la calle. E s 
propio para un principlante que 
cuente con poco capital. Informan 
en San Ignacio, 70, oafé. 
19071 25 d-
C O M P O S T E L A , 115. E N V E I N -
te centenes se alquilan los altos de 
esta hermosa casa. 400 metros cua-
drados de superficie; c o n s t r u c c i ó n 
moderna; propia para a l m a c é n o 
club. Morales y Mata, Cuba. 48. 
T e l é f o n o A-2973. 
19069 29 d. 
S E A L Q U I L A N L A S N U E V A S 
casas Calzada del Cerro, 629 y 6 35, 
con portal, sala, saleta, 5 cuartos, 
comedor y d e m á s comodidades; 
una tiene á r b o l e s a l fondo. Precio: 
8 centenes. L a llave en la bodega 
do enfrente-
19271 25 d. 
5 
Se alquilan, juntos o separados, 
! los dos pisos de esta casa; el bajo 
I es propio para a l m a c é n y el alto 
para famil ia u oficinas. L a llave-
i -en el n ú m e r o 1, herrer ía . Infor-
mes: Amistad, 104, bajos. T e l é f o n o 
A-6286. 
18955 26 d. 
P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E 
se alquilan los bajos de Escobar, 
n ú m e r o 10 ,con sala, saleta, 4 her-
mosos cuartos, su gran baño , con 
lavabos de agua corriente, insta-
lac ión e l éc tr i ca y cielos rasos; to-
do a la moderna; patio y traspa-
tio; a media cuadra de San Lázaro . 
Su d u e ñ a : Calzada, entre H e I , 
Vedado. T e l é f o n o F-2165. 
19264 23 d. 
E N 5 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
la la casa San Mariano, 81, entre 
Lawton y San Anastasio, V í b o r a ; 
gran traspatio. L a llave bodega 
Lawton. Informes: O'Reilly, 4, ca-
j a Lawton. T e l é f o n o A-12 56 . 
19273 23 d-
S E A L Q U I L A R ! 
Zanja , 1 2 6 ^ - A . altos, con 3¡4, 
sala y comedor; y Z a n j a , 126 
bajos, con sala, comedor y 3|4. E s -
tas casas son nuevas- L a llave en 
la bodega de la esquina de A r a m -
buru. E l d u e ñ o : P a u l a y Egido, 
café . * 
19208 31 d. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS bajos de Campanario , 7 0, con 
todos los adelantos modernos, en 15 
centenes- Informan en los altos. 
19198 24 d. 
S e A l q u i l a n 
S E A L Q U I L A N , E H L A C A L L E 
de Neptuno, entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo, los hermosos y 
ventilados A L T O S de las casas do 
moderna c o n s t r u c c i ó n n ú m e r o s 
212-Z, 216-Z y 220-Z. 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
L a s llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González . 
P a r a informes en la p e r f u m e r í a . 
L A C O N S T A N C I A . 
Manrique y S a n J o s é . 
5088 D - l 
S E ¡ L A 
E n O'Reilly, esquina a Cuba, 
frente a l Banco de "Nueva E s c o -
cia," un local con 2 departamentos, 
con balcones a Cuba y a O'Reilly. 
Informan en el c a f é de los bajos, 
vidriera de tabacos. 
18950 31 d. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N 
cien pesos americanos ,1a casa K , 
entre L í n e a y 11, con 8 cuartos y 
servicios sanitarios modernos- L l a -
ve e Informes en Línea , 20-A, entre 
J y K . 19194 24 d. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Suárez , 54, propios para cualquier 
industria de comercio. I/O mismo 
sirve para una famil ia de gusto. 
Informan en los altos. 
19192 81 d. 
E N 8 C E N T E N E S S E A L Q U I L A 
la casa Ancha del Norte, 118, con 
sala, saleta, tres cuartos, baño v 
s ó t a n o s para criados. L a llave en 
el 120. Informan: Campanario, n ú -
mero 16 4, bajos. 
19189 24 d. 
e l h e r m o s o y a m p l i o 
d e p a r t a m e n t o c e n t r a l 
d é l a c a s a c a l l e E G I D O . 
n ú m . 2 . P A L A C I O D E 
V I L L A L B A [ a l t o s ] , c o n 
f r e n t e p o r E g i d o , p r o -
p i o p a r a S o c i e d a d o 
g r a n d e s o f i c i n a s . 
P u e d e d i v i d i r s e e n p e -
q u e ñ o s d e p a r t a m e n t o s 
I n f o r m e s e n l a m i s m a 
c a s a . S e d e r í a " E l Y u -
m u r í . " 
C-4935 In-28. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
do Habana, n ú m e r o 100, entre 
Obrapía y Obispo; sala, comedor, 
tres habitaciones, baño con inodo-
••o, otro para criados, cocina; y en 
la azotea una habi tac ión- E n once 
centenes. L a llave en la sombrere-
ría de enfrente. In forman: Damas, 
46, entre Merced y Paula . 
19179 23 d. 
S E A L Q U I L A N E N 11 Y 12 C E N -
tenes, respectivamente, los bajos de 
San N i c o l á s , 6 5-A, y los altos del 
6 5, entro Neptuno y San Miguel. 
Tienen sala, saleta, comedor y 6 
cuartos. Llaves en la misma. Te -
l é f o n o A-4310. 
19136 23 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A I / T O S D E 
la. casa Corrales, num- 15. Infor-
man en Corrales, 9, p a n a d e r í a . 
19145 3o d. 
A L C A N T A R I L L A , N U M . 18. S E . 
alquila, esta hermosa casa, propia 
para famil ia numerosa, en 8 cen-
tenes. L a llave a l lado en el n ú -
mero 22. Informes en Cuba, 140, 
de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
19126 23 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A I / F O S de 
la casa Merced, n ú m . 6. L a llave 
en los bajos. In forman: Calle F , 
n ú m e r o 16, Vedado. Tel . F-1279-
19255 23 d. 
S A N I G N A C I O , N U M . 26. S E 
alquila esta hermosa casa, propia 
para a l m a c é n . Inquilinato o Indus-
tria, en 18 centenes- E s t á abierta 
de 8 a. m. Informes en Cuba, 140, 
á t 8 a 10 a. ' ' i . o de 1 a 3 p. m. 
19126 23 d. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C O -
moda y bien situada casa Paseo, 
n ú m e r o 42, esquina a Quinta- I n -
f o r m a r á n de su alquiler todos ios 
días háb i l e s de 1 a 5 p. m., en L a m -
parilla, 4, altos, ñor Barati l lo . L a 
casa, que está, habitada, puedo ver-
se diariamente de 3 a 5 p m 
19138 ¿3 d 
Alquílase el alto, de gran 
capacidad, propio para ofi-
cinas o casa de huéspedes. 
También se alquila la esqui-
na de San José y Rayo, pa-
ra establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor-
mes, de 12 a 2, en San Lá-
zaro, 246. Teléfono F2505. 
Llaves en "La Flor Cuba-
na." 
18427 1-e 
S E A L Q U I L A N , E N 16 C E N T E -
nes, los altos Neptuno, 157, de mo-
derna fabr icac ión , con sala, ante-
sala, 6 cuartos, g a l e r í a de persianas, 
coicina, baños , inodoros. Instalacio-
nes de gas y electricidad. Infor-
man: Concordia, 9b. Dr. Loredo. 
T e l é f o n o A-4492. 
19081 24 d. 
S E A L Q U I L A : R E I N A , 88, B A -
jos, frescos y secos verdad. Sala, 
recibidor, comedor, 6 dormitorios, 
baño completo, cuartos y baño cr ia -
dos; gran patio y traspatio. Aco-
metimiento e léctr ico . L a llave en 
los altos. Informan: Capote, Mer-
caderes, 36. T e l é f o n o A-6580. 
19098 24 d. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A C A -
sa Moreno, 55, casi esqixina a Sal -
vador, frente a la botica, a dos cua-
dras del t r a n v í a de Palatino, con 
portal, sala, saleta, siete cuartos 
bajos y tres altos de azotea y mira -
dor; Ins ta lac ión sanitaria y á r b o l e s 
frutales; en ocho centenes. Con 
alumbrado e léc tr ico y t e l é f o n o 
gratis. Informan en el 57, bodega. 
T e l é f o n o 1-2 86 3 . 
3S967 23 d. 
M O D A D O : S E A L Q U I L A L A E s -
p l é n d i d a casa calle 4. esquina a 15, 
con todas las comodidades para una 
familia nuomerosa. L a llave e I n -
formes: 17, num. 342, entre Paseo 
y A. Precio: $180 moneda america-
na. 
18824 24 d. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
I N F A N T A Y SAN L A Z A R O 
I N F O R M E S : SAN IGNACIO. 60 
18164 28 d. 
UN BUEN N E G O C I O : E N REI-
na, 14, se alquila planta baja pro-
pia para cualquiera clase de co-
mercio. E n la misma se alquilan 
hermosas habitaciones con vista a 
la calle; entrada a todas horas; 
alumbrado e l éc tr i co ; con todo ser-
vicio. E n las mismas condiciones 
en Reina, 49, y Rayo. 29. 
18452 2 e. 
^inBriifj i i i i i i i iMnis.n.Miuii i i i i iMiinii iniu 
H A B I T A C I O 
EN LA NtW-YORK, AMISTAD 61, 
Se alquilan habitaciones con o 
aln mueli'líes, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa- T e l é f o n o A-5621. 
19493 16 e. 
E N S A N I G N A C I O , 74, P L A / , V 
V i e ja y frente a Correos, se alqui-
lan dos salones con vista a la ca-
lle, en J20 plata. Informes en la 
misma o en Mercaderes, 41, Manuel 
R o d r í g u e z . 
19500 30 d. 
SE AIíQUILAM D O S habita-
clones frecas y elegantes, con mue-
bles, luz e l éc t r i ca y todo servicio 
para hombres solos y de moralidad. 
Se e n s e ñ a n de dos a cinco tarde, el 
portero informa. Precio m ó d i c o . 
M a l e c ó n , num. 22, altos, esquina a 
C e ñ i o s , 
19393 3 e. 
SE A L Q U I L A N DOS HERMO-
sas y frescas habitaciones, en los 
entresuelos de Empedrado, 5. E n la 
misma Informarán . 
19520 28 d. 
S U A L Q U I L A , BU I N D U S T R I A 
72-A, una h a b i t a c i ó n en tres cente-
nes. E n Virtudes, 12, moderno, 
otra con b a l c ó n a la calle y en 
San Ignacio, 65, una en dos cente-
nes y otra en siete pesos. 
19532 28 d. 
S E A L Q I SLA I V D E P A R T A M E N -
to a matrimonio sin n iños , o taller 
de modistas- Puede verse de 8 a 
11 y de 1 a 4, en L a m p a r i l l a , 54. 
19531 30 d. 
P A R A OFICINA O G A B I N E T E , 
en punto muy céntr i co , se alqui la 
una sa la espaciosa y una habita-
c ión contigua, en m ó d i c o precio. 
No es casa de Inquilinato. Infor-
man en Galiano, 7 3, altos, foto-
gra f ía de J . Gispcrt. 
19402 27 d. 
S E A L Q U I L A N , A M A T I U M O -
nlo sin niños , e s p l é n d i d a s habita-
clanes y departamentos del piso a l -
to d^ la moderna casa calle Inqui-
sidor, n ú m . 37. Informes en ©I 
mismo. 
1923 6 24 d. 
L A M P A R I L E A , 10, A L T O S , frento 
al "Banco E s p a ñ o l " . Un espacioso 
departamento, vista a la calle, pi-
sos do mosaicos y luz eléctrlca-
19239 31 d. 
E N VIRTUDES, 05, A U N A < ua-
dra de Galiano, se alquilan amplias 
y ventiladas habitaciones con luz 
e léc tr i ca y l lavín . 
1 8941 26 d. 
S E A L Q U I L A 11N A H A B I T A -
clón a hombro solo, con toda asis-
tencia, en casa de familia respeta-
ble. Se toman referencias. Galiano, 
95, altos. 
19172 23 d. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S ha-
bitaciones, con o sin muebles. I n -
dustria, 124, esquina San Rafael , 
altos del "Bazar Intrlés". T e l é f o n o 
A-6749. 
17931 31 d. 
D I C I E M B R E 2 3 D E 
A G U I L A , 72, A í / T O S . S E A L -
qullan habitaciones amuebladas y 
toda asistencia. U n a h a b i t a c i ó n In-
dependiente ?n el z a g u á n .casa de 
extrlcta moralidad. Tel . A-5708. Se 
admiten abonados a la mesa. 
18892 20-d. 
N U E V A P O S A D A " L A S D E L I -
c ías" de Manuel González . Morro, 
n ú m . 5 8, entre Colón y Trocadero, 
frente al parqueclto. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
18384 31 d-
R E S P E T A B L E M A T R 1 M O N I O 
cedo apartamento con dos e s p l é n -
diras habitaciones, con o sin mue-
bles y servicio, si se desea, a caba-
lleros o matrimonio sin niños . C a -
sa y material sanitario modernos. 
Oficios, 16, por Lampar i l la -
19535 ¿0 d. 
C A S A P A R A F A M I L I A S - H A B I -
bltaciones altas, modernas, amue-
bladas, con toda asistencia, luz e l é c -
tr ica y lavabos de agua corriente, 
a precios r e d u c i d í s i m o s . Se alqui-
lan en Agular, 47, casi frente a San 
J ua n do Dios. 
1 8009 26 d. 
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o precio, en la moderna casa 
S A N I G N A C I O , 82, casi esquina a 
Mural la , magnificas habitaciones 
altas, espaciosas, l impias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. H a y derecho a l recibidor 
amueblado con gusto, tiene m a g n í -
ficos b a ñ o s , buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
b i é n m a g n í f i c o s departamentos pa-
r a escritorios, bufetes u oficinas de 
s e ñ o r e s comisionistas. Informes en 
la misma. 
19447 15 e. 
y dos, camareros, cocineros, por- S 
J teros, jardineros, vaqueros, co- ^ 
J cheros,, chauffeurs. avudantes y w 
y toda clase de dependientes. T a m - V 
S bién con certificados crianderas, S 
? criadas, camareras, manejadoras, ^ 
y cocineras, costureras y lavande- y 
^ ras. Especial idad en cuadril las S 
J de trabajadores. Roque Gallego. S 
2 18828 6-e ^ 
m j f - f m i m n u n i i j n m i u g i i i u n n m m m n 
S E A L Q U I L A N 
en Monte, n ú m e r o 2, letra A, es-
quina a Zulueta, hermosos depar-
tamentos con '•ista a la calle, a fa-
milias de moralidad, sin n i ñ o s . 
19324 31 d. 
H A B I T A C I O N E S amuebladas y 
con toda asistencia: en la planta 
baja un departamento de sala y ha-
b i t a c i ó n ; se exige referencias y se 
dan. Empedrado, 75, esquina a 
Monserrate, a cargo de una señora . 
19460 25 d. 
S O L I C I T A M O S C O C I N E R A , P E -
ninsular- Sueldo: tres centenes. No 
hay plaza; dormir fuera. Que no se 
presente sino sabe su o b l i g a c i ó n . 
Prado, 60, altos. 
19489 28 d. 
SE DESEA SABER E L P A R A -
dero de J o s é Abel lera R e g ó . L o so-
licita su hermano Angel R e g ó , que 
vive en Monte, n ú m . 9. Habana . 
19530 30 d. 
E N L U Z , 97, E S Q U I N A A E G I -
gido, en m ó d i c o precio, se alquila 
un departamento, de sala, dos cuar-
tos, comedor, cocina y d e m á s ser-
vicios; dos ventanas a la calle, pi-
sos de m á r m o l y entrada Indepen-
diente-
i 9414 24 d. 
S O L I C I T O E N T O D O S 1 XLS I N -
G E N I O S un agente que quiera ga-
narse un sobresueldo con muy po-
co trabajo. E s c r i b a hoy mismo con 
dos sellos para la contesta a C . 
Gonzá lez , Teniente Rey, 94, H a b a -
na. 19436 29 d. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
bien frescas. T a m b i é n una acceso-
ria. San Isidro, 37. 
19404 23 d. 
G A L I A N O , 75. T e l é f o n o A-5004. 
Cambiando referencias, alquilan 
departamentos para familias, habi-
taciones para matrimonios y caba-
lleros solos, como deseen; todos con 
b a l c ó n a la calle; muebles, luz e l é c -
trica, b a ñ o esmerado y correcto ser-
vicio. 
19385 25 d. 
S O L I C I T U D D E P R O F E S O R D E 
e s p a ñ o l : un caballero, americano, 
desea tomar lecciones de e s p a ñ o l , 
ya ^sea de s e ñ o r a o caballero, que 
sepa hablar algo de Inglés . Mani -
fiesten por carta a esta oficina, pre-
cio m í n i m o por mes y d e m á s condi-
ciones- 19429 25 d. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida, luz y t e l é f o n o , p a r a uno des-
de 5 centenes; para dos desde 8. 
Por d ía desde 50 cts-, s in comida y 
un peso con ella. Aginar , 72, altos. 
19286 23 d. 
E N H A B A N A ^ 1 7 1 
Se alquila una h a b i t a c i ó n alta, en 
un c e n t é n , a s e ñ o r a s solas-
19213 s i d. 
H A B A N A , 18, A L T O S , C A S A D E 
familia decente. Se alquila un de-
partamento do dos habitaciones 
vista a Ir, calle; juntas o separadas, 
toda asistencla-
19230 28 d. 
A g u i a r , 1 0 1 
CASA DE OFICINAS, gra:i sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en la planta baji 
18864 9-e 
S E S O L I C I T A UNA O F I C I A ! A y 
una aprendiza para una casa da 
modista. Obispo, 56, entresuelos-
19446 25 d. 
U N C A B A L L E R O E X T R A N J E " 
jero, con un n iño , desea mesa y 
h a b i t a c i ó n amueblada en casa de 
famil ia de e d u c a c i ó n refinada. D i -
ciendo las oondiciones e s c r í b a s e a 
H . S. A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
19477 25 d. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A c r i a -
da, para la cocina y d e m á s queha-
ceres de la casa. Tiene que ser muy 
l impia y trabajadora. Puede ser 
soltera o casada. Será preferible ca-
talana o valenciana- Ganará buen 
sueldo. Dirigirse; L a Ceiba, Ca lza -
da, n ú m . 129. 
19448 25 d. 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E 
entienda algo de cocina; que sea 
joven y peninsular. Se exigen refe-
rencias. Cerro, 432. 
19480 25 d. 
V E D A D O : P A L A C I O D E L A 
callo H , 46, entre 5a. y Calzada: 
se alquilan habitaciones altas y ba-
jas, a persons de moralidad, de 
$5.30 a $10.60. E n J , n ú m . 11, 
$5.30. 
19298 25 d. 
M E R C A D E R E S , 13, A L T O S , C A -
sa moderna, se alquilan dos habita-
ciones a $10.60 y $12.72, muy c la-
ras , frescas y ventiladas, pisos de 
mosaico, luz e léc tr ica , hermoso ba-
ño, l l av ín ; a hombres solos. 
19396 29 d. 
P A L A C I O " I R I S " 
Zulueta. 83. T e l é f o n o A-317S. C a -
sa acabada de fabriciu-, con todo el 
confort moderno. Departamentos 
con balcones a la orisa v lavabos 
de agua corriente en todos ellos. 
L u z e l éc tr i ca toda la noche. 
19331 26 d. 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R -
to Tamarindo, calle Serafina, J e s ú s 
del Monte, 3 habitaciones, cocina, 
3 caballerizas, 1,000 varas de pa-
tio. Se da contado. In forman: Se-
rafina, 12, bodega . 
19337 26 d. 
E N I N Q U I S I D O R , 3. S E A L Q U I -
lan habitaciones con vista a la ca-
lle e Interiores. Precios baratos. 
19110 24 d. 
Se A L Q U I L A N , E N M O N T E , 19, 
altos, tres habitaciones muy h i g i é -
nicas, s hombres solos do morai i -
. . . . 1-e. 
S E S O L I C I T V U N HOMBRI«J PA" 
r a un negocio, con muy poco dine-
ro, para con otro. P a r a m á s infor-
mes: Teniente R e y y Monserrate. 
L e c h e r í a " E l Tlvol l ." 
19475 25 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, peninsular. Sueldo: 3 cente-
nes y ropa limpia. Es tre l la , 55 ( a l -
tos). 
19406 24 d. 
SE S O L I C I T A DN A M U C H A C H A , 
de quince a d iec i sé i s años , que sea 
peninsular, para cr iada de mano-
Informes: Bernaza, 52, altos. 
19415 24 d. 
V E D A D O . C A L L E 5a., N U M , 61, 
esquina a B , se solicta una coci-
nera que se haga cargo de la l im-
pieza de la casa para un matrimo-
nio y una n i ñ a ; tiene que dormir 
en la casa y se le d a r á buen suel-
do. 19377 25 d. 
NECESITO AGENTES CON R E -
laclpnes en-e l comercio y part icu-
lares; se prefieren que tengan ga-
r a n t í a s . Pueden ganar dos o tres-
cientos psos mnsuals. P a r a m á s de-
talles: Corrales y Clenfuegos, c a f é 
" L a G r a n Vía", de 12 a 2, Sr. A n -
gel. 
19400 23 d. 
A V E L I N O E R A N C O F E R N A N -
dez, que sa l ló de Surgidero de B a -
t bañó hace p r ó x i m a m e n t e 3 me-
ses, para C á r d e n a s y Coliseo lo so-
licita su hermano Prudencio y rue-
ga a la persona que conozca su re-
sidencia se s irva comunicarlo a V a -
leriano F e r n á n d e z . Surgidero de 
B a t a b a n ó , 
C-5331 8-19. 
C O C I N E R A : S E SOLICITA una, 
de color, que traiga referencias, 
Acosta, 64, altos. 
19383 23 d. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A do 
mano,, que sepa su obl igac ión , y 
una muchachlta para cuidar una 
niña. Martí v Ceullno, Regla. 
19289 26 d. 
D I C H A 
ludas y s e ñ o r i t a s respetables: ¿ Q u e r é i s que se renu ~~~~~— 
m á s dulces e n s u e ñ o s ? ¿ T e n é i s novio, pero deseá i s otro n Vue8t 
i. on hrnzns de esnoso arn ;i n f f si m n j ' , . ^ P j o r ^ ' . i „ . ,̂ 1̂ u^ocuiK otro i 
cnus, en orazus de esposo a m a n t í s l m o , ver desligar JVI •' ¿q '" 
ls horas de la vida? SI tan justa dicha a m b i c i o n á i s « '^^nteil11' 
a franqueza al gran Centro Matrimonial "Cuba Pro U(licl con-t 
terciantes, Industriales, c iontíf leos , ricos y nohroc 0^reslva." Io' 
siérals , e  b a o  
„ „ . c „ — . - I M . I i v_-LU)a J rnp-f 
i i l , íñ p b es ñor 0 
admiten clientes sin gran cultura) , debon «„ ftodos fin 
i Centro, y a su vez sus caras r ^ r ^ o o ..... u.relicldarf 0s 
morciantea 
(pues no se 
< nmo principal secreta cosi.umore, el matrimonio por mñ i- Plailtíi(l 
tlginosas Agencias. Cuba, en este sentido, no puede ser r <ie Pre 
m á s grandes naciones. Reserva Impenetrable como la f."0nos Ûe u' 
el devoto a los pies del "representante de D i o s " 1 , eilcUenh.S 
pruebas se d a r á n do cuán digna es la existencia de " C u b a p " ^ " W 
E l cambio de correspondencia queda abierto al recih ^ ^ V a » 
centavos en sellos. Pero, como ya se ha dado a entender0 de Cuaü 
ren mujeres que no sean damas, ni hombres que no «.nÜ no 86 Qui* 
D i r e c c i ó n : sean caballer(J 
H A B A N A . 
" C U B A P R O G R E S I V A , , 
19144 
Gran Aoencia de Colocaciones s 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A ^ 
O'Reil ly, n ú m . 13.—Tel. ^ . -284» . ^ 
E s t a acreditada Agencia fací- ^ 
Uta ,con buenas referencias, to- ? 
da clase de sirvientes como co- y 
clneros, criados, camareros, de- S. 
pendientes, costureras, lavande- ? | 
ras, etc., etc. A los Hoteles, fon- ^ 
das. cafés , p a n a d e r í a s , cantine- * 
ros, dependientes, dulceros y ? 
aprendices se mandan a cual - ^ 
quler punto de la Isla y cuadrl - ^ j 
lias de trabajadores para ol ^ 
" L A V I C T O R I A 
G r a n centro . ^ r a n centro general d« 
iones. Oficinas: A f n i a ^ Coloca, 
T e l é f o n o A-1833. ¿ S c t ^ . 3 7 í 
flirt _ r* íífii>." Martín . Antiguo y ^ ^ . ^ 0 
te que en 15 m l n u t o r f a ^ , 0 ^ -
da clase de personal con ta to-
.cias.. iS35fi ^ referen, 




S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
ninsular, que sepa su o b l i g a c i ó n y 
sea buena cocinera, para atender 
ál servicio de una familia america-
na. Buen sueldo. Dirigirse a L í n e a 
Vedado, Marianao. Paradero J e s ú s 
María, Pogolotti. G. Varre lmann . 
19369 23 d. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , do 
mediana edad, para ayudar a los 
quehaceres de una casa de familia. 
Se da buen sueldo. In forman: R e -
villaglgedo, n ú m . 2 3, altos. 
19188 24 d. 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A 
que r e ú n a las condiciones necesa-
rias para ser Delegado de Inmigra -
c ión de una sociedad Benéf ica . H a 
dp tener muy buenas referencias y 
ser prác t i co en esta clase de t r a -
bajo, para esperar los vapores e I r 
a Trlscornia- Sin estos requisitos 
es inút i l que ce presente. In forma-
r á n en Tejadillo, 45, antiguo, de 8 
a. m. a 6 p. m. 
19053 24 d. 
U N M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S , 
admite dos o tres abonados a su 
mesa y serv . rá dos o tras canti-
nas. Almuerzo: l i a. m. Comida: 
6 p. m. R . Mart ínez . C o m p ó s t e l a , 
105, altos, entre Mural la y Tenien-
te Rey-
18781 23 d. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P A * 
r a la limpieza de cuartos, que sepa 
coser y tenga buenas maneras; se 
exigen referencias. Dirigirse a l 
doctor Baral t , Zulueta, 36, de 5 y 
media a 7 de la tarde. 
G. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n t i i i i i u i i i i n i i ^ i i i i i 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsuiar, desea colocarse. Sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . Puede 
dormir en el acomodo. T a m b i é n v a 
a Marianao. Informan: Maloja, n ú -
mero 193-B. 
19501 26 d. 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, desea colocarse de m a -
nejadora. L l e v a tiempo en el país-
E s muy c a r i ñ o s a para con los ni -
ños. Tiene buenas referencias.- I n -
forman: Corrales, 155. 
19491 27 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A . I O -
ven, peninsular, para criada de 
mano, manejadora o camarera , en 
casa decente. E n la misma una co-
cinera, sabe su o b l i g a c i ó n ; las dos 
tienen referncias de las casas don-
de han trabajado. Informes: Vi l l e -
gas, 9 9. 
19482 26 d. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora. Sabe cumplir con su 
deber y tiene referencias. D a n r a -
z ó n : Inquisidor, 2 9. 
1 9502 26 d. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 S E Ñ O -
ras, de mediana edad: una de m a -
nejadora y otra de criada de ma-
no no tiene inconveniente en ir pa-
r a el campo. In forman: Calzada 
A y e s t e r á n , num. 4. 
19509 27 d. 
U N A S E Ñ O R A . E S P A Ñ O L A , de-
sea encontrar una casa para coci-
nar, para poca famil ia; no quiere 
plaza, o para un matrimonio, para 
todo el servicio de l a casa. No duer-
me en el acomodo. Dir í janse a su 
casa Carlos TIT, num. 8, h a b i t a c i ó n 
num. 20, altos. 
19507 * 27 d-
S E D E S E A C O L O C A R D E cr ia -
da, de habitaciones, una joven, de 
color, con referencias. Sueldo: 3 cen 
tenes y ropa llnvpla. Informad: E s -
trella," 102. 
19510 27 d. 
DESEA C O L O C A R S E I N A J O -
ven, peninsular, de criada de mano, 
con corta famil ia; tiene .quien res-
ponda por ella; sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n . Informes: Hospital, 
I V , . T e l é f o n o 8452. 
19 511' 2 6 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ' B U E -
n a lavandera y planchadora ,en ca-
as particular; no se coloca menos de 
cinco centenes; sabe su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a r á n : calle H . num. 130, en-
tre 13 y 15, Vedado. 
19515 27 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
nlnsular, de criada de mano; es 
formal y sabe su o b l i g a c i ó n . Infor-
m a r á n : Tamarindo, num. 47, J e s ú s 
del Monte. 19521 27 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
fíora, peninsular, para el servicio 
de una corta famil ia; entiende de 
cocina. Carlos I I I , num. 8, altos de 
la fonda, cuarto num. 20. 
19525 26 d. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R . 
desea colocarse de criada de m a -
no o manejadora; sabe cumplir y 
llene referencias, sueldo 3 contenes 
y ropa l impia. Informes: Genios, 
19. cuarto num. 21. 
19524 26 d-
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, con p r á c t i c a en el 
oficio. E n la misma una manejado-
r a o para cuartos. Revlllaglgedo, 
23. 19527 27 d. 
D E ORLADO D E MANOS. POR-
tero o l lmpiem de oficinas, se 
ofrece un peninsular, buenas re-
ferencias y muchos a ñ o s en c] pa ís , 
.sabiendo cumplir sus obligaciones. 
Dirigirse: C u b a n ú m . 1, cuarto 4, 
bajos. 
19533 26 d. 
, B l EN A COOINÉRaT 
tera, con recomendaciones WEl,0S-
ce en San José , número V 86 o£re-
19 425 0 1' colegio 
25 d " 
U S t e d 8 f i 
E n cualquier caso, diríjase a la 
Agencia que proporciona gratis 
yor námero de empleados a compa" 
ñlas y particulares de gran presti. 
gio. Es ésta la única Agencia 
garantiza devolver la mitad de la 
cuota de inscripción si no cemsi^ 
ootenerle empleo en treinta días. 
C E R T I F I C A D O S E N ESTAS OPJ. 
CIÑAS a disposición de quien gug. 
te verlos. No los publicamos por 
considerarlos confidenciales. THF 
C U B A N EMPLOYMENT AGEN. 
C Y . R. Gómez de Garay, Director. 
Aguiar, 75. Entrada por Obrípía, 
Apartado 1626, Habana. 
18935 alt. lá.-ll . 
de Charmeuse y Tafetán. Modelos 
elegantes de Par í s , a luis y centén. 
Merced, n ú m . 30 antiguo. 
19123 so d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, para criada de ma-
no. Informan: Santa Catalina, nú-
mero 1, Cerro. 
19440 25 d. 
A M A D E L L A V E S , E X T R A N J E -
r a .desea casa de corta familia pa-
ra, hacerse cargo de lo que sea 
competente a su cargo, lo mismo 
en la Habana que fuera de ella; e3 
sola y acepta n i ñ o s ; es cariñosa y 
tiene mucho amor propio para tra« 
tar ;a todas horas con la misma, 
en San Francisco , 2, moderno, Ha« 
baña . 19437 25 d-
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de criada de /ma-
no o manejadora; es cariñosa cor 
los n iños y tiene quien responda 
por ella. Informan en Sitios, nu-
mero 9. No se admiten tarjetas. 
19424 25 d. 
J O V E N , P E N I N S U L A R , S E ofre-
ce de ama de llaves, camarera de 
hotel o criada; no tiene inconve-
niente en ir al campo. Informan: 
Acosta, 88, esquina a Egido. 
19422 26 * L -
S E D E S E A C O L O C A R Ü>TA JO-
ven rec ién llegada de criada de ma-
no, tiene quien la recomiende, in-
quisidor, 23. . 
19450 26 '"'^ 
mmi s i m u i o i i s i i 
Se ofrece al públ ico en general, 
en bordados y calados del extranje-
ro, exquisitamente hechos a mano. 
P r e c i o s í s i m o s vestidos de olán fi-
nos, para señoras , señoritas y ni-
ñas . Combinaciones para señoras y 
señor i tas , de ú l t i m a novedad. Pan-
talones, de s e ñ o r a s y señoritas. Ex-
quisitos juegos de camas, calados y 
bordados, para novias. Juegos de 
"té", y canastillas de todos precios 
y muchos otros objetos para per-
sonas de gusto- Vengan en seguida 
y sa ldrán satlsfchas. Compóstela, 
n ú m e r o 101. 
18584 5 e 
U N A C O C I N E R A , PENINSI'-
lar, que sabe cumplir con su odu 
g a c i ó n , como la mejor, desea co 
carse en casa moral. rr'iene¡,0 pS-
renclas. Informan: Amistad, 6J, e 
quina a San José . . 
19445 
UN J O V E N . E S P A Ñ O L , S E ofre-
ce para criado, camarero o a y " ^ 
te de chauffeur, es práctico e^ 
do y tiene inmejorables recomen 
daciones. Informan: Sol, 8. 
19443 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co 
locarse de criada de mano o 
neiadora. Vives, 157, en la bocieg 
19466 " 
J O V E N , P E N I N S U L A R , J1^ 
formal y con referencias, de=7ma. 
locarse de criada de mano, ^0^urcií 
trlmonlo, o señora sola,^ o ^ 
ropa en hotel y vestir señoras, 
formes: Virtudes, 13, altos. d 
19455 ' 
SE OFRECE UNA ^ D B ^ 
mediana edad, para zurcir, 
ayudar a los quehaceres rte 'ñora, o 
o para a c o m p a ñ a r a una./r„pC.. go-
señor i ta ; no tiene P ^ í ^ ^ ^ n i e n -
lo desea cosa de moralmaa. 
te Rey, 5 9, cuarto azotea. ^ 
19463 
1TNA J O V E N , M U Y ^ f ^ S 
españo la , desoa colocarse. bue, 
moral, de manejadora. ¿ carifiosa 
ñ a s referencias y es rnuy r0, 
para los nlñi tos . 1 ' ^ ° ^ " go. 
5 63, entre Consejero y Araius^ . 
1 94GS T ^ F ^ 
D E S E A C O L O C A R S E ^ ^ 
ñora, peninsular, de m o e r e s d49 
para ayudar a los ^ a c e 
una casa 'lo corta^ falT1flil.igirse " 
m á s Informes pueden irnpo^ 
Inquisidor, n ú m . 29; no le 
sal ir a l campo. 2 5 j j ^ » 
D E S E A < OIX)CA"RSE ^ a edad, 
ñora , peninsular, de med^n ^ 
de criada de mano; entienü ^ a. 
c iña; sabe cumplir con ̂  c0lo 
c i ó n ; tiene referencias, no el 
ca con poco sueldo y dufc0Sta, l7' • 
acomodo. informan: ^ • A 
altos. . ^ 2* <1*-
19407 ' ' 
2 3 D E Í 7 1 4 D I A R I O D E LA M A R I N A 
PAGINA ONCE 
oisátoJi, todas pal», 
^ " ^ f t s t m o ^ ' « a » JMhtte. Ster-
F ^ t , ^asScfflffifflf» tetó» t w m s s e l á l a , 
Off5*" «ModiS&ft so ;<alva£Ean.,,3r T e n -
T O ' ^ ^ i a S á a » . S £ n w » .4»r loa 
ijsrailar» ffi mesofs p a r i -
JS¿eiiii*e,I"SB- ImfonMarán: P a -
nOJ!E" " 194S 2 25 d. 
0 S i a * s disttogmdaa de esta 
^ J ^ c o n n o cocinero y dulcero. 
¿B'r^«K«srM£td de q u e d a r á n satis-
«n m)i aanricio y cumpM-
í8cl3^ informes: Amistad. 88. T e -
24 d-
. — , 
^ - r ^ ^ ^ A i m A c k i a j D a q u e 
«a obiigaición, sin pretenaio-
^ consalado. 92. altos. 
^ 1 
^ í ^ c S A » o r J O V K N - , E S P A -
i oue ha trabajado en var ias 
8 = de buena famil ia , desea oo-
•^se- darán r a z ó n : Prado, n ú -
,02nS4%. ba3os-
^ 4 1 1 24 d-
y--j^j0V12Sí , M A Y O R DE EDAD, 
JÜ, colocarse de criado, p a r a l i m -
• roflcina o casa de Banco, par-
K camarero, cuidar casa o j a r -
TJvTo finca, en l a H a b a n a o en el 
solo o con familia, pues 
.«« auien responda por mí- I n -
g S m : Aguila, 1 1 4 - A E l encar-
8^?^ 24-1 
k - ^ ^ Á c o l i O O a r s e x m J O -
„ ohauífeur , con muclios co-
n^iníientos de mecanismo, sin pre-
tensiones y tengo quien me garan-
para informes: Vedado, calla 
15 entre B y C . num. 306. T e l é f o -
no'F-1568. 
19374 
" " e k a SEÑORA, ETRANJEBA, 
desea colocarse de manejadora. 
Ti&ne referencias. Informes: A n i -
mas, nüm. 19, antiguo. 
19412 24 d-
DESEA O O I i O C A R S E UNA J O -
7en, peninsular, de criada de ma-
no; sabe coser a mano y m á q u i n a y 
algo de cocina Tiene quien respon-
da por ella. Informan: c a l l e j ó n del 
fondo de la L o n j a , n ú m . 9 %. 
19413 24 d. 
UNA BUENA COCINEKA, P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; cocina a 
la española, criol la y americana; 
no sale de la H a b a n a ni admite 
postales. Info.mes: Villegas, 64, 
altos. 
19416 24 d. 
SE D E S E A COLOCAR UNA 
criandera, de 4 meses de parida; 
tiene buena leche; es buena moza y 
Joven. Calle Carmen, num- 6. 
10359 24 d. 
DOS S E Ñ O R E S , D E C O L O R , de-
sean colocarse: uno de cocinero y 
repostero, en casa particular, va al 
Campo; y el otro de encargado de 
casa de inqulinato; tiene referen-
cias. Informes: Angeles y Reina, 
caíé; el limpiabotas. 
19353 24 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
«sea colocarse para los quehace-
res de una casa de corta famil ia; 
sabe cocinar y tiene quien la reco-
miende. Informan: calle de B a ñ o s , 
num. 15, Vedado. T e l é f o n o F-1629. 
10358 93 (j 
DESEA O O I v O O A R S E . D E cr ian-
aera,- una peninsular; tiene dos 
meses y medio de parida. Infor-
man en Paseo y 3a., Vedado. 
19362 27 d. 
MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , 
« mediana edad, solicitan coloca-
10n; ella competente cocinera, re-
postera, y limpia en todo lo concer-
2 ? a su ramo; y él para servi-
w Í T ^ 0 0 ' ^aba^o en ingenio, 
tn ^ rl0 hecho: Prefiere el cam-
J". tienen garant ía . San Miguel, 
«ttmero 130 
- 19361 ' 24 d. 
i S t SEÑORA, P E N I N S U L A R , 
a«ea colocarse de criada de ma-
Pllr v +ináe de coclna: sabe cum-
flondJ , erie recomendaciones de 
U „ Her~ido- Informes: Calle 
\ m i m . 20, vedado. 
19364' 23 d. 
J S ? ' ^ 21 A:SOS' DESEA 
Po 1 6 en la ciudad o en el cam-
«^n p n a 0 tienda, teniendo 
Sabia nGncia en ar!Tl>as cosas. 
Wei lJ . es<^ibe eí intrlés. Buenas ApSdC!r99?iri&lrs6 a Sr- A. Q. 
^19370 ' 27 d. 
f Í 0 F f E C E tTNA M U C H A C H A , 
^bitaci criada de mano o de 
n„°nes: desea casa formal; 
jj ^ e n ia garantice. San José , 
^---^ 19375 23 d. 
V e ñ ^ J ^ E A C O L O C A R U N A J O -0 maniVn,fUlar' á(i criada de mano 
ía Por f'n0ra: tiene <iuien respon-
H cuav* Informan: Amargura , 
^9379rt0 num- 2 9. 
^ - - - ^ 23 d. 
íesea OV:E]V' P E N I N S U L A R , 
»o 0 r)j0carse, de criada de ma-
Ti«ne '"Vejadora, en casa moral. 
lUlt»Dlir S referpncias v sabe 
1̂80 1 su deber. In forman: 
tonda - t ' zapater ía , frente a 
^ 19380 Aurora". 
8g— 24 d. 
0, p í í ? ^ C O L O C A R U N A J O -
"«He qu "«U ar- de criada de mano; 
r dond^ 1, 8'arantir6 611 'as ca-
7ll6 6 a trabajado. In forman: 
<ado. ' eiltre 25 y 27. n ú m . 252. Ve-
l940i 
23 á. 
b u e n o s r e s o l t a d o s 
d e s u s e s p e j u e l o s d e -
p e n d e n e n l a c a l i d a d 
d e l a s p i e d r a s y s u 
E s tonto creer que pnede com-
prar lentes a capricho y conseguir 
los mismos resultado*, como con los 
que están elegidos por ópticos que 
entienden el asunto. Hoy día cuan -
do el reconocimiento de la vista es 
grátis y uno puede indicar la can-
tidad que desea gastar en lentes no 
hay pretexto oara usar vidrios 
malos. 
L a montura puede ser de nikel 
o de oro, pero deje que las piedras 
sean do primera clase y correcta-
mente elegidos. Ofrezco los servi-
cios de mis tres ópticos (reconovi-
dos como los mejores de Cuba) 
grátis. Tengo lentes desde $2.00 y 
estos llevan los mismos cristales 
finos como los de oro en $5.30. 
U G 
Sao Muí esq. a Aoiistad 
T E L E F O N O A - 2 2 S 0 
G 4420 365-17-o. 
S E Ñ O R A , E S P A D O L A , D E S E A 
c o l o c a c i ó n con famil ia que viaje a 
New Y o r k . Calle F e r r e r , num. 5, 
Oerro, Dolores Medina-
19381 23 d. 
DESEA COLOCARSE UN GRAN 
cocinero y repostero en casa parti-
cular o de comercio; no tiene in-
conveniente sal ir al campo. Infor-
m a r á n en Santa Clara , 16 . 
19395 23 d. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse a media leche; ca -
lle de Aguila, n ú m . 7 96, antiguo, 
entre Gloria y Mis ión, 
19319 23 d. 
U N A J O V E N , E S P A D O L A , R E -
c i é n llegada de los Estados Unidos, 
desea colocarse con matrimonio 
americano; sabe cocinar y d e m á s 
costumbres; tiene referencias; si 
se desean. Informes: Atocha, 2. 
Palatino. T e l é f o n o I-2S63 . 
19333 23 d. 
D E S E A C O L O O A R S E U N A E s -
p a ñ o l a , de mediana edad, en casa 
de moralidad u hotel; sabe coser a 
mano y m á q u i n a , zurcir y cortar, 
vestir s e ñ o r a s : . tiene quien la ga-
rantice. Informan: Virtudes, esqui-
n a San N i c o l á s , l echer ía . 
19392 23 d. 
; A T E N C I O N ! U N J O V E N Vio-
l inista desea encontrar un cine pa-
ra, tocar, l leva 12 a ñ o s de estudio 
tocando por m ú s i c a y por o ído . 
P a r a m á s informes dirigirse a J o -
sé Mar ía Clrés, fábr ica " L a E s t r e -
lla," Infanta, 6 2-
19348 26 d. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; sabe su ob l igac ión . 
In forman: Angeles. 13. altos. 
19256 25 d. 
J O V E N , E S P A Ñ O L , H A B I E N -
do estado en Inglaterra 4 años , sa-
biendo Inglés . T e n e d u r í a de libros, 
m e c a n o g r a f í a , deesar ía encontrar 
c o l o c a c i ó n en Oficina de comerc.'.o 
o Banco. Posee' certificados y tie-
ne quien lo garantice. Dirigirse al 
t e l é f o n o A-3895. 
19274 23 d. 
TERSEDOH DE L I B R A S 
p r á c t i c o y Con buenas refereticlas, 
se ofrece al comercio por horas y 
se hace cargo de practicar balances. 
A n t ó n Recio, n ú m . "8. 
19063 26 d. 
ka 
Agencia de transportes en carros 
a u t o m ó v i l e s para equipajes y obje-
tos de prte- L l a m e n a) A-5462. S e r -
vicio a todas horas. T a m b i é n hay 
a u t o m ó v i l e s para paseo. 
18314 31 d. 
S e ñ o r e s Comerciantes 
Proporcionamos T E N E D O R E S 
D E L I B R O S competentes, con re-
ferencias a s a t i s f a c c i ó n , para t r a -
bajo diario. Asimismo los ofrece-
mos que disponen de algunas ho-
ras a" d ía . t a m b i é n p a r a trabajos 
de contabilidad en general. E S P L U -
G A S OO., T e l é f o n o A-6460. H a -
bana. San J o s é , 44. 
18278 30 d. 
U N C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , 
quo cocina admirablemente a la é s -
p a ñ o l a y criolla, desea casa part i -
cular de cocercio; es muy aseado y 
tiene, referencias, en la calle 4 n ú -
rrero 174. Vedado. 
3 9344 23 d. 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D L A N A 
edad, del país,, desea colocarse de 
criada de mano para matrimonio 
o fami l ia sin n i ñ o s ; casa chica; no 
tiene Inconveniente en Ir al campo. 
In forman: Villegas. 21. 
1 9149 23 d-
U N A J O V E N , R E C I E N L L E G A -
da, desea colocarse de criada de 
mano; sabe coser bien y tiene quien 
la garantice. Informan en M u r a -
lla, n ú m e r o 37%, café . 
191 28 23 d. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C o -
rresponsal, efectivo o por horas, se 
ofrece con buenas referencias 
Apartado 1612. 
18716 23 d. 
T E M E D O R DE L B B R O S 
Un joven, e spaño l , perito en conta-
bilidad, m e c a n ó g r a f o y que habla 
y escribe el i n g l é s y el f r a n c é s , ade-
m á s de su idioma, solicita empleo 
en escritorio de casa de comercio o 
banco de esta capital- Tiene bue-
nas referencias. Dirigirse por es-
crito a G. Gi l , Villegas, num. 16. 
19166 30 d. 
SEÑORITA, MECANOGRAFA, 
con Ortograf ía , conocimientos de 
A r i t m é t i c a y buenas referencias de 
la casa dosróe ha trabajado y otras, 
solicita e m p í « o en oficina particu-
lar o del comerííís»- Arango. n ú m e -
ro 9. antiguo, J e s ú s Cfil Monte. 
18217 31 d. 
Q U I N C A L L E R I A Y L O C Í E R I A 
Se ofrece un dependiente, inteli-
gente en dichos giros; tiene quien 
lo garantice. Neptuno, 15, "Lp, Co-
pa." 18930 26 d 
i i ^ s i i m n i i i i i i i n n i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i m i i i 
C O M P R A R E A L C O N T A D O U N A 
o dos casas de un solo piso, cons-
t r u c c i ó n antigua, en el interior H a -
bana. Dirigirse a R. S. C- Oficina 
540. L o n j a Comercio, de 1 a 3 p. m. 
19242 24 d. 
S E D E S E A C O M P R A R — B A R A -
to—una b ó v e d a y un osario. D i r i -
girse a Molina, D L I R I O D E L A 
M A R I N A . 
G- 11 d. 
C O M P R O O R O , PLATA Y PLA-
tlno, dentaduras postizas de todas 
clases; antes de venderlas a otro 
pase por esta su casa: San Carlos 
y Sitio, accesoria 19, de 6 a 9 a. m. 
y 3 a 10 p. m. M á n d e n o s una 
postal y pasaremos a su casa. Ovie-
do. 18437 1 e. 
f i i n i i i i i i i i m i f i i m i i i i i i n i i i i i s i i i i H i i i m n i 
E N T A D E F I N C A 
y E s u e i E c m o s 
V E N D O . E N 14.000 P E S O S , una 
casa de alto y bajo en la calle 17, 
en $10,500 una para fabricar, con 
300 metros, en Manrique, entre A n i -
mas y Concordia. Informa su due-
ñ o : Oficios. 76. café , de 7 a 11. 
19487 30 d. 
S E V E N D E N E N E L R E P A R T O 
San Juan , a 40 metros de la calza-
da de Calabazar, 2 solares, con 800 
metros; e s t á n cercados y tienen ca-
sa a l frente y fondo de dichos so-
lares. Informant R e i n a , 33, " A I 
Bon M a r c h é . " 
19485 30 d. 
B U E N N E G O C I O : U N A V i -
driera de tabacos, cigarros y bille-
tes de lo ter ía , en buen punto y de 
t r á n s i t o ; buen contrato prorroga-
ble; poco alquiler; dentro de una 
fonda; cruzan los t r a n v í a s por la 
puerta. Se vende por no ser el due-
ñ o del giro. Informes: Gervasio, 92, 
bodega. 19481 . 30 d. 
G A N G A : P O R P O C O D I N E R O 
se vende el puesto de frutas de P r a -
do y Dragones, (kiosco) . In forman: 
Café Ligero. Monte. 23. 
19495 26 d. 
E N P R A D O Y D R A G O N E S , E N 
el ca fé "Continental", en la vidrie-
ra, dan r a z ó n de cafés , fondas, bo-
degas y vidrieras, que se venden, 
con buen contrato y poco alquiler, 
en precio m ó d i c o . E s negocio. 
19512 30 d. 
B A R B E R O S : S E V E N D E U N A 
barber ía , antigua y acreditada, en el 
barrio comercial . R a z ó n en Tenien-
te Rey y Monserrate, tienda de ca-
lados de R a m ó n Marti . 
19516 30 d. 
C A S A , .$1.750 L I B R E , V I B O R A , 
Reparto Lawton , gana cuatro cen-
tenes, puede quedar a deber lo que 
quiera, a plazos, trato directo, sin 
corretaje. R e i n a 43: de 2 a 5 to-
dos los d ías , incluso los festivos. 
C-5371 5-23 
S O L A K E S 
dos: esquina y Centro: $1.50 a p la -
zos o contado y reconocer un censo 
redimible de $9.66 al 5 por ciento 
anual ( v a r a ) , calles S. R a f a e l y San 
J o s é , junto a Infanta. Trato con el 
propietario. Reina, 43, sas trer ía , de 
2 a 5 todos los días , inclusive los 
festivos- T e l é f o n o A-6159. 
C-5372 4-23 
T A L L E R D E L A V A D O : S E ven-
de uno en el mejor punto de la ca-
pital, por tener uno de los d u e ñ o s 
otro negocio. M á s Informes se le di-
r á n al comprador. Dan r a z ó n en 
Prado, 117, el "Chicago". Dirigirse 
al d u e ñ o , altos. 
19461 29 d. 
S E V E N D E , E N L A L O M A D E L 
Vedado, calle 2 5, entre 2 y Paseo, 
un solar de 50 metros de fondo por 
13-6 5 de frente; tiene diez habita-
ciones, c o n s t r u c c i ó n moderna. Se 
da en p r o p o r c i ó n , sin I n t e r v e n c i ó n 
de corredores. E n el mismo infor-
m a r á su d u e ñ a . 
1945 9 15 e. 
L O M A D E L M A Z O : S E V E N -
den 800 metros, en lo mejor de l a 
" L o m a del Mazo," hace esquina y 
e s t á frente a l parque; t a m b i é n se 
venden seis solares y una casa en 
la " L o m a del San Juan ." Reparto 
los Mameyes. Informan en Gal ia -
no. 47, altos. 
19435 5 e. 
V E N D O O C A N J E O P O R F I N -
ca cercana a poblado, una casa s i -
ta en el reparto J e s ú s M a r í a ( M a -
r lanao) , a una cuadra de los dos 
apeaderos, que consta de cuatro 
habitaciones .completo servicio sa-
nitario, alumbrado e l éc tr i co y j a r -
dín; renta $30 Cy. In forma: J u a n 
Muriá , Obrapía , 12, sin Interven-
ción do corredor. 
19426 15 e. 
S E V E N D E U N S A L O N D E bar-
ber ía , en Calzada de Buenos Aires, 
n ú m e r o 15. Informa su d u e ñ o en 
la misma. T e l é f o n o A-1290. 
18942 26 d 
F A R M A C I A 
S e vende u n a en n n pueblo 
m u y p r ó s p e r o d e l i n t e r i o r , in s -
t a l a d a en lo m á s c é n t r i c o . P r e c i e 
a r r e g l a d o ; por t ener que a u s e n -
tarse su d u e ñ o . B u e n a o p o r t u n i -
d a d p a r a los f a r m a c é u t i c o s que 
deseen establecerse. P a r a m á s in -
formes d i r i g i r s e a V i r t u d e s , n ú -
mero 21. t i n t o r e r í a " L a 2a. I t a -
l i a . ' 
19386 9 4 . — d . t. 
L O T E R I A S I N B I L L E T E 
Por causas que se le e x p l i c a r á n a l 
que tenga la suerte de comprar, 
vendo, en el lugar m á s poblado y 
pintoresco de Columbia, \ ina es-
quina de 50 poi 25; la pasan tres 
l í n e a s de t ranv ías , cerca; está pro-
pio para fabricar para buen esta-
blecimiento, hermoso chalet o pa-
ra duplicar su dinero en seguida, 
pues lo doy poi la mitad de su 
valor-, parte a l contado y parte a 
plazo; trato directo con Pedro F r a -
ga, Calzada de J e s ú s del Monte, 37, 
casi esquina a Tejas, de 7 a 10 de 
la noche. No se admiten corredo-
res. 19438 29 d. 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A 
una f inca en Alquíza.r de tres ca-
ba l l er ías de buen terreno para ta-
baco y otros cultivos. Informan en 
Habana, 132. E . S. M. 
19479 23 d. 
E N $900 V E N D O U N A B U E N A 
vidriera en el mejor punto de la 
Habana; hace de venta de 12 a 14 
pesos diarlos; tiene buen contrato 
y paga poco alquiler. Se vende por 
tener otro negocio que atender su 
d u e ñ o . R a z ó n a todas horas. C a -
fé " E l Polo". R e i n a y Angeles. Ge-
naro de la V é g a . 
1 9382 27 d. 
S e v e n d e o n C a f é 
E N PUNTO C E N T R I C O , POR NO 
P O D E R L O A T E N D E R SU D U E -
ÑO. E L DUEÑO T I E N E DOS, Y 
D E LOS DOS V E N D E UNO, E L 
Q U E E L I J A E L COMPRADOR. 
P A R A I N F O R M E S E N L A CA-
L L E SAN IGNACIO, NUM. 46. 
E L E N C A R G A D O D E L A CASA 
I N F O R M A D E 7 A 91/2 A. M. 
19406 30 e. 
S E V E N D E U N N E G O C I O L u -
crativo, o se admite un socio con 
55 centenes; el negreció deja un 50 
por 100. Tiene de gasto muy poco. 
Informan: Sel lés , café y l e c h e r í a 
" E l Tívolí". Teniente Rey y Mon-
serrate. De 8 a 12 y de 1 a 5. 
1 9417 2 4 d. 
G R A N O P O R T U N I D A D : 25 C E N -
tenes vendo una buena vidriera ta-
bacos, cigarros, punto c é n t r i c o ; 
dentro un ca fé ; cruzan dos l íneas . 
T a m b i é n b a r a t í s i m o vendo un gran 
puesto frutas, bien acreditado, por 
tener un c a f é y no poder atender-
lo. Informan: B e l a s c o a í n . 91. café , 
mismo d u e ñ o . 
19398 23 d. 
SE VENDE UNO DE LOS ME-
jores puestos de frutas de la H a b a -
na, con una venta de 2 0 pesos dia-
rios; contrato y paga poco alquiler. 
In forman: Teniente Rey, 59. pues-
to. 19261 23 d. 
S E V " N D E N D O S C A S A S : C A -
Ue Mimieiplo. entre F á b r i c a y R e -
forma ,de nueva c o n s t r u c c i ó n ; sa-
sala. comedor, tres habitaciones. 
Su d u e ñ o : J e s ú s María , num. 62, 
altos, de 10 a 12 y de 4 a 6. 
19360 18 e. 
S E V E N D E N D O S C A S A S D E 
moderna c o n s t r u c c i ó n , en la calle 
de Herrera , entre Melones y G u a -
sabacoa- Informan: H e r r e r a y G u a -
sabacoa, bodega . 
19367 31 d. 
SAN ANTONIO DE LOS BA-
ñ o s : A k i l ó m e r t o y medio de este 
pueblo .vendo una flnqulta de una 
caba l l er ía , cercada, con casa y po-
zo, en $1.600. Dirigirse por escrito 
a la Sra- I . B . . Merced. 9 5. antiguo. 
19372 29 d. 
EN EL CENTRO COMERCIAL 
Vendo una casa, con estableci-
miento. Renta : $165 oro e spaño l , 
mensuales; contrato corto. No co-
rredores. Su d u e ñ o : O'Reil ly. 90. 
altos. T e l é f o n o A-2060; de 12 a 1 y 
de 5 a 6. 
19373 27 d. 
S E V E N D E N , P O R P O D E R , D O S 
e s p l é n d i d a s casas: una a caudra y 
media de Galiano. capaz para una 
gran familia, y otra de esquina, a 
dos cuadras t a m b i é n de Galiano. 
L a pr imera tiene 10 metros de 
frente por 40 fondo, de mampos-
ter ía y 6 cuartos bajos y 8 altos. 
R e n t a 32 centenes y agua redimi-
da. Precio ú l t i m o $21.000 españo l . 
IJX esquina 9 por 30 metros, nue- , 
va. renta 31 centenes, $1 9.000 es-
paño l , si no es con el Interesado 
que no se presente. I n f o r m a r á n : te-
l é f o n o A-3331, de 11 a 1 a 1 p. m. 
y de 6 a- 8. D í a s de fiesta todo el 
día. 
1 9397 2 3 d. 
F O N D A : S E V E N D E U N G R A N 
establecimiento de fonda; restau-
rant, situado en lo m á s céntr ico de 
la, ciudad, a una cuadra del Parque 
Central . Cuenta con bastante mar-
chanterfa propia, ver y creer. P a r a 
informes en Cuba. 2 8. café . 
1 9371 31 d. 
S E V E N D E N , A R R I E N D A N O 
comanditan, dos ñ n c a s nombradas 
"Palmarito" y "Guayabo," de 151 
c a b a l l e r í a s y 200 cordeles de tie-
r r a , propias para el fomento de un 
ingenio; dada su zona se puede es-
tablecer un central, hasta de C U A -
T R O C I E N T O S M I L sacos de a z ú -
car, con río navegable en su propia 
finca " P A L M A R I T O , " por el cual 
se pueden t irar todos los frutos. 
P a r a informes en T E N I E N T E R E Y . 
n ú m e r o 42-46, " E L P O T R O A N -
D A L U Z , " de 11 a 3 de la tarde. 
19320 17 e. 
V E N D O U N C A t T E : 2 L E C H E -
rías , y varios puestos de frutas. Se 
da dinero en hipoteca. I n f o r m a r á n 
en Luz , 6 3, c a f é y fonda, a to-
das horas J . Guil lermo. 
19330 2 4d. 
S E V E N D E . . E N L A C A L L E 23, 
Vedado, una magníf ica, esquina, 
con establecimiento: se da baratat 
aceptando parte en hipoteca. I n -
formes en Reina.- 72 de 12 a 2. 
19266 28 d 
E F L A C E I B A wE V E N D E una 
gran, casa, compuesta dt portal, 
sala, saleta, dor gabinetes, tres 
cuartee grandes corridos, s a l ó n 
comedor, cuarto para criados .cuar-
to aa baño e inodoro, agua de Ven-
to, pit lo con á r b o l e s frtttalea. Jar. 
din con puerta ver ja a I i l Catoáda. 
I n s t a l a c i ó n sauitarna moderna, 5 
a do» cuadrae del paradero d ^ 
t r a n v í a Majlanao-Gal lano. I n f c r 
man en esta r ,dminls íracc l6n. 
E s q u i n a e n B e l a s c o a í n 
Vendo una nueva do dos plan-
tas, rec ién construida, con catorce 
metros de frente, ocupada con es-
tablecimiento y rentando 22 cen-
tenes. Eve l io M a r t í n e z , E m p e d r a -
do, 40, de 1 a 5. 
19250 29 d. 
C A S A D E H U E S P E D E S , C O N 
2 6 habitaciones amuebladas con 
todo lujo y en la calle m á s c é n t r i c a 
de la cuidad, a dos cuadras del 
parque Central , se vende en 2,000 
pesos, por tener que ausentarse su 
d u e ñ o . Informan en • ! café de I n -
dustria y San Rafael . 
19345 Í6 d. 
B u e n n e g o c i o p a r a 
l o s i n t e l i g e n t e s 
Se hace una c e s i ó n ce hipoteca 
vencida, sobre 14 casas nuevas, que 
rentan 60 centenes. L a hipoteca 
es de 11,000 pesos, en dos partidas 
de a $5,500 cada una; la prime-
r a e s tá al 10 por 100 y la s e g ú n - , 
da a l 12 por 100; es un gran ne-
gocio. Informan: Obispo, 37, t e l é -
fono A-2877, Enr ique R o d r í g u e z . 
19346 26 d. 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O , 
sin pretensiones, de un local en la 
callo de San Rafael , buena cuadra. 
Informan: P r í n c i p e Alfonso, n ú -
mero 54. 19199 29 d. 
B A R A T O , S E V E N D E L A C A S A 
m á s bonita de la calle de San José , 
en $15.000, y otra en Escobar, pe-
gada a San Lázaro , en $8.000. E l 
d u e ñ o en " L a Zarzuela", Neptuno 
y Campanario. 
19269 2 3d. 
Negocio de Uportunldi 
E n el Vedado: moderno Chalet 
de altos ,esquina de fraile, con ga-
rage, en la calle 23, $17,000. G. 
Mauriz , Aguiar, 100. A-37 7 7. 
E n el Vedado: casa moderna, te-
chos de hierro y cemento, a media 
cuadra de 23, $5,000 Cy. G. M a u -
riz, Aguiar, 100. A-37 7 7. 
E n el Vedado: calle 17, gran ca-
sa de altos, cielos rasos; moderna, 
$1 9,000 Cy. G. Mauriz , Aguiar, 100. 
A-3777. 
E n el Vedado: preciosa casa mo-
derna, seis cuartos, entrada para 
a u t o m ó v i l , cielo raso, $8,500 Cy. G. 
irlauriz, Aguiar, 100. A-3777. 
E n el Vedado: Urge la venta de 
casa de esquina, mucho terreno, 
$13,000, con arboleda. G. Mauriz, 
Aguiar, 100. A-3777. 
E n el Vedado: casa con ocho 
cuartos y tres de criados y d e m á s 
servicios, $15,000 Cy. G. Mauriz, 
A^uJar, 100. A-3 777. 
19211 26 d. 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
un gran hotel, en el mejor punto de 
esta capital, por tener que ausen-
tarse su dueño , cuenta con sesenta 
y tres habitaciones, bien amuebla-
das, buen contrato; pocos gastos. 
Se puede dejar una parte del dine-
ro reconocido en la casa. Informa-
rá: A. Mart ínez , Habana, 4 2. 
19042 28 d. 
B U E N N E G O C I O : A T O D A per-
sona que desea establecerse con 
poco dinero: vendo una fonda o la 
arriendo; buena m a r c h a n t e r í a y 
largo contrato. P a r a m á s informes: 
Inquisidor, 2 7, bodega. 
19219 24 d 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A , 
en punto c é n t r i c o y comercial de 
la Habana, en café , por no ser su 
d u e ñ o del giro; buen contrato y 
poco alquiler. Informes: Clenfue-
gos, 35, moderno, de 12 a 2 v de 5 
a 8. 19122 23 d. 
C A F E - F O N D A - R E S T A U R A N T , 
en esquina y calzada de portales, 
barrio comercial y céntr i co . No pa-
ga alquiler. Seis a ñ o s de contrato. 
49 abonados de fonda. 35 pesos 
venta diarla. Sin corredores: $6.500. 
Informa: M. F e r n á n d e z . San Igna-
cio. 65. de 2 a 8. 
19240 26 d. 
C A L L E S A N J O S E , 112, S E ven-
de esta gran casa, con 370 metros y 
80 c e n t í m e t r o s planos, nueva, de 
dos cuerpos, puede verse i. todas 
horas; trato directo con el dueño-
Consulado. 101. f erre ter ía . 
18806 24 d. 
D o m i n g o G a r c í a 
Agente de Negocios en general. 
Vende y compra casas, censos, te-
rrenos y toda clase de estableci-
mientos. D a dinero en hipotecas on 
todas cantidades, con m ó d i c o inte-
rés . Se guarda reserva. Café " A l -
bisu". de 9 a 12 y d- .3 a 7. Habana. 
30-26-n. 
SE V E N D E , E N L A A V E N I D A 
de E s t r a d a Pa lma , Víbora , un solar 
10 x 40. en $1640 Cy., p r ó x i m o a la 
calzada y en cuadra toda fabrica-
da, con buenos edificios. Trato di-
recto en Prado, num. 5 6. T e l é f o n o 
A-8238. 
17930 25 d. 
V E D A D O , E N L A M E J O R C U A -
dra. calle Tercera , entre D y B a ñ o s , 
n ú m e r o 266. en $6,000 venta di-
recta, acera, portal, jardín, sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa-
nidad, agua y baño . Puede verse. 
18342 31 d. 
i i i i i i i i i i i i i i i m i m i i n n i i n n n m i i m n i i í n i i 
M U E B L E S . 
y p r e n d a s ^ 
U R G E LA V E N T A . A R M A T O S -
tea, vidrieras y existencias con l i -
cencia de tabacos y quincalla, se 
v e n ' e por la cuarta parte de su 
costo. Cuba. 89. 
19352 24 d. 
V I D R I E R A : E N L A F A R M A C I A 
Consulado y Genios, se venden unas 
preciosas y modernas vidrieras. Se 
dan muy baratas. 
19368 23 d 
B A R B E R O S í S E V E N D E N DOS 
sillones K o k e n de primera, y dos 
tocadores modernos. Se dan ba-
ratos. Informan en la barber ía que 
es tá en la- calzada de Columbia, pa-
sando el Puente Almendares, P a -
radero de las guaguas de Consu-
lado v Galiano a Almendarep. 
Í 9 4 3 4 25 d. 
S E V E N D E U N B U R E A U C A O -
ba. de muy 9000 uso, doble hi lera 
do gavetas, muy l»arato. Concordia, 
86, bajos. 19467 24 d. 
E N 30 C E N T E X E S , S E V E N D E 
un piano a l e m á n , caoba, de muy 
poco uso, cuerdas cruzadas. Ul t i -
mo modelo. Concordia, 86. 
19467 24 d. 
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . MONT1&-
carlos do t a f e t á n calados. d« 120 
c|m. de largo, de superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Sf1 remiten a toda la I s la Rodrí -
guez y Rey. T e l é f o n o A-3?21. I n -
dustria, 121. casi esquina a San 
Rafae l 
C 5114 D 1, , 
una magnífica leontina de enchape 
fino de oro. Un precioso alfiler para 
corbata con inicial, o brillante "Bri-
llantina" blanco o de color. Un la-
picero automático niquelado, con cre-
yones de repuesto. Un aparato ma-
nicure limpiador de dientes, oídos, 
y abrochador. 
Si usted nos compra el más atrac-
tivo reloj de "OROLINA." "Orolina" 
es un metal enrollado con mezcla de 
oro. Nada de baños. Metal sólido 
ig-uap al oro sólido genuino, con re-
gularizador, piñón de acero tallado 
de la mejor calidad, línea de escape 
estrecho y de movimiento rápido, es-
tando ajustado para todas posiciones. 
Esfera árabe de fantasía. L a maqui-
naria es de acero carbonizado, no la 
afecta el calor ni el frío, e impene-
trable el agua, y el polvo. Garantiza-
mos su buena marcha y resultado, así 
como que nadie lo distinguirá de un 
reloj legítimo de oro del más alto 
precio. Le enviamos uno de nues-
tros genuinos y afamados relojes de 
"Orolina," libre de porte, con los an-
tes citados artículos, hasta la oficina 
de Correos de su domicilio, al recibo 
de $3.98 en moneda americana, giro 
postal de esa República, o letra de 
cambio. También tenemos el mismo 
reloj oxidado y en las mismas condi-
ciones. 
Enviamos G R A T I S nuestro catálo-
go en español a quien lo solicite, con-
teniendo inmensa variedad de artícu-
los de novedad y Capas. Abrigos Im-
permeables Chata's Novelties Co., 
149 West 35th St., New York. 
C 5345 4-20. 
A precios razonables, en E l P a -
saje", Zulueta. 32. entre Teniente 
Rey \ Obrapía . 
5080 D - l 
G A N G A D E M U E B L E S : S E 
vende el a juar completo para una 
casa, hay m a g n é f i c o s escaparates, 
entre ellos uno de una luna y va -
rios de dos e Infinidad de objetos, 
todos los que pueda necesitar una 
casa ricamente amueblada; se ven-
den juntos o separados- E n A n i -
mas, 84, casi esquina a Galiano. 
19325 2 e 
R u i d o s a L i q u i d a c i ó n 
de muebles, joyas y ropa, en la 
casa de compra y venta L A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerreiro y Lage , s ituada en la ca-
l i - de Malo ja , n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario. E n esta ca-
sa detallamos, un Inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse qu« es en 
la calle de Maloja, mim. 112. T e -
l é f o n o A-7974. 
Se compran muebles 
18423 1 e. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a lma-
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de C a -
rreras , Alvarez y C a . , situado en 
la calle de Aguacate, n ú m . 53. en-
tra Teniente Rey y Mural la , un 
gran surtido de los afamados pla-
nos y planos a u t o m á t i c o s , E l l lngs -
ton. Howard, Monarch y H a m i l -
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden el 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precl.os b a r a t í s i m o s . Tene-
mos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarra. 
18255 30-d. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O . 
Calzada del Monte, 9. Habana . 
C o m p r a y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
18343 31 d. 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casada PrésíamoB v Cowra-vsi i l i 
Dinero en camma<iea 
sobre prendas > objetos de valor; 
Interés m ó d i c o . Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o A-4775. 
12737 R m». 
S E V E N D E V N A U T O M O V I L , 
de poco uso ,casl nuevo, en Morro. 
46, por no necesitarlo su d u e ñ o . 
Informan en el taller de Morro. 46. 
Sr. L i m a . 
19529 28 d. 
D U Q U E S A : S E V E N D E U N A , E N 
buen estado. Se da barata, con dos 
caballos. Informan: Soledad, n ú m e -
ro 2. Cuarto n ú m . 9. De 6 de la 
m a ñ a n a a 12. 
19471 25 d. 
S E V E N D E U N A U T O P A N -
hard: buen estado, 24 caballos; 
puede verse en el garage Glqucl, 
San Lázaro . 9 9. 
19390 25 d.. 
Se alquilan a «2 .60 y $8.00 la ho-
r a : uno muy graiulc, de 50 caballos 
para siete personas. $3.50 E l chauf-
feur habla Inglés y e s p a ñ o l . T a m -
b i é n so venden a u t o m ó v i l e s de cin-
co diferentes clases. Borr i l l , Z u -
lucta. 34. T e l é f o n o A-1531. 
18586 B e. 
A U T O M O V I L ! S E V E N D E ano, 
"Itala ," do 24 H . P. . en per fec t í -
slmo estado. Su precio barato. I n -
formes: Calzada del Monte, n u -
mero 261. 
19323 28 d. 
S E V E N D E N C A R R O S D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso, de 
todos t a m a ñ o s ; un famil iar B a -
cock; un caballo de tiro y limone-
r a ; una fragua portát i l . Marcos 
F e r n á n d e z , Matadero, n ú m , T e -
l é f o n o 7989-
18288 30 " 
F A M I L I A R : V E N D O UNO, E N 
buen estado, con caballo y arreos, 
todo junto, en 28 centenes; un bo-
nito caballo de monta, con su bue-
na montura, en 15 centenes; una 
l imonera de platino, con poco uso, 
en 7 centenes- Colón, 1. 
19323 24 d. 
B O G U I D E G A N G A : V E S T I D O 
de nuevo, con su caballo y arreos, 
gomas nuevas, en 25 centenes; una 
montura tejana l eg í t ima , con su 
freno, en buen estado, en 3 cente-
nes; un caballo chico, "Colín", para 
n i ñ o s , de trote, muy manso, en 8 
centenes. Colón. 1. 
1 9 323 24 d. 
P R O P I O P A R A P A S C U A S Y 
Carnavales , vendo un elegante T r a p 
de dos y cuatro asientos, vestido de 
blanco, con buena pintura y bue-
nas gonias, muy buen herraje y po-
co uso; se vende b a r a t í s i m o , co-
mo de oportunidad. Colón , 1. 
m n m x n m m m m i m m m m n ' ^ m m m n 
C A B A L L O D E iyA, " C O L I N , " de 
monta y tiro, con un coche alto de 
dos asientos y sus arreos, se da 
barato; puede verse en Co lón , 1. 
P a r a bodas, bautizos y entierros, 
pida su coche al Es tablo Colón , de 
A . Mart ínez . Se admiten caballos 
y coches a piso. Colón , núm- 1, 
entre Prado y Zulueta. T e l é f o n o 
A-4504. 
19323 24 d. 
S E V E N D E U N B O N I T O Y J O -
ven, caballo, americano, 8 cuartas; 
maesrto de tiro y monta. Reparto 
San Nazario, Ca l inda de Zapata, 
entre Carlos I I I e Infanta. 
19340 26 d. 
C A Z A D O R E S Y P E R S O N A S DE 
gusto: se vende un perro de caza, 
grande, joven, y dos perritos finos; 
uno Deck. otro ianudlto, que es una 
monada; baila cuanto le manden; 
se dan baratos. Monserrate. 145, 
antiguo. Ta labar ter ía . 
19032 24 d. 
ESTABLO BE BIIÜRJ&S 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A , 
Amargura , 88. T e l é f o n o A-So-iü. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, n m a . 240w 
Puente de Cbávez . T e l é f o n o A-4854, 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que n a -
die. Servicio a domicilio y en loa 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. S irvas* 
dar los avisos llamando a l A-4854L 
18010 31 d. 
m i n m i u n m i n s i m i m n i i i m i i n i n i s u i f r a 
Z A P A T E R O S : S E V E N D E U N A 
m á q u i n a de remendar, casi nueva, 
hormas y út i l e s para el mismo giro. 
Bernaza. 39 y 41. 
19534 26 d. 
S E V E N D E U N A C A L D E R A 
multitubular, horizontal, de 100 ca -
ballos, con 104 fluses de 3 x 15. 
E s t á en perfecto estado; tiene to-
dos sus accesorios y se da en pro-
porc ión . Informan en Z a n j a , 127, 
altos; todas las m a ñ a n a s hasta las 
12. 19293 24 d. 
Les motores eléc-
tricos sirceos, Mar-
ca ASEA, gaslan 
menos corriente y 
duran más tiempa 
que cualquier otra 
marca. 
L o m b a r d y C í a . T e l . 1 - 6 0 5 1 0 'HeUIySO 
18000 26-d. 
H a c e n d a d o s 
gr i cu l t o r c s 
Para obtener abundancia de cañSi 
y agua en vuestros campos Usad el 
Perfeccionado Arado Oabano do Avery 
e hijos y E l molino de viento " E l 
Dandy," en venta por Amat L a Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfono 
A-5471. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
tt a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
^ a s l i b r e t a s s e l i q u í d a o c a d o d a s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e , i 
f D I C I E M B R I U 3 D E Í 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
CABLES DE ESPAÑA 
l o s d e p d s / f o s francos 
INFORMACION PUBLICA 
Madrid, 22. 
La Comisión encargada de estu-
diar el proyecto para la implanta-
ción de depósitos de mercancías fran-
cas de aduanas en los puertos espa-
ñoles, ha acordado abrir una infor-
mación pública sobre el citado pro-
yecto. 
Además acordó visitar a las Cor-
poraciones para que concurran a la 
información para que dea su parecer 
y discutan las ventajas y desventa-
jas que puede tener la implantación 




E l Gobierno ha tomado el acuerdo 
de mantener la orden prohibitiva pa-
ra la exportación de ganados, en vis-
ta tíe las circunstancias porque atra-
viesa Europa. 
Tiende la citada orden a evitar que 





El Banco Hispano-Americano ad-
quirió el amortizable premiado en se-
gundo lugar. 
La citada institución bancaria re-
mitió dicho documento a un cliente 
suyo de Méjico. 
En la capital azteca fueron adqui-
ridos también otros amortizables que 





Mañana llegará a esta Corte el ca-
dáver de don Fernando Fe, el librero 
y editor más popular de España. 
El señor Fe falleció en Sevilla, don-
de se encontraba de temporada. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
S o l o u n a c o m p l e t a p a z v i c t o r i o s a . . 
Sesión del Senado 
Madrid, 22. 
En la sesión de hoy en el Senado \ 
hizo uso de la palabra el señor Po-
lanco para pedir protección para la 
agricultura. 
E l Presidente del Consejo le contes-
tó que ya ha sido presentado a las 
Cámaras un proyecto sobre tan im-
portante asunto. 
£ n el Congreso 
Madrid, 22. 
En el Congreso, el señor Robledo 
se ocupó del proyecto de reorganiza-
ción de servicios presentado por el 
Ministro de Fomento, señor ligarte. 
Dijo que el haber sido rechazado 
dicho proyecto suponía una gran de-
rrota para el Ministro anterior de 
aquél. 
El señor Robledo terminó diciendo 
que el señor Ugarte debió haber pre-
sentado la dimisión de su cargo en el 
mismo momento en que el proyecto 
fué rechazado. 
También dijo que al no hacerlo así 
el señor Ugarte demostró que tiene 
la epidermis un poco dura. 
Esta apreciación del señor Robledo 
produjo risas en la Cámara. 
Diccionario de 
la Academia 
La Real Academia de la Lengua 
Española dló a la publicidad el últi-
mo diccionario castellano. 
En él aparecen algunas palabras 
nuevas y otras que han sido sancio-
nadas por el uso. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
de relaciones exteriores de la Repú-
blica francesa, ha dado expresión en 
el "Fígaro" a lo que parece ser la 
opinión general en Francia respecto 
a la proposición del Japón de enviar 
un Ejército a Europa. 
Dice M. Hanotaux que aunque el 
Japón enviase doscientos cincuenta 
mil hombres, este auxilio no sería ade 
cuado ni suficiente para ejercer una 
influencia decisiva. 
Y en la eventualidad de la victoria 
de los aliados, Japón seguramente con 
sideraría que fué un factor importan-
te en la decisión del conflicto. 
Aunque M. Hanoteaux no alude en 
su artículo a los Estados Unidos, pue 
de asegurarse que el punto de vista 
americano ha sido tomado en consi-
deración por el gobierno. 
LO QUE DICE UN CAPITAN 
Nápoles, 22. 
E l capitán del vapor "Capín', que 
acaba de entrar en este puerto proce-
dente de Hodeida, trae la noticia de 
que un crucero blindado americano 
amenazó con bombardear a Hodeida, 
cuando fué arrestado y maltratado el 
cónsul francés. Los turcos, ante esta 
amenaza, contestaron que si se llevaba 
a cabo, degollarían a todos los extran 
jeros residentes en la plaza. Por eso 
no fué bombardeada Hodeida. 
PORTUGUESES QUE PROTESTAN 
Londres, 22. 
Noticias de Lisboa, anuncian que 
veinticinco miembros del partido nnio 
nista portugués han renunciado a sus 
actas en el Congreso como protesta 
contra la guerra. 
Nuevos ministros 
Madrid, 22. 
E l Jefe del Gobierno, señor Dato, 
se propone nombrar en los primeros 
días del mes de Enero los nuevos 
ministros de Gracia y Justicia e Ins-
trucción Pública. 
Son varios los nombres que se ci-
tan paca ocupar dichas carteras. 
Miño que cantó el 
primer premio 
Madrid, 22. 
En el salón donde se ha celebrado 
hoy el sorteo de amortizables reinó 
durante la mañana extraordinaria 
animación. 
El amortizable que salió premiado 
en primer lugar fué cantado por el 
niño José Torqaemada, del Hospicio. 
El crimen de 
Benagalbón 
PETICION DE INDULTO 
Madrid, 22. 
Ha sido pedido el indulto para los 
autores del tristemente célebre cri-
men de Benagalbón, ocurrido duran-
te las últimas elecciones generales. 
La instancia pidiendo el indulto le 
fué entregada al Jefe del Gobierno 
por el diputado señor Ayuso. 
estreno de 
Linares Rivas 
TRIUNFO DE DIAZ DE MENDOZA 
Madrid, 22. 
Se ha estrenado en el teatro de la 
Princesa una comedia dramática, en 
dos actos, original del aplaudido au-
tor don Manuel Linares Rivas, titu-
lada "La garra". 
La nueva producción ha sido muy 
bien acogida por el público. 
En la interpretación se distinguió 
el señor Díaz de Mendoza, que al-
canzó un colosal triunfo. 
Banquero afortunado 
Madrid, 22. 
E l poseedor del amortizable pre-
miado en primer lugar es el banque-
ro de Ripoll, señor Suñé. 
Este señor había cedido algunas 
participaciones entre la dependencia 
de su casa de banca. 
E l señor Suñé ha recibido hoy mis-




E l teniente von Brondzynsky, avia, 
dor naval alemán, voló sobre Dover, 
dejando caer tres bombas sobre la 
plaza y reconociendo la posición de 
la escuadra inglesa. 
L a cuestión de 
los presupuestos 
Madrid, 22. 
La cuestión de los presupuestos 
vuelve a originar algunas protestas. 
E l propósito decidido del Gobierno 
de aprobarlos antes de las vacaciones 
de Navidad ha causado descontento 
entre los reformistas, quienes han ex-
teriorizado su protesta. 
PROYECTO INFERNAL 
Nueva Orleans, 22. 
La policía ha detenido a diez ale-
manes acusados de colocar máquinas 
infernales a bordo de dos vapores 
cargados de muías y caballos para In-
glaterra y Francia. Uno de los ale-
manes confesó su delito y la policía 
ha encontrado pfuebag suficientes que 
demuestran la culpabilidad de los 
otros. 
Las bombas debían estallar en com 
binación con un aparato de relojería 
cuando los barcos estuvieran navegan 
do en alta mar. 
Otro de los alemanes arrestados de-
clara que las bombas estaban destina-
das al vapor francés "Rochambeau", 
que debe salir el sábado. 
Según este detenido, cien bombas 
se iban a enviar en una caja por co-
rreo consignadas al "Rochambeau" y 
debían estallar durante la travesía. 
OTRO PARTE FRANCES 
París, 22. 
Al noroeste de Puicahenne v al sur 
de Nouyon el enemigo efectuó ano-
che varios violentos ataques que fue-
ron rechazados. Al sur de Varennes 
hemos ganado un punto de apoyo en 
Bourenilles en donde hemos avanza-
do algo lo mismo que al oeste de Van-
quious. En el resto del frente no ha 
ocurrido cambio alguno. 
INALAMBRICO ALEMAN 
Berlín, 22. 
Un inalámbrico del Negociado 
Oficial de Información dice lo siguien 
te: 
"La orden de avance del generalí-
simo Joffre se ha confirmado. Aquí 
se cree que los aliados están a pun-
to de intentar este avance en el tea-
tro occidental de la guerra, pero has. 
tu ahora todas las tentativas han fra-
casado y la situación ha variado poco. 
En la Galitzia los rusos se man-
tienen en la margen izquierda del 
Dumajec y ocupan también una línea 
que se extiende al nordeste pasando 
por Krosno. En ambas líneas se ba-
ten furiosamente los ejércitos conten 




E l corresponsal en Petrogrado del 
"Telegraph" comunica que cerca de 
mil soldados austríacos resultaron 
muertos o heridos en un choque en-
tre dos trenes militares, ocurrido 
cerca de Kalisz, en la Polonia rusa. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
Londres, 22. 
Líbranse reñidos combates en el 
Este y en el Oeste, pero sin que de 
ellos resulte ningún cambio material. 
En el Oeste los aliados están lle-
vando adelante la ofensiva, y aunque 
han ganado algún terreno en puntos 
muy separados unos de otros, varios 
ataques han sido rechazados por los 
alemanes desde sus fuertes trinche-
ras. 
No obstante la lentitud del progre-
so de los aliados, los peritos militares 
de esta capital y de Francia creen 
que las ventajas obtenidas están per-
turbando el sistema de fortificacio-
nes alemanas en puntos vitales, y si 
continúan los ataques con buen éxito 
los alemanes se verán obligados a re-
tirarse de las líneas que actualmente 
ocupan. 
En el Este los alemanes al Norte 
del Vístula se han retirado al través 
de la frontera de la Prusla oriental, 
ante el empuje de los rusos; pero al 
Sur del mismo Vístula, entre Bzura 
y el Pilica, los alemanes continúan 
avanzando esta noche, y se pretende 
que han logrado cruzar los afluentes 
del Rawka y el Bzura. Esto significa 
que los gruesos de ambos ejércitos 
están cerca el uno del otro y que den-
tro de pocos días se sabrá si el avan-
ce alemán ha sido definitivamente 
contenido o si vuelven a amenazar a 
Varsovia. 
En la Galitzia continúan los com-
bates, pero parece que los rusos han 
logrado mantener a raya a las fuer-
zas austro-germanas. 
Los alemanes, que se hallan suma-
mente fuertes a lo largo de toda la 
frontera oriental, ya, según se dice, 
están devolviendo al teatro occiden-
tal de la guerra las tropas que de 
allí sacaron, proponiéndose con ellas 
hacer frente a la ofensiva de los alia-
dos. 
Los turcos, como sus aliados, son 
atacados por dos lados. Los rusos 
pretenden haberles infligido una se-
vera derrota en el distrito de Van, 
mientras las flotas aliadas bombar-
dean a Killid y Dahrin, y un destró-
yer francés lanza también sus pro-
vectíles sobre las tropas que se ha-
llan en tierra firme, frente a la isla 
de Ténedos. 
ZAPATEROS Y TALABARTEROS 
Vendo pieles curtidas a módicos 
precios. Dirigirse por correo a Se-
gundo Rodríguez, calle Vapor, nú-
riero 4, altos, y personalmente al 
Matadero Industrial, desde 7 a. m. 
hasta 3 p. m., al mismo Segundo 
Rodríguez. 
18777. 7 e. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
D I C I E M B K E 22 
DE LA PRENSA ASOCIADA 
A c c i o n e s 1 2 2 . 6 7 5 
B o n o s 1 . 6 1 5 . 0 0 0 
EDICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 1 2 2 . 6 0 0 
B o n o s 1 . 5 9 6 . 0 0 0 
CIERRE A LAS 3 P. M. 
A c c i o n e s 1 2 2 . 6 0 0 
B o n o s 1 . 6 1 1 . 0 0 0 
Incendio en Bilbao 
Madrid, 22. 
Comunican de Bilbao que se ha 
declarado un violento incendio en eH 
teatro Arriogo de aquella ciudad. 
E l coliseo quedó reducido a ceni-
zas. 
El Club Náutico, que estaba instar 
lado en el primer piso del edificio 
también quedó destruido, como asi-
mismo los cafés y establecimientos 
de la planta baja. 
Las pérdidas sufridas son enormes. 
No se ha podido salvar ni una deco-
ración. 
Los bomberos trabajaron denoda-
damente para localizar el fuego. Al-
gunos de ellos sufrieron heridas y 
quemaduras de importancia. 
La familia del conserje del teatro 
fué salvada por los bomberos,,que la 
sacaron por la terraza. 
Niños repatriados 
Madrid, 22. 
Han llegado a Barcelona, repatria-
dos, los niños que hacían sus estudios 
en el "pedagogiun" que la Infanta 
doña Paz ha fundado y sostiene en 
Munich. 
A los pequeños repatriados se les 
hizo un buen recibimiento. 
Triunfó el alcohol 
Washington, 22. 
La resolución presentada en la Cá-
mara de Representantes por Mr. 
Hobson para la prohibición de la ven-
ta y consumo de bebidas alcohólicas 
en toda la Unión americana, fué dese-
chada por 197 votos contra 189. 
Se necesitaban las dos terceras 
partes de todos los votos para apro-
bar la medida. 
Vapor de Cuba 
Nueva York, 22. 
Procedente de la Habana ha llega-
do el vapor "Saratoga." 
D e l a L e g a c i ó n 
d e F r a n c i a 
Boletín del 21 de Diciembre. 
Durante el día 20 hemos seguido 
realizando algunos progresos en Bél-
gica. E l enemigo bombardeó el hospi-
tal de Ipres y también muy fuertemen 
te a Arras. Hemos volado un depó-
sito de. miuniciones a ñ km. al norte 
de esta última ciudad, Al esto de 
Albert nuestra artillería destruyó las 
trincheras alemanas. En el Aisne y 
en el sector de Reims nuestra artille 
ría gruesa obtuvo completamente la 
ventaja. En la Champagne, en Prones 
Perthes y Beauséjour avances apre. 
ciables. También hemos conquistado 
terrenos en la región de Varennes y 
en ei bosque de Malancourt así como 
al (nordeste dfe Brabant-sur-Meuse, 
Nuestra artillería obtuvo buenos re. 
saltados en las cercanías de Fresnos 
y al nordeste del fuerte de Troyon. 
Boletín del 22. 
Durante la jornada dei 21 no hu. 
bo, entre el mar y el Lys, más que 
combates de artillería; desde el Lys 
al Aisne hemos rechazado un ataque 
alemán en Carency (10 km. al norte 
de Arras) tomado algunas casas en 
Blangy (3 km. al este de Arras) Los 
ataques sobre Mametz y Lihons fue. 
ron rechazados. Ligero avance al es-
te y al oeste de Tracy.le Val. En la 
Champagne hemos seguido progresan 
do por Souain, Perthes, y Beauséjour 
Lo mismo en Argonne en el boscuo 
de la Gruerle entre Argonne y e! Mo 
ea. Ligeros progresos en las cerca. 
A n a r q u / s f a s 
í n c f u / f a d o s 
Roma, 22. 
Los anarquistas y republicanos que 
fueron convictos del delito de sedi-
ción por haber participado en la huel-
ga ferroviaria de Mayo pasado han 
sido indultados por el Rey Víctor Ma-
nuel n i . 
Este acto magnánimo se debe al 
próximo alumbramiento de la Reina 
Elena, 
nías de Vauquoisi a S km. al sudeste 
de Varennes y ai norte del bosque de 
Malancourt. 
DELCASSE, Ministro de Negocios 
Extranjeros. 
D e l a L e g a c i ó n 
B r i t á n i c a 
Por el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores se ha comunicado a esta Le-
gación lo siguiente: 
Bl Estado Mayor del Ejército ru-
so, que opera en el Cáucaso, informa 
que el combate que se está librando 
con numerosas fuerzas turcas en la 
región de Van, se desarrolla favora-
blemente para las armas rusas. 
Un ataque nocturno del enemigo 
en la aldea de Alageuze fué recha-
zado con grandes pérdidas para los 
turcos. 
E l Estado Mayor naval en Petro-
grado anuncia que el crucero ruso 
"Askald" ha capturado un buque ale-
mán cerca de Haifa y ha volado dos 
barcos turcos cerca de Beizut. 
E l Gobierno del Africa del Sur co-
munica que las fuerzas de la Unión 
están efectuando un reconocimiento 
en las regiones de Aus y Ghabub, 
en el oeste del Africa del Sur alema-
na, habiéndose internado el enemigo 
a considerable distancia. 
E l Cuartel General ruso dice que 
en dirección de Mlawa el enemigo se 
retira a lo largo del frente de Lau-
tenburg y Neidenburg. En Galitzia el 
avance austríaco ha sido definitiva-
mente contenido por muestras tropas, 
cuya actividad continúa con sucesi-
vos triunfos. Los esfuerzos de la 
guarnición en Przemysl para romper 
las líneas sitiadoras rusas han fra-
casado por completo, viéndose dicha 
guarnición derrotada en la necesidad 
de guarecerse de nuevo tras los fuer-
tes de la plaza, después de haber pa-
decido enormes pérdidas. 
E l Estado Mayor ruso en el Cáu-
caso comunica que las operaciones de 
las tropas rusas contra los turcos es-
tán progresando de modo satisfacto-
rio. 
Habana, 22. de Diciembre de 1914. 
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
Purifique el jugo de caña p*r» saoar 8-10 p«r 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. 
Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos sin hacer nue-
vas instalaciones.—No paralicen 1» molienda para limpieza gcaeral mis que una vez al mes—No cam-
bien paños a los filtros sino cada 8 o 4 dias.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio 
de la cachaza y casi toda la defecación^-No tengan pérdidas en la polarización.—LO HACE el F I L -
TER-CEL. (La materia filtrante más importante que existe).—Para INFORMES, dirigirse a 
T H O M A S F . T X J R U L L M J 
IBPagTADOi DE ACIBOS T PíflDOCTeS p i l l H S . BFICI05,18. kYkiUW 1377. TELEFiSO A-TTal.-iabaia 
REYERTA EN LUYANO 
En la esquina de Concha y Pedro 
Pernas, en Luyanó, fueron arresta-
dos por estar en reyerta, Eladio Ló-
pez, vecino de Concha 105 y Angel 
Huerta Chávez, de Monte 397. 
E l primero presentaba una herida 
en el arco superciliar izquierdo, que 
le fué producida por el segundo. 
Según parece, el motivo de la re. 
yerta fué unas palabras que sostuvie. 
ron dichos individuos, por haber re-
querido el primero, que es Jefe de los 
talleres de la Havana Central, al se-
gundo al sorprenderlo sentado. 
Los acusados fueron presentados 
| ante el Juez de Guardia, 
E L REPARTO DE VIVERES A LOS 
OBREROS. 
Hoy tendrá lugar el reparto de ví-
veres a los obreros inscriptos en el 
Comité Central. 
E l primer distrito radica en La 
Bolsa del Trabajo, Animas 92. Empe-
zará a las diez de la mañana. Termi-
nará mañana jueves a las dos de la 
tarde. 
Corresponden al citado distrito las 
siguientes fábricas: Villamil, Ruiló-
pez, Tomás Gutiérrez,. E l Sol, Esta-
nillo. Posada, J . Beusom, E l Siboney 
(talleres de despalillado y maquina-
ria), Flor de A. Marsáns, Los Cajo-
neros, Partagás, Barcia y Cuesta 
Rey. 
E l segundo distrito, está incorpora-
do al primero. Lo integran el Gremio 
de Fileteadores, E l Rey del Mundo, 
Flor de Otero, La Elección y la Be-
linda. 
Fué nombrado Jefe de la factoría 
el señor Villazón. 
La segunda factoría radica en Nep-
tuno 302 A., allí se racionarán: Por 
Larrañaga, Hinojosa, El Guardián, 
La Industria, La Antilla Cubana, 
Aguila de Oro y Romeo y Julieta. Es 
el jefe del reparto, Teodoro Vázquez. 
La tercera factoría está en Aguila 
319. Pertenecen a ella los talleres: E l 
Ecuador Fonseca, Castañeda, Benito 
Suárez, J . Montero, Villar y Villar, 
Raúl Partagás, La Miel, Unión de 
Rezagadores, Petronio, La Oriental, 
Novoa, Gremio de Escogedores de Ta-
baco en Rama y Las Tres Coronas. 
Jefe del reparto, C. Velázquez. 
Cuarta factoría, en Antón Recio 76. 
Racionan las siguientes fábricas: C. 
E. Beck, La Nautilus, Aroma de Cu-
ba, E l Punch, E l Gallo, E l Crédito, 
Flor de José Be jar, Balmaseda, E l 
Es Escudo, La Imposición y H. Up-
man. Se designó jefe de la factoría al 
señor Angel Hernández. 
Los obreros inscriptos en el Comité 
que corresponden a los distintos de-
partamentos de los talleres de Hen-
ry-Clay, en Jesús del Monte, serán 
despachados en Luyanó 40. Jefe de 
ese despacho será el señor Manuel 
Salgado. 
DONATIVOS 
Ayer recibió el Comité los siguien-
tes donativos: De la Casa Fuerte, 
Monte 435, 35 libras de pan. De la 
fábrica Rubine e hijos: una caja cho-
colate. De la Flor de Cuba, O'Reilly 
85: diez libras de avellanas y cinco de 
nueces. De la casa "Potín": una caja 
con cincuenta latas de alimento Fos-
Ío-Cacao. 
A LA PERSONAS GENEROSAS. 
El presidente del Comité Central, 
ruega a las personas generosas, se 
acuerden en estos días en que por la 
humanidad se conmemora el Naci-
miento del Redentor, de los obreros 
sin trabajo, a fin de llevarles la ale-
gría única del pobre: el sustento de 
la vida para ellos y sus familiares 
que hoy gimen en sus hogares vícti-
mas de la crisis, motivada por la gue-
rra europea. 
E L COMITE PARROQUIAL DEL 
CERRO 
El día 27, a las 3 de la tarde, ten-
drá lugar la distribución de regalos 
on la Iglesia parroquial del Cerro. 
Para este acto, asi como para el que 
tendrá lugar a las nueve de la maña-
na en el que recibirán la primera co-
munión más de cuarenta alumnos del 
áei Catecismo, invita a las familias 
del Cerro, y al pueblo cristiano en 
general el distinguido padre Viera. 
A LAS DAMAS 
El. citado Comité noa ruega la In-
serción de la presente circular. Ella 
va dirigida a las mujeres especial-
mente, porque dada su condición de 
ángeles del hogar, así del rico como 
del pobre, sienten en su corazón co-
mo nadie los dolores que afligen a 
los padres que no cuentan con re-
cursos para sostener su prole. 
Héla aquí: 
"Las damas que forman el Comité 
Parroquial organizado en el Cerro 
para socorrer a los obreros sin traba-
jo y llevar en estos días de Pascuas 
algún consuelo a los niños pobres, 
acuden a Ud. a fin de que coopere al 
mayor éxito de esta obra piadosa. 
Sabemos que Ud., como excelente 
cristiana, compadece a los que han 
nacido y viven atormentados por la 
desgracia, y no dudamos que atende-
rá nuestras súplicas. 
Dios premiará su nobleza de sen-
timientos con las bendiciones que ha 
ofrecido a las almas buenas. 
Somos de Ud. con la mayor consi-
deración y respeto. 
Por la Comisión 
Teté Villa Urrutia de Martínez, Ra-
faela Mederos de Fernández, Gui-
llermina Pórtela, Cecilia Pártela de 
Tomé, Ofelia Tomé, Paquita Ponce de 
León y José Viera presbítero. 
Los donativos pueden dirigirse a la 
iglesia del Cerro y al domicilio de las 
señoritas Pórtela, Cerro número 556. 
Una vez más tenemos que enco-
miar la labor altruista y generosa de 
esos comités parroquiales, y bende-
cir a los benefactores de los misBtos. 
En todos se mantiene el cariño y el 
amor hacia los que sufren, y están 
necesitados de recursos y de consue-
los. 
En el colegio "La Salle" del Veda-
do, o en la Congregación de la Piado-
sa Sangre de Nuestro Señor Jesucris-
to en el Cerro, en casi todas las cor-
poraciones religiosas se están reci-
biendo infinidad de donativos, tales 
como zapatos, frazadas, _ ropa jugue-
tes, víveres &. &., destinados a las 
familias obreras. 
Eterna gratitud merecen los donan-
tes, y toda suerte de plácemes los 
sostenedores de ese movimiento en fa 
vor de los menesterosos. Unidos la-
boran en su obra piadosa hombres de 
todas las clases y razas, al lado del 
obrero, del político, del comerciante, 
del industrial vemos al sacerdote, aquí 
el Padre Viera, allá el Padre Serán-
tes, acullá los demás, todos derraman 
do su amor sobre los hombres. 
POR LSS CAl i^S H A B A N A CIR-
CULA ÜM i r t o l U l b U O ALTO, fcEUlAbCt 
r m u t m y a f e i t a d e l c u a l porTa 
üti C H E Q U E De S ^ O . Q U E E N -
T R I P A R A A l A P R I M E R A P E R -
S O M A Q U E L E fcl£A A N T E S L E I 
5 1 A 31 b E L P R E S E N T E K t t , 
A n i 5 Mí & I A B I O 
» N F A N T A Y S A M R A P A E I ¿ 
libras chocolate de Rubine; Ruiz y 
Hernández, tres tabales pescado; Ba-
llesté y Foyo, dos arrobas de judías 
blancas; Echavarri y Lezama, dos ca-
jas fideos; Onésimo J . Tauler, un sa-
co papas; Antonio Clarens, 25 libras 
de pan; Sucesores de Lezama, Usa-
tegui y Compañía, dos arrobas tasa-
jo; González y Suárez, cuatro arro-
bas de arroz; Francisco Pita, dos arro 
bas nueces; Fernández Trápaga y 
Compañía, dos cajas fideos; Santeiro 
y Compañía, dos arrobas judías; Bar-
celó Camps y Compañía, dos arrobas 
frijoles negros; M. Ruiz Barrete y 
Compañía, 4 arrobas frijoles; Viade-
roy Velasco, una caja galletas; Casa 
Americana, San Rafael 19, cinco cin-
turones, 3 pares zapaticos, 4 paies 
de medias y 2 pares pantaloncitos, to 
do para niño; Panadería "La Pasto-
ra", 25 libras pan semanales. 
Landeras Calle y Compañía, dos 
arrobas de bacalao; A. Mareé, una 
caja de leche condensada marca "Va-
quera"; Claudio Hernández, de los 
portales de la Plaza de la Catedral, 
dos docenas medias para niños; Ló-
pez, Pereda y Compañía, un barril pa-
pas. 
E l gremio de estibadores de la Ha-
bana ha nombrado, por acuerdo to-
mado el 19 del actual, a lo?; compañe-
ros Víctor Santurio, Joaquín Quinte-
ro y Rafael Ramírez para que con ca-
rácter de Delegados representen ales 
estibadores sin trabajo en el seno de 
esta institución. 
Los compañeros Santurio, Quintero 
y Ramírez han sido aceptados con be-
neplácito por los componentes de es-
ta colectividad. 
Desde las ocho a. ra. hasta las cin-
co p. m. pueden acudir a las oficinas 
de esta institución, sitas en Reunión 
número 12, los obreros y obreras ins-
criptos en el registro general, con el 
fin de proveerse de un volante para 
tener derecho al próximo reparto. 
El encargado de expedir dichos vo-
lantes lo será el compañero vocal Fe-
lipe Pérez Cañizares. 
Se hace público para conocimiento 
de los interesados, que por acuerdó de 
la Junta Directiva celebrada el. 20 del 
presente han quedado sin efecto las 
inscripciones de cuatro compañeras, 
por ser éstas despalilladoras de la fá-
brica de tabacos "Gener" y un com-
pañero cajonero, los cuales según los 
estatutos de esta institución, no tie-
nen derecho a los beneficios que la 
misma presta. 
Por los señores Sánchez y Calderón 
se hace constar que en Reunión nú-
mero 12 no .existen oficinas de ningu-
na "Liga Patriótica", como errónea-
mente se ha dicho, sino la "Liga Pro-
letaria Cubana", institución que a pe-
sar de no contar ni un mes de exis-
tencia y estar hasta ahora huérfana 
deda protección oficial, va a efectuar 
en la presente semana un reparto ge-
nral entre los obreros inscriptos como 
necesitados en el registro que en es-
ta oficina se lleva. 
D e l a S e c r e t a 
VENDIO LO QUE NO ERA SUYO 
Jesús Villar Albó, de San Miguel 
79, denunció a la Secreta que un in-
dividuo llamado Manuel Oriol le al-
quiló el patio de una casa que posee 
en Maceo y Martí (Barrio Azul), pa-
ra tener animales, y dicho señor, sin 
su consentimiento, le vendió un ves-
tidor que tenía en la referida casa. 
Se dió cuenta al juez correccio-
nal d€ la Tercera sección. 
PROPAGANDA QUE PERJUDICÓ 
José Aguiar González denunció en 
la Secreta que en Octubre de este 
año entregó al seño.' José López un 
talonario en blanco para que hiciera 
propaganda por el interior de la 
pública a favor del periódico "Ld 
Campaña". Como dicho individuo ĥ  
efectuado cobros por más de cien pe-i 
sos f»;n que aun haya rendido cuen̂  
tas, -h señor Aguiar se estima per-i 
judicado y produce la oportuna dê  
nuncia. 
PERJUICIOS A UNA JOYERIA 
Ramón Viñas Galán, de Riela 80, 
a nombre de la sociedad comercial 
"Benigno Alvarez," expuso en la Je-
fatura de la Secreta que el marchaiw 
te de la casa José Vega, que reside 
en el pueblo de Guayos, hizo algunos 
pedidos de efectos de joyería desds 
Jatibonico y Zaza, los cuales le fue-! 
ron enviados, y que ahora, al pre-
sentarse el referido marchajite di-
ce que no fué él quien hizo los tales 
encargos, y como cree que existeo 
indicios contra el Vega, considerai 
que éste ha perjudicado a la razón 
social que representa en la suma d* 
doscientos catorce pesos. 
De la denuncia se dió cuenta al 
juez de instrucción de la seccióí( 
primera. 
HERMANOS ROBADOS 
A los hemanos Antonio y Ramón 
Rouco, que ocupan una habitación eij 
la casa Paula 38, les sustrajeron ro-
pas cuyo valor se ignora, según de-* 
nuncia de Carlos Méndez López, qué 
tiene el mismo domicilio. 
Z O N A F I S C A L D E L A 
H A B A N A 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
D I C I E M B R E 22 
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f̂iiOfci fmu 
DE LA LIGA PROLETARIA 
CUBANA 
Relación de los últimos donativos: 
Señores Avelino Sierra Villa, de 
Oficios 80, dos arrobas de azúcar; An-
drés Lamigueiro, una lata con 17 li-
bras manteca; Muñiz y Compañía, de 
Oficios 3o, un saco de papas; J . Gon-
zález Cobián, dos arrobas frijoles ne-
^jrosi Sucesores de Juan Loredo, doce 
V I T A L I D A D A G O T A D A . 
Millares de personas de ambos sexos que ^ ^ l l f ^ l ' . 
necesitan imperativamente purificar y can-
car los nervíbs. De otro modo no podrán n o ' ¿ " ^ ^ t b ü i d a d ; 
sancio continuo. De otro ^odo toda^area toda r^spo^ 
seguirá haciéndoseles cuesta arriba ^ una ^ 
para la lucha y la resistencia seguirán faltándoles hasta recurr 
P I L D O R A S D E L D R . T 
por virtud y eficacia de ks cuales la sangre se es ^ ^ y q U e 
riquecerá áel todo, y el sistema en general se ^s ^ f ^ ^ s a 
dando entonces en condición de l l e y ^ ¿ a C ^ ¿ ^ e f d e b i d a m e n t e 
firmeza y vigor resultantes de un sistema sanguíneo ae 
purificado y enriquecido. ACIONES CURÁNDOSE. 
LEGIONES CURADAS. J ^ 
